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La quale abbraccia i fatti diFERDiN A N DOCI'A R AGÓN A 
primo RcdiNapoíidi queílonome, &i modi.chei 
tenne in peruenire all" acquifto del Regno, 
TKADOTTA DA i M qiACOMO MAVKO. 
CON LXCXNZA DE' SVPERIORT. 
/ i V N A P O L L 
sAtfrtJfo Cjiofeppe frcchi. n M . D . L X X X X . 

A L L" 
ILLVSTRIS ET ECCELLENTIS-
S I G . D O N L V I G I C A R R A F A . 
P R E N C i P E D I 5 T I G L I A N O 
S I G N O R M I O O S S E R V A N D I S S » 
O N eduhbio lüufÍYifimo Eccel~ 
lentifimo Sígnor Prenúipe > che l*in~ 
uentione dell'Hijiorie nonfiadigran^ 
de vtile e giouamento a tutti coloro 9 
cheprocacciano di dmenir mgüori h 
fi nelrmouar la memoria de'tempi antíchi, come nel~ 
lo Jpiegar gl'ingegni deglt huomim: apprejfo nelpom 
amntigli occhi di chi legge le diuerfe imprefe di colo~ 
ronchefurono dalla natura dotaíi di grande animo% 
0* amarono le opere honeñe e virtmfe. Oltre che ri~ 
prendendo elle i ^it^ecelebrando ifattiualorofi.fan 
nogli huomini lepmuoltepiu moderati 9 e migliori>i 
quali fino cofi al vitiOtCome alia virtu inchineuoli : 
eccettuando coloro yi quali guafli da maluagta crean* 
z¿a, efatti rei da catimoujo> non fanno alcuna fiima 
de lia uirtu}di cui qua gmniuna cofae piu nobile^e 
che piu deftderare¡i dehba . S*aggmnge a quefio> che 
-̂ 2 quellh 
quelli+dequali le Hifiorlefanm mentí o ne, ancora 
c&ejñfíano mortulí.efoggetú alia morte¡allhota che 
J i compie lo ñame della lor vifny uengono a un certo mo-
do f artecipl d'ímmortaüta. Percioche f i come o male 
o hene HÍHUÚfono: cofifegtie lo ro o lo de ohafimo, Lanu 
ma fe ne ua ella al fuo luogo; e'l corpofi rifoiue in que-
gli elementi, dcqualifu compofio. Onde aumene ¡che 
Je le atúoni della ^ i t afino (late virtuofe ebuone,oali% 
mcontro fedérate e maluage.e la mdrte felice, o mfera, 
farimente per taltfom publkaú dalla nioce della H i 
Jloria. Laonde nonJinz¿a ragione Ji chiamera la H i * 
Jtoria libro de muenú y difcritHon defatti, ejuon di 
íramba:co*lquale i morti9 come fmgliati dalperpetuo 
fmn&ytfcendo difepolíura f i dtmo^ram alia luce^ 
£ queñe poche cofe ho mluto totear brenemente tníor 
m aü^ti l í ta delle Hiñorie. J^ejlimo^cheuhabhia 
alenm di cofi rintuzJ(aío ingegnO y che non la riputi 
alettori egualmentedilettmoíe e fmttmfa.Perciocht 
le cofe cheglthuominidi eílrema uecehlaia, & i qua-
l i , oue hora 'vmejfera* umrebbom Titone di molte 
etía, cauandole da tejori della memoria ¡pubhcarebb® 
mnelcerchiode gli afcohantiipm uno erudito gioue-
'mito medefimamente raccontare. Mofo adimque da 
queíle cagioniil Montano, come e da credere, uolle far 
mto a colora^he dô o Im haaemnoa venirei i f ^ t t i 
degfii 
de^ni Ji memorta > i quaü müá Jud Ma, & anco pv* 
co piu auanti (che moltiprni e grandiftmi fmono)fuc< 
ctjfero, nonparendoglt che f i áouejftrv m fiíenúo tra~ 
paffare. D 'tqm dandomtíaaleggere queílaMifiorja, 
la qmle fra Valtre Jüe opere e rjpHtata non men dot̂  
ta che bella, perivarij acddentt, che auennero intut 
íaquel tempo > e ueggendo che la maggimparte dt quel 
ligttjsrrt fi h M ^ citta e cafieüa dello 
Jláto> che Vbítra Eccellen&a ha in %err^::drléWi^ 
mi parue per quejii rijpeui di tradurla nella noílralm 
gua, e far lene dono infegno del moho obligo, che io ten* 
go con l*infinita Jua hum.anita e cor tejíafin. tanip che 
mi/ara conceduto da chipuo, Ufar altro: doue, come 
in piu largo campo.potro fiiegar alema delle tuntelo-
di y che ragipBmolmente fi debkoim a i gran meriti e 
*ü alore dtlei: che a dirdi tutte,fiar ebbe come fe alcuno 
fulmeZjO gtormfi sforẑ ajfe di mo¡ir are i conunpicciol 
carhonchiotlJoU3 checi fia fiopra la lefia, Et hauera 
quello a quellamiafática, che per ordinario fióle aue 
ñire aüe Cjemme, le qmali pórtate da gran perJonag~ 
gt> acerefconoU lor rtputatiene> o uere, o falfie ch'elle 
fiano. Cofi ejfia tlluBrata hora dallo ¡plendoredi Vo~ 
fita llhñrifíma Ecce lientaJe non e, par era almen 
bmna. ^endendomicerto chefe bene ildome di niun 
momentú^üa conthHmanitaJua ricompenfera i l dtfet 
ta i 
to iegrádira ildifiderio, ch'ein me> di honorar del/HO 
nome quefla mia Tradattione : neüa quale altro h 
non fofo promettert > che faciüta netlo Jitle Jedelta n i 
fínfiy regolata e comune üngua. Ala que fia é ancors 
troppú granpromefla . Onde affermanda la mia im-
perfettione, mi rimetto alperfettifimo gmdtcio di Vo-
Jlra lllufiripma E c cellenca. lia quale humilmen-
te m inchino e raccomando . D i J^apoli a X X V L 
diMar&o* D . L X X X X . 
D i V. IlluHrij?. EccellenZj* 
<t/lffettionatif, Seruitore 
Cjiacomo Mauro, 
V I T A D I GIO. G I O V I A N O 
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V Giouanni Pontano da Gcrreto, caftcllo ncl-
rVmbria; donde partendofi per tema di non 
u'eflcre vccifo,^ come a fuo padre era aue^u* 
to per cagion deile fatcioni, che u eran o, íi ri-
couróinNapoli giouanee poucro, hauendo intefo, che 
qului crano in gran pregro Ic lettere, peí la moka libcrahcá 
di Alfonfo Primo verfo tutei i dotti di qucl tempo. ll cul 
bello & elcuato intelletto efsendo incontanente cohoíciu-
to dal Panormita, opró che Ferdinando figliuolo di Alfon 
fo, del quale egli era primo 5egrciario, gli haueíse a dar, ít 
come fecc, honorato trattinimento. Onde dapoi la fuá 
raorte, fupoftoinquelluogo, c condocto in procefso di 
tempo airacquifto df honefte faculta; anenga che (come 
cgli medefimo eonfefsa) non vguali al mérito della buona 
feruitu fuá. E tra per quefto,e per la dote,ch*egli hebbe da 
Adriana fuá moglieje non meno per h felicita e fertilitá del 
fuo ingegno^atto a qualunque grade imprefa^poté ageuol 
mente conueríar con le Muíe. Talche fi lafció di gran lun 
ga adierro tutti i piu illuftri Poeti, & Oratori, che alhora 
fioriuano. Haueua piu tofto ruuido, che piaecuole uolto; 
nel ragionare era molto affabilc e cortefe, e mcfcolaua fra 
lecofcpiu graui accortamente leggiadriflimi irotti. Fu 
riputaco 
riputato di buona Se innocente vita/c ben mordacc rípreri 
íore de'diíetti^IcruU E fauellando, c fciiucndo, dannaua 
ingenérale,6cinparticolarei coftumi degli huomini, c 
deile citta. Neledmpor verfi fu per commune opinione, 
piu terío 8¿ elegante che nel tefsere proíc, ancora che nellc 
hiftorie fecondo il Giouio, che trafigge tutti, no molto fer 
bafselagrauitáe conueneuolezza d'Hiftorico. Ma común 
qüc egh fofse, é chiaro, che fu porraco tanto aleo con Tale 
deila diuinitá del verío, c dello ftile , ch'ei poísedeua. che 
quaíi con le maní toecó le ftelíe, delle quaíi ctiandio cantó 
nobilmcntc e con moka fuá laude. Vifse fettanta íette an-
ni , epaísó daquefta a miglior vita îl medefimo mefe che 
Alefsandro 5efto Ponrefice íi raori,c fu fepolto in certa fuá 
Cappella, da lui fabricata in 5ant3 Mária Maggiore di Na-
poli, a honore della beatifsima Vcrgine. 
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A ItaUa per ceno natural 
tftinto,fu dapoi la €aduí4 
deü* ImperioS Roma* e dd 
Regno deCothi{ptrctoche 
nimo ftatai perpetm) da 
diuerje nattoni in diuerfi 
tempiocMpa^ . F r a k ifmti la piu iHufire 
t chiarafu qmüa dé Lonchar di. Qmñi 
dapot vn lungo iegnare x mennerb daFm&-
céfiprimieramenté ifcacciatiy epoi da Ñor-
mandi ¡ parte míprineipio (jerman 'u e par-
i%di Scithia, ma deüa Erancia la quale ep 
fia uincendo, o d'indi tvgliendo fprimi haT 
*iA hitatori 
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titatori di lei.haueuano óttenuta^Ma K&~ 
grandel^a delk ccfe Sa íhifátte , eper tac-
idto con pccméfoin^m ftdliajhddtiom nd-
l'imprefk contra (^Vkkda^u^íelrm%fra~ 
te lio, detto />P l ' ég^ok ftóe p̂ oBeẑ ẑ e; i7/̂ -
ro braccio: ilcjuak4i0í$$4o inPuglia edtfi-
cata Aíelfi, qumi¡taimofaua. Ota ejfendo* 
gliJuccMíMe j m wMte B^c^fdtkf^nte in 
compagnia del medefimo Quolielmo, dt Dro~ 
go^d i Onfredo due 'altrijuotfratclií, i qualí 
a vicenda baumaño goaernato t Normandi, 
'wijcati^'jfictmfr dátfalentim t [apttun 't deU 
V Imp^d^h S^ofla^Tmópoli. Tai dijlefofi 
-neBrmtif eon Rágéiero fímtlmente Juo fra~ 
tello ¿libero quegli dalle forz^e de'[drthagine-
fíiche gíkpm anni4o^euam^po^iédMa^^h 
id PrmitrtMa,e ^ 
^ídilcQ^batnmmtimftigli, e frdcajfattgli 
t tú t i ̂  quafítutrn qmlPíJolM rende impoder 
Juo y e di Jho fidtellp, he reliquié de quati 
^Máriari fMñ'Waleftdo egli p^ríjiruggerí&dfi 
fdtto} trdUjiiür le dltre Ccfe pm impormnt'h 
¿ifoflo sAltfsto Imperador 4i Coftantínofoli 
iftfu%fa, ui fftfa d i rnolte Citta, e^-an par* 
té deM'Epino > e detla ^MMedoñia acctehhe 
al/uo fiqfQ.'ZDa cofiui adHnqm^dalfratello 
chepafcia d^ BSg^eroJi^mlodi Ĵ ug êrG^ 
preje nome di Regnp , eduro piu che trecento pR0if nd0a 
anni, l ^d toyJ (^qmk wntre íheefíi erw*denom,nato-
no o perfe¡^tw perfegutuam 
cosiperíerrfacomeper mareaffahpmf^erjk^ 
uemmentu In quejio tempo wnendo a mor~ 
te Federico ImperadoreM quale hmteua con 
nimico animo mqleftato la Chtefaj Framefi 
eccitatt dal Tapa düaguerra, ottennerofot* 
to U guida di Cario dRegno 4* Mapoli > e di 
Sicilta, I I quak* mentre che fra i medejlmi 
faccejfoñjicontendmaftiche fkc^a^ u$l 
*gere la JlaUfa & amke le ^alUe^fo-ffopra}^ 
k d 2 * ^ ando 
&ñllk%hérWt Spdgnd vhitfm&tóy&aéwa* 
to da kjíoudnmM quatepírldmorf&úlí 
dislao/kofrateUojegnaua in Napoli. C0ftu** 
miuendo ancora (jiouanná 
wanafortmayprinctpalmentt con Lodom-
€0 \ k dapqi lajua morte con Tienato d'jin* 
gto>Prencipedi^roHenXa; i qmü/iperde* 
riuare dalla Hirpe ddmedefimo Cario, co-
me ptff^vipr del primo tejiamento di Cjió~ 
úanndt pretendéumo dieffere herédidi qml 
Regno. In vltimo Alfonjb impadronitofi puf 
ntiudforXgdt Napoli y e quindi tvittorioJa~ 
mente Innato fe acetando, ottenneil Regno. 
Fiorirom mentreegtimjfe matauigliofamen-
te le cofi d*Italia ypercioche in lei v i furono 
hamte grandipme guerre: le quali pofeia 
winte e compojie.fitrajjero dietro lietifima, e 
tranquiltpma pace, Hebbe que fia eta Ca~ 
pitani valoro/ifími, efauifimi amminiflra* 
tori delle publiche cofi i euide gti ¡iudi de lie 
lettere, che per tnteruallo di mnti ficolifi 
erano difmefsi, con gran firuidez^z^a ricch 
min* 
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mncidre a fiorire. qmlfelici^^ 
p f ú ¿talla m r̂te di queño grande, ( f atti* 
mo Re oltre modo üurbata* Pernoche tro* 
uandofi egli in cPuglia di ver no troppo inten-
to e foüecito dpiaceri della eaceta rjourapre* 
fejjkntefimo quarto della faa eta. ¿Morto 
fCílfonfo, Ferdinando Hfiglimlo, ctieglihehbe*** 
da una doma di Valen\a di Spagna , men* 
tre che giouanetto dimoraua in quella Cit~ 
ta iftituito da tuifió herede r f acc^ 
yno .Majoauendo mi cominciatú afar men~ 
tion delle cofe d'Italia, nonfarafconuenemle 
a narrar con breuitalo flato > in che ella fi 
trouaua vniuerjalmente in qm temple qua~ 
li Republiche, e ̂ Prencipimjignoreggiauana. 
JsQedebbono lealtreCittae popoli hauere a 
male,Je mi da Venetia cominciaremoprima 
di tutti yjofpinti in ció non meno dalla mará-» 
uiglia del luogô e dalla nobilta, che uificontie-
ne, che dalla commun températela, cheui 
fiferba neluiuere, egiufiitia nel dominare. 
Furono admque iprincipi di qneíla C^a nel „ J f di v ^ 
uero 
¿ P R 1 9 x M O 
fiesta y nermo d i^T^u i l i h^h i^ io^éd^^ 
catori, e di dltre genthchejiriducemrioqm* 
m per f a r Jale > e J}>effo v i f í r au í i amm am 
cora moltj, altri per mercatantarey allettati 
dall^i QQtydtttQw dd fito ? € dalla freq-uen^ 
deUmgbi d'mtarm *. l 0 i ( f u a ^ é i f ^ ^ & ^ 0 ^ 
dagmie commodíta di nauigare permmero 
mpmceffbdi émpoMmmgnan numero di^a* 
hitatori. T4nto pm^che mamando albora 
l*Imperio di ̂ R^ma.per lo(pauento e crudeltk 
d t Barkarh che h Italia infeftamno} onde 
molteCktanevemuano dejolatéy oqnlmo, 
quantmquemhilee ricco9 fví/t riúraua cqt 
m t i n m certa e fiemo porto > coji dalle parti 
mmnea Veñetia^eome dt Schiamnia. Et 
effenda i l luago naturalmenteJierile e flretta, 
fidiedera con tanto mdggioreiftudio all'arte 
del ^^arineccm urf che ueéneroparimente 
aiutati di tutte lecofi oportMne aluiuereAa 
fpesfporti^fiumhcy entraño in quelma-
re i per i qualt ui concGrreuana infimti per 
trafficarui. Et a quefla maniera firitra* 
uarono) i Viniúamahrmeandarglalor Re~ 
publica 
£> l ú B \ R y Oí l t 
0 l É ^ ^ e ^ ^ H ^ 4 ^ c c ^ e ^ ^ copiofa-
m¿ntv*mfUafmI-qmli cmfidatipoi mlla, 
m e l l e g r m f d c d t ^ > efitpt-
patipii& üÚItc w náUdli lattagliei A4ori^i 
f&r/alt é Sctómoma>e diumutifier tantem 
pjccioltempQ aítenute uittme^molio grmdi > 
fitdiedef&a ^ ám**' 
^ ^ ^ é ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ i Túlchein i[¡?d̂  
i iaét fettecmto anni, o pothi mem y come efi 
fidiCom>m[>hero in / i faifa potenza, chegf 
u merni rQf alontuni erano fyrmidabili* , 
Mmipevcheil d¡fiderkdíre^areijenz¿a ter 
mim^rmqlgendo efít b^nimo alte cofe d ' Ita-
ka ¡ imútati acoft farepdrúcéarmente daU 
ladifcordia, e dalla deholezJla déSignoridi 
^adoua yedi Verona lor wicini ̂ fianchi e 
trafittiper Imgaguerra hmuta in/temeiol* 
tre iaotmfionpro^ 
*deuam, mqmftaronoper forgja iarme quel 
fdé¡€. et fomuteetiandiogranguerreconFi 
Itppo Mar ta Vifconte cDucadi M e l a m , í l 
mMofmnio[vera molto ^ in Lom-
bardia^ dapoi molte datee rkemíte rotucon 
% fere 
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Jiere njctijíoni d'amh k parti* & otfenufe 
con t autorita efúrXe, ctíefi haueuamBer* 
gamoflirefcia&bmna parte della Schiauo* 
nia , efiefero grandemente in Italia i confini 
deÜ1 Imperio loro A qualifamremli Juecedi* 
vnenti configuirono per la moka concordia * 
ctíerafra lomper ijíahilimento della qualefi 
moflrarom oltreogni credenz^a ardentipimi. 
Perchche dalla gran diligenzja, che ufaua* 
no nel ritrouare, & ojferuar igualmente U 
íeggi 9 ne nacquefra loro>cofil?eneammini* 
firando nella República, una fermifóma>¿ 
ficuripma pace. Et accioche i nohilimn di» 
uenijferoper amhitione injolenúrformarom 
*vnJdmmo^ktagtjlrato, ilcuicapo chiama* 
roño Doge, e Prencipe del Señalo: i l quale 
non ardtfce di traltar alcm negolio publico 
cdipace9 o diguerrafenz^aordímdieJfQSe* 
nato, ma configlia U S enato i l ^fencipe y e 
rifolueidecretitl Señalo * i quati nondmem 
a nome del Prencipe uengono puhltcalu Mor* 
tocofluijncontanentefeneleggeun altrodel 
numero de*Senatori per fuffragt. E t auen~ 
ga chi quefio Maefiralojia perpetuo, tul ta* 
uta 
L i B R a : p r 
diirauato 4 noílri di Trancé feo Fofadr****̂ 0*0*-
. , f - ' n / , cari depofto 
r i da tropeo uecemata j t jattamente^ ch egín*} p.cncjpato 
r r ^ dmenuto inhahile apublici ufficifu cojiret nô o uccebu 
to adeporre ü carteo. Concede fia queñú*' 
Prencipe certa prouifion del publico, e uifita* 
to dal Sen ato nelfuo TalaX&o rne gli e leci-
to, fe non in certi giorni^per certe cagioni di 
potere ufiir fmridicafa. Hapoigran líbet 
ta di fauellare a Senatoria ^ t dijomma 
integritae (incerita nel configliare> comegra* 
to dejlo y aecurato nel commun bene della 
Jka patria , che maggiore non potrebbe ejfer& 
mn padre di famigLia deüa fuá cafa * E na* 
JcmdonelS enato akundijparer per cagiondi 
aicuno importante accidente^cto cincela ra* 
gton del publico beneficio, emn ilpriuatoin* 
tereffb̂  Delle quai buone iflitutioni, e gtufiá 
amminiflratiom, e coftumimeglto e tacere 9 
che dirm poco. Sigmreggiauano alie Regio-* 
ni uicine tre Principyl Melanefe j l Perra 
refere l Mantouano \ Difiendefi lo flato di 
Q^kTelam in Lombardiain iffep e ricchi po* 
poliiCome fono Comafchiy Paúefi.y Aie fa^ 
B drini 
to $ R r M 
• drim yü^s^mmrefii 'Lodigiam ^Parmigiam; 
^jtrtmefiiftemonefiy e^Piacentini. <¿dqud 
di Ferrara uengono Jottopoñe Modana > & 
Rheggio citta mhíli e commode. Tenma 'tñ* 
quettempo la República dt Meíano Fran-
ee feo Sfort^a : percioche morro Filippo M á * 
riaipadre di Btancafuamoglieya cui dtceu& 
di appartinere quel Ducato comefuá herede) 
igUfe ríemimpadrtfmm iraper Ía fbrXaí€h$ 
ui haueua ufata, come per la beniuoknZáa 
S Í deáttadtni. Fu coíim pergl 't alti f m i fat th 
hmmo di fommapofianz¿a ft in Lomhardia^ 
tome in oonialtraparte d Italia j degmm^ 
rafnentede tempide Rúmani. Haueua^Bor^» 
foda SJie Ferrara ; i l qualeper ejferdt natu-
ra mito alia pacefi trapponeua quafi Jim* 
pre ad acchetarle Italtche perturbationí* 
Mantona eragouernata da Lodomco Cjon-
%3gas chiaro, e dtgrand'animo nelle cofe dt 
guerra ¡e dimolta riputationein que lie di pa-
ce . Le citta} epQpolt > che hahitámfitto le A l -
pi, alcune a Monferrato, alcuri altre a Sa-
uoia obedifeono: H m i dominio etiandto fi 
eílendeoltre le Alpiper lunohtfitmo tratto. 
Quegli 
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Quegli delta F^omagnaydelU Marca ydél 
J)ucato di Sfoleto, delIaSabinaAel Latió, e 
xos) ̂ auparte diT^hofcana.edtC^p^1^ 
UTapa riconofconoper Signore. £ tra que-
fiifuronomolto celebriper opemiUuftriS igtf 
mondo d* Arimim , € Federico da Vrbmo: 
cdlualore et ingegm dequalt quanto i Roma 
fíiT^orttefici accrebberodígiíiriditiQne.píreh 
ée troppo lunga e malagemlcofa a narrare* 
-Erano coflor o di natura pacifici.efoli intetv* 
t i a umerreligtofamente .:M.a>fi comedian-* 
¿¿ifimoílrarono innocentifimi, cosi dapoial* 
mnidiíámfimprendofiamhiuofi^k^men^ 
p r o mWauaritia:,poño che i l loro dominio 
muHa e tranquillamente pirocedeffe¡e uera^ 
mente con AíaefikRealcérouaUafigia lm$ 
ñaparte della^hofcana neüefirz^edíalcm* 
ni Trencipi: i quali con la morte di molti, e 
' cdídifcacciamento de Sanefi^ e de: Fio^enti-
'nidaÜelorocmketenem9hmeuam 
gimntoallécofelorú.E nonjolo queftijria ipo* 
poli circonuicini ufiper lo adtetrú a Uhéra-' 
mente uiuereytdouimferuitUyCOÍfrinferOjM 
tonmueleggi . £t hora effendone per fiper-
; 3 2 ' hia 
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Baifcacciatala ml?ilfatuna}elahraparte 
deiía República epopclare. I I rióme de1 Fió* 
rentimenoto pertuttott mondo non filo per 
chiar€Zjz¿a d t̂mprefê ma per dHigenz¿a di 
qmlla natione, e magnificenXa della lor citta. 
R ^ B M ? Queñapoñatnpiano, ediutfapermeziadal 
pume Arno,e$ t adorna di bellipme chtefe e 
palagi i fercioche ió ñudio di qm'cittadinie 
marauigliofi neü' edificare: efino tanto dedi* 
t 'tnegli ornamentuenellapolttezj^a delie ca~ 
finche fie bene i l paefé non concede íuttequelle 
commoditaychefanno lora bifogno>€fíinondi* 
mena procacciano di condurlem da'piu Ion* 
tani : e contendonofia loro non filo di mbilta 
di fabriche di Palagi dentro la citta^ma an~ 
co dal dpfimri: oueper tuttofí ueggono Víüt 
edificate con bellifiimoordinee con grandifii~ 
mafpeja, Sonocotalt huominiingeniofifitmi, 
graui >¿puriof delle bmne arti>ma uia pm 
Ai qttalmque dltra natione9amdi del dkrm* 
vhrtmm auk ro:ilperche fono tratt't nelle piu eñreme Par t i 
de lía ierra a trafpcare. M a per abro,fin 
degni dimolta laude non menoper hauere efi 
fikgM quafifyente e fepolte lettere Latine tor 
nate 
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á^^sfeS^tJffec^^f meritano affaiiche 
^^r ^ / ^ ^ ^ í ' ^& C r ^ ^ ^ alie Lat im 
farimente : la mde pi'ocuram dt hamrfim* 
gli honor ano WM>gKo[ft prouiJ¡gm$f$yri. . 
(rebbe queHa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mincmmenti,e daüe ruine di Fufóle ¡i cutha~ 
hitatow ampiarom foicúndmerfe art 'h o da 
-loro o da altri ritrouate. Vicim a quejü Joño 
iLucchefi: la citta dequali e tanto men lihe* 
ra nelie fue rifolutiom, quanto Jlabile e fer* 
maper l'altrui riccheX^e e f m o r i . Siena 
ancora ella non e mplío m libera m quieta 
per le diuerfe affettioni delle par ti:percioche 
doue i cktadimjra loro difrqrdanq , che ri~> 
JfieUo o [peranz^a pmfíi egli hauere alia pá~ 
mica fütilitafCon tuno ciófino i Sanefimolto 
dtfíofidi pace ,mn ofiante y che efá vengam 
fyejfo turbati ddFiorenti. Hanno i loro ter~ 
reni fertilh & abondanti, efinoinclinatiat 
^adagm y auiuere ciuilmentefe ciafiu-* 
no di natura abbraccia la liberta, Fu la Re~ 
publica deCjenouefiper lungo tempo adietro 
affaipiu grande epiu ricca di alcurí altra di 
que/ic 
quefie t percíoche efi non filo ia Cor/tea* U 
% ardían a, e mltArcijrttdgp attre Ifble otten** 
'fiero, mapenetrati neirEufino , s tmpadro-
ritrono di molte citia^ molte altre riedifics-
rom quiui. E talbora njenuti co' Vimtiani 
allemanitet^diatt^con^ 
ta.quafi alio eftremo gli condujfero. Indicdl 
tempo mancando le loro ricche^^prn le do* 
^ ^ ^ ^ / ^ / / í w ^ f tóm? all'incontrú/lfatr 
* tamentei cimli odij, che égtino perdum 4 4 
* tuttola líhrta>aüajeruitu deFranceJififit* 
1 tonitffero. Tercioche effeñdofra loro uecchia 
; conjuetudinedi crear di commun confenti-
^ mentó itloro^rencipe^trüuando/iquellagia 
pmannt>corróttdpíuper capón de líe fat-
tioni i e de prmatiínterefi, che per diftderio 
del publico bene 9 u i amennero fra loro di 
grandtpme giierre e díffeníioni: le quali ( l 
epefiro tanfoltre^che, caduta la lor patria 
¡dalla primiera maggioranXai epajjata co~ 
*'we f i e dettojn poder e di Franciastfu man* 
"dato dal Ré farlo Cjiouanni figliuolo di Re~ 
rato i dicui se fattamenttQne¿he per luile 
% cofe dí Cjenoua amminijira£e. I I rimánente 
de lia 
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ileHa lmlm>cht dámoñtk di Terracma per 
gli Equi rper gü Hernici y per i mmú de\ 
j W ^ ^ / ^ ^ ' ^ t ó i y ? ^ ^ ^ ^ nella Mar&a% 
infino ^/íTr^^/í? (H qual jiurne en* 
tra nell'Adriático) con tutto queltratto^ch^ 
cin^e tldetto mare dijopra, e queldiJbtfOyi 
%£ di Napoli pojfeggono > nel quale FerdU 
nando era Jucceduto per teflamenfú, Q / 4 
tnorto i l JRS¿ Alfonfo * i Bar oniy e le citta del 
JLegnomandatlAmbafctddon>i q 
narmo in C^poud(percmhe Napoli ̂  f ^^.g^l"3^0^ 
íempo era afflitía dalla peflilenzja). uifugm*, Capow' 
rato Ferdinando per cR ĵ E ,quantunqu& 
le cofe fembrauano tranqmlle e quiete xnon* 
dímeno impofloegltjimaqmUadieta^epaffa-* 
to ne'cPeligni9 ene Marmccini, dimoro Ure^ 
fio deüa State ne)crheatim9 e ne Ffrentttnh 
D i qui,hauendo ben rifettate lecofi di quel 
paefl, nando inPuglia9 dme hauepta delibe* 
rato difermarfi t i Ver no. Fra tanto Papa ̂ alifto Pont«fi 
Califtopocoricordemledéyicemtibenejici 
da sAlfonfa, colfamre £f autorita del qm*, 
le egli prima (ardinale, e Jopo morto JNisú* 
la Qumto>emJlatocreataPrntefice, comm% 
cto 
éio cdprincipali di Napoliye có Barohi del 
Regno ̂  teffereinfidie e tradimeníi a Ferdim 
7mndo}e tratmr di núfcQfo larubeliiomdé'pa^ 
pyli, OndepMkate lettere,per le qúalieidi* 
Bhiaraua F etdinando naturaljiglimlo di AU 
Jhnfi, finalmente fulmino fcommica contra 
tut t i coloro ¡che per Re l'obedmano. La qua~ 
le perjecutiomje lafuá mor te non ínter ronn 
peua, era per jippor tare in hreue ajfrifima, 
guerra : fenz^a che hamndo t ^ cmmnciatQ 
a por^reorecchiaa^iaíhla^oriydeüherma 
di daré a^orgiofilmólo della/orella )gran~ 
^/ümo fiato in quefRegnú. Adacofimalua* 
gi penfieri terminarono in un medefmopun-
to conlajua uita. Fu dapoi Califto, créalo 
Pontefíce Fio, á cui Ferdiñando hauenda 
mandati <¿sí mbafciadoru 0 1 ornar ono a lui 
moltifodisfatti e contenti. Dopo non molto 
Ptf^hfidhdoégli i n J i a ñ d i ^ ^ m & a ñ d Q & 
rkrouarlo Latino Orfino C^rdtñale:e quiui 
**™™?^Per comepondel Papa, e del Collegio, luigia 
^ ^ ^ ^ accehatoi dichiaÑe confirmo y come di co* 
fiume tfolennemente legítimo Re, I I che f u 
tagione di acquetar grandemente gli animi 
dé 
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depopoli > che dellaguerr* temeH4m> flabu 
Undofitutú neü'obedienz^a e dimtion diFer-
diñando . // q m k , come Prencipe grato e prl¿f™¡* 
benigno >fimoflro ver/omttigli amicijim e **tx¿v*i• 
con parole* e con fat t i cortefe>e fcrijfe lette~ 
re dfmi confederattpiene dt l)umanita,pre~ 
gando ciafcuno a feriar memoria della Jua 
uecchía amicitia e heniuolenz^a; e prometa 
t§ndo di ejjer fimpre lor jidq amico e comp% 
gnoMtreilprofetirji a confefmarqualunqm 
légate che egli contento Jólo delRegne Pater-
no , de/ideraHadi uiuereinpace^neuoler ni" 
micitia con ueruno9€ccetto concui tentajfedi 
porre in diflurho la Italia di cuift dichiara-* 
fta nimico capitale. Me contenta di queño* 
concejfecojiinpublicoycome inprmato numi 
heneficiayuoi fudditi , i/grauandoglidt molti 
pefi: e raccolti humammente i Baroni del 
Regm, honor o tutti con dmerfegratie e corte-
fie: ad atcuni Spagnuolt̂ che uolleropref-
folui rimanere¡promife la fka famigltarita 
e domef 'tchezS^a: lajciando di partir gli al~ 
tri .che dtfiderauano tornarinIJj?agnaallegri 
e confolati con molti doni. (arlo Trencipe 
C di 
^Nktf4ñr£fóó*Z'ÍV; tí'^afeJi&ndójítfon* 
Jo^itiMd morteVfiird dáitidt ñajcvfo cümé1 
l^ScÚMHq i d Pentare akune cofeml Rt&no S: 
N Ŝpoli; ejfóndQ'&ió -dapoi lajuamorté'fubli^ 
cdfa> e per ció egli per tema moni ato d grari' 
ffetMju una ñaue ¡cÜ era nel porto, fe ct a fe' 
Ifárítgnarnénte chidmdré\e^aftxofi;pYomt€t~^ 
tergliper me^ó di arnicr: né ñudw ad alíro? 
che a placarlos lajciarlo nelfiiofaíto*pfbpü& 
riimento didouerfipartiré ,fí come iui a non1 
molto colui fece > paffando ih Sicilia. Vlti-
rit amenté perrenderfigli anirni depopolî ede 
¿ti amtci beneuoli.mn traíafcio alcunattodi 
gfdtitudine.edi libéfalifalonde ilfio cI{egné\ 
ne 'uenijeintnd^^feime^z^d eJíah'tltmen¿ 
fó\ Ü^Ton ni anear om fia quei Simerialcu-
?ft,t "¿fmili hatccí:do infno da che eslierafan-' 
muMhmuM cantera defm ccfitmhdiceud\ 
no tutto rio farf da Lú fraulatumchte e con 
arte. L a qudie oponione e credénz^á alie fía 
molti deprincipali del Regno fi come dapoif̂  
uidt̂ ddlldpafatdvJJerUariz¿a e dimtione5 
é^kfehíre che Ferdiñando dtténdeua a qué^ 
fio fügli apportatoche (jiouan Antonio Prf^ 
3 no 
Antonio Óí fc 
no 
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mPrmcipedffi ca* 
0 contra Luiidi che eglt rrorjemprejláto dub± 
i'hmmthda lmfer_ adwtrqmolu hm,. cqnoptu 
touago di dtfcordie>€ di rapiñe. Ersa iyio*. E g k d l d a S ^ 
%m Antanto per certa, di lubrico ingegm ê 
Jirpoca feirmeX^a mü*ammüa \ mri h§bb§ 
^ahdiJH&gio di ^ ^ i í ^ ;^^n?-
mraua di ni andar fempre ad effetto tutto CÍO 
che di malegli cadeua mü'ammo: ̂  ^ n ¿ h 
¡yeco per troppa ienacita eTmferta^era CQ$ 
maro delfuOtCome ingordo di que lio di alírui. 
^ellap^cerfksdi cüntimQ*mfíjj?ettp agli ami 
ciy e pm intrinfechi ¡uoi: e per armare una 
to t mentre che n andaba mettmdo infiems ¿i 
granjomma di danarijion riJ[h,ar^niaua9n.é 
^rdmatia ad ¿deuna poja * JE ben che egli 
J^^^sr^ íura í imido^ppco Q mtla U4kjje 
uel menor le mani, pure fijeorgem in lui una 
groMua^aSguer reglare :?pa come ac cor? 
ífi pt gfluto ür.auapQ.i]empreinlmgo la guer-
ra, Sgli adunque nelle ctH# e nékw 
^Jídiedeajpllmar.mottiiacciochep^rimeu^ 
' C * ' te 
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te a molí i coloro haueffero da promettre ájfo* 
Ititim di delitti, grandezjZje, honori 9 e fre~ 
mi\ etanobiti caduti in mi feria, la loro im 
I t l lx^tJ l felicita douejfero moHrare. Oltrea ció fece 
?ía%«dia0.nio perjuadere efilUcitartutti i Haroniych'ei co~ 
nofieua difíderofi di co/e nuoueyOpare oppref 
fidadebiti 3 a rubeílare ; proferendo Jé me~ 
defimo primiero e principale in quella puf* 
ra : efinalmente/¿rife al Re (arlo>et a Re~ 
nato in Francia, & in Cjenoua a Cjiouan-* 
ni füofigliuoloy efortando con infinite fueran* 
Zje etamti ciajcuno a procacciarfi con lear~ 
me quelRegno, ch'ei diceua legítimamente 
douerft loro, A che fare vso tutte quelle ar~ 
He maniere, cheeglipote¡per hauergli com* 
S m ^ u f r págniepartecipi in quella guerra.Ora Fer-
fo rorfíno. diñando temendo i cofiui inganni, operatía 
qtiando per lettere, e quando per amici di 
renderlofigrato, non mofirando dijfidarpun-
to di luiy ne rimanendo di farlo confapeuole 
fecondo le occafioni di tutti i fuot penfieri. 
M a egli non male mfando la commodita del 
tempOy comincio ( ejfendo de dito e per arte ,6 
per natura a fimo lar e > edifiimolare) a chic* 
dere 
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dere al fbfto [jtette di rappacificarfi inftt-
nje.che a Ciofia Acquauiua ,padre di (JÍÍÍ~ 
lio aAntonio Jüo genero, et ad ¡tAntonio Cert-
tiglia, al cuijigliuolo egli era per dar Jkafi-
gímala per moglie \ f i donejfero reñituire tutu 
qmlle terree cafiella , delte quali e/?i erano 
fiati (jtogliati da Alfonfi, Queíla dimandA 
fa lungamente difcor/a in conjiglió:doue tro* 
and & fuella rifolutimeipareri dmerferper 
non comprenderft alema bmna (¡teranXa. 
neüa fede delVOr/ino, i l Re in Jommapm 
Vhonefto, chel'vtíle abhacciando, ba-
tiendo riguardo aliafita fama áffine che in 
*uerun tempofipofejfe diré ̂  che per lui filofi 
rimaneua a nonfiguir la pace confOrfimi 
fece a Cjia/ia rendiré Atri^eT/heramoí e(p* 
tranc CatanZjaro, & altri luoghi al Centi* 
gliainmanodemedefmihHímini^che^^q^^ 
haueua mandati VOrfino a queño effetto. 
Fraquelmélo^Antomo Centiglia, ilqualc 
dapoi la mor te di Alfonfoferieraftiggitoa 
^TarantOipofla in obliuiomcofi granbenigni* 
ta di Ferdiñando\hauendo prima ció confé* 
rito con alcunifi n erafffitonelta falaúriM 
per 
^ JP R l M O 
J^amkiep a r t i g ó 
: doue ( f i come c o l u i ^ 
Jo y epiudt ogm akro fin^olar maeñro \ a 
glia fellonc c fe Úf útardifeordie)foílecitaua ipopoli,e iprinci* 
^ g ^ ^ ^ / ^ í ^ f ^ ^ T C hor cón mme 
^^iiSpagmoli. La qualeperjuafiomfudt 
l ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ¿ ^ ¿ ^ ^ Í ' per effer loro tor 
pato a mente tinpme di Ken^to^ch^qmfitut 
¡a quella Trouincia haumamuolt0üryMek 
l^re * Ilche uenutü a notitiadi Ferdiñando $ 
ipifyinfe di Jubito con moltzi gente Cario da 
£jWP$aM> Damlp iper ri~ 
mediare a qmdtumHlti , 2^a il(entibia tro* 
uandofi hauere oceupati alcuni lmghi3e con* 
cioljtmnm..di.p^ m faí 
ñ?JFQ * wmincioa f ^ / ^ r / ^ ^ ^ r ^ . F ^ ^^?¿? 
moumento feguitoda diuerfe terree ca¡iella% 
eJuMtofu^ pafip infirme un grojfo ejercito deU 
la moltitiidinedi ^uillanide/pai tutte coje 
*%%% cuno 
mndóptf difíderio\ o per / ^ ¿ > ^ y r ^ r ^ J ? 
i i rilktiaré, iMa^qu cheñó^poco dmíÁ 
d mandüt fer ^ r r ^ i á ^ ^ ^ / ^ / ^ 
f u UprejlezU^L in ció ujfdtu dal ^Damío i l 
quale múuendqfltmgp ilrñareuerjb i(upra~ 
ni con gagliardipmo efercito^i 
prouifi i VUldrii igitKUppé e fkati^gm tMH\ 
/ / qudfuccedimento opto iriguifa, che man- b í o m p ^ i i í 
tenneinfidemóhmltri\ch^alU rebélmfk*i¡k Calattria* 
chinaudno, Rtflituite, chefkranoa (jMas et 
al Cenfigltd te cittuecafleüh ericeuufi a 
rhe loro da^Orfim^mentrefiiberatoa,che iñ 
^Abr^t^o le cofe dotíejjerop$0rcün (ilentñ 
t Vdnimo ddl* Orfino ptu mítigarfi> dlhoré^ 
eglife neflaua piü che fn atar dente e (hile cito 
nel cominciato tdtmro. Fercioche ta gen* 
te, che hkuetia affoldatd in kml?ardiasem* 
tmtorni procuraua con ogni caldeXẑ a.chê  
^ f i j f e mandata per mme:pdtteg$duaji* 
crttamentecúprincipaltdelRe 
iüdHf t r i a ihukamtyo^ Ré~ 
}rato3d prender té ár&ejytf GUcomo m. 
mo Tíamnoyche prima Jotto <tAlfonfo>e poi. 
con Ferdinañdo haueua militato contra Si**. 
gifmondo 
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gtfmondo ¿ Armiño . l lqmU aaegna ebi 
xttenejfe ancora frefchi neíla memoria imoí-
ü benejicifattiglida Alfonfa tuttauia indot-
to dalleJiie gran promeffiyeda quelle di (jio~ 
uanni) eomincio a manifeñarfi con le arme 
in famr d'amhídue. Ora l* Or/lno fra gli 
Madno' altr 'hcheúrofeco a quefta guerra,fu M a r i * 
Marino e mMarz^amPremipe di RoffanOinel qm~ 
le dalla nohtlta delfangue infuori non rtfylen-
deuaalcunaltra qualita degnadahuomo. 
(oflui comfcendo (jiouan (¿Antonio i l padre 
di maluagio animoyfelo hamua tolto dauan* 
t i i ne erapiu per hauerlo in Imgó dífglimlo9 
fi Alfonfo dandoglucome fece Eleonora (ua 
figlimla per moglte con grandísima dote ¡non 
l'hauejfe rappacificato/eco. E nondimeno 
Cjiouarí Antonio la fcelerata(ua uita ei ifuoi 
Jbẑ ẑ i cofiumi conofcendofti mentre uijfepm 
mlteJo¡pirando udito dir dafiioi domefiici, 
P oaífioncdi Ĉ e egh ddfmdamenti roumarehhe la cafa 
^ « S í n M a r i a n a . Queílo adunque Marino era 
df * colm,cheatHttofuo potere procaecjaua difar 
perjuadere alTigjchemlendo egliacquifiar-
fi l infera heniuolen\a de'juoiuajfalliyfacejfe 
tmr 
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ttoortiia tutti gliSpagnmli del Regm di Ma* 
jfoliipoiche non era dafidar/i in cf Mella natio~ 
ne¿ commettere in mano d'ltaliani ilgoner-
no e l'ammiftration delle cofe:&t oltre a do, 
faceua ogni sforfitper tirare a rubellar J im 
(giouan T?aoloCantelmo juoparepfe^ntolü 
¿tltri deprincipali Signondi térra di lauoro9 
i dell*AbruX^o. SiCome e'uide aldtfegnoJe* 
guire i l huono effetto f̂i diede alertamente & 
perfeguire gli Spagnmlhe fecretamenté ad 
qdiar Honorato Gaetano^ignor di Fondi& 
dialtrt Imgbiim intornóle poi a fcmprirglh, 
J i manmefiámtnte nimicosiftimando :colüi 
qfere al Re moltogratólepoter grandemente 
impediré i fuoi dtfignu Haueua anche riuolt& 
le arme contra (jaleaX^o Pandoneapoflo¿lif 
éffidtQ a (/ipriato. Ifyleua^ 
qMeffifmitrattathdi Marco Natíafidocugí r ^ S ^ f * 
mjommo ingannemlefraudolente, e parñgia 
no di Francefl> la cuimoglie erafiglmoladi 
GiouanmCoffbülqHdle.eJfendopreJa N4poli 
da AlfonjotjegtúRenato in Prou¿nK,a ; e pen 
effere egli eloqu,énte,e molto efyerto némañeg* 
gi del mondo,/i haueua acquijlato di gr^fa 
D crédito 
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efréáito e rtputatiQné appoqmi PrencipidéU 
Itt Francia :onde per la gagliarda openione 
inche egli era per lajuaprudmz^a. fufinal** 
mente mandatoda Renato a Genoua per con-
fígliere-egpuernator di Gioaanm juo figlim« 
to.Per taimeXf ddmqmmolti hmnrintuen* 
ñero tirati a quefla conigtura :• un de qualifa 
Cjiacomo Rattada ^éneuento.chefudígrañ 
dtflurbo e calamita alie cofe di Ferdinando. 
Haueua egli inuiátocoílui ínfleme con F r a ñ 
ceflo de lBal^ Ambafiiadore a M ^ 
done Papa Pió(iera ridotto con molti T̂ ren-* 
mpi Chrijiiam,e t/erano fimigliantémeníi 
uenati hmmirit di %enato e di Carlo}chie~ 
dendoyche a cRenatofihauéjfero amantiner 
JMm & intere le ragioni9 ch yegli hauéuafó-
udrBeneucn- f r a i ^ Rsgno di Napolt. J^Ql qual tempa 
wo-adirorc. URattafk contra la debitafede,che douem 
ferbarealJuo Re,chequiuilohauea manda-
tO)Contra ogni conueneuolezJla,e contrdtttí» 
telehumane e^iuineleggi minifiro di tutte 
tefceleraggiñhche pofcta furono ordite daU 
l'Orflno.da MarinOye dá Cjiotianmjlglmo-
lo di Renato. Interuenne ancora a quefla 
Dieta 
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J)leta Francefco Sforz^a: conla miautori* 
M e.conftglio fiottenne, che i l Papa dichia- ^iZfll t í . 
n^fe come fice ingmfie et indebitq le diman- p^'S^6 d* 
^ ^ y r ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ¿ 3 ^ / eprómiffeptt-
klicdmen^e di non dmermai mancare a F 
diñando, z¿tggmngendoxchyegliera temito di 
COSÍ farefifer la quiete d [Ifalía}comiper la 
memoria di Álf^nfi - ' p ^ M w k ^ ^ f i ^ ^ é ^ 
le cofe deUaChiefkJi erano dt for%e e di at̂ h 
torita accrejciute. IntanfQ Ferdiñando ha* 
uendo comprefo gli andamentidell* Or/mo^e. 
uolendointerrompergltilfatto difegno diprm* 
der l̂ enofa con ingxnnotcpn la cw ppprefa 
^ M ^ ^ W ^ ^ M ^ d e ^ di^prirfiampt^ flr4~ 
da alia uittoria/ermailcampQaCame. d^lf^ct^ 
6difcojio queñofiume da Pin(fá d'intorm *0*Qixm' 
uafia dtfefa diquefia citta^irrho del BaL 
Zjofíglimlo deldetto Franc^^ 
to caro e fedele a Ferdinando: dell¿t quafó 
citta ragionemlmente ei duhitauayattejoi 
huoniportamentiufat'mida (jabrielloOy^r 
nofr ate lio diGiouari Antomo¿n tempo ¿tíci 
ri era Signore* Onde lamaggiorpar fe deciU 
2 ) 2 íadini 
tadini fauoriua (jtoHari ^AntoniQ^ Serano-
molí i ancora^he fi lafciauano intendére d i 
dárgii in mano la térra. Dalla qualejj}$^ 
r¿inz^a Jofpinto, haueua egli fermdta l'ejfer* 
¿ f i n o cónTcf dio dieci miglia difcofio da Venoja, in luogfr 
DITWIT' a/faicommodo.E henche ne da queÜa.ne ddr-
qéellaparte fi fojfe per en cora cominciato a 
gtierreggiare, ftittduia ciafiün di loro fia^ 
ditigentifímo nú tendere aguati -> am-* 
gna che l* moer a piu intento a/chifarglhchi 
traltro ad apparecchiarli. <¿Ma una notte* 
the t Orfimfu quafi per ímpadronirfi dellé 
tetra jlpercheilRegli s%eppofe ; dipQ€o man~ 
ch che non fiueniffe a gtorñat aprima che fifi 
fe ffatd bandita la'guerra. J^Iayhauenda 
í'Orfinopm uolte indarno tentnto di bauer*¿ 
^ ^ ¿ f f í t > wfine ottenne confraude: onde i l % t 
4» vcBofa. u accorfe con tnnm prefiez^dy che entrato 
da tín altra porta cdfmi, riprefi la térra i 
ifcamandoneimmicudouefe beneuiperiro-
no ale m i , nonperciopGte uietare 9 che non fi 
mandajferoa faeeo molte cafe. ^Difegnaua 
(jiouan ^Antonio ottenendo quefia citta y d i 
vaíerfi di lei , come per m báfiiéne e ricetm* 
-\ . C0¡Q 
colQdeü'tfercitoperfa fer tUtíadeíerrenife 
dépafeoli > Síede rÚmofiti:apo di quetU QOH^ ^¡f*% * 
irada neUapartefm Hrmjn ImgaforHpmQ 
pmnatur&la q m k amechefeml?riagmk% 
le a, fcorrerfí kitbrm m^a guijk * clíe tntto 
quú t rMo della ^ u ^ ¡tace w r / S ¿ 
monti i t i . qmlee al Refiggetto i cofile chía * 
e'tpaeje d i ^arante i ferrando da dietr a i lm* 
dtfmdeuamédkfkfoT^ 
dindmre aJuouolere icmadim diTrmtye 
di Barletta>emapmamente Framefcodel 
BaltycontafrauderMntafir^ 
meffa> e mmam^oliparale per commodka 
dellítogo. Quefio talmommmfadiede cUar& 
mditmdeBammvdefc 
t$ douma indugiare a mmifeñarfi la guer* 
r&rquanttmqmglí ^ 
kpar t i , pr&meneuam a tütti le cofe hautrt 
wfmtd^re^aajkamenté. Aía Cjiouanjín~ 
tonto dimóñrandófiprmt&cmparde aílapa* 
ce>€cófatti accingendoji alia guerra, tempo* 
reggiauafoíto quejlúcdóredi accordoipn wm 
to che U prom^onldelmn^uraú fi conducta 
Uamafim.ikheu&cagiom 
diñando 
áimndomotto fijptfo * Onde comprendendo 
v the mn era da commetterfi aüafide d i 
^Yimo^ uolgeüa^ejfo nelfm animo le antU 
ehgdjfcordie di qutl RegnQygl* intejlmi odij 
ékrpopoli, e Ufinte amcitiede^rencipue con 
fa efyerienz¿a delle ándate guerre, uenmain 
eongettura de liaforK>á delta inñahilita hu-
manaré di quanto podereera ne gli hmmim 
l*auaritia> eldifideriodi uendetta^ non me* 
no l'oggetto deltapropria utilitá, e cupidigia 
Uelpoffedere yche la cúmeneuolezXadelgiu-
fioe dell'húncño. ̂ Paragmaua le jue forz^e 
mn quelle deWOrfimediKenatOieparimen 
iequellO) the nella Francia haúejfero potm 
io operare eper mare ejMr térra contra d i ^ 
^Mentre cheegli erapiu intentofu queftotfu* 
gtiapportato i l huonoauenimento déjuoi con* 
tra i Vtüani di Qalmria i« che haueuano tu~ 
multuato. Ora quefli iroúandcfi rútti9 m 
hauendoprejjo a mipoterfipiu ridurre>rau~ 
natifiinfierne, elejfero per lor Capitano J A ^ / -
mlo Tofiohuomo deltutto, o/curo ignoto 9 e 
propojero di ajfaltare Alfonjb Daualo alia 
K c i m p í ¡proueduta; Hqmleperlamortedi farlo da 
X / S R O. s i 
(a^foh^ffo^Q (fillsgajkápttud U cark&di ttit 
íoi'efercíto. E cürifidaHnelgran numero lo-
ro e neüa ficure^a che i l Daualo mofir&> 
m> ifcorrendoper quei ImghiJen&a fójpet* 
to; moffero dUJka mita, gimgendolo in una 
p'mmra j a qualeejra M.aidd\e ^( icaf i r^ 
doue eglihamúa fermatoi'ejercito, Termm 
ne la prima fquadra di quefi'tVtüani algiogé 
d'nrn coüe.fottoilqualefieranopofii i nimi* 
cí:e qmuifatto un gran rumore fómchdifie-* 
fero con grande impeto a l hajjo * ^urhjato i l 
Daualo per copfubito ajfaltoprima chéifooi 
impedtti f i mettejfero aWordine, inmo alcu* 
ni per intendere la cagione di ció, eper oppor* 
J i con hmneparole a queüa furia . Coloro J i 
diederoprimieramente adimandarein com» 
muñe laremtjiion de'trihuti^e dapoichiuna, 
i chi un abra cofa inprimtú, stécbe hauen^ 
do rilpofio i l Daualopiacemlmente>e ueggen* 
doifuoitrouarfitum apparecchiati, e Cjia* 
como Cjaleota prode e ntalorofo hmmo ha~ 
ueredi uerfo lui attdcata la pugna Janto to~ 
fio ajfalt con molto sforẑ o i Vtllanui qualipo-
fio che ftportafero bene,furom nondtmeno 
tutti. 
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io »Ti!!?pez! t&tíiMmé difordmati e fenz^a {apiümpfc 
tm*.™ilc* dsbaraglk^ infü^t. ^kíaféguitmdo 
gli effo.neuccife molHye motúaitri neprefe : 
iquali mi apoco fece parimenté perirc^. 
Dapoi queílo egli hehbe autfb uenirgliadojfo 
titinumero digeñté affdmdgpore délprimo* 
ttbe fi ^ / ¿ ^ ^ y ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ í í ^ i r ^ dJíH~ 
fnpSabutouentimtglíaqmndt tonta 
mlmtntepoteua rimánemefracajfato e mor* 
cm tuno frefercito. 'Per laqualcofá con* 
ducendoft neWiílejfo pomo a un certo imgo9 
theiímedefimofumejhjchi^ impe~ 
tüúam jmde daidifopra i nemm difiinder* 
ton molto impeto per occupargií quelpajjh i • 
íÂ La egli affrontandoglh e huona pezj%afea* 
tamucemndo^auenne che di loro ne rimafe* 
ro me¡¡tio the fettecento tagliati aptT^h ̂  ¿ 
fama chele genti accorfero a queño rumora 
da dodeci miglik difeoño, Dápói cosi fauo* 
fmolejucceffo tí Daualó f i riúrh uerfoCo* 
fen&ainluoghipmflcuri. Commojfo Ferdi* 
ñandoda queflecofeefattoalui chiamareil 
Dauoloipsrintenderepm parittaments de lio 
ñato di queHa Promncia^ielil^ro di uolger* 
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uifi tgk in perfina. La onde dato fruon rifíu 
to alleto/e di Vem/h > e Ufc 'mtom con buon 
frefidio ^lé^gio ^Barre/e, peruenne alfin* 
me Bradano, oue fifermó alcuni di per me-
terla nma del Caldo. In quefto mezj) Nicolo S*nlt™¿\ 
fegvúto come Capitúno dalla turba di quei Un{&&™u 
-Viüam y pafio nel diftretto di Co/enTg>étra 
lofyatio di pochi di opro in guifa eon le génú 
decajlelli Pintor no, che fermó njn corpo di 
efercítodip'mdiuentimilahmminicótqua* 
legran numefofatto ardito> non íajeio tojk 
ueruna intatm ne inuiolatai mentre chéfi 
dppreñaua per ájfedidr'(¡oJen&a. E/corren-
dfr ilpaefi , lo gUafio tutío, abbtUcíando iñ-
f m agli edificiper piu dtjpr^t^o. Lo ñrepir 
to deUa qHale rouinadeñHhHaíóa Ferdim 
do, fj)inje cola agran gtottoate con té Jke gen* 
t í . iit&iJlúnifatticerti de lia ¿venuta quiui 
delJ^t t i l t i f iddlm 
contanénte alie móntame. M:d fra tanto m&-
nomandodipunto in punto cUat ^ 1 
neJIRepre/eper forz^a Capglione, ímgo 
póño fh lacimad'un monte,per imlujirta e 
per nattirá fortipmo t a cui hauendóappreJZ 
E Jato 
Mrr^x baumckfa fju mhelegíate cok miri-
%aü*ajfalii Ja prefé jtft^lmente pévmittk de 
^M^fold^ti i ddj^uaii fw mandato a firro t 
^ r m m&fier J í f a r f fimkri. k ^ í a Ú^ofio 
/¿iandQ¡e$aj€t di Cjenoua con huon ordim 
dmh^H^^f^Pta. Áfprégate m J ^ u M & m 
U ^ n d e i m d ^ da comhatiere, 
equatirQil^ carica >pme dimonimnie di 
$*f iwfofh . 4^omdelm dt F o m é m i m U 
g»ó con 1'Arma , •% * . f v i J c> J f 
tanr-i-tidi i^r macón Marino dt aoyctíeisera dafáreyi 
yoipramJhrdOrfinodella fmuenuta.Di 
q^JfeBda ^glthme ijlrmto, nefu da Ma~ 
* rmo 
rino perHiti Faierni coniottó a Sejfai € ¿}i4 fe 
m rktuutQ can Regali uppafueht, i con tdn& ^ncm^m 
tofauftv ^ ^ Ü € ^ e z ^ d i 'vittééni^the:m ^ ^ ' ^ 
per honorario jpleMíd^mente, IIquáldirno* 
BrameritQ di amore acceje ma^gior difidtYhfc 
Ú e S í ^ m ^ ^ ^ ^ i ^ ^ i ú . E da yUeflo puüfíh 
m ftrmeXT^rd/püfioíi) / éfuakfatpj efañtdi- urs ^ ^ 
t i delle cofe prefenti, br amano le future ,€fo-
no antori di ^uaíunquefieleratezot^a. 
h$tt#*,Qú0£o» M ^ r m a ú m ^ d m ^ H ^ d M f a ^ 
pelifi dtlZ*Tra ^diiaUmo^wm d i ^ é - r u ^ 
á b W n m T . ^ ^ d d ^ i ^ p u i t ^ i Á ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
glmnimiloro mn ia iun^quiettdeAa^fkc^i 





Zsá de*podériy n€3^uali dban^ 
njifi rtduceuano; & dd^ 
le cofe i che lafcidndá, tuttéperd^afto>foth 
lorofjferdi alcumjmpedmentOi Mnt&ciaf*-
£ 2 cuno 
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• ct4nQ 4gsra deWaltro ardeu^di e^ereilprU 
^ ^ P ^ Q ^ h ^ g f v^^^ticato/i di oa^hp* 
rftana eJJDmin& rapoñe , non curando/i del* 
la ingitíria da Imfatta dlpddre y che mentre 
€glÍHÍ(f§ haueua ualorojamenteJempredififa 
lapa rte di, ̂ I fúñfi; U¡mterm loo fie rae col* 
fem caf&ÁMt & mftijhran rmsfaíto aggiunje 
Sc?u?a?£per,. ched'mfiglimkm^ alhoraglí 
ABÍÍÓ!0"0 á hauem partorito ta moglie .fífece compart 
(jiomrmiy egiurQ con folenne Jacramento di 
tmsr. Tiepatofitofadrepet l i e . Ctofalta^m 
« K a r t i tffendo per ¿tmora mtimata la guerra aF^r 
din^ndQ^ egl i / imif i^ de 
^icini luoghi di Capouú i. e del Cjarigliano, 
rmmando ogni cofa ¡ efacehdo di moltihotti-
m e prigiom, S*tmpadrom diGaluUcdlcor* 
mmperek gHardkypv l\e> moheñ^ 
dolo dil'tgentementé* & tñgegnandofi di tm~ 
piere iltutto di tumulto e diatiento. <iAc~ 
crefceua nepa efani i l terrore la lontananza 
di Ferdinando^e lmnhauereper lorone ejer-
cito ne Capitán o y che a con graui e ripenti^ 
, ni caf promrajjh diopporfi* Eper cio ueru* 
i ^ % - na 
warino 
do 
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na cofa mdeu<tf in JSlapoli yrie altrme ficu** 
ra y efempre t i úmore é l fafyem dimniu* 
maggiore. ^AhbandonaHmfi le J^dlé^ 
edefici dtfmri : i uecchi, ifanciulti, e le donne 
f i ríCQHrauano m f m afyri e ripoíli najcondi* 
menú: etrapportando i gtumenú ye le altre 
robe tnhntanipme parii, pareuache tuttaU 
mondo rimbomhafe di arme: ne v era cofa 
vemna ficura nel Regno3doHe ognigiornóda 
ognibandasnidmano mbelliom dî Prencipip 
edt popoli, enon mena in Napoliful primo 
camparir dell'armata di (jioHamirla quar 
le eglifermp auanú Hporto ¡per attendere al~ 
cunnmm Juccejfo in tanti wolgmenti. A í a 
la Reina IJabella, 'Donna di akifíimo more 
evirthy con/igliataftcon hmminiperinneU 
l* efercitio di guerra, deUeprmigiom, e de lia 
maniera di difeñderfi], guerm toñó i l Iko del 
mare di bmna gente ¡per impediré dnemiá 
lo ¡montar e in terraje cofila citta digudr^ 
dte, di baftioniy edi trine eei come i l porto di 
artiglierie , e di altre machine > ctiella fecele* 
uardí^afiello. VillecópropH ouhiuedertüt^ 
te le cofei efano chiamar con moltaprefiell^ 
z>a 
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7^ dauanti 4 lei quandopochi>e cjuando moh 
tfdecittadiniy edapoitutto Üpopokinfiemtf 
conforto tutíi conhelle mdnien.porgendo ani-* 
moa ttmidí > & aggiungendone ^ 
eontenia di ció, ejbnh con amor motijimelefc 
ttre & huom 'tni a paña i popoli di 'Terra 
drlamro ^ chendld fede t dtmtion del CM̂  
Juomarito fapemrjlar faldia non feme&M 
vtulla yfacendo lor certi > che egli nón trMpet 
mamar di tronarfi fubito cjtúut con l'ejercito* 
Fra quelmezjo hautrído Ferdmando rouina 
m Cafliglione rfiefajpmto a ^MartorMO 
mnoggettó direprimere coniapréfinxStitm* 
^ M a ' i ^ h Í 4 m q u t ^ ^ f ^ ^ ^ i m ^ ^ 0 cofe 
nmm contra di l u i ^ anco per acchetar con 
f iu agtoiltimóte fcorfi ne%pettidepaefanL 
¿/lid hauendoam/oy che (jiOHámi eraperue* 
nutocon Varmatafu i litt di Se£a', fdpura-
prefida dimrftpenfmi: perábche lóhauert 
egíi a lafciarealhordla j^/^^r/W f ̂ /í,^^w>¿ 
ta9nonripHtaua di pie ciólo pericolo, potendo 
i medejimi rtnouar da capo la gmrra - e non 
ficcorrendo in quel lempo alie cofe di Terrd 
di tauoro^non gindicaua CÍO di minore im~ 
por-
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porMM&a. PremMto ̂ Ju^ne da cofí fytti 
contraria, ri/olfe di huar/ida torno HCénti-
% t/m áutore di tutHH que mali % iíqualepoc^n-
Zjt hauma fatto prigime >' huomo sfacctato 
pemerjo, iprodotto al mondo filamente per 
{tejfm ing^nnt e difcordie. 6t andato a lm 
Mon teinto cm bumoquanto ^Qnfinio amrm, 
p̂er non faper egli ddlau^n^a di (^touanni, 
H fece pigliare e guardar melto iene. Toir 
hauendo appoggtate lefcale a CatanK>aw*gli 
d̂iede brauo ajjalto. Q¿WÍ di dentroaui-
ufando-di non poterefoflen&gran fatto lotaf 
fedio, dápMMfiGondo hadtimento i n d qüak 
• 'vi perjropo molti dUow in/¡emtment€ con 
SToUô  i l qualefií trap^ffato d m m / a m ¿ k MO,tcdÍTofto' 
fidiederoaFerdiñando. cRidottainpoder catanzaro & 
Juo que fia térra di alcuna con/ideratione, & ' 
gccgncie le cofe nel migltor modo, clíeifepp^ 
hauendo riceUute kttere ddU mbelltm di 
Marino, mojfelegmticon mloápmipap la 
n)oíta dt Napolt. 6 fer mato/i a uncerto pala 
gio di Antonio Caldorá, cUera nella via di 
Capoua, doueegli hebbe con/lglio di do, che 
cafare alnne^io di q m l L a ^ 
chluji 
da a Fcrduu». 
do. 
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chiufedi effiugnar (aluiprmieramente. Per 
la qualcofa ordinato Vefercito, e qumiper* 
uenuto cdfuoifildati veterani, che fi t ram 
congmntifeco>comm€W con 
D̂trermoii ^ l€art¡gi¡er¡e £ ĴJQ £aiui 'ínpano^fuon 
di quella parte mim a me&o giorm, ché e 
nJnpicciol trattojulto d rejio e cmfoda rupi, 
e uiapmin quelí'altra aü'incontroioué elle 
fino pin a l t e e n m ona valle,per cuifeor* 
reunjiumicello; lacuiaequapojfonoi terrie-
riufaréfieuramentétótempidiguetrd* StU 
mafi ctiimfíffii*antico Cales, c'ttta tanto 
colma e pofolofa: potendofi ancora da'd'in-
torni uedere in molíi luoghidi leile ruine,e le 
fondamenta dellemuraglie. Ora hauendúil 
Repiantato i l campo alia parte di me%ogiQr~ 
. no ̂  dpprejpitele artiglieriealie mura, cô  
mincioilbattimento da qmlleychefopraíla-
uano aíla porta con notabilfracajjo. <¿Ma 
diuenendo le cofe ogni gtorm piu malagmoli 
per la cattiua jlagwne , nepoíendoegli cinger 
ía térra per U dtfficultadelle rupi ,/enXa che 
a queidt dentrofitecaua dimite da Thiano 
cinque miglia dijcoílo > cioche loro facma bi* 
fogm 1 
fognoper via della Valle; e crejeendo all'in-
'contro granmmero di archtbmieri3 che u era 
no mandati in amío, que^i finalmente con» 
duffefo a tale quei difaom^ 
fiioni e d i ogni altro riparo , che a mano a 
• mano quafi tuttigliuccifero. [ufiode diquela 
. la térra era Sando Garri^ia ;ikmmodtfh 
e gtudiciofo con gente ektta et elperimentatd* 
M a g l i drchihdgteri Fráncefi, Q¡f i Thedefi 
chi <í0t¡jemsnrarídemente i foldati di Ferdir-
nando. E , benche egli riputajje la impréfa 
i d(fficile>mndtmeno era ritenuto da molti r¿~ 
(pettia non tralafciarla: percioche fe eglife 
w dipartma fenz¿a alcun frutto, la condí* 
tion del Imgo jluüupero e la moleta diman^ 
da de popo l i dt Terra di lauoro, hmrebbonó 
\accrefimta tanto anima a nimei, qmnto ¿i 
fiiot (prendendo efii di ció male agurio ) ter** 
r.ore e vi l ta ; poiche ció femhraua anXi me* 
Xa faga che ritirata. Adentre che Ferdir' 
nando J¡ aggirauaju qmílo)Gamillo farac-
ciólo giouane di gran atore & a l ^ K ^ molto, 
caro per ilfue. ualore, i l quale haucua cari~ 
co della manitione tróuandofila muraglia al 
F 
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quantó i/attum da certi cánmm9 por genio 
Minmo djoUaú ? che raccordatijí dcll * ¿ujata 
mrtu loro dou Ĵerogagltardamente comhaU 
4tte>mdtede vnokforXmole ajfalto con gran 
de (pauento deTer ra^an i . (¿ykía quei dL 
Ferdmando dapoi non molm contefa^nefi^ 
roño tlhutmti con morte di moiíi> e deltifiej^ 
millo Caracio' fi-Camdlo; chefupercojfo nella tefia da nm 
colpodi artiglieria:per la qual morte conuen* 
m che la bamglia cejfjjfe. Si era Ferdi-
ñando determinato di non partirfi daW ajje-
dw, finche non hauefefyianatu la ierramon 
f ermlej^ejfepioggie di quegtorm>e la nmua 
^emm^fche AntonioCaldorá hauendocon 
punto Nfercito con queldi M a r m e di (ji(h 
pfrdman<»o ab uannt, ne ueniua tn aita di (aluiyfenZja che 
d í o ^ c a i m ? " eglimn ijiauaalbora coftproueduto come fi 
richiedeua ; l* añrinfero abbandanando la 
imptefâ  a ritifarfim Capona con tuttiifuou 
E qmndi dtfinhmta parte de foldati alie 
fiante peí vernofirtdujfe a Napoli. In que* 
. . , fio meT^pHblícatafi lavenum dt^iouanni 
gnicoli 'ufrío i nelRegno ¡molti , i qmalifi trouauano fofbefi 
Fraodccfi.Napoil a rebellare, udtto coftui ejferegwuane di Rea 
l i 
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¡i coftumhe dell'antícafiirpe de Re di Nape* 
¡i, (¡f in oltre ueggendola crudelSignoria, e 
¡ainjatiabile voracita deila Sfagnmldna* 
tione, & ejfer ûenuto chi doueua loro /cm~ 
tereil eolio dal duro giogo dell* wjoleníijñmp 
PreWipato di tan t i an ni de CAtalanta e libe* 
rar da tante fúrz^e & ingmrie tanti popoti op 
ptefít, e Jantefpoglíate Proumeie i comwcia* 
roño breuemente cofi eft, come infiniti altri di 
dmerjí luoghi del Regno, a dichiararfi ribeU 
litfo(pmti ancora daliaJj?eranz>ayf haHeua* 
no di ejfer da coflui dtritta e gmjlamente go~ 
uernati. Talchela fuá Denma era caras 
ciafema Prouincia iffyetialmentealla 
fjia. :me qmiSignof'inon haueúam aííra in* 
tentó gimgendoui egíi, che aprirgli le porte 
delte lor ierre. adggrandiua i l mme el'ail* 
torita dt Cjiouami Cjiouan ̂ Paok {antelmo 
Duca di SOYA , Nicolo Monforte Contt dt 
CáWpobaJfo , e molti altri nobili e primipaB 
del Regno > efra queUí (jiouanni San Fra* 
mondoContedi (erreto: i ¿juai tutti infle* 
me qoniCaldoriy i lcui dominio nePdígni% 
ne Marmcini,e mFerentaniera grandes 
F 2 poten* 
G'ouanni ¿* An 
lio íiccutó in 
i-acca. 
p&tBMt?, qlt mandarono Amhafdaderi¡per 
graiifaaf^flgon lu i , St hauuto fialorú conjl* 
^ / ¿ 9 > / & / ^ / ^ ^ ^ ^ > í ? ¿ r f o ^touanm in Püglid 
domffe paffart^f, Par tito eoli adunque da 
•Whiano , e tentata Sergnaper rüiaggio}déL < 
laqualegüfkdata fj?eranz¿a, gmnje in Fu* 
glia^ guidato da -JsQcol̂  ¿ftíartforté* dmt 
tutte le coje trouo a Jm miento * T^ercióche 
Lucera lo r 'tceue con aperte porte * e Luigi 
Mmutolagli diedela '^cca díMper tradi* 
mentü, ü qjtale efempio imito mi a poco San? 
Seuerofl'roia, Fofigia, e Manfredoniada 
miforte^x^aperdé per dapocaggineil C api 
tano che ti eraaguardía^ejiperdéromettan* 
dio ttittiiprefidiyche Per din ando uiteneua:e 
cofipofciafecero le abre ferré preffbál more 
aereóleaa EÍÍC d^intmio al£járgafto e nellemontagne. cM^ 
fdionc. hélvoltretantiy Hercole da E j h , poño daí 
Re agouernodeüa Puglta.fedotto da Borjo-
JDma di Ferrara fiio fratello, i l míale oc-
cultamentefauoreggtaua la parte Francefe: 
R'.bcUioncnni- e dapoi lui > (jiouanrit Caracciolo Duca di 
HcÍLaXo* Melfe, Qiacomo (pnte di Aueílinofm fra~ 
tello i (jiorgto ftAiamano * Qonté di'Bmíno y 
Cario 
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CadQdtSán^ú}e; Marino faracmlo&qm* 
íippojfedmmoímportantij^imiluoghi ecañéí-
U in dmerfc Trouwcie delKegno. / JMar* 
(iamoraepaccrehberoqmfio numero> eco-
f i i Sabim.eVjiqmlacwfeceper opera diTie 
tro Lallo famponefio y€ di Francefco (onte 
dtM&nrio. NéFerentanifipuhlko^mco-
muccioda ^kíonfj igam: ( f ilmedefmofi 
ce hamUoyQjtarata, ) Mdfetto^ Bitonto 
in Tugliay e ne'Dami. Eda N&fdheda 
molti akriluúghitiquáli iéftñqdifirhaúam 
fidea Fúrdinando > ^ m t i h m m m i s ^ m ~ 
mjrat t i operuaghe&Zja di cojenmue, ó per 
effere eglinú'difchiaita efatt i^Ftancep, 
rtfuggendo a (jiouanni . J^^ellaquatturhá 
entro anche Bmnfilio del^iudice Couerna-
tor di Hemuento, e di Montefofcolovii qua-
te uoiÍe, ma non pote , tradk quei luoghi in 
mam di Cjiouanni . Fu nel cominciamento 
quejla mbdlione a guija di morbo¿l qúalpo-
fciaguaño tul ti. Ora unitifíinfierne Giouan-
ni el'Orfino, (ef hauuto eonfiglto m^Bari9 
díuolgarónó di douere nella fegmnte ^Tri'ma* 
uefd ufér*diPuglm9 dom epíMhora tfiicr-
. nauano. 
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nauanOrepaJfaretnTerradi U u m i & f c 
Napolí, inmtaúquiui da ^añidió Orfinv 
Conté di Sarrio, da Cjiordano (onte della 
Tripalda, e da Felice ̂ Premipe di Salerm. 
Erano queñi ambifratelli, tnm non d'una 
medefima madre ,figlmolidi Ramondo fia 
tello di CjiouariftAntonio Orfino: iquali mor 
to Ramondo> haueua egti comegiouani tira-
t í a luiageuolmenteconifyeranta dipremio * 
t A chemlendo Ferdmando r¡mediare, die-
.«"SÍdíFÍ dé MAriaJuafiglimlanaturaleper mogliea 
«afFdlSo" Felice$conpromettergligran dignita & ho~ 
disaifrao?6 mri.Talcheluuelfiatello allafuaparteru 
uolfe. Indi partitofi di Terra di Uuoro con 
l*ejercito y euenuto néSannit iJi fermo non 
lungi da Aíontefofiolo: done non pur poteua 
agiatamenté uenire incontezS{a di tutti gli 
andamenti e con/igli de nimici 9,mat opporfi 
loropiu affirett afámente biJ6gnando:efra tan 
tojldiede aguaflare il[ontado di <tkuellim 
con ifpejfe correrie.Ma, hauendo in uano ten 
tatodiprender Prato Caílello munitipmo e 
forte, oueperirono rnolti defuoiy hamto aui~ 
(ocheilfoccorfo, che gli mandaua Tapa TiaP 
era 
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erain um^propofi di condurJiconógniprefleX^ 
sja fu lo¡iretto di¿Mignano,per utetare 0 
(¿Marino lo aUrauerfargli qudpajfo. Eper 
mofirarft d n m 'tci pin formidahile, riando 
prima nelmghi d'intorno C ampobajfoie qui~ 
ui hauendofaccheggiaii e parte abbmciaú 
molticañellujidijie/e poi in queldi Venafro, 
e di fThiano , e conducendo jeco di gran bof-
tini. tAdagiatol'efercitoprejfo Calui,epó- p r ^ c a ^ 
fie le/cale alie mura, ui uccife ton nottumo 
ajfalto le guardie, prefela ierra, anco la 
Roccadtlei. Quiui attendendo tefercitodel 
Papa íilquale giá pité giorni ( i era moJfo M 
^rhúfcana, diede fra tanto i l gtmfto alpaéfi 
de ̂  Stellati^de Sidicim. M a U M a r ^ 
no, che ft era mito uerfi i l %e con efacrabité 
odio e leggereXẑ a da giouane i andaua dmi~ 
fando in che maniera eglipotejfe ingannarlo: 
efecefitáe Cjregorio Corelia lungotempoda n^mtn t 
k i conofciuto, e grato al Re, riañdaffe fecre Fcr-
tamentea tronarlo. C^ l^^6 Corelia ha-
uendo egli domeñicamente fauellato 9 e con 
gefio di ejfer pentito di CÍO che mai haueuaope 
rato contra di Ferdinando, loprego a entrar 
di 
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di mélp, f er ritornarlo nella fuá gratia: afc 
pilando fimedefimo ingrato e mal cono/cito-
-refide fijinalaii beneficî  che lajua cafaba* 
ueHa ricemto da&élfonjo, come dalU f l n j -
ta amonmleZjKia & anúcitia^ che infmo da 
primianm hamuacontratta con Ferdinan^ 
do\ e non me no di tanti ottenutifígltmli daU 
U foreUa > e^aW obligo ̂  che fer httmMna $ 
^Piuina legge era tenuto dihmerglt, cDete~ 
ph U Barbárica inJoleriXa de Franeeft* ae~ 
cuso (jiouanm>$diffe cheeglinonJopportereb 
he gtamai che ijkoifigümli y di/ce/i da l fan* 
gue didue ^ ^ t ^ a u e j f m ^ r k a ^ o h ^ Q * 
pm dafí t ime. (^regúrio tornatoa Ferdinan 
docon taleatújQ ¿e riferitogli i l difiderio del 
oPkíar&ano, uolle ill\e^ che tunoctofima* 
mfeflaJJiin Configlio. Indirimandato con la 
ri[})($a ,fk dúpai lunghi maneggt conchmfi 
d\ambe le parti , che Adarino douejfe abboc~ 
carfi colRein certa [hiefettaychc ñauanel-
la uta publica dtjcofta un miglip e meXo da 
Thiam i nella cui fronte le fiapriua dtuerjo 
MeXogiorm una campagna, quafitutta i gnu 
da di alberi QwJlofuÜlmgoeleífopertab'' 
boca* 
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hoce amento. Ferdinandohaumdobmrico* 
mfciyto & afficurtáo^ 
chs drrmaffe alia ̂ o rcml ld , ¿ofidetto qMt 
Imgo, E dmidendo le fue gentiiOecufo leJiret~ 
te&Xe depafíi ( f i poggipiu alti , mando le 
Jiie caualerte in molti Imghidi qüella campa" 
gn&, e p&fí: da per tatto bmne guardie iper 
non lafeiarfinc alcuno malficuro alk j^alie i 
D r ^ ^ i ^ ^ ^ / ^ ^ ^ / ^ uevfi Uíuógo ^ 
UmatOtejfmddtaconuentionfrab^ 
<vno poteffe condur /eco due compagni foli , 
per núnp hauere atraltar d'altro che dipa* 
c e n dal canto ddRe eleíto ilmedefimóGíf&» 
gario .> per mífí era praticato Ú Hegótio^uo^ 
mo débole e quafi üorpiato d'vn brdecio > é 
Cjiouanni Venúmiglia njecchioepiu attóper 
teta a configliare%€he a men^r le maié. M a 
rimda^i dkmcahto comparte con Deifebé 
dall'^pgufléa'ra r e con Cjiacomucéo da 
)Múm&4ganoiaqüaliegli hatuuapalefato lo 
fceleratodtfegnotch'e tencua dvccidereFer- t ^ ^ Z l 
diñando . Ora trouandoñ tutu a cauallo e «MarinoMa«!> 
J " i ' no» 
bmguermUihauendofattociafcun rimdne^ 
re i f io ico^^ ia lquanto lontanidaqueí» 
9 i * 
U ChkfetM ^andarono aiíncQntratl 'vn 
nandokkmua prejo qmlJmgo che gli'fim~< 
occbi d'&gnHktomb,fi[j?£ítdnd^ 
di. ¿fuello, che gli dotteua Jüccedere. ^¿Ma ils 
tro tperjtiafe Ui Re a riúrarfi^ m parte pm 
Urett4 ypfr ^ ^ ^ r e 1 Framefi \ 
che Bmano a guardia deilaRocca dí crhia~ 
m . Dalle qmai parolevemeegltmfñaggim 
cbî reZjZ^a deí tradtmenM v e moít&píu dâ x 
poi che ^ a r i m comineando a traítar del^ 
La cagione 9per cu i / i eram prefi le armejejjh 
*versoiufta la colpafipra del Re i trahendo^ 
ne lui < IIperche negando t i Re quanto egli 
dicmai e per ció amhtdue alferandofísn%uem 
ñero i malipmi termtm. La qualcofa^mm^ 
frefa da ^Dejfebo, nel qual tempoe^i haue* 
ua ordine da ^ í ? ^ ^ ^ , ^ / / ^ ^ / ^ ^ / ^ / ! ^ ^ ^ / 
compagno, dijfe. P OÍ che Marino hagiaac* 
comodate ¡e fue cofe coiRe.ancúrio vuopro^ 
curar di accommodar le míe * Et aggiran'do 
itcamlío ¡fijpm/e/oio a qmllaparte • Fer* 
4inando 
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¿¡¡.nudo m mamMqualteh^m ^ 
móndete ¡ trabmdo Mñcor^ efo fmrU&fyadu 
/ip-onto w l̂orofamenu ambidue : é cophor v^^v Mr 
i'/vm > $ guando l*&líro vrlando e fercoten* 
S ^ i p t í ^ ^ t ^ ^ ^ f i i t f é gti mjlrm/e Jinaír 
mmte^i^mucck y fiando infermoU Cm? ^'¿Loídl^T 
rtigliâ  imema l̂ adaM QmRom^ *UÚXm' 
fnore{mtito ddfoldatt Reaüychefimanoim 
intorm a c^nalh) mdútél^kj^aiuíaccor^ 
firo imoniÁmnit * d i k g u a t i r 
f M4¥ÍM.ti^m^p^nh/m.^gir.ém uta no» 
j & e m f k f i S ^ ammo dbf 
Re, cét&fjitííi t d t ^ m ú m ^ 
trafoccedtótoh eJfóíí&¿Ferdm4nd& rmnit^ 
^^fooP r fi torm pieno di J^ixito 
\p£?:fV£¿er di 'J?M<ik^:per^^4n^^r^¿U^^, 
(¡líe %}ejf$Qx4lUf¡cia$do (a fihiia dell¡ élmp 
al Re fm]t^ cttéi glipregaffe di 
ham^ealhoraforatoUgo^ 11 
figHmtegiprm moffikgeníea danqidé tmh 
(j 2 quant% 
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humto ímm da Bagni in fino a Sé0t f t * 
jj&éü& mmpagna ¿utto mtfe a face® e geni 
f sr t$rtía., eceetto git edefici. lu i ad&kum di 
: i i " ftaffkndo a cafo per qmtíuogp, doueúfi em 
alzjuffkto con ^Marino 9^if^ da vn cérto 
f m cakaltére . che IQs troud , apprefentméü 
mtf^«ccí ^defimopu^nde , chea ̂ eifeho era ÚMÛ  
d«r* ?írdmah- tQ 'm quella mifchui t ilquale era in mi mmv 
duelenató che a perfdfe ne toccaua un capio* 
Uno , chejenenfórma, La q^al mfa]fi come 
nonpiuudksd^^ 
odiar M á t i n ó m n theda^wdiñmtdó ¿'n?4 
da-jumifaoi amici e nimici eguálmenteper 
^J$^ilonia$t$>erwon curarfine deliapa* 
renteláy ctí&rafra loro, ne ddgiurayñmto da 
lui datogli uolóntariamente nedelgran uitth 
%peHfcheglieneprouentua, Ora Rerdínandq 
%ír^uan0^^ccüp^fyadwtfyhde 'qüerpopüi^ 
hebhe autfo, che (jiouanni^el1 Orfmo n)nñ$ 
i^ifieníegli eferctú, erano wnufi ne Sdhnki^ 
áa £5* hauendo dato ta Heltofa alie fiamme, e ti~ 
A»iioim. ratoin compagma loro ttAlfonfi dalla Lago^ 
riejfa con tuttHcañeílideU^ 
%imdrc¡ñamnodiriH4m 
che 
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che Simonetto ira pa peruemto Ju quel di 
San Gjermdmconi'ejercito, echiedeua the 
UReJi conferiffe a Mignamper foccorerlm 
percioche Marimhauendo mandato amn~ 
íjpwte desuoijoldati contra luir dubitauA 
tkh^^^^^^w^mpaniffe con tuno t* 
t^^Híi^^ct^J^P^aré ilpaefi. jfáá áuéfii j 
atfaccandounajcarammciaconemiciynen . 
mafeprigiane Cjwuanni ^¿Malamlta^un d¿ ^^xf% 
C^/^«¿^/-P^^V ^W^/¿ altri teméndo^ I*™**1*1** 
diffidarono di/paffarepm amanúfenz^atdi» . 
la di Ferdiñando. Talcheegli imaginandófi 
S potert OMuiare ̂ t queñaaccidente con í a^ 
pmiadeMé/kcgmti, ejfer parimentefíé* . 
periofe diforẑ e animici, propofé dipartirfia • 
^rmnotU:, £taíí¡JatoScioSmoneHq9/itr(h 
m^mntúprimajuiílmg^ 
^ammbaitere, e tantotofioftvmfie o, per in-
mmmm & affakak (jiomanni ^ Orfimr1^^ ^ 
carmnandofirtemente vtrJoSeffota. ínimi-
\ ci intefórqmflojafiiando Acerra a mam de» 
'''fim.Kn^girQm'S-Jukitm ¿$C¿}a. Sificer® 
¿manütáofismtch ^eni^4n^9 Fe/ice B'a^ 
nittlo 
««roo. 
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pielkit CjiordamJrMeUi;acjuali differo ¿hi 
farehbmo ció che loro veniffe i r ^ ^ o , infie* 
me con i caftelli e con legenu, chen erarjo dem 
tro. <¿7l4a i nimici comfcendoft inferior i d 
for&e, ne potertfe non conmanifeño danmt 
pericolo tornar eadietmm mem dmordtém 
c4mpagna, ne combatter detfari . / i m i ^ 
onc 4i útonQ nelthFoct di Samo fu la copera d ' tm 
monte, d qualefipr afiaunafortiftma^c-
ca: e daldtfotto ha <m ^orgo ̂  chi / i éflende 
*úerfo Jj€mnte. Qmndt fotfe miolm e 
mezj> difcQÍlo Jk la 'üia di ¿hQola , vengom 
fuori daütradicideWifteffb monte moltifomh 
iqualiincontanentefomam fun'fikmeV che 
mnpuo guaX^arfhpar 'tmente cfommaUtSar 
m . Dairaltrqlato delTiorgo mito a Lman-
IC yforgono ancora altrifonti:e qUeüi uniti 
infierne €or}akripiciioH rÍHÍ9 chefiaturijco-
nomdmerfepam 
TA efit urialtrofiume. Qmñiduefiumi kdun 
que tQrcendQftl><vnmrJol*altro, come fe eft 
abelloñuñioriandajfero a ritrouarft, dapoi 
l\mer!t$llo4i;dttt. mgb*4'*i&™$nthfimif7 
$hiam infiem: tfatti é d m & i f o L f m m $ 
cV-.ttn ne 
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ne fcorre mprejfo nelmare di verfo Merig. 
gh. ••// tertem:éme%¡>m; wñto dadettifiumi 
aguifa d'ífolwechiufidaUa parte diSetten* 
triom da mortíi cmtinuatiet inaccephílite r i 
pkm dimti iédi olmi, e ahondantipma 
di frumento edipafcoli danimali. Ritirati 
adán que i nimiciin qml luogo iUemuano di* 
pflda j imni ê d d m^nü in maniera di for* 
H%¿&>' e di trimerai A l a Ferdimndopo/a^ 
^ r a « / ' ^ ^ a 7 ? ^ y ? ^ detta Longola, ^dttwLo% 
mn lungidal concorfó de'dueftumî per rijirin 
ger mágghrmente immicii mfece un pante 
períeuar ioro U ñrada di figare igiamaturi 
jrMménti,& impediré ilpaJS'ar dé gli anima-* 
l i : la qual cofa pote fuccedergli fácilmente 9 
hauendom Jotto la Jua giuridittione San 
<z?kíarz>ano cafiello molto uicino. Talche 
i m f 9 ^ i ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ¿ , ne auedendo 
efíijcosi chinfie rtílretti^chf cmúnciandú 
S eto a dolerfi gli hmmini 4 cauallo > et> a te* 
mere i Cdpitaniyefopra tutü GiouariAnto~ 
nio OrfinOy i l qualepen/aua fuggendo di mt- T¡)ll0̂  ^ 
te di prouedere aljko (campo; uhebheancor a ^ A » ^ 
ra molthcheper uia dt amici procacciamm 
di 
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diriconciüarfícdlRey emolHaltrbchefótp* 
parecchiauamalfugife) etutti erameguaU 
mente dolenti e fpmentati) Conofcendo leco* 
fe (üfyttateefenZoA rimedio* ¿Di quei gior~, 
ni ilCaptano dtll'armata di (jiouanni jJZ 
montando nelitidi Sorrento .t ingpmbro quei 
iuoghi di gentil con ifyeranZjA di torceré glí 
animidecittadmiuerjotamoruec 
la fattione (¿Angtoina, ¿5* impadronirfi di 
quelU dtta. A í a Ferdinando gff manM 
jubito contra Antonio Oleína conhuonafcel 
tadipedoniiper ajficurare t l faefi , Inimk 
ci defiderofi di -preda, trapfortandúfi piu ol\ 
tre di quello che haueuano in commeffioneí 
t ™ $ ° l Í fimñauano qua e la dmift. Onde í'Olci-
ruĝ u Angb" na ¿wrtitodi ció¡n ando lor fopra con tanto 
^ impeto efurores che quafi mtti gil tagkú a 
pe&Zji. Ma alcuniy chefuggmamallena'' 
uiper falHarjiyUrtando neSorrentini,che 
yamuanorinchmfituttiipap^ ejfendocm^ 
ciatidadietto^fiprecipitaronoper quei dita» 
pi:&alpripochi,iqHalihebberoagmdiJak 
uarfitfurono fimilmenteuicinia perderfi,per 
nonpotere i marinar i atoare iponti conqueU 
la 
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la Jrtftn 9 chefaceMaíoro íifí^tem ^®#/» 
j i m a queflo fOkiria, n and® a Sorrmta co 
' 'Jmifornkidijpoglk e d ^ 1 
lice amütopert&le accidmtt,emandAÚbm~ 
mini juoi a Jupplkar Berdinmdo dtperdó* 
no, iui a poco riando medra egli alfm 
fyettoji medefimo dando inpotcrjuo c la Roe* 
ca dt ^¿ilma. y caüelío propincuo alia Poce 
ú SarnoJa quale eglt guerra dt l?Honaguar-
dia | ̂ pmw^M^mi^mag^Qr ddtgmz^a 
ad dffidiar Sarm : metando c h ^ Fcrdinauio ai. 
TP Í r i tema barno, 
trajje akuna Jorfe dt 'vettouagíta, e(turban-
do conúnuamente i nimici. Zánenne njn dk 
che <vfcmdo qmidt dmíro a fearamuedare * 
m fe cero prigtone TtetroVhaldino Caualtere '{™™J**Ul' 
delT^e. (ojitiirimandatoda loro (comedh~ n c d a ^ A n | í ^ 
co hoggi é ficoftuma) ifyogüato delle arme e ^ 
del camllo; dtjft a l R€) che per quanto ejfo 
haueua comprefo^pQteuaSleg qteri út tener 
la terta,fefacendo occupar dinafcofoilmon-
te ddfanúy hauejfe pofcta entrodotti caualii 
nel "Borgo per certa porta rotta3che ñaua al-
ia FocefPercioche prefo a queflo modo tl'Bor-
gOjhaurebh tngutfartílrettit mmtct}che ef 
H f i a 
Ora íone ¿i Sí 
moaetco. 
fi a ñbn mdi¿gli fifarehhm rénduúpsr fa* 
intiJFerdiñando hmendo ció inte/o 5 ordtnh 
f ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ j ^ í f ó í ? iprincipali delTefer̂  
cito, e propojioloro im paHÍtQ,ajferm&fi che 
Simonetio leuatúfí fii hm/Jfea quejla ma* 
nierafauellato. Coloro Ftrdiñando^ che di-
cono la Fortuna haüere cofrgrande Imperta 
nella guerra.parmi che nonJiam affatto f r i * 
m digmdicm ^núngia chefimda che ilrnd* 
toeggio deüe eofe e Vewento deüa ^üittúria fia 
yipalio m m^mdt leu maptrgrimpmúifiac* 
cidentii chefyeffo foglwno occorreré nelkhaU 
taglk : kqudü mmpopbíle che i [apitanipofi 
/ano aueríire9 o confígliando efít , o dapctprc* 
Joilconpglw > ualomfam&ntt cambattendo. 
Percioche coñqualfoítigheiQ^i d'ingegno po~ 
trannogiarnai antiuedere i l cader decauaU 
l i , la fagade/oldati, ifalfí rumorija tempe-
Jia del cttloja maluagita de Imghi caminan 
do, la mor te de C api difi¡uadre¡ e di altri 
Mim¡íri, o del proprio Capitán o, e Jonjiglt-
anti cofe, che pojjono oc correré, o dapoi an-
ime dute e occorfe, prouederle in modo che non 
Arrechino danno ? Senca che per la br cuita 
del 
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mofimnt-e che alfafétam nm fidkpurjlm^ 
(̂y didtfiorreruiJüpra>nQn chSinun mtdefi-
nio tempo egltqua.ela pojpi ritrouarfiinefMt 
tcfi: infierne. altrm cóm¿m4¿&e , & ̂ kfaSP 
operare í< lUhe 'to ofo dt pblere cm mrtt a 
ftrmurt^nm perchm^.kSbbmÁn: u$ruri&feQ~ 
la ció apprefo ¡ maper la í¡pcrienl^faut^^^ 
t fopra <)gni akro.dotíifúma ^k^aeHra deíle 
&i$mAm<Mttimi; tfer ¿Jfeve bo.rm&kd tntQK~ 
no a fejpanta annilch'iofrecuento la guerra: 
nelcorfá dequalt ho¡f.effe mltz mdutomp efir 
cito uinto dtttenir umcitore^i mncitore mmi 
ner uinto, LaélperienXa ad^qm4'pfánti¿m~ 
nie qmftaMa}nelld qualVm mi:wde$&¡uiA£ 
dt[omrchio auerúre anón incominciar mai 
ílokammte e fenz^a cónfidemtimej&na j m -
p r ^ y ^ e p o i c o n v e r ^ ^ a f i h M ¿ a a l a / c m ' 
re, Percioch iltentarJdforfm C^TMIÍ* 
JicoluhcbarQmrid^ 1 
ranz^a dt potere per altm ma fiampare * \ 
6cofi f am confiriófartbhe eglt dapvenderfi 
andida ^wudmidy:&dngiú€ éaü3 Qrftm > 
procede ndoJMKóWa J i m ale inpeggwle cofe 
H 2 * jUfé% 
tco. 
are . 
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hrotche da. miydqimlifamrem 
-teidfi^fmkyfiurmmQ t i mmícormchiu^ 
^ / f ^ v ^ r i f t ó ^ ^ / ^ m / , dtro frafc. 
teñen do, ̂ mm^aremo diautorita^e raddcp-
-pmriypo dkfb&m-* '€ Mando-fevmuhabHa-
mo rkornato Ñola, e Sakrm mita mhhp^ 
M ^ ^ r ^ ^ r / ^ f í y S ^ ^ ^ r la guerra { ( ^ ol~ 
tfeétthftdúttotlntmtcQmnpiu ad&Jfediar 
N a f di rComedianz î eis ingegnaua dtfare; 
- mafé^mmíe a f enjare in quaí mámera ei 
^sfhfuggtd'fi,rEta quefia guifa hahb'íamo 
% iquali iúauetAam pofla tutta quefla contrada 
-ímúbtíqmj/oe r'molta^ fteno fian ddfaefanl 
^hzrrúAe fafto di loro^figran macello. cht 
fenferanm molto hehedt venir piu in ierra 
lafeconda mlm . <t.4 diuot 'ion noñra eper 
nmhabbiamnNapú^ 
ít di ptettQuagÜei diñarmefeSjkntariefref-
che^ dt frefihl taualü ci proueggono: delle 
quai cofe tuttemn che i mwiciabbondanojp-
poñendoft loro tantimonti, tan te *üalli, etan 
tí fiumi; ma fovfe ne rncno hamo hora alcu* 
naJperanXa dt j a l u c ^ a : Finalmente afii-' 
i Vh nendo* 
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nendocknmddc^ 
^ ^ f ^ ^ ^ ^ w ^ ^ ^ ^ tljine décombatten-
ü i che divo non eche U wt tor ta :^ i nimict 
nonh^urdnfAtt^ 
tengono (qudioche pojfomhotaprauentmq 
penfare}¿heJolo per bdzj^ e dirupi di mon-
tiproc^ccmo fugando di mtte di jeampar -
uta: quantunqíte non mijiaa/cojo quel cpm-
muñe e mígalo prouerh 'w, 'vfato dagrandif ¿ ¡ ^ ¿ ^ 
fmilmperadori e{apitam: chl4:WW*é*ph huominu 
fugge>fide fart infim itponte di argmto.. 
onde poichemunafor^a eiafiringe al combata 
tereytmouiamo digratia da noi lahatt agli%* 
pernonporgere occaflone dnimm dipotere 
per quefla uta f a r megüole cofi 
che efi quantopmfiuederannorifiretti.tan" 
toe pmuerifmilechepmferanm ^ , 
per qüefto gmdico necejjarto che l* efercito 
Jraj^QrtinMcapodelfiumediqua. della r 'm^ 
Jotto ilmonte, che foprafia alia FQce,fiper re-
car loro maggtor diff¡cultadifvettouaglíe)ed¿ 
pajcolidi caualliycome per indiirglt tanto p'm 
volenturia fuggíre. f erdiñando acconfen-
tendod parer€diSimonem>eprefJfo term'h 
no 
-no alta, ifyeditione, wife infatoe tutta ¿jüelía 
fanteria \ che pote; ehianio uecchi fiMatiy 
fcrtjfe ñuom cdualll} eperúid Sfk^giími edi 
frigiomprocuro d'intendere didtfsgrade nU 
ImkU&dzedtfi arico dhmmim efftfrti e úalcflh 
jtdt rícmofcereiimontediritrouar l'ufcitai 
edirkercarie flrkdé: A i a fra quejio haueñ-
dv intéfd che ^ f apa Piofiera mumtó di ani-
:mo\emlHia non come-díafíZji haueuamoflra-
iodi fafe afamr fuo; ma come perfona di 
méX® dichiararfi tn cjmtfó guerra , inol~ 
miréhaueréfititto a Simonetto fecretamenH 
*che tra pocoedouefs ritirarft m Sanniti&t 
in Titnetiénfo cittk dellaChiefa, con tutto í 
efircitO'sfiJvi/e di e^ertment arla fortuna del-
dicfo(o!>do *,u ta báttaglia>conproponimento rimanendofu-
periore, diñolgere ttTontefiualla Jua banda 
Í? ^ ^ ^ ^ ^ A - / / r ^ / r ^ T O ^ ^ ^ ^ ^ a odio 
contradefdoinmkiyet et tan dio a dtfidem 
di uendettaficomedapoifete. Fermato/t in 
queflo 9€ fdttó con molta diltgen&a apparec* 
chtarUcofe conueneuoli per la battagita, ot~ 
tenne da Simonetto ádifferireildipartírfidel 
campo ¡finche eglihmejfeper Amhafciadori 
procu-
pr&ckrato di fitornare i l Tap^ alprimiem 
j m mtendimmio. Or&eJfendoUftiíío appre* 
ííaíojfen&a mttúaddmmkoy efattoraunq? 
re damnti a Imtuttii fapkam et i Jldimfiri 
deU'efercitqtdapvilohauer commtffp loro a 
íroHarfiinordine/u le due hore di notte cm 
rmlto fdentWy ifrutiigli di ció che ephaue^ 
uano a fare > conforto tu tí i con quefte parole. 
Non e dubbiO) ualorofifildati che U occa¡io~ 
ne e come ogni giorm ueggiamo ydigrandifh 
MA forz¿a ne gli accidenti di guerra: la qua~ 
y^m^d^^fy^mt t i ra fac i l i l e cofediffici* 
liyepero d*abbracciarjida ciajcuno (apita? 
no e parí i colarmente da miconpgnipreñeT^ 
z¿a. Nondimeno io ftimo che due cofe fieno ¿^^aj m 
da Jommamenteojftruarfi in tutte le ímpre- dmanio * 
fe ; l>eym > che ció che defarfi9fifaccí difu~ 
bit o ¿^ctoche non e cofa piubreue nepiufih 
gacédella occcafone, llaltra, che i l tuttafe~ 
gua con hmme beü'ordine: iL he nellaguerra 
é 'veramente fperanz^a e cagionedt ognifa-
uoreuole amnimento. Percioche la confufio-
ne eltimorefono ajfai contrariaüa eje cutios 
de gli effetti, erare battaglk fi tYOuano cb§ 
•*. regó» 
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rqoldiecon^iritto ebttónordine ¡habhiam 
hatiuto infelicefine: ne queño e aueniitoper 
álfro, ché perla diuerfaefecu^ 
n i : a che ta non credo che facci mefttéro di 
efoftar mi 9 ne menoperjkaderuia moñrar 
l'ufito drdireefranchezj^a nella battaglm» 
che fiama per daré domani ¡poiche daijuc-
cépandatiio paffóbafiemlmeMéc9mpré#áiA 
re ilmflré moltó uatoree mrth.pareíeadm* 
que hmríanimo fenz^a temer di nulla: con~ 
ciafia*che ció che doueua da me operar ( i fér 
rutilediquejlaimprefa, e flato diligéntem'en-
teoperato et amítito, &Ma quanto tafiapo* 
Qia per fate a benefició uoñro, tío conofceré* 
te da^ieffettiyfecosipiacera a&m^Ditat t 
tofilamente ui prego i ammonifco* e pertau* 
toritachofipra Voi ancor ui comando, che 
per non íafciarui uficir di mano cofiifófrortan 
te óccafione, non uogliate mancare di efigmr 
diligentemente gliordinimiei:tanto piu douen 
do io in ogñi tempo , (<f in ogni luogo tronar-
mi con Voi. Ne e da dubitare che mi non fa~ 
remo per uincere, poflo che i nimici conofiiu~ 
to la de líber ation nofira ,firrouaJ¡ero acconci 
per 
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per dífenderfiyperm^ 
re ¡pie che da alcmifochi mfuori>i qualifon 
deputati aüe guardtejmi gü altri dormen-
do in diuerfi luoght déÜa Ierra \Jitrouano di* 
uiii come aff curaH ddfiumé e ddmonti* • 
6t occupando mi ilmonte > et aprendoperfor-
Xa le porte yprimasmrre^ di Ui 
che efi tfuegliati d^iló flrepm , fimo atti a 
uefitrfi le armejnfetlárei cauallt ¡oper ijpa-
wníodelripentino ¿ffako ridwft all*ordine, 
Fatto Ferdmaridocfui fine alia fita or atiene y 
ciafcun deCapitamft ritorno al f m luogo. 
FenutaÍ'hora\ egliinmoie Fantérie per cm~ 
gere i l monte : le qtóaü haUend$pr%fi la cima 
di queUoiCúmincidrom imréptddmmteecon 
(^añfilénúo a difcendere Uerfoia Urra, oue 
lanché f i uentuano apprejfando i caualli. -
Taréndo al ^ tempo che te fdntene fi coh* 
duceífero alluoqp dalui deñtnato, fattotlfi-
gm.coMandh a cRóberPo Orftm che c$n i co:-
'ualü fihauejje a impadronir de lia Foce, 
'€]̂ QÍ?erto ijpírigendofi auanti ardtt amenté ¡af-
/altó e fYefe alcUnt delle guardié meXi ador* ríu ̂ "no f ' 
'mematii altrt difendendeft i uccife> epofi in 
l fuga 
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z ú l a l a gentemmuta f i n intenta a l guada* 
gno ch a l l * horíor e, ejfendoji carie aja d̂j. pnt* 
da, fe ne tornaba nel campo, come Je ella ha* 
uejfe alhora vinto d nimico. Iritanto ¡ (api-* 
tani di dentro ijuegltati dal grandifítr^ ru* 
. more delle geníhe comprefo£pencólo diede" 
rofubito dt mmo alie af me, e fe cero por re i 
loroin battagliaiQpp&n%e$dofifQrtement& a3 ni* 
michFuqmuiattacCáta ninafimjñma Xuf~ • 
faper non volere ijoldati coft dell'una,come 
me deWaItrar parte puré un paffi 
adietro e tmuandífí tuttihamrla uergogna 
t ía morte dapoi le (palleyConhattfH^&. di^e^ 
ratamente, M a Roberto nonpotendoJojle* 
nerpiuoltrela grancalca^cheaguifa di nem* 
hoglicra uenutafopraycomincto a r i t i rar j i 
defir amenté. L *Orfim daWaltro lato face* 
ua cofe marauigltofe: affrontandofi íutti 
infieme auantia i loro ¡furono cosiqueñi^cO" 
mequegli piu uolte uicini a rtmanerprigioni 
d'ambe le par t i . Intendendoil Re cheifuoi 
nandauano in piega}mando tofo loro infoc-
corfi di molti camllt . Ü^on percio queidi 
* dentro 
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dentro che hamuanó contera delkfirade e 
depapiOccup^mnotutÚquegliM chegli auet 
J ¡ ínptmmoojfmdm:eqmm^ con 
le peche* e quando con gil archibugi alor iuo-
ghi, cmdnffiro á t^nto mal termimsfeldati 
ReaÍi> che infimH di qmglí a cduatlo v i r i -
ma/ero mortt e feriti: egli altn cofiretti afufr 
gireyhamndo alia codaquafitutH qmgü ar~> 
chibMgieritche mlcommciamentodetla guer-
ra lafeiando U Re per dt/etto di fardepaghe, 
ft erano ricouratia (jiouanmfurmo tutttfi-
praffktti ediñmtti. cPerirono in que fiofatto 
d'armemolú Capitaráy efignalati hmmini 
delReifra,qualiju Simúmm:e Roberto San ^ ^ ^ 0 
Seuerinomafiampando ferk boceaJi nclu bocc*, 
conduJftdaétii;ch&nel fm&lto 'delta Foce da-
ua ordmeper riflorar la pugna. Ondeegli non 
mancando di animo m tanto pericolo>confor~ 
tana ijuoi apcmándogli delta uitae delta uit: 
torta, ^ i a mi a poco rapportato animici 
che motti, * quati it Re haueua tafetatt ne 
prefidi y abandonando i luoghi loro/ieramper 
iíhauento pofti in fierro, tutíi gli altri datifi 
. /» • > fT I Rotta áiFerdi-
nmttamenteafm we* oprojt chejjít ajjaliro- ^ n i o d- mtoc. 
1 2 no 
M-.mc di Simo 
necio I 
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tQ c d f m H n i q n e l l ^ che ne 
fffQ\ m^m^i^mufroH^^o dlcpí^ riparo ¿f i 
mifero afcmltebriglie^ft^g^r u'mJoauendoU, 
CMCciafinokre tlfiume, 4m?$duanogliallog-' 
¡¡iameníhQmmimnmtfyrhfeTmatifiper ca~. 
gmn deüa fred& v e fa iú d i ^ m d ^ r m i e ric^, 
(^t^tmihottin^ altre co^ 
[e f i ne tornar orto tuttí cancht dentro dt Sar-, 
m . Glifiampati dalla uccijione.je negirom \ 
a lcunia Nocerat et alcuniaitridom potero*. 
ÍI¡I*TKI¡1 no * U RefMggtndm&fiM4poti'> f u feguim 
da moltl dejMoiidgqttali buona partefupre-
fa . Fu quéfir mifir&iile calamitMpredetta 
alcunigmrmprim4xmn folo da <t4Jlrologt 9 e 
da indoüim^ma dapiu Jegni eprodigj: anzJi 
írndo^redfíl / / di cheprecefe a l ia battaglia. fiuidtroquafi. 
uda mow. J¿mpre ¡ n ifchitra-wolarMomi: crocitando-^ 
dintorno aipadiglione del Re9epofarJlnéut-, 
cini a lber i : et a im fiejfo ufcmdo f m n , cad~ 
ded'improuifbJotto i l canallo. E f u detto an*4 
cora che indmerje partí piomero fiille intinte 
difangue e dicemreyCOmefunotatonelther» 
í e e nellefoglie, M a mntddcrederm cotm 
ü 
lifldmle. IIfegmntegiomo dapoi la fot ta Qio* 
uanni ¡ el Orfmo hehbero configlio dicto ctiei 
s era da fare deprigiom: e fu conchmfo che fi 
doueffero mandar tutti a ^Mar/iglia con le 
galee -, ne d'tnditornargli in Italia prima che 
non fofe terminata ta guerra. M,a>quanto 
al feguitar la uiítoria, uifurono due pareri 
dimrfld'un mleua che sHnuiaJfe inconta^ 
nente l'efercito per affediar Napoli -, l'altro, 
ch^ra da tentar prima la citta & i Haronii 
che ¡ i trouano tuttauia fermi a diuotion di 
Ferdmando. qualprimo %iudiciocon~ 
correndomolticontralaopeniondell'OrfinOy 
efpetialmenteíjiouannilojfo; dice fiche egli 
hauejfe cofifatteparole. Selauitíoriadihie" Gi^aniCofloI 
r i ci moftra ale un lume, per condurreabmn 
fine le cofénonre> ehenconueneuole anonla-
feiarciufeirdimano la occafione,cheíddioci. 
pone auanti, <L4nz>idiro piu audacementé 
Signori, che ilnimico, ilojuale d'intorno a. 
Napolifie ridotto>domane uinto et efyugna-
te uedremo infierne con la citta. E per ció 
quel tempOt che noifedendo conjumaremo per 
eonfigliarci3tutto magetteremo, ejaremo Ion*. 
tani 
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tani per dapocaggine noflra dal fin delU 
guerra. Chefinoifacendo impeto, hauefi-
mo urtato nenimici albggiamenti, non e 
dMiojheglt hauremmo rotti , poftiinfitga, 
( f allegramente feguiú:anzj in quel corfi 
di uittorta 0 fatto acquiHo del mede/imo Re» 
che fHggÍHa>o tagliandogli le firade, non ci 
farebhe mancato modo di occHpar d*improm~ 
Jo la citta di Napoli, fiando eíla infieuro & 
in otio, enjantandofilegentiper le piazj{e e 
per iportichi) che di m i non s intende altro 
per trouarciaJJediati9 eccetto che ftamo fat-
tiprigioni. <£Ma queü*errore%nel c¡uale[ta-
mo incor/i, o per poca fática defildatiyOper 
difiderio, ch'ep hamo hauuto di preda ¡o per 
fo*" u giudfcio allegre^a ( la quale efyejfo cagionedi offkp 
dcgiihuoioini. care Hgiudicio agli huomini)fa meflieri di 
correggere (¡f emendare con ogni preflezSla. 
E non potendo correggerfi (percioche dapoi 
ilfatto male in dar no fipenfa al rtmedto) al-
meno CÍO chefipm fare ,facciamo di Jubito > 
da che e in arbitrio nojiro dipoterlo ejeguire, 
Fer la qualcofa hauendo m i rotto i l ntmico > 
ilchenelie guerree Jommamente dtftderato^ 
ridot-
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ridotíolo a termino dipenfar filo a difender* 
f, checirejlaalíro fiando eg/i rwchiufi, che 
cingerlo conforttpmoeJireítiftmo ajjedio ? 
Egltdapoila fconfitta deH'ejercito e per dita 
dt tutte le fue cofefilofe nefuggito a Napoli, 
capo del Regno :ne tanto confidato come io 
credo, nelle mura di quella citta o nella heni-
mienta dé'citadwi, quantonel caíleüo,oue 
non e da dubitare che egli nonfia perferrar ui 
fitoílo dentro; ueggendofi ajfedtato, cofiper 
y aura di noicome per l* odio chela nohtltagli 
porta, della quale gran parte hahhiamo con 
noi. L a onde qual rifpetto ritarderanoi do* 
maneinjut apñrftdet alba, che a bandiere 
fpiegate nonpartiamo ta mita di Napoli? 
CN̂ oi tutte le forZjenoftre habbiamo all'ordi* 
m> habbiamo le genti uittrici, e (quelche p'm 
importa)ilfauor della fortuna, e la vohn-
ta degli huomini mlentieri inchinata afeguir 
la . All'mcontroleforz^edel Re fono del tut̂  
to diñrutte9fin uotii thefiridi AlfonJojO*-
pitanidi ualore.che fedeliglipoteuano ejfere9 
fino rimafi prefhe Inmanente dell* efercito 
fcogliato (¡f auilitope fuggendo ricouratoa 
Napoli 
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Napoludi che mi hahbtamo a raüegrarci in» 
Jinit amenté ¡fotendo epifofpmü dallafame> 
Jufátarmdi leggieri alcun tumulto , Hafor~ 
fe i l Re appreftata alema armata per matet 
o alcum efercítoperterra^jfendotuttoilpae* 
feadmotionmíira> che uenga aJoccorrerh? 
JSlealtraJperaríZjamifpotrehbedire chegli 
fia rimafa, fi non che i medefmi cittadtni 
quiui dentro prendejfero a difenderlo contra 
no'tfintantOiChediSpagnay o da^apa PÍOK 
o da Fr anee feo SforZjaglifojfe mandato ai-
cuno aiuto. E con tutto cih faranno eglino 
maida tanto difarciperpaura lafeiar l'ajje~ 
dio, o uerranno forje ad afrontar/i con ejf) 
m i ? Dintorno alia (peran&a decittadini, la 
ijperien&a fper dir come to la intendojnemo-
Bra quanto l* Imperio de Catalani (ia d& 
ogniuno ahhorrito. Nella nohilta non ha egli 
da confidare > ejfendo ella tutta rtfkggu 
ta a m i . Iljóccorfo.che egli da (y iouanm l & 
di Spagnajuo K>iopote¡fe attendere f i l quale 
nonfolamente e pouero, ma mendico>noífap~ 
piamo che da quattro namgltinfmris nonpú* 
trebbehaueraltro. Q u a n í o p o i a f T a p a ^ 
aFran-
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a TrancéfcOiche amto cotantograridepotreb* 
bono efagiamaiporgergliy pop che COSÍ uoltf 
pro.che egli cofitojlo poteffe ualicartanü mon 
t i , taníifiitmi, tuíti prefi e rinchiufí da ño-
Jlrifoldati, oltrelohmere a fronteilPicini-
no con t ejercito i che prima non fia traje orfa 
U State e jopragimto t i Verm ¿Fra i l qual 
ttmpodubtt ate Voiforje che Napoli non fia 
da mi p^fa o per forz^a o per fame?0 pur 
nonfiáhabbia ella a réndete perJolleuamen-
to decittadiniyche dalla banda nofira ui fi 
trouano dentro? Qfiimatepure che tutte U 
(erre detta Calauria, de ̂ MarfiJePelignU 
e delle altre prouincie, che ancora a dimtio~ 
ne del Re fe ne jianno 3 udíta la nmua delta 
Jua rotta, e deli'ajfediata J^apoli nonfieno 
per renderfiincontanente inpoder nojiro f i n 
dtre che ui date Voi a credere che fia per 
operar c¡ueílonofiro ajfediat J^Qapolhfé non 
un ñeramente fyauentar Pio>e Franeefcoj 
rimouer loro da que fia imprefa,per cono/ce-
re efit di non poterefe non in dar no per cofi bre~ 
ue tempOy eper cofilmgo camino mandargli 
foccorfoiUaltra banda intendendo efit che 
K noi 
fr$gdr4mm% ú ^ ^ ^ l m & ^ f ^ m e d t r k • di 
geñhyt ^dzmmiwfefufim .ognuMh^nZe* 
perp¡mi^nirh%\€mz^ ebe fe:Mkmtd*pmü$î  
httM$h&¥ifM% iim d-alh imprcja y£f ag* 
que tante rag$^fíif()rttpmk£^pitwní\m do* 
%ít€Íhmfip'amüd€ fi^mgeT^ > t mmndu\ 
gtár fMiMlm amarcia^KwrJd \Napjoli'. eoñ 
i'efércfk) 4 Qmlk fortuna > elfauor Uicpelt m 
ferpeyíl rimmeme del carpo lafclamo efimta. 
Mauendo íl(ojfjcan quejieparoletirat'í mol-
'tí di cobro i che me mno alfm uolerê e partid 
cotanmnte Cjmnanni dMngto principal Cúpo 
della guerraf il^uale e coHjemhiantee con la 
nj 'm^ njocehaueua mdtocomendatatljuo con 
G . W AÍt¿- fíglto 'ifdrmi che i j 'wuan Antonio Orjlno gli 
moOifiao. sopponejje a queÜo modo. Non ha fenẑ a 
grañdipma mnJldérMioneeonfigltatú tl[o¡fú, 
mmtttjttmi £apnam> lo ajfedw díjNapolt^ ef 
•K w fendo 
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to H Regmipmtocheperla i(j)emnXdxhe nói 
dimoki anmhahbiamo dt AlfonjQi%mnpfa 
re egü opprtmmdolaprima^epdfcm 
dola n^mnfemdamttona\ma anche i'hoñdr 
re e Lt confirmarondteffo Regno .Nondtme-
no per uimne cofe chrdtra apprejfo* iofino di 
t&fftrarto parere di áccofiMrMicoJifrel^lQf^' 
mmte. i 'efircko* Wrimier amenté la cittatefí? 
iiiata dpmanierache fuúrídi alquanto pia» 
nOyche legiaceprejfolc mura dt^erfi Leuan-
te, eitdwon ha rfihun akmlmgOiChepQjJapa" 
tirlJireUú affedia? ne memfimede hauerlo da. 
úñeme ¿ve da SettthtrtompexüfiféfiimQr^ 
*H á mail^ M d ruerjp 
M^efygidrnoamph elikerú ilmme %• et tlpor* 
4o í^ i íeminto i ^ ^ f m ^ ^ ^ M m ^ j d ' é m * 
finUjz nella mdggmf placidez^a dtWmde 
aflarfimeyfiifc anmre pertun^tXAttohmtA-
-n® mtfe^p¿flo ch^dftmcipwjpíKa¡fepiaceuül-
^ m t f ^Aufiro o ̂ Borea i t ^ualiuentifim> 
^oiíQÁ^tíiana qttd fem* iuUauia mn viyfi 
pdrMi&dünpr^ ¡sPIdmemi 
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spagnuoii fcde ^ $pagnuolifideUfómi al Re loro Ja copid 
ii ai Re loro. fe armg j e ¡4^gran numero di caualíhcdqua* 
lipochi altri che m s accompagnajfe.ro, egli 
potrebké con agemletj^a rifare l ' ejercito, 
tante cofe s aggmngpno ettandio tantefor* 
tezjẑ e cofi ben guerritte, che non e Mermo del* 
la fatúon noñra quantunque intrépido, che 
heríe auertendole re considerando parimenti 
la prudenz¿a e ta filiecitudine delT^e, non 
diffdajfe di rapportar honor e di que fio ajfe* 
dio. Qjfanto alia nobtltadí dentro, chefiari~ 
fuggtta a noiy piacejfe a Dio che ella per t i 
megiio di mi nonfífbjfe giamaipar tita diNa* 
poli . E che altroe Vejfer dHndi njfdti tanñ 
gentilhuomini y fe non un hauer tdntópiu lihtt* 
ra lafciátala cittanellemani di Ferdinan* 
do fLa ondenonpHr eftgliel'han fatta di 
gran lungapiu forte di quello che dianzj non 
era, ma imincthile eficuraparimente. Sen-
Xa che Voi affaichiaro potete uedere quant$ 
all ' incontro fteno picciole le forz^enofire, i 
quanto manchiamodi tutte quelle cofe.chefor 
nop'm che necejfarieperfarquejiaimprefa* 
Jkla ai cB^nQnmanca alema cafa>coml?aS-
tendo 
T % R O. y ? 
fendaper lui tanti Itioghifúrti, t¿mti caftelli9 
tanti'di molú anni nnlkariapparecchi di Al~ 
fmfi . Mabbiamo m i per auentura jpera&~ 
ẑ a che pmntaio chthauremo t i campo da-
nánti le porte di JN&polkegliJirifertiin (ajlsl 
lo . quandonon tJpaHentato daUa malageMO-
ieZj&a de montiy noMdafiumhñeda a l í r i ¿ ^ 
f tg i ygli e éaílatotanimo (tuttochecon moU 
tfr/ua pe^ri^alo)dkajfdtar.€ífin deétro diSar* 
no ? Tmtnr£ adunqm affedio, che j í 
habkiapofcia con danno e cmutrgogna a la** 
fiiart+mneegli tun macch$ar ^vohníaria^ 
hteníecmmtuperQquella mitoriarchc acá* 
Jo ri ^^^zV a ^ ^ ^ i ^ ? ^ ? Quero con 
lo Ñar fermi a Napoliyrecare^füp$&\^f 
aSitport, che f e r m m Ferdin ando > occa» 
[ton difar m o n i t i o n i J i m t t m a g l k i ^ m r i ^ 
dati infierne >e dar krtempodifortsfi£mfi4t 
digagliatdamente afitcmarfi? Per queBo 
mdmiqm io auifiche U medefimft ragtmt^ 
chepare che debía noi mouere, t i dmer m m 
guatamente rmouere da cotale imprefit, 
Jodürei chep'mtofiopprocuraffedlridmfm 
ma cún noi oper^orz^ a^érhonamgliaMúm 
%h> forte 
herio San Smerino, t leJfkt ierre, che halt* 
&mmoinfk^&€chire COSÍ ancúra tuttiglial* 
^rifopolí&hefómcmt^ nofira^ 
^he atfendére adMtrh ^^^dto^nt<a ^e^ 
fio, duhk^emú%hoi^he^)ié/iaperrepdérfm. 
quanio fmfigMi^^Maf^liinfiñaa Cojin* 
d$a<$^ a Rhe^gm temedimte l \ 
minio nM^^ lmms^fmk^ i i ^ám^ahn$9 
t imghi d'int&motfvE fuori dt M&pali, di 
^ámrfk^di (mjkmm^e i¿r ¿^^¿^r mhmh 
'dotmto ̂ ^mxuaiw'fmmmtrañno. dianiiha* 
Mi^m^r^^^m^dm^n^dmtgi í . pifammé* 
^MM^lhQTapQírew^o^innú^e jw^xt^di xRe 
^ k i s ^ w é k e ^ í f f s ^ ^ 
^m^h^rnikÁ^^ém^a^iro di placargit-, e¿cm 
mk&.jmmejfe > mdm^h^&bén imknz^ úo*~ 
pra ¿^p^miñéúm ^f^Mfrémwipsméik^^ 
m che 
mn&vdm¿ hit Im'oo ttcmftvliol ci det Ávik \*tl\(™™*> 
. , A y - r • • i "\doucba luogo 
HanZsú ella infegn» a Fer diñando d i rion ten-
&míw&:¿^ÚtJim a^rmMédmímt i eguaU 
mié malta perito 9 abre ch'egíi era frimipah 
mtor de tía ^err#r e pareua che ta¡f tranca 
ddlatviu^amtmdwtfrmde- chté ddtmpotefi lX*m 3i 
dípmdere. JE", quantmqke tntr 'mficaméfáf 
t i fi lodaffe mdto piuHparen delCofo>thed 
Jiio i nmpemihu'hebktfMcum, ne meno Cjm 
maméifkffiy, (érardffpSr^cmgtí^tmn^i 
cofa in contrario , Túitoadméfue dd Sarm S tabja . 
l'efercitoJofecemarciaruerJoStaUa. Que± t ^ ^ l ^ l 
foCafiello effendo romnata ddfonddmtnth 
comeaffermamglifirittm ddk cofi di 2 ^ 
ma^iordme di SUiáygrt hahkañttfiricourú* 
rom perquei cantor ni. Pojciaremndújféjufr 
ui ctfltempa molte cafepercommodita del tuo* 
gOi HqualehaUeuaUnportofdtto a mano, w 
furona erte alcme cápame: oue in fimma ^ 
uaccorfe tanta m$PM an~ 
darm ' 
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come mmercatOiChefamcamomfi, 
piu Mió maRóccaspréfe da capo forma en^ 
medí cañeüoila qmlKocca tencua ^Alfon* 
JokengHemita ) c jípoteuaficcorrereper 
hraccio dimurotche daletinfino al mar efian 
damaefiendeñdo . <sAguardia di quefia Roe* 
m fitrouaua albora Ciouañm Cjagltardo 
Uno degli antichicreaíi di Alfonjojiuomolea* 
po^matorídd ^ e ¿i buona gratia, auenga che come Spa* 
kmogii. gmoloffifojfedato troppo mpreda'aü^ mo* 
glie. 6m coftéi Margherita Mmtátola %don* 
fy&vli ñobilfamiglia i i l cui fratello, andan-
do Ciouanm in ̂ Puglia^li hamua configna~ 
la Rbcca di Lucera per tradimento.oper* 
che ¡¿Margherita hauejíe percio a dijporre 
i l marito perfar queña opera, o puré tfliga-
ta da {apaneo taltro fiiofiatello.promettef e 
d i far ció ella Ipontaneamente in tempo che 
Jefi apprefíaua l'efcrcito, Entrati i nimici 
neüa terra i nefacendouermo reftñenz>a > 
perejsere tutti i cíítadmifuggitid'intornoal 
la Rocea^eficominctátala a hattereja otten 
g?írdo uaS". merodapúimnmoltigiornidaldetto Q agitar 
hToírc "du ^ • Inquefio medefmo tempo fi arrendero' 
Nuntiata ajk nQ 
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no á Cjiouanm Vico, e <¿Majfa , e dubita-
uafidt Sorrento per tema dclla famiglia de 
^ ( ^ r f / ^ ^ f d ^ / ^ ^ ^ ^ ^ í ? r / ^ « ( ? occulta* 
mente la parte di "^¿nato . Mailprudente 
gouernodiAntbnmCarrafa.cufiodediquel-- ¿•t^^{;"ra 
la cittd ,fece riufcir uam i lor dtjegni. Non 
rtmmeuano fra tantoi^apitamdaWeJeKci-
t&hor minaccmndoh y e quando pmmetten* 
iogti molte aoje, difenerjolleccitato íRgber^ 
to San Seuermoalrendímento, Talchs egli 
uedt4ía€hetogni akroBarorje/ierapiegato a 
^manm^e^kmerfi^lm mlgerjituttola sfbrt 
&o dell&gmrra, difpdatófidi poter pm oltre 
teÍMk&p&($:JLma San Seuermo, hauendo s í S S Í Í a 
fapJtmtatp nonpiccioLdanm da ma Zjttffm ^ ^ ^ ^ 
ctieglihá$ma attaccata cdnimici in C A U * 
Mria. EraftdiqMeidifHggito di notíedi (̂ a-
fielmom perémaporúccmola -> chê  rifponde-
ua su lmare Antonio Cenúglta.doue / / ^ fiuT^g?cn¿ 
lo hamua mandato prígiom > corrompemk Ca{lelm!oaQ* 
iegHardie%epa¡fandQ a Jlfdrig/ian^ 6 mn 
molto dapQÍytndaM m Calauria ,ft diede di 
nuom apx^rempiediiaguerraiche manég* 
^ x i j L giauanoK 
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giauano AlfonJbie(^iulianoJuoip'Meüi>tm. 
fieme con Cjtouanm Trauer/o Juo Captano . 
Sparfb dmmoredd rendimentodt Luca3non 
m fti alcmo depopoli, e déHaron 't della (a* 
lauria,€Ccetío alquanti caHeIif>che nonfima* 
mfeíiajfe dalla parte Angtoina. Dapoi que-
fio, / Capitani deltejercito propofero impa~ 
dromrfi de Ha Cana, e fumnoper rtceuerm 
notahildanm :perciochi quefia cittaepm di 
-qualunque altr arfo fia e fyarfafia monti>& 
topiofifitma di gente. / fauaimlt, lafiiati i 
Borghi y i qualt non poteuam fenere,fi er4* 
no ritiratt ne luoghipiu alti e d i j jk i l i : e quh 
ui m i t i infierne per confultardell'aparecchk 
ttí d^ífalta! di difenderfí, conclufiro trouandofi hene ar~ 
mati, di ajfaltar t nimici di noiíeytmt&pm 
dt hmríanimo cjjindo pratichi de Sentieriy e 
poHndoinogni tempotbepareua loro>uolger* 
fiin faluo, E la cofapoteua fácilmente [uc* 
cederé, fe ella non uenma mamfeflata a ni* 
miciper i[j>ie}iqualt incontanente fgpmhra* 
roño l'affedw . Dt queHa ruheüwne di tanÜ 
popoli non tamo f u cagione la rotta, che U Re 
Joficnm a Sarm.quamola mcofian&a e leg~ 
nano 
i Franccíi. 
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gereJ^* di nuouó fhoñrata da Felice. (hefi 
iglkft fojfe contenutQ come doueua nelU foiita 
^HíafirmeX^aá ritmici non haurMóno rap 
portatoaltro dt quella battaglia.cheiapred^ 
trouatanegli alloggiameníi. Mal'mefperto ^ " o S Í 1 
giotoaneit troppo crédulo a con/ig^ 
cofuo îoda lato di madre,prete deltifttofióm 
poílo ef incontinente^onf urfece douitm& tH 
mici dellefue terre>ma dtfe (ieffbjhefüpflickt 
míen andoin campo, humiliandofiall'Qrfe 
no. Per tanto ¡dandofi ancora ^ d a r t S a ^ 
ierno > éitta commode ^ ahondanth^uMor 
hrto sfor&atúifigmMo ísmedefima foríHf 
na , amhellar&:anconaegii, e¿co£^ 
acofif^rtutta IdGalamia^ 
trafijfe amwñanknte Ferdtnand(k?aggii^ 
«tLacM > J?SH 
uerté&fkm^ haueuu 
f a m ^ í ^ W e o S rendar do, Qndsmfĉ auenm, 
cyerkeuwtotyoumtnim Arienr 
zj>^ €t^^paia^ik^Refiimm^dnufi dalla 
f#rtetá¿Sánmf¿i f deíU PugUá- ¿ 4 qmfi} 
L i tenti' 
Hüomm che fi 
danno a'France 
a. 
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tantiimportdntipmimaiyaccw 
mn ftunto minore: ^ ^ r r i ^ ^ ^ ^ f f / ? ^ ^ ^ 
te di Caferta^udita ancor Ta *aecifíon fat* 
ta acarno, e la dedtÚQñ dt íantrpopoli 5 e di 
fanti^aroni juoi vJcmi ¡j inalmmU dapoi 
•^múíh^afofyenfíon d'amm&^emah^mnac^ 
^ f a f t e ^ Ü d a ' n ^ 
tamacki*^ di^húmaJv^Brancal^oji qua* 
iéúmiidue reggeua caí fio confirió dalU 




te»Fraaccfi. ^t^il iquattemua M a t a í m a luogú da nm 
¿pfé^grfyyhamH 
fitv )k¡mkr^mimci:e^^^ 
i ^ t p m a ^ m k d i q ^ filo 
yenüte^$xerdinánda\$troHmam ajfedia-* 
M í e cofe>comeche jeguemh le inceyie.et inU' 
¿ilhwidmimpm^^ 
' mk^x % 'X - deli. 
deM&& quejla cagione t emendo ÍOrfmo djsU 
j&iéggerez&tídi Felice Jiquale haueua m~ 
kUáto tre mlte inpochi/ími d)>e tenendolofír 
tonel campo //¿̂ rai/í infir 
cret&fni^meJamanS con bmnepiardienel 
iaRocca di Sdermfitto lacuflúdia d'mjm 
fid^túCapitam^mndp parimmüQrfim 
^ran qumtita di cmallhe di Fanü}accioch 
SfmdendoMok.dí/hrreffepertuu^ 
w di Napdi>e é Acerra:uolendo e ^ f a f f m 
in&^^^mnarconluiRokmperuermr 
miMaR^knotchemohdtofo^ wf*̂  
dkdi quelfallactjt accor^ uecchiú, procura 
inmmrmdidifugarlo* Núndmeno (fio* 
Uimmchecúmprmdim^^ 
ta impmanl^emlqhaHmfiM 
huomo.cQmemRobertoper árnica, dimsoM 
farbfiar&QracompÁgno mlcrejeredella hu* 
na>neLqmlfempochÍAma^^ 
na comtsta 'Terckcht e eoñumede Trmcipp It^íl*** 
diqmUa natme diformarficiafcmo afiioar ^"'̂ 5 
hitrio alema rtligiofa Mil iüa: nellaquak 
mfmdmfádQMp^falt^:* locofiringe cm 
'gmrafátn($:4 domrt tjferjuo wmpjkgm m 
qualji-
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qualfíuogba accidente^perico!o:mpé,^kl 
fifia la cagioneprenderle arme contra dt íuk 
anT^afethargliperpetuaftde t leakk% et am* 
tarlofempre o con le armero con dañar i nébi* 
fogni di guerra. Oltre acto han deputato&lf 
Cunigtornifacri, nequalifino ohligaú tutii 
infierne di congregarfi. Chiamanfucofloroin 
xommunefrateüi, & honorano grandemen* 
feovmiomorti,gtiautori di quejia Rcligio~ 
diuerfifonogiihumori de'medefhn&mtori. 
Haueua leuato Cjimanni f er impri/a di que 
Jiajha Mtli t idla Lmacornutd, e ciajcun 
de'compagnilaporfma di?argento legatanel 
iraccio. (hn ta qualgmfa d'rB^ügtone hamn-
dofi egliobligato Roberto, ne fu poi affoluto da 
^Papa Fio > ficome colui che giudicaua ció ef 
Jer di cattiuo efempioal mondo, £f antifo-
pcrfiitioneyche Re/igione. ^M'a hmendo io 
írattdto di %obertúymnpoJffónon hauer qm 
diluid ede/uoiprecejforiatcunaltreparole. 
JFu i l coHm padm detto ( j m 
S an S euerimyCáfietiodilRegm.ela madrefi 
milmente deifa ijiouama detLipffá fami-
glia 
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glia. Venuío ilpadre a morteye la/ciato di 
mdtifiglitioli y la madre prendendo cura di 
krO i glt alleuo con fomma tenerelz^a et amo* 
r t . Eycomecoleiche era di animo grande y 0 
tmeua limitatamenté e con molta mtjkray i l 
cheeproprio ditutte le donne ¡faceua in 
témpo v^cio di madre y e di padre^gonernan^ 
dfr condthgenXa ifiglimli e le intrate loro. 
í$on per ció ella amofbpra tutticJighrto3per 
douer come maggtore, fuccedere alio ñatapa 
temo: e pro caccio di non filo ampliargli ildo* 
minio, ma dt f a r luíquanto ogni altrogioua 
tie. del[uo tempo adorm di tMte quellehuom 
arti e difciplme, chefirichieggono a un Si* 
gnore. É t emendo ella di céntimo Hat a a di» 
mtionedel Re, cosiuolle ancjorachefoffeinñú 
/ / y ^ ^ W ^ ^ z / ^ ^ ^ ^ con maggiore 
ifiudio adaltro, che a Babilirlo nella fuagra~ 
tia. Tememtú ilgiouanein eta conuenem-
k>commci&rtcaMlcare9et andaré acaeció no* 
e talhorafí ejercitauanellajcrimmia y t nel 
ímciareÍlpalo '>non lafeiandó alcun giorno 
uotodícofmobiliefirM fci 
de anche opera alie letUre i e mokü pm CÍO ?! 
fea 
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fecé entrando m ¡¿h anni.-per lequai lettert 
toe fu egli in ̂ anéffima fiima r ripuíatione 
hmuto dagli akriPrencipise da Ferdman* 
do i ñ ^ i a cuifk moho car^ptr ^ r e etiarn 
dio rice o didoni di natura :attefa cĥ egUmm 
di helio egrato afyetto, di altae ftgnortle Jla* 
turare mlfauellarenon mengraue edolcel€h& 
libero kfaceto* Inolthfu molto aff&bUeexorm 
tefe, é tanto Übetale i Che la jua cafa éraper 
ordinario aperta a ciafemo: e findmMt dh* 
mofiraua in ogníjua attione euídimt fegm 
di deriuar d^ quélU chíara ptogenie 
tgü erd nafiiutoita ^ ^ / ^ ^ i / í ^ a , £,¿r¿,//¿í 
njemjfe\piu tojio dalid Francia ¿che dalla 
fd'tmJwll -Italia, Pernoche hauendoalcuni nohili Fran 
4efife^ttitn Itaital Quifcardidi Normam 
día, contra i(*apitani deW Imperador Ai {br 
y?̂ /̂̂ ^̂  , ^ ^ f / 4 í / / ^ ^ / / di Pfágliay e di 
Terrad'OtrantOifiíaciüeñi in mérito del? 
k lomdinrnpratt prodézj^e e uirth donak 
di mplte t trrem queLRegno: alcuné delk 
^mlif imh& }Sm^B^MMtra^QmmmtmK 
«ar^aetta pú e J^wrdh dettaper h inanz^i Nerimmo:il 
« a Nerúoaio, kquddpmmo fupoiper ilgran ualor Msmr 
cejfori 
cala 
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ceffori molto amptiato. oJfyía queña fami-
glia caddealle^olte cosi a l hajjoferia impa-
tien&a, ch'ella hauma in Jopportareiljoper-
ho Impero derJie di Napoli , che in tutta lei 
non uhehhep 'm d* vno^o due Imomini Jola-
mente . Nondimenoa tempi noñrifiortfce in 
piuImghid'Italia, (ontuttoció mfonodegli 
altri, che affermano la delta fami l ia non 
ddFranceji, ma ddltaltani hauere hauuto 
origine , poiche ne apprejfo dé Francefi* ne 
dt Normandi u e alcuno, che dica di haucr-
ia fenttt anchor a s nemai nominar e>ma tra~ 
here ñeramente ilprincipio dal lmgo , oue eU 
laprimLthebbedominmficomelaCelanaJa ^ t f m i i h e ? * ' 
Mamana, VEuola.la Moltgia.e l*Acqua-
urna: le quaifamiglteuengono dalle medeft-
me terre cognominate , ^ d a e tempo > che io 
tomi al primo mió intendimento. F ra tanto 
che in Samo ye nelmghi uicmifi trattauano 
cjuefíe cofe, Qiacomo PicininOycheJegmua le 
fartid'ctsívgio , mojo l'e/ercito da Bertino-
rOidoue egü haueua tfuer nato 9 e pajfando per 
ü[eJenatico3eper Ariminorpermnm in die-
ci dt al fmmeCefano • M a Federico^ Alef-
<¿M /andró 
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fandro 5 che di comm 'tjfwn di Papa T^ia, e di 
FrkncefcúSforz^a ojferm.mdvo iljuo viaggioi 
eomprendendo il. luogofaetkferprohihtrgli %l 
Uéntrepm auanti> gmrmrmo di trincss > di 
pfíi,e dt kaflioni k n p t Fot te* 
mendonon ti Pkmmomigendofi adtetmpfm 
dejfe laflrada di Saffoferrato, gti /oppoferú 
ardttamenté. ^7l<[a eglt m i medefimo giomo 
non trouand® aimn CQntraña,/¡ eonduffe al 
fiúme Gficon tmti i foldati ¡romnando tutH 
gl'impedimeMifattida mmici , Mperehe m* 
te/oda Sigifímndú (piálatefta-r da cm egü 
trafigmtatocon opinione, che fai-endogh/i a 
fronte Federico^ Aleffandropú$effe egü SQ~ 
fpojlodi 7nezj5, trauagliartoda dietro;fi tro* 
i4o JkkitojmojmldiFano . FlcPkímno rüenuío 
in quel dia Loreto, mfitztta ctiegti hebbe la 
Chiefa dellaijd&rmfí.jüma Vergine y tiro con 
tefercifoaljtume l̂ otenz^a, hauendo Iteran-
Xa mllacekritáfilamente^, (jmngendú la 
mtfe alia Focedeljmme(ilcm luogomen det-
t.o t i por todt Fermo)e dmhit ando che itmon* 
te ¡che al lito /¿fraila,fjffe occupatoda* ninú* 
d^mi mandü k Ĵ ie ^non oílantechlei rifolue-
ua 
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HAdt páffirlo perfirJsa: lequaiappúrtandií 
ta-ptte miglia m un giamo > e mnendo A San 
T̂ enedetto , lontam otto miglia dal f ume 
pronto. Qjiiui dtmorato due haré per ripofar • 
¡'ejercito re perfmfii/oidati a ingannar con 
la fuhiieZsZjZ i nimici, arrmo fu l T ronío a 
un hora di notte . *Ma leuandofirumore da* 
fldati% che ñauam a guardia di Afol iada 
qm de/la térra, i ¿fuaü dtpafo in pajfofcor 
geuano ifuochi ¡ eglifaUof a credmche im» 
miciuifofferogimtiprima di lui9 raggiunW 
íutto interol'ef rcitOy wollecheft ferm^ea 
guifa di hattaglia : e ne uenne con tuttiifanti 
alnumero dipiu di due mtla} e con moíti ai-
i r i > chehaueua adunatiin diuerfiluoghiiper* 
tentare ilguado. Doue hauendo rottigli argi~ 
ni , e [j?ianaíi i ripari ,fu ilprimo, ualicato i l 
fume, a porre iptedifuV altra riua:. t i che fe 
cero etiandíogü altri y che lo fegmuano, epo-
co appreffo tuno l \ efercito y peruenendo fu la 
ter&a utgilia a (olombella: nel qual lupgo ac~ 
cendendo di molti fuochi, entro n/commcia^ 
menú delRegno, Ora Federico & Aleffan-
M 2 dro 
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Giaccino PÍCÍ» a f o ? a m u a ú qtúui buona peXzjáda 'poi con U 
Reg0noncon genti, f t t occttparprima di Im Üporto di Fer* 
de Fxaoccfí. ™0 > ingannatí dalla Jua prejie^a *furono 
coñretti di attendere ad altro, I I Ticinim 
hauendo rinfrancato in qucl Imgo l*efercúo% 
per duegiorm imiitaioui da (jkwja , ch'era 
dalla parte ^Angtoina; pxfeo di la a Torto 
TordinOt o Hatino: e faíto cauar dinauear 
tigherie, & attriíjtromenti da guerra > cinfe 
di affedio la citta di San fingiólo ¡guardata 
hoT*™™*̂  da Cjtacomo 1*adulto. IIquale dtfammato 
Rioia ai PÍC im ^ p0fer¡a ¿¡j^^^yg da'colpidelle arüglíerie% 
eforto i úttadim al rendimento . Laende i l 
feguente giorno fidiideancoraCiuita dipen-
na, Jen&a ajpettar l'ajfedw. cDi quipafato 
a Loreto cafiello con baítimento de He fue mu* 
TrLúl ra-fi gli rende ¥ ranee feo d'^A quino Mar -
cheje, con conditione che egli con le Jue ierre, 
che eranomolteyfi hauejfe a darea Cjiouan-
ni * e i Loretani fojfero obligan a sborjare 
quatlromita ducati d'oro di taglia. E fien-
dendoftpotad^áternofume, ilquale dalla 
ho^dc i top . f $erraper c u ¡ p ^ a 9 Idetto Pe/cara; getta-
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tenmento he atino, conferma rijolutiom di 
guaíiarlo, & m attendere Giultoda Came-
rino íiipendtato da lui; i t quale mpajfando d 
pronto,non haueuafeco pm che quatttofqua 
dre di cauallu Ora tr aporren do egliddanT 
ni dt quépopoíiy f t trouaua quafiogni di afi 
frontefcaramucciando Mattheo di^Capoua» 
che Ferdmando 9 indotto dallafede di quelr 
rhuomo, haueua pojlo a guardia di quelia 
tjProuináa. S^encheegUhaueJi con luipa- f o u f l t p p S t 
cagentet nmdmenofudigrandifíimo impe- ^ ^ ^ ^ 
dmento dnimici tpercioche caualcandoper 
tutto, opponendofi francamente al S P / a * 
mno hor con ajfakí , € 'quando fjiaueníandüi 
JuoifoUatidalpoterpredar€>dife¡e con mol~ 
tajua laude que He conirade, efece bMttmB 
pofein fuga molti nimici, mentregli ymMA-
m incontra. Intendendopoi iffiicinino.che 
Federica, & (tdleJfandrOiiqualipm giorni 
hauenamaf¡)€ttato Bofto Sfbrz¿a con Jet te* 
cento cauaíli, fi trouauam col campo din* 
torno a^Tordmoirifilue di tornare 4dietro 
con l'efercito per combattergli ¿ JE chiamati 
infie cor fi nmmfanií>e te ¡enti diCjildori^ 
P R I M O 
h quali daprimi mmimmti delia gmrra (i 
trono udtiaMa parte Anotoma>uenrieroam* 
higli ejirciti ad ajfrontarfi infierne, hauendo 
fra lorú filamente ilfiume dt meẑ p che gH 
dmideua: epercio trouauanfi del continmin 
Arme9(6f iloroCapitam non quetauano m 
giorno, ne mi te per fuperarfi. Per tjalcagio* 
m andando efñ ¿ii qua, e di ¡a , f i vedeUam 
pim volte quando a pieS, e quando a cauaU 
iovfeir moltide gli alloggiamentiy gridando 
^ • i l c D i p o . 6 ^ chiedendohattaglia. Fwriuano m que Item 
po quejii tre Capitanifamofi, i qualt conten-
demtnóegualment€ di gloria e di v i r tu ; par i 
SforXg, tnon dílpari di audacia. Hauem 
i l Picinim in queflaíattaglia vn gran van-
tdggio, trouandofiadagiato l'e/erato in lm~ 
gppmátto: maglí altridue f erano come me 
glto poterono accommodati conla forXa, e con 
4amduflria ,11 Picinimfapendodi hauere a 
tratmr con due Capitani efercitatifiimi, ft 
moflrmm inírepidoegagltardoxolorop 'm che 
ardenti c (olleciíi in procurare di non perderé 
i l loroin molte imprefi acqmflato honores , 
Síimolaua l ' vno ejercito e l ' altro lo (degno 
dellc 
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^ ^ M ^ f a f t i é m mmmm&pettantUn* 
mda "Braccio dallo Sforla in g r a n é p m t 
guerre em mortdtía d̂ ambe le paríi . <¿Ma 
quel/o , chemoltopremeu* l'efercito di Fede* 
rico, eraktmkfimdellafm infermita^r 
m 't^í era uietMo Candare a cmallo o a 
di,per ejircttmeilfmcarica. Erano quejfy 
efercmficomedifattionifempre dimrft y con 
ancora di ordim y e dí difiipltnadimrft : per-
tm^eglíSforz^efcUeramfolo inUntim lene 
re a bada i mmici, IBracceJchi a wrw% 
ahracofa atfendmano che a promcargli. . 
Per que fio ifcorrmdo t a l hora múlti de Sol* 
dati J é Michino quafi Jin j u gli albggia? 
mentide nimkhper muitargliaUahattaglia} 
mcontrandoficjmando afolo ajolo>qwan? 
da pm e mando a fkuadre infierne lauenm 
* . t e* • J ' ' / ? ' P sacM^nino pro 
ungtorno che ¿ accagninOy at cut ajSatp uar uoca is c femt» 
leuailPkinmOy ufcendofmri del campo CQM ¿J™00 a * 
pochi caualliy e hmna mano di Fanti elétti 
m una gran pianura y che giaceua di mezj) 
a i dm efercitiy Ualicato ilfiume ,pr<moc<) t 
fildati deíla guardia deWakro efercito alia 
tyffa Coloropoco o nuüapimando cofipm^ 
numt* 
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numero di gente¡fi mijfero infierne con Mar* 
c (zAhtonio T^oreüa > che hatteua quel caru 
co>ad affaiir Saccagnim. Ilquale auenga 
che arduamentefidifendejfe¿fufurexceden* 
do alia furia delta calca, rifyintooltre ilfifa 
me, con molto danno desmi. Onde t i cP/a-
niño u i mando fubitó (jtulio da famerim 
con grojfa banda difildati, ¡¿Ma Allejfan* 
dro apparecchiando per ció tutto l'ejercito al-
ia battaglia, inuio fittefquadre di caualli 
in aita del Torella. oAlhora UTicinim 
tnojfo dall'altra parte có Inmanente désuoi* 
glidiuife indue ale $ una raccomandandoal 
Conte Cjiouanni, e l'altra ad Anichino^tm 
erdine di non paríirfi per qualunque acci-
dente da Imro luoghtifé non in quanto}rttiran 
dofí l'auerJarioteglino s ingegnaffero con bel 
modo di peruenire alie forte dejuoi alloggta-
menú. 6 fatto andaré Siluejiro Licinio in 
meẑ o della battaglia^Jfo horqua,hor la cor-
^ a í w c m i n í c ó rendo,fiaffaticaua inporgere animo quan-
^ « í c f í o ! " 0 ^ apochi>e quando a moltifoldaú>riuocan-
do loro a memoria le prodel^e da ej?i in al-
tre Zjujfe dtmoíirate. Inafprendofi i l ccm-
- batti-
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hatthntnto > ei fe ne gma damnü a tutti,Je-
güito da infimíijoldati. Faceuafmridella 
mifehia trarre i ferim. egli ¡lanchire riño-
muadefanie defrefihileJquadre rponendo 
a ¿juefia guifaierrore nenimici >e ff>eranz,a 
nefiioi* Vfcma t albor a dalla pugna per of-
femar l'ordme de gli auerfari , e quello, che 
in danno loro o in (uo beneficio doueua opera-
re: efinalmente fodisfece aquantoper ragi-
oudígHerra>eperi(perien7^ditaníi anni era 
Unuttodtfare. Qumiperauenturappotena, 
uedere la fortuna Signora d\ambigli ejercitit 
recare quando aü'uno, e quando all[altro 1% 
uitloria, (^hor que fio 9 hora quell'altro 
fÜMi^fahemkt&efyeir q^d.dtf^Ifiro non 
che dtfcernere iljjne della uittoria^ma nepur 
qual parte fi portajp deU'alíra migliore. 
Con tutto cm sAlefifandro non rimaneua di Sa^sfoí! 
comparirein qualunque. Imgo epericolodel- c h o d c r p i d S 
la bat agita ¡facendo piuco fe in un tempo ,Ji no* , 
in rttenere alcuni dalla fuga ¡come altf i ani-
mare aparóle, e ¡pejfo a cennar co'l mito, e 
con le mam afarquello che effo p 'mprofitte-
míe conofcma. fosila battagliafimqnteneT 
Ñ ua 
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14a in piediperla prefinía diqueñidueCa* 
pitante uedeuafida tutíe lepartimorir mi* 
fefamentrmdti hmmirit e caualltper lafiret 
Ht^adel piano. (¿Anzi i era tanto efifam 
Ufragore delk arme > l ' dnniirir de cauattiy 
e'l gridare delle genti, che di meXpe da lati 
fcorremno ¡ oltre i l gemere dé percofi, e le. 
ikfe fyoct de* mncitori, che tra per que fio > e 
pe l rumore ̂ deü' haíie de* foldati accefi alia 
ptéondi eper lo ^hattimento di tantiferrir€ 
dt tanf altre arme, fendendofi l'aereinp 'm 
l&bghi'yil mito era inmlto d'horrore edi ¡fa* 
mnto, Mentreeiafama delle partiera pito 
ttoíte fidta dallapaura e deüa jj)eranz¿am~ 
pmnata y/oprapiénendo ta notte, H ^icinU 
no j i l qualehamua fpejfo teritato di penetra* 
re i nimicifieccatiper uta dicerti Imghi palu 
jlrhnehauer eio potuto a^ 
del fume; uerfo íe due hore di notte comando 
theambe due l'ale del de jiro é delfmiñro cor-
no deljíto efercito domjjcro urtare impetuo/a* 
mente neHa banda piu debele delT altro nimh 
co.Onde losfor%ofu tale .che trapajfando tnjin 
alie porte de gli allóggiamenü P atíenne conuc-
cifo 
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aftane e preft di molú . N e i q m l ^ a f o ^ 
ub mlrabdmente U prefinía di Fedencó * 
// qmle fatíofiporre a caballo come pormut 
lane€epta,m accorfe in iempo jhe i fmi era-
noper dar mlta.6prmtdt¿Hgltdig 
ca , animaü mtÜ4 non dmen dt nulla te? 
mere dache ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ / ó / # ^ ¿ ^ e r / > p u -
gno , mojiro loro i l moda com.f poteuano a eto 
peruemre^omííeKoi Feitmfa¿ij¿¡datí l'ar~ 
te 9fibmniccrtfigliddlonQ^mm*iTM'' 
che vjuando alquanto cedendo, e qumdo ter-* 
ríhümenteífcacciando ¿ mmióhfem^ si cjht 
poca danno rapportarommqmlUnQtle^j. 
M a i l Picinimcefirem*ritiranfi*fimch^ t i rrd laTbatu 
to con hmneguardieyfacendoconlefch^g^fi 8l,a' 
efiammenti di tunie hafie r0te grandi¡ñn4 
fúochL Ilfeguentegiorm n e l ^ Mortai¡tá ?raa 
uide nel campo una,grmdi(?tm4fi^ge dthuo- f̂ a 
inim,e di cauaUi:percÍQchenonuerapur un 
palmo di terreno che non fo£i comrto da cqr 
pi mor t i dalfatigue, é dalle arme. Era nel 
vero ¡pauentemh e mifirahilé fyittzcolq i l 
diílender gliocchiper queléa canipag^ydoue 
non s>evdiua altro, che lammt^di píMa di 
]Sf z feriti 
ima nej ef-
to^¿el Pi-
cinino c dtlio 
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*eriti; molú de quali uedeuánfi di punto, f # 
funtó ferire * Al t r i pangeptano la ftrditu^ 
caltura deloro ámió í altn le ̂ fe mllahau 
taglia opérate narrauano. Serano di efueî  
che iQdaUano.obiafimáMdmilcattmo obñod 
ordtne delor G api tzinî e tutu infitme dteem* 
no ditroUarfi foítiefraCaffati per h faíicht 
etrauagli riceuuti. Ora Federico et Alejjan* 
dro temendo non i nimich^hiudej]ero loro i 
pafiial tornareadietro, & alie u&ttouaglie % 
hauuto fra loro concertó * fipartirono la ue~ 
gnenté notteJecretamenté con l'ejercito, la* 
jfcianttú quim tuttt U cofiinutiU', 6thmend$ 
* in brmipimo[patiofattogran peZjZoO dt ílra-
da^HarcatoilTronto.Jífermarono alte Cjroh 
te a m a r e , ^Fmrúno tutto qud mrno yt lfe$ 
guente JeguitidalPicinino, eperuenuto aSú~ 
ra egli nélTronto^delilpero di affronmrfi da 
capo con ejfo loro nella^Marca. ^ M a d i f 
fuafo di cw da' faldori, e dagli altri feguaú 
dellafattione Angioina, / ejuali moho teme-
nano di z&kíattheo dt Capona, di (¿Alfonfoj 
d*índico Dmalo> che infieme con Enneco di 
Cjhetéara fiíroüauano alloggiati nel Cjuaüío 
1 cott 
cm wqffo tmmiro d i caúa l l i ifitornod'indt A 
M a m A ,e L anciano per/ola cp rad iTucáo J ^ e r f m l l 
%ICCÍO, kuomo dt molmr 'íputatíoneinqmllt 
par t i . Otíenum^lf^uefa ¡uoghi, pafío i l f u -
me Sdmfo > €prefedapoi(eJfendo'm queltem^ 
po pamtiagran pap perterradi Lamroi ^ - ^ f ácl 
Dauali, e*l Cjhmara per Joceorrere FerJi-
nando) tutta quella cbntrada,egli/idiede~ 
ro ancora iutte le ierre, i Baroni, & ipri@* 
cipa/i deFerentani. ^rafiorjo in Atr t €ún% 
i'ejercito, et ac^ofiaíeui le amglkrieJ^pmT 
fein pochifítmi giorni > mn potendoi \ terrigri 
dtfenderfi. Fatío queño 9 ejpugnato non 
JenXa malageuoleX^a molte caHella mfirúde 
Theatini* ajfedto MatthtQ di^apo^a. Indi 
rejittuite, ckegli bebbe ad Anlonia^ ̂  a 
altri £aldqrile ierre i le qualmiuendoAlfon-
fi, ep haueuanoperdure¿e lafciato con loro 
parte dell*ejercito ¿per impediré alie correrte 
di^^attheo9Jene andone3Mar/iper i%Pe~ 
ligni, Hehbe in que fio uiaggio paaficamenU 
^Sulmona, (jiouanna Celana, PietroCan* 
telmo 
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féímo, e l Cwt* di TopoiL Jmltreprefe tut* 
t i i MarfíiSti Peligni,efHonche Tagliacoz* 
%p . Eparendoglidipotere prendere ancora 
'Tigoli, e Roma>con queftaoccafione, entrato 
neüa Sahína, doue par 'mentegli fi rendero-
no akunt luoghii fyinfe auanú SilueflroLict-
moeon milk caualli > e fettecento pedoniper 
joccorfídi coloro> chepromettenano di dargk 
^Tigolipertradimento. M a nefueglidiíJdU 
ta per auforita di^iordano Colonna fardi* 
fíale: i l quale tutto che contra Ferdinando 
fojfeflato di accordo colPicinino>mllenon-
dimeno non mancar difede al Ponte fice. Per-
ueñtitoad mque Siluefirofo quel di Palonh 
hora (percioche Ctacornó Sauello fauoreg-
l ^ l m p 8 " . giauaUparte del Ttcinino) guafolaCam-
m di a o m » . ip%gna ¿fc Roma, i tiicini temni alia cit-
ta , trahendoda uari luoghi gran fomma di 
danarifottó JpecieditregHa . La onde mojji 
Papa PiOyche aWhora habituua mSienaf4 
fornar/kíitamente a Roma. In quefio men-
Pf̂eeff0 sfor. tte haúéndo notitia F ranee fio Sfor^a, che le 
Z T ^ o l t cofedell'efircmfmmneranofigé^ 
serdiná. Ijjen^come ggli fiera dato a intendereycompih 
fio 
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fio di nuom unaltro efercitote datólo mgouer 
no a Donato . . . gü commi/e a congmn* 
gerfi nella Sabina con quello del Papa y che. 
^Antonio ^iccolomini guidaua a'd&nni del 
Ficmino.e dd Sauello. Mafiuragmntodal 
Verno > hauendo ñcourato conmoltadifjimk 
taalquanú caplli.riduJfeifoUaúalcouer* 
to.'tlcbefecerofimigliantemente inmici. Ora 
il Pícinino hamndo dimjbl' efercito in due 
farti > econV njna allúgatoSfkeñro in Pa-
lomeara , e con l* altramandató i l Conté 
(j íouanm ,e CarloTiaglioneneMarfhpap 
so e^lí in Hortone , difirihuendo m Mar~ 
rucim ye ne'Theatini H rmanentt~>. 
M a perche e fentenz^a di dottifimihuomink 
che m u ñ a cofa pm durar lungamente invn 
medefmofíat o, che marauigliaJia fe anche i 
nomi deluoghi vanno d*mo¿n altro commu* 
tandoftcdl tempo l Ondeaccioche coloro 9 che 
hamo contezj^adenomi^Antichi di que fie 
Regioni, i qualiingran partefonomutaú^ 
Mabhianoparimentede<^oderríi>nongiu* 
dko fuor dipropofito a narrar vonheuita co* 
me fino al prefente, e come anticamentefi 
chtamaf 
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chiamaffero ¿juegli,ne^uali cosifatte cofefu-, 
te™*™ ondc rQmammimnratedalTicmino.LoAhuX^ 
Zjú adunqm ond!e£áprendejfe mme, io per 
me non ojerei dt affermare. TPercioche alcu-
m uoglíono > che dagíi ^4pri> ció e porcifeL 
uatici ,eifi chUmajfe ide'quali ofuella Pro* 
uincia ahonda per la jpeffeT^a detle felue^ e 
de'monti. osditri dicono, che, ejfendo hmna 
parte delt Ahruzjzj) habitat a par imente da 
'Tucutim > corrotto poi co l tempo que fio m* 
cabulo, in uece dt Frecutio>Aprutw chiama-
rom. <i5Ma(omui ancoramolti.iqualtuo-
glionó, che dall'alprezJla de'lHoghí Affirutw, 
pofcia Apmtio.efrialmente Abruz^z^ouenif̂  
Je appellaío. Hqualnome intendeuafiprtma 
Jotamente deluoghi montani . <¿Ma diflen-
úendofipoiperirijcmtitoridelle Reali gahel 
le y ahbraccíopiu Prouincie w/iemc^. ¿A 'di 
noHri ilpaeje de^Marfu dmtjo in:^agita-
toZjZjefty Alhefi,(eUne¡HAqmlmk e Aíar 
reri pojio, che quejit fteno in alcuna parte 
piutoflode* Sabint, che de ¡¿Marji. Som'h 
güantemente i Carjeolani Joño na parte 
deUaú/kíarca: ma iutto queltrattOycy e di 
qua 
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tfftd da monú deÜ3^müa , contienfidi U 
fiymi: d cui UmtQmofu.m 
m ca^eüiichefo^neüétjhjfa Prouiptidl COA 
me HTherammQsl' ^ddmmo, ¿íPmnefip 
Perchíochelaj>arte>chepm a Settentrime de 
dina,6fugta de JS&bmuhogfimmianamkn 
detta. I ^eligm ejfmdó pm ad'mtro dimfiin 
treparfi , quelUs&úpofiAmkpiam e chia-* 
mata J^aluad^gk h^k^ntiimi/afualefíe* 
de Sulmona citta nohUe e popolata, e prmci~ 
palé inqueüa Contradi. , Lealtredueparti 
fonoignobdt e qmfidiferteper la ntaduaptk 
deü'aere.e tengonfifolammte perpafioltdigiu 
menú. Qmllo(patiodiíerremych'etra Pef 
cara, U Sangro fiume fi trappone, fi come 
anche fia* monti dt <¿Maieüa, e di Cotí ta , i l 
quale e dmifo dall* Adriático> e/omui l io r -
ton§, Lanciano.e Theaieifugia de M a r -
rucini: oue The ate era principal luogo* 
Laltro(patio, che dalSangrofidifiende infi-
no al fiume Triferno, i F erentanipojfedeua-
no: ti cm monte par imente Ferentoe noma-
toa dlnojlrk Dapoi quefii nenengcm i Dan 
O ni 
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iiGtiaftoáetto n i : & JJhmo apftílato hogo't d \ i l Cjüdñfc 
im & a t ^ & 9 r £ s ^ ú ú y & S r e \ •' Pifa-
gñi mnendb d&mteüahaüda déü1 ^frennfc 
nQy ühi torce k Mefiqño^wccai Satmítue 
f wte dt T e r r a l Lmoro, che il¡hme VoU 
tmm\dimd&%'e*(&si etmnd'io rl'territorio ¿i 
VenajrOi d&quekdfrS&rüna . ^T-utti c¡ucñi 
Imghi o^fu^mom f^ma rSarmith 11 rima* 
nenie di tutto l'^bruzJ^iGouernatori del 
ReJmidomm ^Perciacbe^miia 
che cHiuSmilfiume Pe/cara,^i montide\ 
M a t j i y la qtmle comprende i Adarrucini i i 
P>eügniy i Ferentani y etarte de SamnthA-
hruXZjO ulteriore e chiamata. M a l'altra 
mmaroño (tAíru&ZjO citeriores , come fit 
detto ̂ ambedue dimidetlfiume Peje ara. 
oPkía ritomo ¡a onde mi fono par tito. Fer~ 
diñando dapoi la ricetmíu rotm in Sarno, 
condottofia Napoli nellaguija che glifu con-
cedutOy mando fuhito Ttrrho del Bailo, Sn-
neco di Chenara\ Alfonso , ( f ¡nnicoBa-
ualú a guardia di Acerró.: i quati udtm ta 
cala-
Yimtejía luí t m qtsatfrptKnfácMU^ü^^ak 
clffl$&pa£tJi€ dfi fmft: miquiiti lu^yn&rfc 
do ancora Roberto Orfino con hmn f réfdio* 
£ t egli hora a J^aptoü, e guando a Caporta, 
l¡$¡$¡$ de. gli fcampaüfotdaü, eprocaM¿$Wú¿ 
M)d^fMwi^>fü&^ 
tan^mportaníe^ bifogno. CN^Ma quale ot̂  J^ííllTo 
Í^fí^/ÍfHM£^^ kcnxmofcere x ch^ m n i 
4& carnagqi, a r w ^ m r e , l a m i e ¥ p k n n 'u Uk% 
tlld/iffiteua a ueMere moíteudit^etí&ükkjfh 
i ^ p g é ' l w lñQ¿iH ̂ 0 n m d o . d m á n t i ^gh oc~ 
: i O 2 qna-
Francefí inicié 
t i . 
N(1 Pe m / & M O 
á:^^itéálf(xp€th di Mttpóií .-rpur Ñapolei 
m&Itakaniygemrati enudriti fotto nnni&-
4^im^mlo%^ invna ^edefm^f atri^ doh 
S m t r o d m r e B m h i r i e j i m ñ i t r i m 
Jiumi mUa cuta>ne meno antiporrela F r a f a 
'ttfi'infittnZja dbuom e múdefip f&rtamenti 
gkmte paroíe ferfa&deftdo x i á f e m o & p & 
^ m ^ f e d ^ e n cóflant^i ecMtmiu i t i f id i , gU 
w t i M i wmmaámd v* cmftffáma icom 
m&M . F u vpiefla. m ú g n a m m a Reinafiglmifi 
M i n & i f í m o XJtmted i^menimide l ld f^ 
fhiglta dt C h i a r a m o n f á m h i l i f í m a nella 
^ i m m ^ é ^ f a m m Qrfmú P r e m i p é d i Tá* 
c e a l i m Á r d a f a m M i u i n L é s c i o d i ^ e h a fc 
O í r a n t o . m n q u a t t r o j m f i r e i l e , (Uloqatei 
¿hefimm le akre f e r ^ e r U ^ 
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la^héhiat to^l forf f i dtfideraua . fu mari ta-
tu d F e t d i n M ñ d o i j l a l m i ñ i t u k ü / ü o herede 
neltegm ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i w f i m \ f ^ ^ 
dá ifkoiprimi ann i altipmtfegni della j h m û̂ ad,Na* 
horda e modefiia. E u n p e n a d i religión 
ne ¿adorna di eonmmmU hellezj^a, affabi~ 
k í e f i u P ^ h M ^ i ^ ^ n ) i $ ^ e ü e rifaofle: e 
fh dinóbttlfimi&a^^^ 
che neüe cofi aUerfe era c^Jiante^ e nelle pro~ 
fyere non jupérbd ne gonJi&-3& era moho a~ 
mita delle e o p p ü f i é ^ homí i e , ^ q u e l che 
per colmo S tante innumemUli ntirtu i& 
mancaua ¿ I c h e e r a dipofere l a übtrdl i ta t 
l a gratitudine efircitarei ü f u J a tiroppúim* 
p w t m a marte uietato. Fercioche termina-
m í a guerra , fe ben per ancor a n ó n beneac- ^ í S f á í ^ 
ehetate le ccfe del Rvgnóltermmh ancora ella 
i (hoigiomi iri JsQipoli , hauendo partorito 
fe i f ig l imü d Ver d iñando . F u l a fuamort t 
fagrimam d a t u t ú njniuerfalmente : a qua* 
Itie mohopiu a b m n i p a r e u a lei effereifia* 
ta non men cortefe, che v u l é e d a hene Rei~ 
O r a F i r d m a ñ d i t r m 
ta é\ Lsuoro» 
fíme tí 
iua4%j 
n o P R I M > & 
£ fpUnaíaFct nacoU: & HUtit-tiÁlciéni 
€QÍui gli J l dtede fenz^a indugtO f e ne rkene 
Gario /m^glimlQ, per kofiMggh* -fĴ i- Jk^. 
fin cbchl amato in Twmmfatfá^mííkii? m 
ué-ndo ̂ Jftdmt^-^^i^l^i^oi^h-^^koM ÍMU, 
tm gente <t4lfbnfó Dauah ^ tira^ulíto uerfi 
Ftan ce feo Conté di G*tfixiÁ^$jfe miinior^ 
no.Dngmlo ^ A k h ^ u é o - ^ ^ ^ t ^ ^ ^ m m í 
tá lfaik, t$&p$i4%$d^kÍMAdiiJF^^ 
ripre/i WomtiiltmQ, ^ qcc&mpiv, idr í fn^M 
U quale: i fe al¿¡&m eim% fióte ridmtWfcftiCK 
n o í e t í potereyfii gli contefi 4é< 4^mfii^uhih![Ptx\ 
lí'Fcfaí ciocheMehomimmM^^dH Ke*xOkf#*Mtm 
turne € cosí dtrotte pjpogie, che non puré affo:̂  
gAYWO-^i ^üogp^mentp i ma ui pentom^i 
molti hmmm, + e mmlÁk M<^e xmM^d\ 
M a t é e o Su 
fiy'alt'ehdetiHM^iMM^ 
f artir/i da ( j imml &$nipm$ 4t Terra 4k 
fím l i l a o : n i 
óHmtione d á %e, e la pertinacia de Jupi 
fíldam^kfidiede finzj á l t radmora \ On~ 
dmedéfimoftce mi a nm mdw Gfacomo 
( ^ é ^ ^ h e f t t m u m ^ ^ m d m d t - Arpa- \ 
^ 0 m n M % d ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 0 de mmuln 
dtCalauria rfi^rapaíefato m fauore de gli 
Jngmni . Fra queíio mez¿o gli ajfedtaú 
nelta ̂ v c a dt AtrbU ^non hamndopu da 
rola fi rende a 
pterfrfytra*1 nel Jbccorfo & aita dt Orfb9 F-ráin:ln40* 
mamando loro H u 'mere la conjignarono a 
f trdinando con f a l u e ^ a deüe perJone>il 
qmle .cofiretto dalla maluagita delVerno * 
ríanclo alie ftanXe né villaggi di Montefof-
tolo: ds che l'Orfmo, e Cjiouanni, hauendo 
ahandonato la Calauria, e Terra di lam-
ro e ram condotti prima ne g l Hírpini, 
dapoi a Cjefmddo 9 a Vallata* (<fa Canfi% 
( f ulimámente nella Puglia auernare. 
M a e chiaro, che veduto POrftno che le cofe 
dt Férdiñando haueuano prefomala piega, 
egíi mutatoprQponimentojriJoluto di benpro- M ^ ¿»GÍO«s 
uedm a l k f m & o l f e p a r t i ^ 
mroper mdurlo qtMfiaffediato auj i i r fmri 
contra Francrf. E diceji, cheimandajfedi 
najco-
Roberto 5an se 
i u P R I : M O 
nafeojío alcmifuoiad Ifahella^er confortar 
l ú , e F^erdinando a fiar di bmrí animo : cta 
eglitmmsndot&per hmermútiache coloro, 
i quali dapr 'mafi erano mln a ^ 
procuraúano di accomodarfiwHT^e to puré 
Jo[j?mto a qmfto dal gran timore, ch* egli heh* 
he dapoiil battimento y e prefa di Añenz^o* 
e Diqmigiornigmn/eaNdpoliTfyhrto Sm 
in S d ^ p " £euerim > Conté di Cjaia&z>o > mandato da 
dmaado. F ranee feo Sforz^a in aiutodt Terdiñando+ 
Quefia fuá Venutafu cariftma alRe>flper 
ejfere egli dichiarafama nelle cofe di guerra, 
enudrito nelle vittórk; come perche, ejfendo 
fglimlo d* njnaforeHa di Franee fe o, haueua 
pofio grande fperan&a ne gli animi depopoli 
enelfuo. Smontando cofiui in terraje fu fu* 
hito incontrato dal Re f u i l lito efattogli noto 
lo flato i n chefitrouauano le cofefue, e queU 
le JJnimiciyficonfigliofeco di cto ch'eisera 
da fare. Efu conchiufb, che leuando egli / -
efercito dalpaefe di Fondi9e di Fomia, lo 
faceffe condurrefu queldt "Bata, e diTozj* 
ZjUolo. Tutte que fie cofefurono tratinte qua-
fi nellofpatto di dueanniin quel Regno. 
2 ) / 
B E L L A 
GVERRA D I N A P O L I 
D I G I O . G I O V I A N O 
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E L principio del ftgmnfe A * f ^ ¡ f * 
Mmr^efailfejfantefimú 
primo jopra i milie * e quat~ 
tmcmtD deüa mñra fdui t * 
%oherto San SeuerimM 
quade *vedutú andaré in romna le cofi di 
Ferdmandoyji era non voleado , rimlto a 
famreggiar le partí dé Framefi; mmincian-
dodapoHa fortuna am^^rar^f iammeh ' ' 
ntgna, própofe di ricomiliar/t feco. E cm 
tauiso con moka fecretel^a a tomar con k 
genti in Terra di lauoro. Onde eglt par~ 
tendofi daUeJlan&emlfine di<jenak,fimn~ 
P dujje 
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Je con parte deW ejercito Í intorno al 
monte Vcfuuio: done non motti porni dapoi 
f u atronarlo Roberto:, Gdlquale hauendo 
ragionato ailmgo ,mlle che in compagnia di 
u c n n H l l e ' r ^ e r t o Orfmo eife ne gfedifubito a Co~ 
XTflZu™. finz** con^uonnumerodt foldati ¡perfin. 
bcakumCÍto uenir la roccú Jrier, Idqtoúlepgmdwemm 
oppreffa piu ñrettamenté * Trouandoft a* 
dunque in ordine tutte le cofe, che faceuano 
di mifiiérí a qúefii düe Capitaniyfatto efítin 
breue tempo di gran viaggio, nel qualeprefe-
ro molí i caílellt, peruenuti alfirme fampa-
onanojunot diCofenz^adue mtdia,m dmo-
rarono tanto, chepoteronoper mez¿od vna 
fijuadra dicaualü auifarFrancefco Sifcara 
cujlode delta Roce a, delta lor uenuta: t i qua* 
le haueua gia fette wefi foíienuto l^afedió, 
Dt qmpajjait a. {añekFraneoJ^nn d'ép.ab 
kggto dentro la.térra J'attr o fotto ternura con 
le genti: Nel qual tempo huca San Seut-
rwo ficongmnfe con toro contremita Fanty 
feicento caualü:perjuafo faredá Ro-
berto. £t hmuú infieme tunghi di/corfi su I 
fattóddtagmrrafífermaronoalquanto mi > 
. i per 
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no affrefo pfiole fquádre inhattaglm , co~ 
YMnctMbmnü f m ^ f e dell'dba a mamat 
^^nammente ver^ (ofiríl^. Cjiace auam 
ti di quefia alta f er eagtm delfî ^ 
<vn certo larop detto allt Rtuocati, nel qua-
ici terraK^nifaceHamHmerwt ^ ¿ 
i^CdprmnipBm^nuri can ¿'ejercito,* dato 
moa/oldatiperil/utm 
clufero dioccupare t l monte , ch3e a fronte la 
Rocm Suerfi Leuañte. Temoehéinimm 
hMendahauuwnoñtiad^^ 
Rohertue conoftiutalaimpo^^ 
béaumanopfefo efternito con/ettemila Fa-
lidelpaefe. Ora^ihuóm^ 
é dentro grandtpmo tmpetojmpadromro* 
no del monte con lo fe acetar ne i nimiciciqua* 
H vedutift r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ / ^ ^ - • 
u le arme per efere inetti al maneggiark > 
quajituttifípofero a fuggire: e glt altrh efor-
tatt dal Capitana a mofirar loro i l vifo* v i 
rimafero cúmhattendoferm eprigjoni . 1 
pitani riceuuto aqueftaguifa t i monte ¡ne uen~ 
-neropreílamente d b^ fove r fo í a : tma^r 
P 2 nori 
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i non dar tempo dmmich In tunto U Stfcm^ 
í dubitando nm que líe pníjfngefferocm far$$ 
f ojia per ing^ manda ti alcu* 
] ni f m r i delta Roeca perij^iarne* JUla egli 
I Dedutaprifo ilmonte, emntr can huon ordu 
ne uerja ím fefercito > riconofcmú ambi i f a 
pitahi aüe infegne f̂icondujfe tantojio da loro, 
f o a S o T c d d - ^ haúmdogliperfiafia nm mancar di du 
knzaC.ca ^ Co tigen&áypw tirare ajine t impreja^í riceus 
müa Ttycca. tt/tíhora ^M^beria Orfino con-
fortando e por gen do f]?eranK>a afoldatipvx 
la vittorta, dtjfe loro. fíoggi foldati miei, 
conuerra che vot nelía citta dijiniate. Eper-
cto ufando ia folita 'utrtu mílra, rompiak 
gaglíardament^ibaBmm^ehe m ni conten-
\ dono, cDaUe quaiparde fo^ 'mú eft comin-
I ciaron o conf gran furia afiacajfare i ripari 
\ (<f a mandar per térra i bafiom, íhe queidt 
dentro mnpotendvgranfatto reggerel1 impu-
to de^ajfalt o ̂  fu k r neceffarto di njolgere te 
fjiatli * / citt%dim attoniti per t improuifi 
fciagura^e uta gettundo leprefe arme per con 
trajíare 9 ft afcmdemm, ofuggiuano nelh 
shiefe, oue Ji erano fatuate kdonmjfancmí* 
li> 
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lir 0 iMecchiimtHi a qmU'gfirertw, Onde 
¡ofirepitaera tunta e fifatto per i l rompió 
mentó delle porte yperilpiangere egridar di 
tnnti, eper i l correré delkgenti hora in c¡ue~ ¿y 
fiojoor in qm&altro hogo, cbe l'aerem rif i* 
nauadognintorm, LOrjlno haueua in qml 
tempo ratto la porta delta eitta; nella quah 
entrati i cauallmi aceorje amo di fuhito tut~ 
to l*ejercito. E qumi non fi hamndo a k m c o i c n J r o 4 i 
rifyetto acofe /agre o profane ̂ /ivedeuam 
rapir le uergmiit^úgliar le madrii dalle brac* 
€.ia depropripadri tirar per fbr%a i bambú 
n i : c o ^ / ^ i mnm^qmaly tB$~ 
te lepiaz^abúndauamwt^hkmanieredí 
vituperiy edifc€lerate%£je¿he ppoffmoima» 
mmw%mlafiiando¿Uk 
£YHMtaedidi^reg^£talhmamem 
i medefimi vimitori troppo auidi di preda, 
njolgeuam i l f i rw uerfi de lorofiepr fnentrc 
queñifuJorz^amStorlad^^ 
glialtri. TrmandoJUa fmBa manierapre* 
Jatf^ns^emandamajaew^ 
lamía ermm> ui cadderQ *ll? hora mfdefi* 
ma tembili$mpiogitt*j. P ^ r cagtonélk 
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^udíi haUéndotM i fapitanipm gtomirifiora* 
ibtefercitOifatto confirió fia loro, fu rijo* 
kttá} ebe^Uérnita la Rtcca dihuond^uardi^ 
fnenajferolegenñ contra de Imghi vicini. 
c f p S f Talche ufcendo eft di Cúfenla con grande 
toriad.oínCa" ¿rdire econ molto ffiauento denimich incbffr 
táñentefidiedéro toro Silldrio)Martoranó{é 
JsQcafiro : pernoche i l fehtiglia, e Francef 
co Conté di Nicaftfo\diffidahdoJtdelta de^ 
iezj&adi quehm 
f i dentro di Aíaida, (ef indi a non moltopre~ 
feroBiftgnano per forz^a. La m a l nuoua 
riewpte dtjiupore e terrore tuttt i CQntorm\ 
per ejjer la térra colma di gente,pojla in fito 
alto e forte, e non poten dofe non difícilmente 
eñtrarüi akun difarmaiú. Ondeil 'vederfi 
cosialpñmo trattoefj)ugnare\non uhebheal-
trohiogo quantunquefortisfimo, che non du~ 
hitdjfedi ejfere fubttoprefo. La fama del qua 
le duenimento pajfata a CjtouariAntonio Or 
o T a m b f ó l ' / ^ lomoffe a chmmarprefidmenie iíPich 
eícrcuov y aCcUchedd ̂ Marrucini ne giffe agua-
fiar tHtte le terre } che Roberto haueuanella 
*Calduria. Terche facendo edita[Iradaper 
i San» 
L'Orfino' cbia-
ou il picinino 
i Sañnith tominejo'4 batttr^ldontoroconh 
a r t i g l i e r ^ 
inganm , cheperfir^&Ca^^ p,clnin!,"; 
diede afaecú iecafificedi4lcuni dtrica[i^ñ% 
e villdggt: Efe hene Ver diñando per impedí-
re ^qpdfíwfnmre, limandoRoher^ [on* 
te di G d m X ^ t m w ^ ñ M ^ ^ ^ ^ ^ * ^ 
romna r eche egli non nmm^lJeJlurbato da, 
quella imprefa. ^ ^ ^ k M W ^ W é í ^ ^ S k 
cB b̂erto Orfmo (uo collega, del lor tornare 
adietro come ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ § ^ ^ ^ 
J ^ t i ^ f ^ o M Í ^ £ 4 ^ ^ ^ ^ € Í ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ 
mente nella Puglia 9 f er Joccorrere:(jim4^ 
na&Xo^ia huonidi affediatOieridotto a trop^ 
fornironodi M i M ^ é l ^ ^ ^ M S / ^ ^ ^ ^ ^ 
p i n o ñ r i e n o t a . e f i e q m n t e m m t e é a b i t a t ^ ^ É J ^ X ! ^ 
da principiafk dem (comeJlim 
BgnaX^uoloyda Egnatiocitta illufire,poñ* 
Umede/mo amme di ^áríprmcipal c i iú 
d i 
Barí jeteo Per & qudla €Ottírada: c%e da l l a w h ^ 
raMtenñe H nóme* St i p h i a í i k t che quei 
Im^imarkimii iquatiprima Ñor m a n d i l 
dQfoLongQbardifQfféderQmy^crefiejferoin^ 
j i m i amenté e digenti, € dtmercatantie per U 
cmnmodka del more, i cmtinm gnerreggia* 
menth che quimifi faceuano ventragi'Impe-* 
radori diCúJidiftiBOpoU, M a U uerita dU 
¿mprocHrifidacoíoro, che fino p u di m i cu* 
riúfl* Quefla admquecktahauendolauis 
del maremolmMera&t aperta >fiaffaticau&-
iOrf im dsridurre inpoderfito: e per ció le ha-
ueuaferrato tutti ipaft alie vettouaglie* 11 
ihe agemlmentehauema fotuto farobedeñ* 
doairntutiiglialtri luoghivicini. Ora emen-
dóla venuta di Tuerto non men grata a 
quei di ̂ Trani » e dí%ar¿etta,dimtijíím d¿ 
Ferdiñando, chinecejfartaaquei di Cjiom* 
mt^lo^ cemincíarono dapoitante tempefle k 
refyiraretUeggendo üagarlejuegentíper U 
^Puglia r & hauendoper toadiemfempre m 
iefo cattiui progrejñ delle fue cofe, mapme 
d 'indiin poi che i mmki s mpadronirono de . 
• luo* 
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Ifloghi d'mtorno. Roberto admque apcum 
Ú 0 queJ modo quei popoli, & hmuto gran 
giudicio Ju queUe cofe con F ranee fio del HaU 
t i qttalefiaua agomrm dt(¿Andri,¡pm~ 
fi l'ejercito a Canofa > e quindt a Venofa, 
cheguardaua MagioHarrefi, Efauellato 
conlmpochealtre parole fk i l medejimo pro-
pftto di guerra , indi ad, alcunidife riando 
da capo m [alaurta, epoi in Terra di lauo-
ro. IITicinim vditu la cojioro uenuta^diui-
fe con pref iera i Jbldaú,e fi condujje in T u 
güa aWOrfmo, menando[eco Lucrttm Na-
pe letana , /a quale eglijommamenté amaua 
e fauoreggiaua. Queíla é queüa Lucretia letana famoílí-
tanto nom e famofa m tutte le partí del mon- ^T^r ^ 
do per U maramgliofa ( f incomparabilefua 8ranb:lu"a-
hellezS{a; la quale aAlfonfo d'tzAragonain- Alfonfo 
chinatífimoallamor delledonnt, haueua fe ¥™At™íx 
hen uecebio ,prefagiouanetta ad amare, efi dclle<Ionnc' 
altamente ad arricchire & honorare, che fu 
epímone, quando la Reina d i a r i a fifojje 
mona in quel tempo, che eglieoíleifi haureb-
h ífpofata per moglte . M.orto Alfonfi > e te-
mmdo Lucretia non Fer din ando dmenijfe J i 
fatta-
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faltamente pomro percagion delleguerre^che 
egli defkoi thejorila^ogltaffe, j l r i t i ro concío 
übCho¿ J l i ' ctiella hauem nella Rocca dt Vejüuio, Onde 
mojfa da quejíapaura e da ambtúonparu 
mente , f i diede occultumente al nimico.. In 
que fio mela venendo fuori la Primnuera, 
p.m Piompn- *Fapa Fio m m d k ^ m t w ^ ' ^ i m h ^ m n é 
dinlndo!1 Jua fórelta > eon miHe cauallt fe ctnqmcemo 
fanú in a 'mto di Ferdinando, e mandollo fef" 
jfendo egli gar&one ) fono la guida e protet-
tion delConteQtouaniyhmmo in quellaeth 
di nohilualore y ilquate haueuarifnojfo dal-
la fattion del Fícinim con gran Jo Ido e pro-
mejfe. Coílui impadronitofi con geptil modo, 
deila ftretto di o^ignano ¡pafío a Capoua > 
done ilRe albora fitrouaua :e tolte dt Jubito 
le arttglierk dalla cittasn ando adaccampar 
^cfvükurño'fi C ají ello a mare del Volt ur no: nel qualluogo 
nncc 4 F£rd. ¡ja^a ¡¿Marino M a r \ a m con gran numero 
di gente y infefiando tutto quel tratto dt Tefr 
ra dilauorodi qua del Jume , con frequenti 
corretie, Jl4a i te r r ie r í ,^ ijoldati, ch'eiui 
teneua , firenderonofuhüo, hauendopoca 
ran&a nellemuragite. 25/qui¡¿Antonio ,* 
(jiouaiU 
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Ctouannipaffaroma S€afato,¡uogopoJio in 
JJola neLfiume Samo, e cominciarono a hat-
4er U Torre con due feXzj di aríiglieriá. Et 
^ancora r che ellafofe moho forte e mafíiccia* 
<mhpercio dila^dut gtornimojlrogranfegm 
¿i rminareper ilcontinuo batimento, Si che 
recandouifl le cofe, che bifognauano ^ i f u 
^ i o un poríte^per cui pajfando i Joldati9e per fe iza ¿uloi 
penetrandooltre f t r le rotte mura, simpa- daadlFcr4* 
drontromdelGdñdla. J^on moho di fe ojio 
di queigiorni HT^haucuá ifiedtto ¿ M a r c 
Antonio Tor'eíla, e Ftetro Taolo Aquilano, 
-áUefii cofi duey tque^i confei compagnie di 
frmallt, perche rte giffer o a vnirfi con Mat~ 
tMo di Capoua. {bn la quale vnione f t n -
courarono molte terre de Teligni, de'sZMar-
rucini , de F<erentam , e de Percutini, che 
nella diánXi epate fi erano date al Picimno, 
tümúpiutibemmentepiegando tutti quei fo-
póñ&F^f^Mndo^ffi riuoco 
• intóntanente i l Picimno di Puglia. Talche 
eglida Manfredúnia pajfato a Tordlno per 
^m^e ^ ̂  d'mdi ad Hortone, u inte fe í a f 
¿pdkddUt Miocta dt Loreío y che ¿TldMthéo 
2 haue-
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hauetiaofflrejja con híoneforXerfapoi cfcegü 
hehbe la térra,. Onde falta ana [celta diaU 
cune compagme S fantty tira a <¿7kí()fc®faJa 
doue hauem d'a^ettar e un gr an numem di 
camlíi da StterfiImghL T^enduto ScafatOy 
Ferdinando congiunfe l'ejercito con que lio di 
Antonio i e mojfe di TTerra dt lauorQ , con in-
tento di daré i l gmfteaüe kiade di Puglia, 
&5Ma ma get't%ndo alcuni d4 neirajfedw di 
Monteforíe,facendo tafirada per i Sami» 
tiiOueracquiflodimolti cañelli^ermme Jk 
VzAppenino, (ef aüoggiatofottodi Sauigna* 
no,e trapajfato i¡ monte di (repacmre, difce-
c ^ a í r o i r fi nella Tuglia , accampandofi prejfo Troia, 
e guañando fer moltigiormi m€Íni luoghi* 
M a ilgmflofa doppiamentefatto'percioche 
le hiade, che-ft trouauano mature [fifeccfa 
uano perii 'uiueredejoldati, e tagliauanjile 
uerdiper ufodecaualli. Aggrauato i l campo 
da vna impenfata careñi& diwettouaglteini 
d S ^ n c u ' m concón enano injiniti huomim, emercatanú 
RodiFírdinaa. diquellemontagne,perguadagnami~ Onde 
ifildatiperlagran moltitudinedi coloroJimi 
Jiro con íantapiu diligen^a a dart ilgmp% 
per 
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^¿r effsr fragati talchelrefercito> el'alloggm-
0entorie diuenmro unapertomer católe qua 
J i m pMico granaio in quella fiate apopoli 
arcomicini, M a a queña dí/gratia H cielo 
m m a ^ u n f t Mft Akyrt* ancora che fdjfe di 
m*e&ap*e rilchefumfreddocotanto aftm 
emalagmoledafoppvrtare, cheijoldatifur^ X^¡T^ \ 
dt qudd^mtormperhauerfuoco. Cjuafiafe 
admqm JottoTroiatuíte k campiagmjl Re 
rimS a Voltorim, per far i l medefmo m l 
tenimento di Lucera. Nondimeno ei f i con* 
tenne dicombatteria citta per hiprefinzjt di 
^ i o m m i d ' ^/jgiosiJquaieuiJlauaperdifin* 
derla con mo/ti/anfi9 e camlli . Con tutW 
ció piu uolteneú[ciuamfuoria£aiyeindiuer^ 
fi Imghiji affirontaftano co'fuoi % Ritenmpjt* 
rimente ilReamnpredareilpdtfi ^ 
da SJie, i l qmle fi trouaua a ^ e f i di Fs^* 
pacón bmn.p'tfidwv^Qwndi erdiftanam 
partitofi, calo a San Semro : di dondi ufcU 
U Nmlo Rofahuomo diautortm prrfo qmt 
populo per UJuemcchezj^c^ diedefi mtdefí* 
pw*e laju&%<tíri&(hatátnd& mpetrMQpm* 
dono) 
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dono) inpoteredel Re: la qmlterrapoco do* 
fo oí ternero medefimamente i m m k i . Venu 
toegliallaTorre di Dragonara f procuro di 
hauer con effb ImCark diSangro^iíailcui 
dominio¡lauano i propiñqui cafielli : an-
dati aTorre Aíaggiore per fauellargli] ne 
pofendo rimouernelo, torno adietro.E3come 
groh,¿Fcrd. ^ Cart0befandoilRe>nefojfedapoijukto 
gito a (jiouanni dentro Lucera; eglifemapU" 
re di t ir arlo afe per uia di HónóratoGaeimo 
fmfkocerm fka tanto non mancanadialleu 
tarlo con tmlte prómejfeydle quali egli come 
giouanepiólektieripúrgeuagU orecchL M a i n 
tendendxfpú la cdreUia^mcheJí4rouauaim~ 
^ r y S / ^ r e ^ i r c ctmterafopra mbdaífu* 
fitto da f u é ^ auish di dar parole a Ferdi-
ñando in ipamU^Jifatti^ infin cĥ eglt fgom-
hrajfe con le gentidtáfuoi confini \ ^fWdwm* 
¿pamdu$fi t l^€deM 
fitS^mddftpra i l mare^ p^kndo per "V̂ a 
^¿mf- fpatiéfa e diferta cdhpa^$a0ota títfauorfa,.' 
*wv™lt"3 *tori, e di méormf íp rá tuttédiacqüa. O'** 
éi F c r d m a n d o . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ , e g ü a é r i a m ^ l f t a ^ ^ p ^ p ^ d i n f t f 
fo , 
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j0)maglihmmmi> chemeramJopra, tra* 
boceandoin térras uenmanomem. Perue-
nutial lito del mare, om da p u fonti J l ue~ 
deuano forgere chiarifme acque (perctoche 
elle domfono piu falfe, pufidimoflranoluci 
de efure) ciafcun fufouraprefi da grandif 
fma altegreXzja : la qualeep non Jitojiogu* 
jiarúno íeaaqueiche rmolfero in ugualdifyia-
ctre . aAmuate legenújotto Caprino cajiet' 
k yiem h a k ^ 
Ho da alcmi gentilhuomini della famiglia 
detta Marfa> ctieramin campo>sqmii an~ 
ticamentefiauanofottopoUU circoHanti Ca-
fielli; uifirinfre/carom^mnapeT^a. Scúr~ 
fi pofeía l3ejercito inpiupiacemle fttojufat* 
tol*aüogitamentojottoill*antam. cRlhauu~ 
toadmqueRodo,e fmr id i Vefíi, tuttigli al~ 
tú luoghi, che fino in queüaparte del Monte 
(f árgano, l* ejer citofi toljequindi una notte: 
ifacendogran camino9fi írouo la m atinafoU 
to le mura di S a n í ¡¿ángiotó t i l qual luóg® 
dalla cima del monte, oue poJlo9haueil ma-
re dal na/cimento dell'6quinottiale3e da me* 
piorno la campagna di 'Fuglia, i monti 
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Vtrij yjopradqualifkgia dedicatoa ^üenert 
un belísimo Tcmfw. Comparendo quiui Fet 
J o T v l n f r í o ! diñando tmprmifamente, recofluporseuiltk 
gai ioonu Vi- negfo habitatori,non menoptr uner/icoloro 
inelpugnahiliper Vaf}>reZjK>a dejenüeri3peri 
cjualifihamtia a poggiare, che per la impU 
delle uettouaglie, edell'acque. Ter quefioin 
chinando efta dar/tal Re ̂  nefurono ficcor* 
fida Qiouanni egli fu sforzjan atentar 
l a térra conle a r m e F a t í o adunqm appa-
recchiar Vefircito, £ quanto altm hifognam 
f a i í f M o í t c ' s . perlahattagliaje diede unferocifimo affalto, 
An¿ioio . H quale duro tre hore con uccifione di molta 
gente coft di dentro9 comedí fmr i , A í a dapú 
l'ejferfip'm uoltegettate a terralefcale, e rin~ 
frejcata con nuoua gente la battagita, la ter~ 
w fii prefa* ín cui entrando ijoldati^ui am~ 
mazjz^arono tutti que i pochi, che Ja guarda-
sacco cranJi fi uano:> ejfendo glí aliriper la rnaggwr parte 
Angbio / " S ptluatinella %occa: epercwilfaxco fu loro 
di gran guadagno. ^Percioche trou ando/i el* 
la perjua natura ajjai ricca, £ ripie na di gen 
t i per laforteZjZ^a delftto % quafi mtti i popoli 
demcinicontorniuihaueuano f ^ k í a i s le cofi 
loro 
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¡ar0pmcare}€ majomamente queid^ 
•jredoma: i q u a l i f u r Q n o í p r m i a riporreni 
tnonafierit loro thefodye do che altro di hm^ 
no pjfedeuano. ^¿Ma mn£men&im m n f i 
hebhrijpetto a <verun luogo facro o profano: 
e fenz>a alcuna rifema o differenXa dífej-
yS, cofi vemuam torméntate le donne , come 
gli hmmini, perche i loro fepoltidanari má* 
nifeñajfero, J^contenti di ció i foldati , 
rompeuamle portedemonaJieri>eqmnditra 
hendo le donne.che ui seranorinc^ 
imano kwrpm^r^pimno ifanciuüiinefi ^ 
afiennero (tanta^ e Jigrande era la libídine batV^foi/ad 
delr íéare)diporrelemaminfa mai pluillte6< 
fccrete partidelle donm rper la faeran&a, 
ttí é'd&haúemno diimmruiafcofigemme>ét 
alt re aoje di gran pregh . Contutto cio par* 
ue honefio al Re di prouedere almeno afacri-
lê k Onde entrato mperfomnella Chiefk d i 
Santf&ángiolo vefatta dituttigli oriyetar? 
gmi cofi del ^empio , come departicolari > 
che ve gli haueuano faluaú y una gran rac~ 
colta, gli dkdeper tfcrimre a ferbare a'fmi 
m m ñ r i : le quai tutte cofe fece egli daporla 
' ~ 2 ^ uitto* ^ 
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oro.&arjen. f d ^ f ü ^ ^ ^ m ^ m ^ ^ m ^ al me depm^ 
R r d í i u cble templo >e ridur toro.e l*aramio nella pru 
ABd¿oroTrant miera forma , ctí erano dmnzj, che effb 
haueffe fu/i perfame dañar L Qjieflo tem* 
pió é mólto celebre efamojoper la^andez¡{& 
demiracoli e ui concorrono co/i da lontane \ 
come da uicine Kegioni quafidelcontinuo ln* 
fintüpme gent 't. Onde non lafctero di nar* 
tare aliasfuggtta cioche io ho ritratto da ém 
S t r o í w d i H ó l fentichiautoridella origine fuá. Q m m f t m 
tcíani^njioio, de una grotta poüa naturalmente dentro un 
faffb umo y nella qu^aiefiua a l haffo per vn 
fintiero non moho larg)^ < ^ 
difiefa fono alcunipicctoli edific 't nel medefi-
mofaffb, ne quali flanm foff efe mólte tam* 
lette,per cut f i mánifeñano i miracoli ele 
gratie da cD(o a diuerje perfone concedute 
imdiante la tMercepon di qm Nel 
piu profóndo della grotta mfiergono aguifa 
di altarialcunipoggetti:ouenonfí toñbalcu-
no peruiene, che fouraprefo e compunto h 
dmotifimo horrore úfente di Jubito alzjar 
la mente alia eontemplation delle cofe celeJH 
# Dimne. M a la cagione perche quejio luo* 
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eveni/Ji dedicato alTrencipe de gli Angio* 
li M*chele, i p m mtkht cofí affermano effere 
amnuto, Som djntamo a nomcenta anni 
tpiache "Jn certa cjttadino di Siponto 
(jargano, ricco oUre agm altro di quelpaefi 
¿t befiiami,fonema pafiolar l*armenio delle 
meche in qmíiomonte^che pojeia da lui 
fu, detto Cjárgano , Í 3 f i f c i § ^ ^ ^ ¿ g í W ? S r ^ ^ « a ¿¿¡mí-
mT.oro , i lqmle eglipmgtQrm hmeúa m T^i^iw^t 
fmpaflericercatoperquellefeluéifinalmm Ttt^l^ok 
te trouandola che pafceua dauanti / ' éntrate mTpc? «ft^o 
dtqmlla(j?ehnca9 (yárgano* come fdegn^ ^ u l t o r l 1 " ^ 
i9dis0o9 gli tmjfe con tarco vna faetta per 
ammazj&arlo. Aíaapena ella toecó liejpal-
h del Toro, che ritorcendo/i adietroypercóp' 
fe úferitoré con la punta. La qual cofa 
patata da'pajlori a portento,perfuafero(jat 
gano che doueffe dt fuhito gime a Lorenzjo 
Vtfiom dt Stponto,. huomo dí hmna e fan» 
t%mta,, per conferirgliciú che gli era auenu* 
to, L orenT̂ p (lupito del mirac olofi accidenté * 
dapoi lo hauer perfuafb t i popólo a digmnar 
iré giorni dimtamenttiepregar 
ieorationi^aelehmmejfa. Ciofatto,gli apr 
R 2 parue 
Accidente mira-
co io ío . 
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parue netla feguente notte M'tchele.dicendon 
gliqueíleparole. Per mlerd'Iddw,epefope* 
ra mia LormXo e auenuto che HToro haL 
bia dimoHro queí luogo; nel quaU fabrican* 
domifi vn TempíO del mió nome, quifra uot 
mortdlitntendo dthabitureyefar canee Haré 
tutti ipeccati di coloro ¿che ueranno a utfitAt 
lo. LorenZjyrendendodi ciogratie. a Dio,* 
ife/üonemllajpeluma con tutti: mi canm^ 
iala mejfa Joüennemente a honore di qml 
Sainto faillmgp/aeraf o 9 e comincio a con* 
cortermdatuttedepartigran moltituSneé 
gente con mti, M a non mólíi giorni dopo an~ 
riuato a Siponto tefercttode Napoletanu il 
quale haueua rouinato Heneuento, ilpopok 
temendoy ricorfe di Jubito alie oratiom :e di* 
gimando íre giorm, la notte apparue tadn* 
giolo injonno & Lorenzo ymertendolo a fyr 
f tendere le arme alpopoloy egirne fenzlaltro 
iafeguentematinaad dffaltare i l campo ni* 
mico -yperche egli farebhe in(uo aiuto. llpopo* 
h dandofede alie paroie di LiOr%nXo,s3ufciin 
€ampagna contarme-ye perc(ffiinimici{ 
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fopra dquali cadde di repente coft horribila 
tempefia di tumi, e é folgort>che nún fohdi^ p S ^ ] : 
jlruffeafatto immici.ma di loro non ve ne c^n*¡ll£ 
fefopur 'vn 'vmo. La onde la dimtione dd 
ptipolo crehbe maggiore ¡ e crebbe eiiandto di 
molte cofe dyoro>e dt argento la Chiefa. Que-
¡le adunqm rkchezj^e come fu dmó, fe ce 
Ferdwando dapoila prefa di quella^ térra , 
mf^ orlar nelfuo campojiper muar/iinque{ 
tempo fcarfo dt danari vfi perche dmifanda 
di abandonarla r dubitaua non Cjimanm , f ^ ^ f ^ f 
p r mpf i tmmaiá RoccaS:ki}uahéaffi& ^ ^ ^ ^ Z 
mnmlaffi i b ^ ^ é f c i m ^ h é ^ p ^ ^ ^ 10 * 
almente continmre e mi¿lÍGtar^ía\gmrm\ 
oltreVhamre inte/a che i l Fimnim emgm 
venuto chiamato da ^ i V ^ ¿ ^ ^ 3 ^ ? ^ 
Ferdmando temendo dt ^ ^ m m r d c c b k ^ 
[o ¡delibero dipartirfent athora->• tant&pm 
hauendo l*ejercito in ordine, e ricco dituttele 
fortidiprede e dí bottinL Etrapajfato M a n 
ftedoma) la quale Jiguardaua ddmmici > & 
Siponto ripofe tutte le co/e, e u i rmfrefio l'efer 
cito. JA(V/ qual tempo tronandoft ta preda 
delhejiiame malcuñodm per cmfufm de lia 
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moltitudine ¡ f u una notte in gran parte ris* 
katadaHadri ,6 condotta afildatiy chejlaua* 
maiprefídiodi Foggia . Ferdmando hauen-
do due meper andar daSi^ontom*Sanniti^ 
o ne gli Hirpini , l 'vna, che guidaua per i l 
territorio dt.Foggia ,6 di <tAfcohi e i * altra 
per Harlettú, e per T'rant; mentre che fla± 
uafofpefaa qudle ddle due edoueua drizar" 
¿inino era peruenutofu quel di Lucera ¡per 
ninir lejke genti con quelle di Giouanni, e di 
HérCole, Onde rifilje dt prender la w i a di 
^arletta. \E mouendo di nottel*ejercitolun* 
golamarina.fi alloggiolafera^verfol'Ofanr 
to^viafigMenii maiina varcato ilfiume* 
¡ i condujfe all\antichipma Canne > che hora 
tutto di feria; daue <t4nmhale hehbe cof 
memorabile^ucctfion dt cJ{omam. Daqual 
luogo dipartendo/i pojcia dt mtte 3 per pájjar 
me Sanniti , e caminando uer.fQ :CanoJa>fu-
§//apportato dañej^ie^eda akum Cauaileg-
hgieri, che andmano auanti per ifcarta ,cbe 
l'efercito nimicoera uicwo egia- pcfíó in bat~ 
t̂nglia per affaltargli cofi dijordmati e:%cm~ 
fuf i 
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p j i . Onde eglifacendo mígere adié tro le gen-
ti con grau fúenHO) fi cQndujfe a Barletfá con 
trata opinión ditutti.,allQggiandoleparteden 
tro la afta aparte dtfmri in alcune Chiefe, 
non fin&a fyauento loro, e deCaptuni* JVLa 
procuraíofi d* intendere la cagione di cotal 
rumore\fu dettQctíegli era Jiata vna gran 
moltitudme di cerui, de'quali ilpaefe abon* m'ifp "ent^0? 
da ne'tempi dt guerra; i quali erano ufcitiin diñandotFcr* 
que lia campagna per pafceruL <tA queña 
mdefima guija parimenteGiacomo* Caldo* 
ra nommatipmo Capitán o di que lia Ha, f k 
ingannatOypaJfando una notteper puglia con 
gran numero di genteSTenioche dandofi ftd 
foldatí aüe arme, come cerú che i nimicim 
njenmanolor Jopraijiauidero poicio ejjereca 
gtonato da queííi animali. Ora Ferdinan-
dofiandoín Harletm in r 'tpofo cdjuoi > U Pk 
cinino giungendo quiui apunto che fi uendi* 
ua la preda, f u quafi per chiuderloui den* 
tro, Sonó alcuni, che tacciano i l Re:percm 
che ritenuto in quellacittaper cagion di non d^odine^e 
fo cheuecchioonuouojuo amor e, fu per que* 
ña Jua negligencia pertirarfiadojfoungran-
di fimo 
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difmo danno. St agmolmente era perportuf 
ne lafena fe Cjiorgto [afirioto, dettoperAltro 
nome Scanderbeco hmmo in qm tempi dí ce* 
liberrma fama per le fyejfe ottenute 'vittorie 
contra Turchi, nonfojfe di Macedoniafaon 
procufandoloFerdiñando) y e n u ^ ^ 
wna armata ¿t ficcorrerlo. Percioche mal 
Juo grado egli era cofireUo o di fuggtrfi vitu-* 
perofamente per mare: o ponendofi ad arU" \ 
trio di fortuna t combatiere di(peratamente 
con euidente pericolo dife fieffb e delle Jue co* 
je . fbftui hauendo meffb in térra d'intomo a 
jfettecento hmmini a cmaüotutttfceltke hmn 
número difantiyft oppofénetmaggioa'nimi* 
ciyrompendo tut t i i loro dtjegni . La cuinobil 
progenie eüirtu > e fipraogm altramcompa-
rabile gr atitudine, mi parrebbe di com 
re un grande errare,/e io trapajfafít con filen? 
tio. Furono i (uoiAmnella Alacedonia Si* 
gnori d%evn gran tratto di quelpaefe, M a ha-
uendo Amor at te, Imperador de .Turchi ,¡1 
qualehamuarouinatatuttala (^recia^mof 
fo ajpr a guerra a l padre > egli per non uedert 
ifimggere i l fuo dominio> neuenne feco allac~ 
cor do > 
%m$TD&F^M?km(kpernio M̂ móf'ATH 
h d m n d Q f n ^ a f i ^ m $ cierne Vmir f i r i fok 
uediwwUrarcgmiimdm^^ me* 
defimotempo. Talcht imbar cato/i con quefie 
| W / > ^ | ^ G„t.t |td.ne Ai 
S PERCH* 
r, 
iode di Gior. J t t r c i p f k * ^ ^ 
d M t o che t i CM̂  non farMe. trapójfatf n i 
San%itix& ,in fT erra* di íkmr&fin%4 feri\ 
f ofadelfó¿utia ^efándHa di tutie h^Jhtfbf* 
&>* • egl^MH^Q ^m*/umftéiné^fa 
cint, ¿ / / V ¿ & ¿ r ^ ^ agio a l Rt , che rdccvmdm 
date le Bugliefi coje a Ctorgio^ egltfi potejfe 
líber amenté condurre m m.eile.farii, Tal* 
she hawmdo egli haHuio notitia che <t>$íefi 
findmSforz^aiChiamaSo d a ^ 
e d d ^ a r m c i ü i 9 dapm lo hauér ricúurafá 
Sulmona*e molte altre terre9 che l'mno dian 
&i fi erano voke a fimor delU f arte tíArt* 
g i a i m f a r Q m H a n e M m m e d t ^ 
^ ' l ^ U • 
grfi cmPÚrfino 9 e poicon jiie£andro/en^ 
fermrkdof o ilxbatúm&mdii 
j ¡ rtndtrom U ntedefimo fevero^molú él-̂  
'tíí^tHQ^üfi^^^itoi'ficur^ * fancmfíd che 
i#fifla$a ptgíiar^^ di 
M^poii ,€ di (¿Amrft con afídme correrle; e 
(yjpmmiZrorjeJimúbñ tmeualjchia ¿corfeg-* 
ccmtmmamLmare:. ^Mktímíuim 
giia1BaréoJo^&&ou:arétíá{a^ troJo^lct. 
Papa T k h a u é m & d U ü ^ Ü I ^ Í Í M Í O . 
&4xkQ£fp£pn U ^ i ü ^ ^ d d ^ m h f i ^ t i d t ^ 
á m t k n (M^rdmmdf^^pp^mtm^ 
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fifi ^ d ^ ^ ^ T ^ t f t ^ h ^ ^ v ^ t k i v im ÍQ 
mÜÁ ̂ e%&tádihl$H ^d^rfoaomMt^^k^ 
*gii »e ¿i Na? w ^ r ^ ^ / r ^ ^ ¿ / j j ^ ^ ^ r < f m *um fe* 
dia Regale Ja ^wtle e accanda iá luQgú ei^ 
, d imip tm^nkM&mft i t f^ 
del Re, $'mjfápHk fféif ú m ^ yíHmdtftra dd 
Stefi ̂ éde^dü^ikii a'fiivpfudi m^emi¿hm& 
i l S e g m a r m ^ ^ d ^ B é a M 
íi\ * % che 
}¡bl<m$s® di amhtdm- ¿fuejikefoílo cok le gm 
ffaGÉfy&f* térra co/m c batirá la fedelta da 
j u r a r e ; i¡ qualtienel'una,el'akra mano/U 
i lM^aper iQ, mi i l Segretario dtce f r k 
¿ha da far H giuramento. Ora cmdoíéofi 
Qrfi&pedi di Ferdinando>iñendendoegtih 
mani ¡u t aptrto libro 9 é prima hauendo i l 
$*gkeíarh hmum qmlle farola dtffea que* 
fiamaniemfh Orfo OrfinoConté é No¡M,t 
de lia Tripaida, Stgnor d* Af€úlhdiLauro% Fird-
edMFarihocaloropopolie tenmenti.a Voi 
Ferdmando Re, a <voñri Jiglimti, e Juc* 
ce£mmlRegm dtNa per me 
epet i.mieifigliuoli, e/uccejori > dt efferfe de* 
iete che faranm fideli m tutu i vofiri m~ 
mamfóéetiík € detépihereM, & in cmf 
ümn Umpo e luogo hauer a ohedtte, ( f effer 
infierne cm queílecittXcaüellSipúpoü coftarh-
ttfími in amore > & in fede. 6 fe io fapef 
-fifr uedesfi mal che alema contra Fot 5 o dd 
mtlri h m d í t í n d e ^ infidie, e tra~ 
dimemiididoHereóó a Voiadlorp mmif£~ 
fejiare 
ro¿edélvóñroRegm tiütíqMegli 'vffici^far. 
tutti queipróuedimenti cofi dentror e fkori^ 
come m pace, (tf tn guerra contra qualun* 
que {uojlrommtco e rebelle,ch&per 
ra . eragion di vaJf&Uaggwogni ¡mono e fedú 
kjaffklke obl'tgMtodtfare, Intefíimomo cktk 
quai tutte co[e io chtamo Iddto 9 e "vhlontté 
ñámente ( non coílretto) giuro con l*animo > 
econ le par olequefiifantí Wmgeih iAlh^rk 
tiííepTendendoconl^ 
& tvnite & aúiticchmte in/iémt 4$ lor dita > 
amhidm ritornarom ín qmí modo le mam 
Ju lItbro. Et hatiendo da capó Ü S^gretam 
dette le mtdefimeparole; da capo Orfo ripre 
fe . lo comiei figliuoü, e fuccejjhri a Ferdh 
n^ndo mio fB̂ e \ e Sigmr.ex> &:¿jHOÍlMfedüt 
faccejjonyoopmifioídedm, ^ a í i l t f m m 
L I Cj 1 0 hmmo * quai parolékak&tíáo 
i ré woíte reitérate > baciú-¿mUdue Pp'¿Hm 
delle mani del Re9 et i l Re bacio lui amore-
tiolmente nel mito . Tale admqm e tlcofú* 
me digtutar fedelta a fSe ffájfá(pf$v&m 
^c^mñllf doro ychtfifanno hro Ugi j .Mdtco^ 
per-
^srmch^legando U Retpoilici > do e le dita 
igroffe dzüé mam dtícolut, chegmra conle füe, 
l$ligá&ll&fií0 fid.e^'Mdtm%Jí. Fu qm-
^o O^/od^udimpoh^mand^mtiemmenr Q^J] 0̂ ,* 
jpiaJhapKOtinejfa, dt.grandiJStmo/aflegnüa 
'peydinando^i tome^ueglii che efjendo danu 
^néfirmo di amickia ̂ difiorko ingegno* 
M jingQl&r valore, menturofo \ nelle hattifaf 
x^ky frmto d̂i mano i cauto m i configlidre^ 
e nel dtliherare non ternera f u del 
tuíta lontano da ogni firte di ftmulaúone, 
t.-di*-ún^iúmi\fármmt^j - Qfa laxw-
m t í di Ferdmando 'a Mapáli > 0 grtíta ¿i 
€Ídfcuno yper ¿Jprui ajpettato c$n gran di/ir 
derto da tutH . Et hauendo accare^ato t i ^ x ^ ¿ ?/ 
pfá$lo con amoremlí dimoílramenti e corte-
fie i e.dato rifethalla cifia^imlfel* animo til* 
ttxofi della guerráyet eiidndm a reprimere 
i>mdaciaS^iouanm *rorelh!: ilquaie te* 
v&dbdcañeilaWfféhia con tutta l'ÍJola / ¿ r 
tera, ifiorreua datutte le par t i quel mare 
con ladronecci: e per ció propofe di occupar 
Pífala, e rinchiuderlouí dentro, A quema* 
u f i 
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lifi aggimgeua ancora che i l Cafttllo del 
l Om ( i trouaua in fodtre de Francefi^^ 
^ c de aguardare, hauemm car rosto per ddri^ 
ri & Elontano qmfio£aftelk di Ñapoli me* 
%o rniglio^ poño m i/coglio alqüahto ri/euato: 
e dtla inimici traggettauamdi molu tofe in 
IJchta.FerdinandodiMec^ 
prefi ad ^dleffandmSforXa^ adaltri fa 
f itanh i qtóak itíHnxit]mkx^^í^Mf^ai^A 
molta dificulta. M a venufi alCañello M 
qualefi uedejbrgere i n m fajfo tuUo fcofaef* 
eprecipifofi, e cinta drQgnmtorm daimkre^ 
f h i í f 0 ^ i r i^ffediaronoper niare éper terra l mll'mñ 
parte%€ neü*altra utfkromfattedimohÁjcfa 
ramuccie : perc 'mhe Cario Toteüa jratelk 
di (^ioumni rjoccorrma fempre. quei citŜ tk 
dimcon^aHiye gakepiem^ 
. . per queña cagiom t ^ d i o dMrkdtie amit 
m i ^ a l melg U Tardía î .ogím j l -G^íklk 
deli'Omdi tutte le cofe\ che Férdmand&mtt 
fo^rJ^Aragl' nena,infierne col corpo.di Alfonfó, che quid 
*l¿^l^AXo fí mnfemauain vrta cafjm hmendó eglt or* 
dináiQ pertefiamenXQ^cküikjM^ corpofikatMfi 
• Je dopo 
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fedopo la fita mortemüa^arrammjfe Spa* 
0a, ció e m Catulognaya wndurr*, t poifik 
felÜre neUa Chiefa di Popoleto fícméoUm* 
flume de gli altfi Re d'Aragom, Á/Î  per* 
che tgli fi nd detto £añeíio; percm v i 
jitmñodítQ rdigtofamente. Nondimemui 
i-o fece dapoi tornare* om̂  tuti&uia fi tmtM 
jpmme vifitato dagran p e i ^ m ^ r^ fim^ 
mámente riüfrito & ammirato ger la me* 
mona degU aitiJim geílL In qíi^iifconfliu 
tiérimigimentimoltiSpagnuoüychedaoAir 
fir^ fkrvm ¿ ^ i a t i a gua^adlakme te^ 
re efbrteT^e, a Ferdiñando f i manifefiarQ-
nofittom : o perche eglino confapeüoli di lom 
VÍefugiudkaJftrmi Regno appartmere di ra* 
ifone a ijiomnmjuo ZÍQ> o puré che loropa 
reffe indegno, che ad Alfonfb Ferdinandodo* 
ejjfer generatoper Ucommejfo incejio di&AL L 
fonfo con Catherina, mogíie- di Henricofm , 
fratello: altri mn figliuoio di aAlfonJo, e Tát\n*kim¿ 
<tibernardina Carlina, con la qualc egU ^ ^ 
hehbe commercio; ma (comefimormoraua} , 
d t v n c d z j m m l o t d a l e í ^ 
^ Cugliel* 
^ S & Q . 0 w p d 
Gu^ltdmo (¡'oreiia : i l quak Alfmfo degno & 
p y íitoli ̂  homrk £ t ¿iltri % ddqmM'i eglí 
¿raodtato Jui da <vn ^W.ahumettuno dice-
ua.no effer prodotiúy müagmfa che Joño mol* 
tialírLcontddinidrValenz^a.. Ada fra tant'̂  
tbe moflrarom grandísima inoratítudine uer 
JoAlfonJo.trefuromiprimierh 
iiJ^iouanmTúreila.tlquale per ejfer maru 
fv^k^ntonia ( vna de liefbr elle di Lucre* 
fia , dalui únicamente amata) haueua per 
fuo rifpettopofto a guardia delílfola d'Ifchta: 
J'dltro fu T?tetro ^Mondragoneycbe homro 
delgouerm della terra^edelía Rocca di Ada-
$ aluna: eGiouannt Fofciam da lui ftmilmm 
te mandato a cuílodia de lia forteZjZja di 
^Trani. Eluerú, che quejií haueuano accon-
fentitojecretamenté alnimico. ^/id'a ilcTo~ 
relia, ctiera uenutoa difcoperta guerra con 
F er din ando ? rifuggendo a Qiouanni d\Arh 
g i t f >nefu previamente aiutato e fauorito da 
lui . Orfo thuMrdofi dato a Ferdiñándomelo 
fece anco dapoi ̂ Daniellojl quale tencua Sar 
no, eForino ¡ tndotto da paura . Si adopro 
moho ancora in queltempo %oberto San Se* 
uer i no. 
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aerino, Perche Saiérmfi hauejfe a rendere: 
a cUt hauendo rtürettt tuiú ¡f ap >per uie-yto Saüfcuc"no 
tar^li le vettouagtte , l* ottenne ieprefe da~ 
yo 't Cofenda , e tutte l* altre ierre y che fo-
no di U fivo a Napoli, liberando et apren-
do i l camino * Q^íentre che fiattendeua a 
tuli maneggi, ilchefu dopo H ritorno di Fer~ 
diñando da Puglta in T i r r a di lauoro; 
(jtacornó ^Picinino pajfato, come dicemmo 9 
Picínino affcdia 
m tAndri di commipon dell' Orfmo, haue- Ac<iuauiua' 
ua fualtggiati almm dmghi delle montagm 
é Cdlauria^[¡pinto lyercito ad ^ q t t a -
urna-, térra di F ranee feo del Bal&o: alia* 
(jmle apprefentando le artiglierie i e patteg-
(gando co*citmdim y la ridujfe per fraude in saccodiAcqua 
uder f m . ¿AQeíJa m ^ / ^ ^ mMt 
írameferoglt auari e crudeltfotdali w r m a 
mantera di fceleratel^a verfo cofi huommi, 
come dome. 'Toi tornatofu quel di T r a n i 
con l1 tferetto colmo d^ hotúm,a¡fito la cittaf 
miando et iñmggendo i l territorio d'Andri. 
^Qelle qualt fatmni piu mlte t i Pu in im 
nShehhea ueder Cjtorgio {aíirtofo}che per aU 
hora guardana Barlettayepm volte hebbero 
T 2 infierne 
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mfkme di molteT^uffemelte quali(perchegtí 
huommi dí arme ítalimi te mu ano dimrfk 
qualifecondo l*uJ6 deTurchi, ajf¿ 
nimki cacauallipm a^jü ejueltt) rapp^rta 
Ieml30t?Í"ma qmfif i tápr*:dmmetifmno. 'Dmaque*^ 
%xhxlliyc%' JbaJ^dio. Iŝ ngü tempó: perúaahe ¿ciftadm, t 
mnmem í^ntilhmmkú^diaúanQpemmerh 
• t e h i f / ^ r M ^ r ^ f t ó ^ ^ / ^ t ó Orjftita. 
Udurtoamettie gettandofia térra Le mura dtL 
hciMadaqueícantOy Ond l̂le eran®piu de* 
hoüiqmídídmtmnoHpvtende non 
ch^éamre^umamtoda iRe^ molefiati da? 
fame ifurQm coflrePtia darjlrepanm itipie* 
dtíafirfezj^a. J^aUGañrwtOyche.odúr^ 
umíFofémo^apitanodi kKpj^areaUOr* 
pnoifattohandav da luijhtto colore di hauer 
glh a direakme cofe inficretOilo prejê e ríhek 
h&yCüppmcendo al Fofciano,1afbrtezjXav 
Ondé-il ^icimno delíbem d i -ejpugnarla dé, 
qmüaparte > che non eraha^nata dalmaYe: 
e cofikt circando tuttaperprmarlja delk uet* 
tmaglitJ* Me folamenteféce egli queñü,mfi 
dijlmdmdo tMite le galee l 'ma dopo l ' alíra 
per 
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per delmareiCmfi ancora da quel ¿a~ 
fftkférulgjA * C0& m m c** dajMtma itm- i 
^ J o j r r e n ^ di cokro , ekria guardauam, 
nefn ellafottratfaferfiemrfo di Ferdimn* 
¿í? . Onde t i Ticmim perde U ^ e r a n ^ dk 
te fchernito á 
m hauer/a. MaperdUe t tod icM^mm lx 
mifarckefiaifeon^ eormjí chm* 
mano adinoílnqatl¿e Traúmcie.nelie qua^ 
k i l Vicinim keme quejte guer reácmchü 
hamndô  egü cmtez&a demmi jínüekhmm 
mamhmknesi di hmerkdi^MGdermfm 
PÍ^míe\. . QmUa parte di^ugtia:, eh daí 
fume FrmímeyhggidkcUamatQf Forímai 
dctiodai por* 
Jídifiende, infrno alle riue ¿hlfitme Ofanto 
cooie uuok ill 
Ponwao. Qtp tmata uten Sitare £ampa am$ Ma^ 
m^wa m i Hmp& de Normandi:,e fofi ia dé 
(jreci¿pemíQ!ihe€aMpam 'uemuamaddir ĉ \{%mt9l,m 
mandan edúro* che quim a gouerno mandanctie tafi4atWl, 
mnod^ímperadbridí^fianÜMúpdi 
fot corrompendQfi iL vacaMo, CapitimM 
chismaren o i ModkrnÍ9& Gapitam cabro 
che la gommauaro, M a q^elhparte ? che: 
mpmda i l m^e y la qualefu per b i n a n ^ 
diQalatirMy QuefpmcTarantQ %3éndif^0 
Bafilícata ende 
delta. 
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OtraniO'y da ctií/ípaffain Efiro, eíin ñ/[a± 
cedoni&zdn bremtrdgetfo'i'Terra d'Oiran^ 
tú i- appellatM * E qHelio [paito di terreno,cm\ 
daWOfanto fi aÜargaper tfini di [alaun a > 
e dt Terra d* Otranto ,in che Joño tungo i l 
mare lSarletfá, T r a n i , Bimliay Ádolfeu 
CjiomnaXj{p, Har i , Mola, Polignano^ 
JHonopoli 5 da Bar i gt a capo di que lia Tro-
uincia^arefi chiamaromper ordiñe de*Re* 
gtj rifeuotitori. Sonui dapoi queñ i j Imghí 
montani ^ che toce ano parte delta [alaurtat 
e delta Püglia; i quali cominciaronp a chia* 
more in que'tempi Hafdicatá: dt cui infintú 
cdfleltiy e quafitutti i loro tenimentifurom 
confumati yepredatidi bejliamii e di uetto* 
uaglie dalT^icimno. Non percto dond* ella 
trahcjjeoriginalmentecosifatto nomê e ingm 
to: fe mnin quanto mgltono alcuni, majen-
&a alcuna autoritayche ella da un certo Im-
perador di Ccjiantinopúli uen 'tjfe cofi chifc 
mata, ilquate afuajigltuola la dtede perdo~ 
te. <¿Ma altri mgltono ̂ che ella fbjje dettá 
cém epm uerifimíleja ^ajdio prode hmmo 
nellearme: i l quáteJignoreggtando alborea 
tutu 
r̂̂ í1/ ¿ /^¿ i , ifcaccih d^mdi, ^ TVr-
rad'Otranto tuttt i C¡t r tc i .& i Carthagme-
ji.cheuerano. <z5M'*di cío parhno altn. 
f ra tanto che in ^Terra di ¿amro, mifó 
Pmiia ? ^ n tSanmúJi attendeua & queílo , 
Cjíouan 'BatííHa Cjrimaldijl q$*al€ da (jio~ 
mnm d1 Angio era,Hato m&ndMoa gomrno 
Jella C/iiaUria, haumdo noíiíia dclU uenH~ 
i a déduc Roheriiimcont mente adum legen~ 
tifyarfi ¡ e mojfeper foccorrer Cofenda. 
M á gíungendouipoche hore dapoi ctiellafk 
^ í ' / r ^ ¿ mrnandQ dapoi la 
par tita loro (neiqual tempümoUs íuoghipre* 
fida qmghjornaronoalla primkradtmtio~ 
m d'Angió) mSíllam, In queímez^o ejfin~ 
do ^Antonio Centtglta chmmato da Luigi 
J1 Arena 9 tí quale mor ta t i padre, e cacctata 
la madrigna m prigiane * uokua infgnúrirfi 
Ái cfuelpaeje rnon oñmte cli eifojfe bajiardo ; 
liando in fuo atufo, CjommciandolaFrima-
uera, ambidue confirtawno di uniré le loro 
gentiin una gran pianura >, dmifa dal fiumt 
{raí i nelta qualeptrouo prima Batlifta, ha* 
uendo p^ffatoperimijim dt -zAidlOi e di F te-
tra 
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i ra Ma la > dapoi jintonio, con Alfonfi fao* 
p-atélo; eePinSadueporniuimnm Luig, 
Garacciólo Conté dt Ñicaílro, Qjtmifattg 
J i tutte kloro genti un poder o/o€f¿rcito>dml-
Jarom di cmdurh neüa /elua Tauoiara. 
0 i che amdutofi Luca San Semñm^the 
w ^ ^ d ^ ^ ^ ^ w ^ ^ i ^ ^ r ^ ^ A ? in (ófin* 
^#, e mcontorni, rijirinfe di fuhttoi fuoica~ 
Ual l i : € comando che i Lucyper Urmnte Si» 
lan andafféro a írni • / nimicifatti accoriidi 
^eflofiopenfieropaun^rom^ 
fa una gran mdmudi^ ̂ ^ H m i ^ ^ f ^ 
-do'di CofénXa ,e glifeceroper Imgó intemal* 
lo ^ppiéítare nelíafilua : * fa£üati di moltí 
arbori* i qUMli attramrptr^m di me^o alte 
prade9€riñr€tto^nco huon numero diente 
0am}e€o¡¡iovni altraforte di cont&dini* chiu* 
Jiro tuttiipaftconuarie ftúfed*imhofcate • 
La cauderia entrata ndhofcofenz^a uerur 
pafiortat e peruenutaal luogodomeranott-
Jigli ^ u a t ^ 
fimo rumore. 6t hauendods tutte par ti af 
Jaltóti i caualümalfrouedutit coñfupú 
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Jiper h iírette&Zja del ImgOyeper V ímpt~ 
¿tmento de gli aiberi, non poteuano difen-
derfi , fegmre H viaggto, rima/ero mt t i 
cinti e fteft e con ijcure e haleUre & altre 
0me rufUcdli percop e ridotn m ^ ^ ¿ . • J . u L X w » 
ff&kefívpiü túliQ.vngiuaco che mn fatm xm 
d' arme: perciocbe hauendo i Uiltani le tol~ 
te armeyt caualli ¿¿nimicu condotú in queU 
le mcinanZje per vendergli; mentre che ef-
j¡fiando & cauallo con le fertiche i n mam 
m mee di lanck, come hene mtendenú del 
mefiiero delta guerra; njenmano addtman* 
dati del modo deüa batí agita sji accorferoi 
circo/ianti, che pur 'vnonon utra fra co-
loro, che mnf i hamejfe ¿¡Melle arme wejiite 
a rouerfeio: portando cht gli fchmmrt alie 
hraccia, chi la parte che cuopr e le ginocchia 
m gomitii áltri quella che giua dauanti i 
da dietro y Qnde mojjeto a tutti grandtfimo 
rifo. Per t i qude accidente y^ntonio, € 
gli altri della fattione aAngioina, tira/cor* 
/ero conpiu/tcurez>la típaefe , che per i l%$ 
fi teneua, predando, e romnando que*popo* 
li. Nondimeno egli poco dapoi comincto a 
V temr 
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tmer fratúca cm Ltém.per rkmágfiarfi 
can Ferdiñando * Era hma f árente di uán* 
tmto ¿per hauer turne i 'altro due Jare lie per 
m®gliere€redeuam dtpotere a qmeBa pttjfa 
f a r bem teco fe loro, per ció ^Antonio fiée-
d&a Untan Batí tila., che la Mantea d rn^ 
Jé míbfmit^li i la ^Mah appártinem^ sMamo* 
^iepeírm^tmddla madre, Ikhefemegüw^ 
iioche mgand&gli m 9poteJe coripiu color ata. 
mgtme dipartirfidel campo i e concedendü-
glétieibamekk£ neW'mfemrmare h a n n ú v~ 
wm térra yper uta de Ha quate e' poterna agía* 
Mmenterecare* afine ogni Jho dtfegno. Ca-
m$mi& Cautil a* deñr amenté a porgergliene 
^eran{a i zSMa dapoi mQhipneghi y&tuf 
jscir 9 aecortoji egtiy che in ifeamíio dt effetti* 
ne ricemeuaparole per tratíenerlo *j[i partí 
deWifercm cal conté di Nícaílro, mdiran-
éoichiamato deia múgUe , di gime ajoccorji 
rf^&j^^^^rr^^^^*//é'á^ (jiacomo ârrafa% 
^áa^momiltoCamam,. I q m l i hauendb 
St&^^i3 ' ^m 'ripemimaffalt(>?. e sforzj® difildati* edi 
M t K * , ic ica ^ ^ ^ m e l f u g n a u m í c a p m . p p o m a ya-
^ • kMt^MalMfiM WémáaíQ- a. Jacca i tome am* 
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copw hauere initfoche ^Magio Harrefén * 
¿ndam a c¡müa mltu con grqffo numero d i 
pnti. Ü^^pnmtfm deüa^mrraFerdinm^ 
¿o hamua dato in guardia Venojaacojiuud 
qmletjfendo di grande mimo f f ingegm^ui 
cpro cofe con moltu fuá laude , difendmdú 
queílacttta dalle forte delnimico ieguerreg^ 
giandojemfre con (yiouanni*DmcadiJMeifi> 
iuipiufiate ruppe.effejfoui rimafi nonmen 
mncítorejhenjmto. Partitofiadmque An* 
ionio fotto quefio preteflo ,Ji trouo in breue a 
Simpoli, con propofito di trattar lajua r i * 
conctliatimepermeZjO di CjuglielmoTtyfo* 
Bat tifia dapoi laJua parútafe fiando a<B%'* 
f^nano : & mi a non molto delibero ¿fimpa* 
dronirfi deldifiretto di CofenXa; del quale 
'vna parte fauoriua Ferdinando , ta l t ra 
(jimanni :con íecuigenti hauendoilfoccor^ 
fa delUcitta,fice vnfan^incfo fattod'ar-
me ¡nelquale mrimafire wfinitimartifirm 
epreft d' ambe le hande, Onde <¿Magio per 
tal fucceJfofidri&ZjO con gran fietm uerfi di 
^ifignano per aitadefuoi, ¡¿Ma Battifta f 
rtduffein Ldcri:qumdit4Ífando dipotereco® 
V 2 pi® 
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piu agem/e&Zja ingannave t í gr ande sfor^o 
diMagio, Ilqtmle hauendo mandato auan 
t i i trombetti, per che ta terrajé gltdcffiy e poi 
apprefintotvféalie muraglie; / citadmi ven* 
dmdojimconmmnte, uelo riceuerono dentro, 
Et hauendohennUorate le gen t i per la fatu 
ca diLvmggio, g j r appreñMe le cofe, che ^li 
S u a c ^ r c I c i $gnmmü> anS adaccampare ^ m > a 
midkd* wngaglmrd&affaltG con mor te g f 
ffirgimento di fangue cowd¿Jim, come di 
tevrkrk Pewcioche qmUiyJi comercolórQ cht 
combatíeuamo per Jalm^z^a deUa uka lon% 
di cjíddla de He mogliy dejiglmoli, e della pth 
hite a khert'ax mneranojpauentaiida mortt, 
e quegli tratti d'adijiderio di preda* della uit-
toime deWhonore¡non mleuano puré unpaf 
Jpimnarfia dietro, Quiulconuario conten» 
dimmto econ duhbiofa fptmn&a- dievittorÍ4r 
J^^nafcereinJino^aL morir del file combata 
mto crudelípmAmente l M ^ h a t t m d ú h h ^ 
MgjMilaimtte dtuijasueggendo ¡zSMagio Í/MOV 
\ Bmchi epriti^amment^finz^aéjedmerh 
| SmímarJJa: Bifignmo hamp a condu^ 
\idklUmmtt^r ^d^eSrupK dif-
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pctlt máximamente a caualü i deühero di 
fírmatp mi infinoalnuouogiomo, E rijiret-
to ch'eglthehbe l'efercito in fortipmo[ito,fi m 
jte fenXa cena folkcito in dtfyenfar tutm la* 
noííe horuifitando ferktyeo¡uando confbnar¡^ 
do i fani a non dijperar dellajutuva mttorio; 
pero con gran tema che i nimici vnendoficd 
popo/i vicim vaJJaUi del zUMarz^am, mnne 
g f i r o a dargíijopra, M a , afrendaftValha^r 
kfcianSegltin quel lmgoif0Ídati3chetrah&~ 
mno3€CBndmmdogliaitriferitia c M a ü o dú 
mez¿o l'efercka', fi r i t im eom amoncmma^ 
nieraa^Eiftgnanonon moho dkftofio S J k r i 
In torno a qm* gMTnír'tíro&andofb Qíi'amanm 
f¿Montejkúo3 £aptan.o di MagiacmkJm 
genti aUoggiaío in certa vi / ia uicrnaaRendat 
fú di notte Mmpo impromfimmte affakaJtm 
da fuortfiiü. £oJenúniriqMa¡i haMeuamm^ 
tep€mpemfj?ia,e mntoingmifa cBeaioranp&~~ 
napoteifoampar um cmpacB/um. jMagioim 
queftü me&o ejjendo úbmtato, da¿ &Acr¿r Ui 
quale p 'm voltehMeu&cinfádpaffi 
d^todipoterio pm otimer^^^taímen^e d ^ 
pumlm prn^amiím^ mmimfCwtm d¿-M& 
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2\delano fmrufcito di qml luogo, (tf u r i ah 
íro ^iamhino, foídatp ^ edt ejperien* 
Z>a i i quaíi promifero dt mirar di mtte nelU 
'titta, & iffiiar cúndilitenz^v€ jfecretezj^i 
tutñgíi andamenti di Battiña^ € dé¡uoifiU 
dati • / / che hamndo t p fatío, € Adagio ha* 
MUtp plena 0ontez>Zja di quanto defderma^ 
fifirettoun hmn numero de'Juoiiiqualiguer* 
ni di diuerfe arme, ordino che ualicando eft 
iífiume netprimofinno mgannajfórole guar-
die3e pQggiato ilmmte, m eram le primefin* 
tinelle dé terrazx,ani, quelle mccidejfero^ 
occupajferoilpajfbi fratanío che egli nelpia* 
m f i fqffeapprefentato in hattaglia cdlrmfa 
^Difcmoon di mttfe deif ejercito. Siede xtAcri nella cima 
d'njn monte comprefo da poca muragíia, ma 
quafitutto acerchiatoda fofit e da rupi. Ha 
dtfcoílo forje due miglia tifíumeCotile,dd 
iuiguddofi/alemaügémim^^^wiw^M^ 
na d3fvn monteinjmo alta térra % ^/íqueHo 
guado Joleua Battiña úgni notte far tñar le 
guardie ,perprenderui chiunquepajjaua ,o 
per far a luimoito quando erammalú , O -
iorQ admqm uarmto iijiumejenz¿a dij¡¡€ul~ 
iaf 
t h f e r n m á e j ^ r t a lhms uetmaper dapé*t 
c¿tgjnm dtchihamuaquel üarico^efermnu* 
"á con l Ü a n G h m o í e zSMelano afía. gtmrdia 
del ^c^^íra el^/iá^if tu t í i queglf* 
che decano iormendo * (tdppr e j ^ é a l i a S e r r 
f a y ^ i n t e f i ^ í a ^ t o i t r m a r f i a i p a m c o n h 
gentiy Seéémfiéhk&iip^ : e tyap¿ffaíicom 
tüiülenZja i fafk mentre q m i di d m t r m r ^ m 
occupati da l f inm , e fref® nelprimmn^refm 
(jatta capo d i / q u a d r a t a m i e m com* 
mejfa lagnardia in cptella mlfe^di^atmatm 
tnon amora hén deRo i e pokimmim&nejjp 
armat i i c ^ ^ w ^ m k ^ ^ ^ m ^ f ^ k t 
fiofammte alia pra&&a : dQUt ejfeni& t®m~ 
p a r f ^ m M m e n t t i c i t m d m 
fi attutea vnagmndipmafiaram^ma. 
filtoailaporta : ma egh riera ñato rtjfyinto. 
'ErinforZiando ardmmemegiiaff&kkfna^ g t S S Ü i * 
mnte pafh dmtm con mfáilíit dammemor-
ulitk de citmdmi* edd¡&idaíi:S BattiBa* 
I I quale fgomentatoper i l repentina azetitn-
tejiritiroconpacémerfQtakadd 
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thio . E ¿iopo lo hauer foílenuto gagliarda* 
mmteperbuona pel^a l'imonttQ j n njltimo 
^eggendúfí fuperato, e quafi cinto da tmti i 
latí da nimict *ft diede moíirando le ¡pallen 
í T í ^ e d ^ í fulgiré per monúfcofcefie precipttofi: da do* 
m hebbe agio, msrté della 'éikia notte, di r¿* 
tungo Buco durfi a Lmgohuco>detto prima per le vene 
S'íuihcmcTc! de metallí <Themefeno, conpocht(uoifam^ 
B*r gliari\ Prefi aqueflaguifa^Acruefacch^ 
páPO'CQñmfirahile wajwnde'cittadim, ui 
jfh ira gü alm con difitfato e mn piu i)dito 
modú dijkppliciofegato uimper me%o Nico-
Nicotó cianci- ioClámioffo dimdme di. Magio.. Imadd-
í fpcr^Tzoí* dicondottofiegliaCojenXay affalto Sim* 
mar i aüa fftrmifta. Mafallkoglí ildifegm^ 
procurh di occnparlo^er altrauia . E mejfo 
qmíloCaíieík tn alto. cPero trouandofimm 
tufiodttú daquellatViChelerupi defmdem-
nolanotte,appog£Í^ 
ẑ a uemnafática^ entrandoui eglidaW altra 
handa con tutto l*ejercito con morte di molíi 
de terraZjZjani. Stimajiquejloímgo ejfere e~ 
dtficato dalle reliquie dell* antichífimae ce* 
í i " ^ l í r a táratífma cmadi Sibarh apparendo non 
moltQ 
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OtMdyoni dt caualli , e con bmná mano d i 
fmti fsr ajfedtar la Rocchettn, imgo vicim 
Á certo (lagno,&aljlfáme foraggio ychejcor-
reuapreffb al f m campo . Mágio haumo di 
cioamfo fi[ptnfe cola fenzja perder tempo 
con quatíro fqmdre dt cauai leggieri, milis 
pdonly e fetíecento altri armaú . cosl a pie y 
comeacauallo. Suenutoimgoilfiumenoma-* 
tú ̂ M tffenüoyoccupo i l colle detto Pergeño, 
Moflo mezjo mglto dalfiumeCorag^iojon. 
menta di ̂ o m a r f í con ^ 
m di inanzjyegli era ítato promcato á bm~ 
$día . Vedmolo<tA.lfonJo>e compre/o luicon* 
fidare ñélfim del colle, douejlaua alloggiatoi 
pñe le fue genti ín órdim lgti ando contrd* 
eguadatoilfiume.fi fermonella uta, doefofr 
tiM colle > mniungi dal mare ,per uenir fecv 
agmnam. <¿Magio aWincontro veggendQ 
ctieipajfauailfiume, ene veniua ordmam-
mente verjó Im; ancora égli ijüoifchiétdúfe*^ 
ce gli w i i dopo glíáltrh dtjcmdm 
X Nel 
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J^d^uMSJf ̂ dimento/e ^Alfonfop^r altro 
nogm>ajfalimnon e duhbia che eglt ne haunL 
iiía^gn^n""', ^ ^ <vittoria raptor tata, Ne v i mane aro-
m alcuni dé[uoi Capimni.chs auerítttdi áô  
mlperfuadeJfero4tuakrJ¡ della occa/ione. 
efJf^ ^ / ¿ y ^ m / a ^ ^ i ^ fre^íí harta .che 
d a gmdwio , o da aílutia di gmrra / rifyoft 
tolere aceitare che eglmo dtfcendejjero pru 
ma tutít: acc 'tochetutti uccídendo.nonmfof-
fipurvm> cht utafcampando.potejfeporta-
re alcHtía nuoua dt loro * Ora egit dmidendo 
la pri* 
m é ad(tdntomo Car atetólo > lajicondaa 
^imai^{hladeümñéff^^ 
eglt la ter&a, e (jalaj/o <*Afcaro gutdaua U 
fanterta dt ordinefuo, Capiíam detle gen ti 
di Magio erano Luigidt Sangro, Uuigt Lun 
f^bmOyLuigi Cjennle, Ottamano o^kíonte 
Florh ¡ e Colettnda (aftelluccio. Fu prouo-
cato i l cominciamento della pugna da amhe 
lepartileggiermente:per€wchituna e l'altra 
dopoifrimicolphfifermarono alquanto. ¡n* 
^ t f m m d o f i m o l ú d é f o l d a ú i e de caHalliper 
cop 
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copret íílringendofl tutti con gran hramr^ 
j i ^tde maramglmfimente i l valore de Ca^ 
pitañicos* delfcvmjómé deü* akmefircito > 
tna fopratutti delgiouane Alfonfo, D*altr& 
banda Aíagio comhatteua non parda valen 
(egí4erriero,ma ñauaJempre accinto congli 
occhi f e con laperfonalímeine c^mfceuaU 
íifogno * (¿Mentre che fi vedmanp infinüifi 
de fanti, come de cauaüípercp^e morrí n r * 
nin a térra , e la fortuna hora in quejia, (¡f 
homin quell-altrapartearridere,nefíiCja-
fo AÍcaro • 
l¿f$ mdfiyía uméaleQmíai e feco infierne 
taddedfit^^ 
M^a^atteuana^er la qualtmrteülcam* 
p d i Alfonfo comimw alqmnto d cederé:. 
I m i mate ejpertí pedúni non hauenda chigli 
yuidajfe raggmnjfer& aicedere i l r i H r a r f i 9 e 
p o w d ó p o l a f a g & ' f & n i d & d ^ ^ 
aca^^o^Magioa i^mcúnm 
djuoi > auenñe cht&Aifonfa he rmafeárcon- ^ i f * ^ ^ 
datoeprefó con fracaffoe'dtñruggímento di f(>v 
tuttol*ejercito. E tornato a Camnz¿aro 'cpn 
lapreda e coni fri^óniiiá f u metM 
irameníeddúm¿km<i\&iqtí^ 
X 2 ' do 
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do (fiauami xTrauerJo, ^Antonio.. "Torno ] 
SáejSaéo t¿Mdano>e ianmtíQ.2\4.omm Ca-
pkum dellegentí del Mar&am trafcorf{*dal 
Mnlmeñto di Sqmilmt^ om ^rana xalh^ati 
nefini di Santa Seuerma, ne menarono xn. 
dtetro di moht frtgtonhe frede di dmerft anu 
malí .x£>Mfotla qual cofa emfiumftricQmü 
nelfito allo^giamento, et i lTramrfo/ . l Tor-
rixtfene girohoful Me tefe. Aiiertitidelik co* 
Homuenuta (jiacomo cBaleñra > & ¡uánto* 
müo£amanoJoldatt dí ualore e di ¿fperkn* 
z¿a ¡¿JeJígJi a^saíi a feconda dUfiume Ne* 
im^ dtJc.oUopn^a dúe migimüfáJS^íma % a 
quale ottenm i l cogríomedaljímme ~>fu t i Bâ  
leñra fin (ule porte della térra ,fer fYoüocfc 
re dal dtfuori immick I I Trauerfo, e l Tor-
rio temendo di perderé molti deHorOiCbe fitm' 
uauatio in ^awp^M pér pafceré far uct~ 
toaaglia +m ^mnem toíiofmón con h genik* 
Je^mdo difordmatarhmte iiBaleñra, che 
JEperuenuti alfiume done erano gli aguati, 
kmontamnHne wfwfu<mil{¡muam: ilqtu 
4^ri$g£nd&dí nial modo immm^cke in dar 
^ 'i . ' no 
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^opdffaticauanoperrmrér^ si cbe i l 
frauerfi, e lTornonerimafenofaemtim "lo^cíS 
qmüa mtjchm V vn per le t m p * > t lhalm ^ i T * * 
per ifiamhi , E t kmendo Ü Cmmm dtm^ 
rucctfifktti dt molú pn^iohi, Je né^orna 
caricó di Ipogiie . Fu que(io AntúnelloGm* ^JQ^I^ 
^^g¿w¿S^iÍMmÁ¿áífyeranz^a > e mohosa 
ro a Ferdinandocil; quale hehht adir p M w b 
te publicamente deíle^ue taudi^ e co meperifi* 
la opera fuá non era rábellata quella 'Fro-
umcia. ^Da picciolo fanciullo f u iflrutto m 
gil ñudi delle hmne lettere ¡netie quali rmfei 
felicemente, ^ m u t o a m i ^ m i anni^fi dte-
de a quegli delle arme : oue moñro non mem 
fruden\a, e^mdicio, che forXa e gaglmrdia 
par mente. Trattandofi queñecofenellaCa* 
laurta^F er diñando ui mando per mare Ljio-
uanm rüenúmíglia > hmmo per l'eta > eper le 
prodezj&e daJuifatte d'illuftre nbme. Qui~ 
utegli akboccato/icon Antonio perlagia trat 
tatartconciliatione col Re, f u conchmfo ira 
loro , che (¿Antonio doáeffe daré a o^líagio 
Cjtouanna Juafiglmolaper moglie :(ef a lui$ 
m afmifiglmolt¡i reñitmjferomttje queüetef 
re* / 
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re, che a foa mogUe per heredita appartine* 
fauoD^rdi UAn0 * e <¿M&§o fojfe dtchiarato Duca di 
caftrouiiun. (jaHromlUrt, con tutü quei tenimenti c c^ 
fieili, che egli albora per ragton di guerra 
pojfedeua . CÍO fatío e ílabiltto per ifcrit* 
2^1 ture y zJktagio /lleno in tanta Juperhia & 
arrogan&a *, che fajato caníefie genti n i 
konfirú di ^erranuouaydi fuhiio la alten-
ne y emfi fece di San Cjiórgio t dalla piu al-
Ruttíwo Orí- fa parte dtUa cid ^ ^ ^ c ^ ^m^/'/o/S-
fo V^íuna' mente gettate a térra Ruggiero Origlta Ca* 
™tQ* waliere S^Qtpoletano, can due altrigentiU 
huominié Speítacólo veramente horrtkiUe 
mamo y eriputato in Italia troppo crudele , , 
^ M a jono alciim , che ifcufano oZltfagio di 
hamre ció fatto in vendetta del Jko morto 
fratello Giouanni Bar re fe i d qual da Co~ 
fintini f k jem^a vemna cagjone t%$liatQ a 
peZoKj. Ifpeditofi di quiui ¡ fiinfe l* ejercito 
contra Cjaleotto 'Haldafíno > U quale fiando 
in Oppido ¡fí ¿ra come fellone^ volto alU 
sacco ái Opp¡. p#rte ^Angioina. E t hauendo appoggtate 
ie fe ale alie mura della ciita f la prefe con 
snoturno ajfalto > e mi fe a facco: tornando-
fenc 
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pite poi con rkchi bottini in Terranmud 
p r vernarui , Doue dimfando fitto fyecie 
di parlamento * di frender ¡¿Marino C** 
facetólo, che albora tencua Gieracii inte~ 
je che eglifartto accorto di CÍO da gli amici « 
je ñera fuggito con tirntu melodía , che per 
ijlrada gli s* era Jcoppiaio fotto Ü cauatio, 
Queño Plagio/n huomo d*infatiabüe cu~ ^ l & ^ * * * 
pdigia di gloria, etiandto digrandi ejh 
blmipenfiéri ; efyrezj^aua ipericoli dt gmr* 
rA quantunqm gratidipmi, Ĵ Qê lle fatiche 
era patiente9 e rteco di tutte quelle con~ 
ditíonie dtfctpline,chea militar hmmofirU 
chtedeuano, <¿PIa auido fopra modo di ha* 
uere : ne mnto per pojjedere ció eglirquan* 
to per farne douitta altrui. Efudinatu* 
ra cofi (iiperbo e precipitefi nell'ira , che 
giorno dapoipacfficate le c o fe del Regno, in~ 
contrandojt in Napolt con (jiouanni Spa~ 
dafmra f i o nimico, i l quale andáua in Ca~ 
fiello per vifitar Ferdmando; egli f (pinto 
dalla njfata ferocita, e trahendo fmrt la 
fpadâ  V njeciji nella publica ñrada . Per 
il qml misfatto m fu egli per ordine del 
Re 
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W êfcyflo in pri^one: doue dapmmolti mni, 
Jío sLrdíff" dimmtú fqndido e m a c i l m t é dude fine d 
fkoi giorni: hmmo per certo, degm di pm 
placido e quieto animo, e non indegno di ha~ 
uere fverfo lui hauuto t i Trcmtpe fe non 
piw grato , almeno non tanto feUevo. ^ ( d 
fine di cjuefio auno fu ueduto nella campd-
*ll, .̂4i. 1 í! gna, che e fia Beneuento <udpici njm 
terrtbile ẑ uffa t r d !ÍhQhhi , e Corm: o co~ 
Me prodigio della futura batiugtia, che poi 
fegm in Troia ; o pur che cio naturalmena 
te auemjfe> contendendofifra loroper i l man* 
giar de lie locujledelle quali qt4ell'anno uef* 
fiatagran copia m queípaefe. Nelprinci* 
IxZTmC piodiqueña pugna (percioche due volte f i¿ 
WeCami. comhattuto)i^Qthht ,come quegltche haue 
Udmlungbie acute e ritorte, rimafero 'vjm 
cítori, jMa i forui tornando iui apochidi con 
nfbrzj) di afaipiuCorui, come fe eglinófofi 
fiero gtti a dtwmndar lóro fitcúrfibi-ad^fi^i^h 
mrfida capocdNtbbhddqualt erano ajpei* 
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pra venmano loroadojfo^nonmenpemtreml* 
msnte, che fe queglifujjeroñatt acutipuiipa-
l i , Talmente che cadeudo efít a térra >fí 
jentmana i Corui oltre modo crocciare per 
l ' allegrez¿Zja del vincere, e m certa m a -
niera loro ifief i animare alia battaglia, 
Indi ejfendo la campagna ripiena de*mor t i 
Níbbi>gli altri reílati>comeJe hauejfero com~ 
ynfoycheJitendeuano loro infídiefe ne anda-
tono v i a tu t t i . Fuggtti i J^Qblpi, e rima-
f i Corui 'vittoriofi > tantofio eft fe nevóla-
roño fopra quellagran moltitudine di morti 
eferiti: e cauandolorogliocchi, ele centella 
deüateílafendeuanoper meZjO cofii morti, 
come iferiti cdroflri. Spettatori di cosí m a 
rauiglioja hattaglia furono moltidi quepae-
fani, e molti altri vene accorfero dapoi per 
tejiimonio di cosi grande vcci/ione^e mifura-
rono lelarghe piaghe da3 (br MÍ faite d Nthhi 
con loro grande fiupore. Laonde fu da tutti 
preuiHo, che in hreue e doueuano feguir di 
molte guerre, con gran rouinadi alcunadel-
ieparú. <tAmnne ancoré nel medefmo an* 
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Cauaiio Hardu- ^l»x^W»W^^/^«at«ró& nel territork 
mandato a Fe 
r di sirena parton njn caualio dt pelo falho 
toenm rofi e rifj)lendentt, e con occhi 
fanguigni : Ú quale f u poi da 
Luigi d* itdrena manda* 
to a Perdiñando * 
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laState>enon fapendo M & 
gio con qual gMtfa , ne cort 
cjual arte egli poíejfe man* 
daré a térra le cofe denimki 
con fu a rtputatione; dopo vari difcorfifatto 
hene armare l'efercito, mojfe uerfi i l terrUo* 
rio dt Plti/ano , adagtandofí in tiM monte 
prejfoilfiume Medtma.'Hcjuate auenga che 
fojft forte naturalmente i eglt nondtmeno per 
artificio lo fece inejpugnabtle e ctnfelo con ba~ 
Jiioni & aritgltene. La qual cofafecs egli af~ 
fine > che lafciando quimilcorpo deW efercitOi 
T 2 hauefi 
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hauejfe talhorapotuto con pochitrafcorrere 
ilpaefe) ehijognando, ricoura ruifidentro fen-
du"ga?oGdiGiol Z>acontrafio. M a Batí ¡fia (jrtmaldi L e ^ 
bc l iL^f0 4p 4h ̂ touanmd3 Angw, che albora dimora? 
ua in SdnfzAgata , chiamato all ' wcentro i 
Capitun 'ti&t hauutbfia Icro configlic^nel quâ  
le u Ínteruenne Galeotto Baldajino, Luigt 
dy Arena, Francefco(jermda Capí taño del-
le genti del Mar&ano, Francefco £araccio~ 
lo, e QiSukn (jola f m Ftgliuolo i deliberarono 
che Luigidelleuetíouagtie prendejfe carteo 
tátíigli altriunítamenté hauejjero ámouerft 
^fyS^iñ^^mmM^d^gki di A I agí o . 
^Talche hauendú epdapoialcum dj ^ferm^ 
to H campo t r a i Füogati ,e Pan agí a, e ue-
nuti non difeoflo da Flaifano^ajronieall'e^ 
fercito di Adagio i f i atúcinarono tanto, che 
jira Vuno, e Valtro ejercito non u era mezj> 
Trtiglio d'interualla. Ilgiorno apprejfo par-
titt di quelluogOife ne andarono aljiumé Me 
dima9con propommento cheforújicato ileam 
po a San Filo ,poteJfero prohibir le uettotu-
glie, che di SeminaraJ¡ conduceuano a ni* 
mici, e tentar di promcargli agiornata. 
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Jlche auertito da Magio, cmclufe di uenin 
alfattod'arme* E lafciato hauendo Aifbn^ 
jo a guardia del campo con pre/idw > che di-
fendejjegli alloggiamenii -, ueggendo ijuoíjía-
n con l1'VJai a pronte^a m i menar dcüe 
mam, pcííoft nelmeZjO di loro >gli conforto a 
queja guija > perche nm hauejjero a temeré 
áclla battagita d á f ^ ^ \L^-mPhj^thHk^ ^ s o í d l u ! * 
pra 5 mu i fildatu con la quale hauete jemr 
pre Juperati tuttispmfovíi impedimmti, mi 
jjimge hora per ibumi effetti.che hauete di* 
moílro. ad efortarui a queíla anz^ipreda, 
ch£ pugna: con tantopiu bmríanimo, quarh' 
toin Memdaltro tempo vctiio mi ricordi. h&t 
uetegjamaitentato c ^ dfpctle epericolojk^ 
che non uijta rmjcita col meẑ o detferro, t 
delmñroualore. Co l ferro dica ¿hauete m 
moltiJucce¡&& aJfoi y £f a me fatto in víp 
punto ajfat ampiafirada da pemenire ,Jupe~ 
r ando t i ni mico > alia dtftder ata ivtttoria;e 
co lferro nonuna, ma moltifimemlte haue-
te in campagna apertapoño in fuga , prefo it 
n'mko, e tnonfatoin ogniparte di lui . JS/la 
hora che in contra Voine uedete uenire im~ 
^ ' ¡pertifíimi 
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ffierttfítmi Capitani, con uile efercito, tutti 
dtfkrmatt, e di fe o r dan ti fra loro, cjueñay3-
la irnprefa ui re fia da condurre a fine, e [eoar 
partmente col ferro cofimutilí herbé di foída 
t i . Diate adunejue lor dentro col me defina 
animo y con cui fete fempre íiatt foltti vince* 
re > erendiateuicerti, che impoHofine a que-
fia battaglia con laude mjlra, oltre che tnpo-
der voflro fia ció , che fi tronera in queíla 
Promncíayraccoglisrete anco ajfai larghtpre 
mi de He fafiche vojire. cDette> che eglt heb-
he cotalt par ole, fi dtede fubtto fcendendQ i l 
monte r adauiarfi uerfbi ntmici coñVefietcU 
ío. D'alfra parte i Capita ni auerfari <ve~ 
duto uenir <¿Magto dt buon paffo alia volía 
Joro,fi[pwfiero ancora efii contra lui> ciafiu-
no tngegnandofi dt efortareifuoi ¡e rtcordar 
loro la liberta > la gloria, l*honore > e la qme~ 
te, che perla uittoria epoteuano conjegmre. 
^Qel mezj) d*ambi glt ef i r citi era una pie-
ttola valle, la quale conduceua fuor i fila-
mente per una ílrada. Qumii Capitamfa-
pendo con quanto mpeto je ne uemua p l a -
gio 9 adagtarono v ríala dt fice Id cauallt. Orá 
datofi 
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¿Atofi dall'vncanto,e daWalíro comiricia* 
fnento d l a h^ttaglía ca^ fmno delle trombe 9 
f ^ í a g i o ¡pin/e quattro fquadre di caualli 
l'una dapoi l 'altra a quel paffo > doue fi aU 
tacco una g a g ü arda fcaramuccta':mll& qua^ 
le e^ i fene gma fempre auanú ¡f tr prouede 
res dar animo afim > accioche non fojfero r u 
^int i : e con uocie conmam ai^ertma loro di 
quanto eramefiiero . Nondimeno i CaPtta~ 
ni nimici non ¡ i moílrauano pun t o men folie? 
xi t idi lui : per cioeht non Jólo <vnkii e diuifi 
ciafcuno ammami/iioiacombattereimajd* 
uemefitrmamm a operar mperfona le ar* 
me. ^cp^z^iMefi tnfíeme tu}teU fchierefó 
iattaglía ne diuenmpin fiera, in guifa che 
legenti aAngiomepm mltefivideroJuperiti* 
n a quella di Magiode quali hauemno ridqt 
teaiMntañrettaneceptkchein ejfenonu em 
piufyeranzjadifalute. <¿Mentre la uirtu di 
cosi eccellente Capimno fi sforz^aua di con~ 
traíiar con lafamreuolefortuna defuoi ni» 
mict yfcopertafi quella fquadra di caualli9 
che eft come f u dettO rhaueuano ada^iata a 
deílra d e l l a > e p m m a t a f r a < i M a p ^ 
ni y 
i?(f T E R Z O 
ñi, i qmitifi troumano fUñi deiolie ñañchi 
fer la faitea del combattere i efatto di loro 
perire una gran parte i induffe Ü rimánente 
hnXukl da vfagpr uia. I I perche Magio non cono fe en-
íiî sŜ 0 do altro rimedioper faluarfh fu coftretio an-
cora egli, imitando l'e/empiolorütá uolgerte* 
ñ a . E i ufeitoatutía briglia delcampOifirk 
como a Seminara cm ^iecicauaUiyJeguh 
tato da pochi ritmici >e fra quegli 9 da Ĉa-
paccio Capaño, I I qudle faceñdofi a ere-* 
dere di ejfer Jeguito da cowpagni, infintj 
•üeggéndofífólo \ e troppo oltre trafeorjb, rit 
f u dafuggtticon (¿Magio ̂  prefo e condom 
€on ejjo loro. Fu mtabile laromna , che do~ 
po ilcombdttiineñtofMid^ nel campo, cbjidi 
úaualliicome dt hmmini mor t i eferiti datié-
'te le partid mauiapiu daquella di Mdgn: 
f'ércioche óltre^ehe ijuoi uMmáfiró-quafi fút 
:iipnfí\€tuccifi eglifece perdHadepmfegnú 
ÍuXoruío"" tá*** ̂ cialmente di^uglielmo 'R^ 
moper lefuegranuirtue delcorporfdeWanl* 
mOy degno non foto di piu lunga 'vita, ma di 
njmeréfempré. S cor rendo/i t i campo dauifh 
^ifori >ífJ)o^íandóinimici, e cercando i mof~ 
¿ • ' t i i h 
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ti loyo perfepeürgli, v i fu a cafo tromto jr¿t 
qtogli ^f^orfükéo^iiifkfi^ -in i*m& Luigi 
(jentile Capimno SMa^o.fbrato d a m o k QT̂ \Uiv 
¡e pmte. E r ipuMo per U in/egna ctíegli 
haueua fu ly elmo Jui effer ^klagio, che la 
rnedefimtt ufana ; tantotoño ne f u da paefa-
nifinembratv e mgltato a pez¿z>i mnutamem 
ieyMuali a guifa di mañinigli s auentaro-
no adoffo:tale efifatto eralofdegno \ che efi 
haueuano conceputo contra di ̂ Magio, Ora 
queílo efercito trouandofi uittoriofo, mofe per 
impadromrf de gli alloggiamenti de 11' ¿dtra 
dijlrutto, chegmrdma Alfonfi , ^Idaegli 
dapoinonpicciola contefaJfflndonHftaceta* ^tí&Tiov 
to 9 fifug^a Soreüo, Inimici entrati ne^i reUo--» ^ 
ahggiamenti y m firipofarono quattro gior» 
niymedicandoiferiti.e dmidendoiguadagni. 
Spmferopofeia la mita di Seminara, e ftfet* 
mmno\aífiume PMttdce^mndikntamdue . 
migliayconifperan&ad'mdurreiterrieriat* 
la deditioneyfenz^a piu attenderel'ajfedio, o 
riceuere ilguafio, M a hadandof piu gior-
ni fu quefla crederii^y foprauenne loro un 
gran mane amento di tutte lecofe:pernoche 
Z non 
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nm troumd^fi f mpme^ne farina iejii toe* 
cU da iríJfppMfkma^f 'pafceuam delle inte* 
i ^ . t ^ rwradepredatiamtnali, e-mvceñaho infi*-
Faro* eranáj'rn i ' / A 1 
raa nd campo me coftm cametljegatograno,mn ancora 
A d o r n o . mattiro y ne fioíjo, per bene empierft. Pra 
tatito Cjaleotto Batdaflno 9 f¿ aua/e /t come 
era egualmentegm'ndeJi M Í m ú s$ di corto y 
coji era di gagltardíSme forz^e, edifantaflu 
CO cemello; hamndofer ajfai lieue cagione da 
te di molte ímfíonate ad alcunt Joldati^fa 
dapot vngmn tumultofattmékdmf o, sfm 
t»ato a f m^tirfi üonjfuo njitupero , tome tifa 
egli dapm ne foffepregatonrmAnerft, & 
egíieJfendonaturalmem^fHriofo.m 
efenz^a ragione^ajpan^m^-^fiim fiel di* 
jfattio $i (jierAcivonle gemti, f rende nicfa 
üellt pmpmial mare. Per ta coflui diPar-
tita rimanmdo i l camfú disfatm y viafcm 
campo ángio deC^imni f i n ando chifer una^e chtpr 
inodif t^o. £ v n ^ r a m a . Ilmmedi• Ba ldeo fuJ fa i 
zhiaroin EumpM Vraper le fue métele mará* 
MÍglícfepmdcX^ertofT2e!perla-^anJfQffín^a 
l a u J í e^imp; ^ defirez^7,a ^h^cglihM 
BawSíno?'0 ^ > ini':i!¿ ¿i'^dH chhatúmcnú: caegli 
¡hekh 
yhh a corpo a corfa, reporto fempre ho* 
fioratu ifttfyria. o^ga íutüe queñe cosi heU 
¡i vk th mMchimJmo di'immitro la hrm^ 
U&Zjá decoflumi yl ' .ira, e la feropitadetla. 
natura fuá ; da cui eraquafifempre fify 'm-
to a operar cofe pin da h í i i a , che da ¡Moma* 
mentó di (JJémci +pajSo neUruftyi itntando. 
[m&aalcmpro^ejfodiridm 
timainfao podere. IvLa iMmdendoche A i * 
fotifo. t i m4g§or figlimh, di Ferdinando fi 
m ^ ^ t é ^ ^ m ^ M t ^ ^ m ^ e > t cheem 
tfhzofttato Heip^^o d i ^ ^ ^ a ^propojcdi 
Míenderh nella cR^cchetm con le genti. í& 
qmlmeZjO Ferdimndú hauendo notitiarcht 
qmui le cojedellaguerra mnf i ammmiñra~ 
uqnQipqueimodOt che egli h a u t ú h e mlufa, 
fer colpa deCapitanii che rifiMmam in di-
yerfi Imghi deJBrHttj; e qmBoperla inmdiu 
e difcordia nata f r a loro iper corre^ere cofi 
fatto difirdine, e per dar loro capo di 
^ ^ r / r ^ v i / ^ ^ / f & y ^ ^ ^ ^ « ^ rappyejen- ' 
dlfmfomordimcht^ 
¿ 2 dirlo: 
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dtrlo : e¿ a lui (per effere pouamtto s e dt p , 
€&í$erien\a) mptjféche voNünfgüo di Jin* 
ionio, e dt Luca ^fitío^klmi 'gfkda lo haue* 
ua mandato ¡fi haueji da reggere. Per U 
qual uenUMjgpmeníato Luigí d &4reria . f i 
fiafctnVuttc riconctlto[eco per meẑ o di (tAleJfandro To-
i i í ínro,errcad fi famigjíare di Ferdinañdó r f i fiejfú eom* 
mttténdo e tutti i ItwghiicfoégUhaueua inpo-
deñd/ud, Alfonfi hauendo cwottenuto.mof 
fe uerfb la Roce he tía con molti C apitani, é 
con conueneuole ejircito contra JBalda/im, 
€ poíia q u ^ p í ^ m ^ ^ dt ftti$ 
di muragite mdtgfúrte3ia quale \BaldafitiQ 
haueua gmrnita di'gent? tietta cofi aptedi 
come a cauallo . egli'vedendofi cinto 
dal campo, dtijidaío di poterftgran fatto te-
nere, non oílante che la ejpMgnatione fembraf 
Jedifpctíe, e lo ajfedwlmgo; conafcendofiftr 
la faafíereZj&a & cmdeitd pocograioactíttf* 
dt ni, falitodtnútte cdjuoijigliuoli, e conaltri 
fh njna galea, namgo uerfo Smliajjtmulan» 
d^olfi0f^|e do diuoür condur foceosfo alia perra, hautn-
d d u Ro^het- J0príma m ^ ^ ^ i f ^ l ^ i m f i f f w i ' r fiójp* 
dio; tPer qmJia cagione ̂ Alfonfo tílringm* 
dola 
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¿olafoYtemtnti'yfrocaccw con molie manie-
re S renderfífaciü>glí animi déaHadimi < 
úéfoldéLtt ^rofertudo loro'cfyJarghíip&mi 9 
perche dtffirú /a Urra in Jtío f odm. siPléa 
ê ino dapoí ma lungafoffennXa a c cor gen de* 
jt con ¡oroifcorno.ch'era di moíú gtorm auan 
tifaffkto Üteri¿üm ¡mlcjíMk Wtalda/m^hk* 
ueuá promejfo di r¡tornar edífoctorfp MU* 
mndo fmdono ipi<mmúfí&b d d m i ^ ^ § : e 
COSÍ egli riceue tutti amoremlmtme* emolís 
de foldati, e di quei déla terrm jsurandogli 
fideltmfr&fer$ daJuifilda \^dhmSftiMQ 
fócerogii altri Imghi mmafi* -dmiéik dfklhé? fonfo ia Caía* 
bdafmo. sAlfonfo rMottem ím^f^ 
ma le cofe di queipopoli > sinmo con l* eferci-
to uerfo di ^entidattUo > caílello difiofi& idtd 
mam qHaMrú mig/ ié :¿m^i^i t^ ín i hmitr 
uano f a h i m t i d$ mük^S^imi Jmm d é U 
porta per difenderfA^^^a^ffendormim^ 
údafoldati al primo affizlto 9 t lcañehnerí-
mafeprefe ye faccheggtato. D i qui ¡iAlfonfi* 
fegmndo i l üiaggié'lmg&ilmére y [ i decam-
po alia ¡¿ñíotta a^mmeria. Eti hauendopm 
volte in vano perfuafo quei d̂  dentro a re^ 
una* 
derfi 
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derfiifece apprefentar loro le artiglieris^ht 
tía'liljeggio hamua falto condmre^ ^ 
%$sít. kafíioni di djfai tagliati arhr i maati U 
fWt&tdquah per ejfómvlfiíádel Imgo molto 
giarofofeceJopraporre terreno, Matnimu* 
t i Comprefo, chegli arhoriermo dmenuti£ec* 
-ehbp er ú gran caldo di qaeUa íiagkme ̂  mm 
rtótM vicac€iaronodentrofuoco,e g l i M m * 
Jarano mtti . Onde ̂ Alfonfo ordmo che d% 
tapo fi hmejfem a farmeglioie pimiimui It 
^tigliem + per mnm 
^ ^ ^ i m m m i l 0 ^ m n O yche dí/énde&ú k 
•Aami imfiend&dim&m vfl^kmmltmfim,^ 
^ W m é chetamenté dhaBimi y @f órnate 
4utte le traui, egli altri legnami di che efi 
tram compofii jdicím difiifb\ e di hitum* 
*&tpú ^ttutt íáif if^xh 'fiammt^ M t f ^ m \ 
tdn tañere d'occhi núnpuré i bañionumapa* 
-tímente le arme > e tutUrMm^i^ che u eram • 
agtidrdargli: Siche Alfonjb crucciatoftjra 
per damifenzjaltro indugio l'ajfalto; quan-
do ^Antonio Centiglia y hauende haunto p^r 
ifpia, che i ^ldotmmpatÍHaméJiremamen~ 
te di adjua/ejorio a douere alquanto afyet-
tare. 
Mte . E dcpo alcmi giQ fmhauendola a que*. 
M pwfa oítenuta , fj?ínfe Vejercito alia M o t 
U Roffa. Done, mentre cfaegli v i hauetm 
falta appreffar l ' artigtieria, frf apparec-
chiare i foldali alia hamglm+m venncro 
piogqie copfneqneníiy acvorffpaguate da 
un ncifíbo di folgoti , e di fkette > che ahbm-
áando parte delia monitione > v i vcci/em 
múaffordeeihuomim,che verano dentrn^t ^ 
(bauentarono íifattamenteSanáod'^ékr- t t c t^oá i 
tato da'TuoBÍ* 
m Pmo ^er4ornñrtMe frimifenúmmú. 
JE^indor^orMa la momúommn moho f u -
iñtdio e trauaglio, efiando ¡lur quei di dentro 
ioñinatm nonámerf t imier t imemtchmn 
icerto AntmiOyÜqmle da moñaco f i era faU 
iofotdato(che percio nera chiamatodatum 
!(jahh^áw)rkrm.m¡áofámtroU terrafro* 'doppio-
firfe d£apkanodi lei di tener mado+quan~ 
do cojigli ¿era¿£rado¿dmchjodari artiglie-
na delt^fercitommm . s¿A che ihmmdo effo 
<con qué sitmSni date arecchio > ¡permifem 
^ecdkúw^ifjcpmi^farl *;effemJOrAqm* 
Mi, che JalJum^chnení.o^j^pr-eJt md* 
mana 
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mgia conditiont; e non hauendo temuto ct¡n 
gaminare Iddto, non hamua ne anco a teme 
re d'tngannar gli hmmini 5 toño che fu in 
campo ¡propofe alfintiglia, che om gli Jipa-
gaje vn certopreXzjO> eglijen&a alcunduh 
biogli haurebbe dato in mamil caJlello.Fat 
to Vaccordo coH Centiglia, e concertatofra 
lor& ingmfa che l*artiglieria pareua che fof 
fe inchiodata > fe ne torno dentro con molía 
feíla defoldati^e de'cíttadiniyper conojeer-
Jlche egtibaueua ojferuato lajua promejfa* 
Vennto il gwrno prejijjo al tratíato, Gah* 
hadio coH fuo compagno afee fe la torre dele & 
Uelb, cjuaji moñrando, che egli alema cofa 
woleída dmifareadami denimlei: & ejfen* 
do Ufóle hoggimai tanto alto che noiaua^if 
fegli che andajfea portar gli un cappelto per 
emprirfenela íefia . E fenz¿a perder mo-
mento di tempo y attuccando nelia punta dl 
una hajla i l juo mantello, ^ ahbajfandú 
con gran pteñezjz¿a le fcale, che iui erano 
aWordinejncontanente v i aecorfero i nimi* 
cu che haueuam ojferuato qmlfegno: e fallí-* 
úui agemlmente^ é quindi ufeiú al Cajld* 
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lo, lo ridujjero in poter loro con la mor te di 
ffiolti dt quelUsche verano: epoifufacche^ 
pato e bmciato, coflpiacendo ad¿Alfonfb, iacal0ftS|ifu& 
e confinan gli habitanti in cRheggio. Ten- abbraciaw* 
to pos di bauere SanfoAgata : ma non gli 
rinfcendo , per trouaruifi dentro Battífta 
congrqffo preftdio, la quale haueua fornitu 
copio/amenté di vettouaglta, eper ejfere el-
la molto fauoremle alia parte Angioinairi* 
folue di tornare a Cojen^a, lafctando per 
alquanto tempo ilCendglia a Fturnara con 
l efercito. Quiui Batttüa dimoro due an~ 
nidapoi che ilpaefefuacchetato da quemo-* 
utmenti¡moleftando di continuóle propme 
a lui contrade, econducendo fempre Jeco di 
molte prede. J ^ V prima egli lajcto la ter- ^Ifcrtl^Á 
ra , che Cjiouanni non gli fcriuejfe di M a r - f c n d d 
fíglia a perfuadereilpopólo al rendtmento, Saot,A83M-
// quale Jegui con patto , che ^Bartholomeo 
Car din ale douejfe rimanere a gouerno di 
lei, e Florio i l fratello v i hauejfe d* am~ 
miniñrare in cambio di lui. 'Battifia ha~ 
uendo ció fatto , e riceuutane larga e publi-
ca fede da ^Alfonfo, traggeto in Stedia, t 
C í a quin~ 
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quindi in Tromnz^a ¡fer írouami Giouan 
ni * Itche e q^antofímarpegio in quel 
tempo mi l a Catauria» 
B E L L A 
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P O N T A N O* 
t r 
Q V A R T O L I B R O . 
E L L A medefimaStat* 
mcomincianda a ^ a ü e g g m * 
re in cawpdgna le hmdt\ 
q'touan AntonioOrfmoha- J i ^ S f ^ 
uendo pofle infierne te genti, 
che tencua dtmfi i n p u lu&ghi,ne u e n n e M 
accampare tAndri con gwffo ¿fercitO ya cm 
hmendo apprefinbaU le artiglterre, ia feoe 
^mno e noHehai tere f ínZjatramepan ditem 
fo . E per alienar m a g g i o r m m t r g ü ammi 
dtcit iadini dalla dimtion dt Framefto del 
\Maklo, n m p u r ne gma ogn¡ dlri f ir iñgemlo 
^'ajptfmíMn ^ ^ ^ ¿ ( ^ 
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a terraipalaZj&iy che M erano daldtfuori¡ 
€ moltt altridt quei dt dentro con le arttglie* 
rie ,predaua 5 e guaílaua emp amenté i/pae* 
fi: efi wojlraua inguifapriuo d'humamta, 
che forje a ogni altra coja epenpiua menoy 
che alia romna alio JJiargimento dhlfm» 
gue di Framifco, di Pirrho.e di tutta laja-
í; m1rt0aieBím5 ^iglia del infierne. M a Francejco 
B¿o .glia ¿eI ualendofi di quel njnico rimedio , del quale 
f i figliakl üalere íutti coloro che vengono affi-
diati ¡procurana coft tnpublico, come in pru 
^tato9di bemgnamente ammonire e confortar 
•i cittadmi a moílrarjl fedelt e cojanti, per 
dffenderfigagliardamenteda cofi piccioUm* 
uimento di nimicuponendQdauanti aloro oc~ 
thiioltre la gloria di hauerjaluata ta patria^ 
i n j i m ü dimopramenti dt liheralita 
idtFerdinandoiepromettendo^ 
cherehhe dinjenir hen i&fié aj^ofrergj i 
che a d d m e m di moltex m g i e n h J m d M r m i 
vQudiciovefacmaloro toccar co'maniilgran 
perícoloiincheejñerano miuperofamenteper 
^Mahboccarir ofrando i l contratm oltre ^e 
^háurebknofmoM^^^ 
%A*î A 14 s \. m cofa 
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coló, e f^rehhono fiaú certa preda dell'Or/t-
rjo. .ehCe meno ¿¿í lu ipu ardente ¡ i njedeua 
a cofiben fare Sanáa la motile^Donnaulr^ 
iuofsfima e di oran cuore ,Joccorrerfempre 
\n tutú i luoght deüa.cittayfouuenendo apo~ 
uer 'h medicando feriti,pariendo animo dfot* 
dati.e tuitipregando a ualorofamtntedifen? 
dere la patria loro . Francefco in queño me~ 
ZjO haueua per jidato mejjh auifato Ferdi-
ñando di quéik affedio y ddU deboleẑ ẑ a det 
popólo, e del mamamento de lie uetioüaglie* e 
come perdendoft la citia?per mñur ejfere al* 
cuna forteZjZ^ayperdeuafi fimigliantemente 
ogm (jter&n&a dtpiu ricourarfi feri* auenif 
re. D i tal auijo turbatofi fñolto Ferdiñan-
do rper non trouarji alhúra coj! in pronto da» 
¿nam da \r¡parare. Ka atonta mcépta % e per 
-mn hsmmni^k^a^mgnt Francefco Sfor* 
^ m a n d á t e d ^ p a ^ e per le loro gent 'fycon 
*mmkciqj€&(ft ^ 
paffMa ^Jerno j i em contenato in <iAriam 
cmüefirrciíüi&d^trfimn agni ce lenta pofíU 
hilemouert imÜMtú f m i ^ m óltre a inuiar 
tmta qmü^ fuanMmüdmariy che cofi 
• ^ > ' infret-
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ínfátta ei poteua raCcorre}per tratt enere ¡fil 
dan. Andrtfra tantofiera condolía m trop* 
j i i í cru ¿» An- flretmmifiña'percioche lémur afi erano 
inpm parte apene per l'aj&douo batúmento: 
uedeuanfimolte Tor r i cadute a terral fofit 
h r¡pieni di qmlU ruine^ 'tnfiniú u eram ñati 
uccift epercofi, per attendere a rifar le dife* 
fe. Oltre a queño, Cjiulio Antonio Acqua-
urna genero de 11 ̂ rfmofo^ettando non ¡i Pie 
cinin&fMggiJfe di uenire a l diftmgrmenío di 
ieiper lamechia amiíla^cffera trdlme Fran 
xefcoimn lafciatia* negiorno ne noíte chefa-
re,per opprimere quet cittadim:a quali mn 
furono di picciola difefa g{iantri ^ e le cam 
fotterranee9 che nella ctttk[i tfmámanos 
A o d n o a a e á t i Qn¿* ¿ ̂  credere9che Andri da gli Antm 
njenijje pofia chramaM :e qu iu i f etanofot-
Mate per la maggtop parie lé domeyifamml* 
li> e i uecchi ̂ eholi al^éñmtio dille arme * 
Ora Frkncefo interuenendo quaf fempre 
a l lauorar dehañioni, porto gran per i coló di 
ejfer tolto di uita daun coipo di aríiglierm. 
^nlwoéT*^ Tercioche durando i l batúmentofxsf andan 
« i c o d«iBahof ^ eglidinottea cauallocon ma%famki Mm 
cefa 
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cept auantiper aitadejuoiygli fii per ordí~ 
ne deirOrfino[paratama cdohrina: U m i 
palU pw emienda U parte di dtetro delía fit~ 
la armata,quella follmain aere inferné con 
lui y e caddein térra tramor tito fenXaalcu* 
na offeja della per fina* <¿Ma l*Orfma non 
contento di cia9faceua ancora a p&fia bene 
fjiejfo dam alie arme per piu trauagliare i 
foldati di denm. Scrijfe Franee feo a Bar í 
naba r i l qmleguardaua Barlettar a douer 
$1 mandare certa qmntita dt fanto che egti 
moni di primagli haumainuiatiinficcorfi. 
Maquejii temendaalle ¿afidkMarleimiri* 
msodipotere cia fare\. Fra ¿peí tempo? che 
in Andn j i trauagñaua a quefa maniera * 
Mineminv ruheliandofia Fírrko yji diede 
all 'Orfmo: onde queh che- aSerimanoa Fir~ 
rho>nel¡a Roce aftfalmarom; ecoftfeuMia* 
na^onatafi^^mo^te^umni^ma aparto* 
rire; e&Jkvifgímoiud&m furam dif i thmár 
tondati* 'Frocedendo fempre dtrepepma-
mente le cap di tt^ndri y tfoldati fd tromauM 
mmm foh mtriferirie langmdi per k [mnghe 
mgtlie^mafer la troffaimpia ddk mPima¡~ 
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glie fierario dati a manoiar pme d 'orzjO. 
Talche Francefco non ueggendo mouere aU 
cuno da B arlen a infmaiuto, ne meno com~ 
pariré aldeputatogiorno aAífonfocon le gen* 
t i > comincio apenfare di trattar dt accordo 
con tOrfmo. Nepercw lafciaua di difender 
la térra con lufata francheT^a e dtltgenzja: 
hauendo fempreall'ordine, ( f acconciejopra 
ternura dilei centoe cinquantapezjzjdtar 
tiglierie.che/gomentauanoinimtcidtappref 
farfidfop. Per que fia cagtone adunquetOr-
fino delibero di romnarla ierra di nottt~> . 
nApparecchiandofi queidifuori perfarim* 
peto dentro le mura^Franee feo aperta tafua 
contramina y diede lor Jopra con grandipmi 
gridi . E henche egli hauejfe ordmatifuochi 
artificiatiyper ahhrucciarui dentro i nimicu 
rÍtenutodaW<vfata pieta,non comporto che 
ció hauejfe effetto:maprendendotuttiquegli 
Pr anee ico del 
che uerano entrati, e togliendo íorofolamen-
foidad S d r o r te le arme>glifece diñribuireper le cafe de 
cittadini i nelle quali furono úfate loro molte 
corteftee ca rece : e riueñiti>gli rimando 
n d campo. Queñadimoílram benignitae 
ele* 
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clmetiz*6 ftrmte fálwéntegli animiloróyche 
fionthe fot lo predicaronOielodaronofemfre* 
furonui aihora molti, i quali fer mezj> 
di amici e di femttori gli mandarono grano 
infa dentro la tér ra : £f alcuni aítri negit-
tárono i/acchipieni nifofii di Uuperchti cit~ 
tadiniglp hauejpro a torre: cdl qualjoñenfo 
molti dt fi mantennero. Oral*Orjino non 
ifouandQ modo di ottener la terraye^ompren 
dendo tutto ció auenirgliper gmdicto e ualor 
di Fra ncefcojofyinto da ira e dafdegno, pro-
fofe di farlo moriré^ corrompendo i baleflm~ 
ri , che con fkettt auelenate l'wccidejfero* 
$sMa fra quejlopratticando/l t i rendimento 
per meẑ o dt Lorerílp ̂ Mmiato Ecceüentif 
to Aftrologo é 
fimo Añrologo> & amko d* ambe le partí ? A«driafardar 
per nonpotere ne F raneefco.ne i citíadinifof-
ferir pm aUmgo Vaffedto; emuennero 'últi-
mamente con queña conditione. Che Fran-
cefeo non fofe cofiretto agiurm:per %e Qio~ a I!£rdlnaado 
uanni, necJienato9 ma dauafi filamente in~ 
podeña deU'Or/ino. 6t a quefia guifa otten-
ne egli sAndri quaranta giorni dapoi lo af-
fedio . Per i l qual^ccejfo crehbe molto di 
Bb animo 
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animo.MaTirrhofiglmalo dt F ranee fio odu 
andofieramente l'Orfino.nepotendopaíirdi 
uederto , fiparí} la notte dtanXidt ^Andri 
con akmipochi a cauaUo. UOrfino hauuta 
Andrumarcio con l'efercito per ¿fiidiar U 
Rocca di ¡¿Mmeruin o,fidegnato piuchepri-
ma > per ta fuoa dt Pirrho. D oue non poten 
do neperprieghiyneper minaccieuoliparole 
mouere <&ldaria mogtie dt Pirrho a darfiieo 
mando con la Jo lita ofiinationey che fi efyyh 
gnajfe ta Rocca. Onde per tafrequenz^a d i 
colpi ne rimafiro le mura in piulmghi aper* 
U i cofiparimente i l Torrione^doue Ma* 
ria gtaceua infeticemente ¡Jourapreja dalle 
doglie del rüícin par toda quale ejfendo dt ani-
me intrépido ma piu di que lio, cheaDonna 
fi richiedeua > ordinaua e faceua ejeguir con 
prudenz^atutte le cofe, che appartmeuanoa 
faluezüa di t n , e degli atirió ctieramfieco. 
11 che raddoppio lo fdegm destrata animo 
deWOrfmo, e minaectaua di atrocifiipplici 
i difenditori > e comandaua che i l Torriont 
fojfe gtorm e notte hattuto. <¿Ma rapportan-
Sgitfi che Mar ta Jka ñipóte oltrei doloridel 
par» 
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p¿trto , fí trouaua oppreffa da motti altri 
ppgtí e dtfagi; uinto quel njecchio da píeta, 
p r ejfere ella nata di vn Juo fratelío , cui 
cgli amo tanto (pernoche ancora negrandi ^¡f* cf"" 
ef acerUodij[ijmljouente commouer ITcctbiodí sl1 
tmale affetto) s'induffe a mandarle ognigior 
mi l muer e , che/i coflumadi porgere agí1 irâ  
ésmiSTakhe Ferdiñando l^ttí&.mtikmjli 
qmjie cofe 9ft cldfe grandemente eper le ten-
re perdute, e perche temeua c orne conjapem-
le del mal'animo dell'OrfinOych^einon hauep 
fe tratmto male FrancefeQ. In tanto Aía~ 
ria caduta da ogni (peran&a di potere p 'm 
difender la Roce a r lé m i mura hoggimai 
n eranouenutetutte a térra, ne mouendofi 
alcuno in fu o aiu to, finalmen te nando pin 
túHo prefa, che renduta in potere del zjo. 
Perciocheprimafnfualiggtataqmpdi ogni ™voZTl\ 
fuo hauere% e poi di ordme di lui , mandata j - ^ ^ c íua' 
a Spinaz>ZjUola co*Juoi Jiglimíi % e tagliati a 
piXzji tutti quelli > che uerano a fita dtfefa. 
Umutu eglt queña f o r t e ^ a , tiro l/efircl* 
to a Canofa y conproporíiment o di prendere 
almeno la ^^csdi^ircomejicuroychein* 
Bb 2 ftgnorito 
figmrítofvdi qmüa eitta\ potfjfé in hrem^ 
con ageuolezĵ a €of rmfctrgh dt "Barletta^e 
de gU altri tmghi dt la daljií4me Ofmto, ln 
queBo ajfedm amnne un ĉ fo m i mro trofp 
ausra e sfacciata. Tüercmhefaeendofi dt% 
gente ínquifmme di rkvmar gM afiQfi thefo-
rijbtto terra.fu (qmüo che rn altri fecdi am 
dad non eragi^maijuccejfa 'm pm alpregner 
re) facchggiato ilfepolcro deíPrmcipe Boe-
mondo>muiol¿tMh e con íbmma, reliptone con-
jeruato mlTempio di Sahimfmrt de lía ciu 
ta. Qjteña coft empia ĵfcelerM^z^a dinm* 
ílro apertamente quanto i Ipeca ato deWam-
^ m a i T á ^ o ritia fia dt tuttigli altri piu deteíiabtle ::ía 
qualé mnfacendo aicuna léfimtiom dalle c$ 
fijacrealk profane, per metí e chefimSrfen» 
z ^ timop di Dio fenXa nmn rr¡j¿ettodelgtít~ 
Jp>r e detí'húneñú. Fmona alcuni diopinmex 
che ció di ordiñe dell'Orftno fi commetíep,ét 
altri a i^ ic in im lo attribmrom ̂  a^kía1 co* 
munque amniffe chiatro abañanz^a, ch 
voto** h^POvfim bftce ]j?oglíare'.. ̂ Pmmhemn mol-
n s ^ S ^ d 1° ^dapoiemraPQegjimiTempiü^efofpmtoda 
ri^onttttVl eonJfmz^iCQmanda, cheitmtPo vtfpjfi ri* 
M % i tornam 
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fométo t^Menfrel* Orftno fi maneggiaus 
gmfa,chefise detto.F erdinando hatmta 
fafegna delie fue genti in Seffola>ef aJfat6n¿ 
Samtti* adagio t' ejercito fvt€m& al fume 
t m e M ; me dm®ro nenú due giorrii, alten* 
cití) al fiu-
dendo che la caualeria.cke tencuaalkggtata-QleUutlî -
mfm tmghi, qumi gimgtjfe fer frmderm 
moílra. ¿jíftaí ícmpo riccuendo egltpe 
na conuz^adefúnamentidimmuty confo-
deraua cta ctíera coftd* ahbracetare, come 
da ñfntare dalla [ka banda re talhera 
mraua diridurre ciando imfrieghfye qmn 
do con minaccie i rebellatt ^Barom, e fofoli 
alia pr'miera dmoímne,e ferkture ordma^ 
ua afapitani ¿¡uanto cft ne^elignuné M a r 
f t , t Hélld Calauria hauejfero a fare. j I ^ ¿ -
jlrettoadun0¡m tuttol'efercko mfeme> efor~ ' 
nnolodel h 'tfigm> i faptam cUamoa conf* 
glwzmlqitaledetermmopdigitm 
eper tfimda efiugnare alquanpi caMeilini-
mict,poñpfa fe falde deíkKJlpenmm. E t a f 
'egnatoaldífarím tfgfmo^&íS* 
día con qmaranfafeite (q dÍ€analü>do' 
Uta 
fio cañe Ha m alío9ethadi mrjo Ponente un* 
JaltM affaiñretta, llmmamntze cinto edi* 
fefi da frofmdtftme rupi, tyíjfediato ch'ei 
l'hebbe mlla guija, chepote yrimjando i ter* 
rieri di darji, per intendere cheV Orfino fe 
ne ueniuaagran paJZiper Jbc correr di ,Jh~ 
glt dato amjo che i nimicieranodigiaper* 
menuti a Fogaccia, Imgo lontam cinque 
miglia daljüo campo: i cui caHalli erano in-
ferior i di numero d(um% & haueuano jetu 
milapedoni: tre mila de'quali adoprauam 
baleíire. Perqueña cagiomprendendo quei 
della térra magtor animo, oltre¡ojiar Jicu?i 
per nonpoter venir racchiufi da parte wm» 
na, éffere amt&tidali' Orjim con notturni 
fie corfh negmano femprepm(j)rez.z¿mdo k 
ajfedio, ilche fecero molto piupofeia che inte' 
feto i l campo inimicopatir di vettOMaglie, $ 
i/oldatipertimor deü' Orfmo ejjere sforz^aú 
aproeacciarle dapaeji lontani con dijf culta 
tperico lo * Fer diñando non contento di ha-
uere ifpmta vna gagliarda Jcorta per Jica" 
reZjZ¿a deWartigli€ria,chefaceua condur-
rey ede fildátimmdati ahuJcarJrumentQ ¡ 
volle 
fyla ciohaucndo intefi i mmiciymofferada 
po^accia con tanta mcredibile prepeẑ ẑ a 9 
chetra lo auerneegltl*auifi >elcomparirlo~ 
YQinhattuglia a mil a deljüoeferctto, non u~ 
entropur alcum ¡patiodttempo mlmtzj). 
2 ) ^ cosí ripentina gmnta commojfo Ferdu 
nando, uni di botto iljuo campo ¡ponendo d? 
ogrí interno huoni prouedimenti, E aceto-
che mlla batztgiia, chefi haueua da fare y ei 
mn haueffe queideüa térra&UeJj?alie, gmrm 
quelia parte di lei, che fipoteua ajfediare^cm 
molti di queifoldati, che pocodianzjtfierano 
partiti del campo ddl* Orf im: aIfeín^ 
luoghi a'Capitani, ¿ 5 * ad altri Mimí l r i , e 
preñamenterimedio a quei pericoUyche cre~ 
deua chegli Jopraflajfero. (¿Mandopoi Ro~ 
herto Calalino con quattrocenío caualli per 
foccorjo degli a l t r i , chefitrouauanoapaf 
cere igmmenti, e di colora> che conduceuano 
t artiglieria . E t egli facendo quett" vfficio % 
che gli era dicemle * hor qua, hor la tra-
fe orrendo* animaua i timidi a non temer di 
nulta, e confortaua gl9 intrepidi a foílemr 
fian* 
francamente l ' impeto,de nimici. Hauen* 
do m quelmeZjO nuoua cheléarú^lierie^tut^ 
ügli altrieranomcim £f in f$im > per que* 
. ñ a cagione i nimici fi condujfero tutti per or~ 
dinejotto i1 infegne loro 9 con î amento de 11* 
OrfinOy e de gil al tr i : e confreí t a , che fim* 
hraua anzj faga, che rittrata, poggiarom 
UcoUe> rendendoft ne gtiallogiamenti. Onde 
Ferdiñando che di ció fi anide 9 ui mando 
granpartide'Juoi camlii,per ferrar ¡oróla 
couracd«adlriipíé Brada.Mainqueítempofkveduta rifilen* 
í\toK¿\cev' derejral'fvno ejercito e l'altrovnagran j i -
Ao^oiao. ammaioche eíla duenijJ'eacafe,opuTdijlu* 
dio del Tf icirimo, in modo chegU hmminu et 
icaualli impediti daüa^effeT^adeMamlt^ 
ne> che fioccupauaper tuttOyficontennero di 
faffar piu auanú. Onde fe eglino hauejfero 
f otuto dareior dentro co l medefimo impeto y 
forniuano la guerra. La matina fequente 
Fer diñandofece apprefentar le artiglierie aí~ 
la térra: la cui muraglia dapoi moltt colptne 
rima/e in guifa oferta y che fu fatta ampia 
Jurada a fildati per ctmdurfi dentro. 
per 
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p ^ U gran forzja del hatúmento 'Venendo 
ápti prima a term fuori de Ha común e eflU 
watione, U fartedinanzÁ della Torre , f h 
capone dí rintu^^ar l^rdire, e leforz^e di 
quei di dentro, JsQpemoiperampegriin 
^murare di íemri 'al tra parteinpiedt, Ef-
fendo ijoggimai rmte tutte le mura 5 Perdi-
nando lajiiatQ buoríor dine al campo, affine 
che i nimm(a^tendendo e^i a qmlla e^ugna^ 
úone)nonVo^nde£erovefaPtoÍ7npeto néfof-
diede alia térra uno isforẑ euole affalto: i l 
ale mme che f imvolt^ rinouajje > e molti 
Mfuoifaliffero injk le murapur ne furono 
njpinti y e geítaü al bajjb da dtfenditori. In 
^mUomez¿ofercmtendofiilmuro>chefopra~ 
flaua alia porta 9 con mn gran colpo di arti~ 
pieria, rí.andogm con morte,^ijiordimen^ 
to di molti terrazSlgnke percio i foldatiRea-
It vhehbero commodo ingreso t :E mandati 
hauendo in quelpunto ajilo di Jpada quan- T̂ccheggil! 
ti di quei della tena vennero loro auanti; 11 f^™1*' 
gli altri dijarmaíi rendendofi, m rimafera 
tuttt prigioni.Saccheggiata adunque Acqua 
dia, & ahbruciatadapoidicenoue giornt di 
Ce ajfe* 
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djfedto.) molti decmajianti cajlelltfi Sedero 
a Ferdiñando. Im a dm^arninfíovato iefet 
citOifit conch 'mfi che s mtd$Jfe:aÛ ^ : 
(perando cheiOttenutM rjuetU $erra ,.fo£.€per 
TenderJipacijicottUto. queltratta, cb%dt qu¿t 
dalt^p^enino tr^arrendo finzja dtHurho 
la. ̂ ugha, e tmti quei Imghi , chedaÜ'^pen-
niho t̂ dal árganos encono cbÍMp%e trapaf 
Jata ne* temnunti dt Trom , capo dt qmL 
la conírada; operar che quiut veruna cofa, 
v i hauejje adejjere neqmetune¡¡mm.Per-
uenuto aWOrfara r '<m mando femndo t i co~ 
fa^vlm^t0coi ^mti 'Trombettí^per immderefequeic\U 
"aip0 , tudmijitmteuam dar Onde colorofapen-
do chel'Orfino non era per albor a molió dtf 
Gojiomn tefirtito mtera* ed'al'tra canto, ¡jta* 
uentati da 11 'ejempio di malte terre , e ma&~ 
me dehnaleamntmentQ di (¿Acquadia; af 
fali t i d.a{J?eran&a, e timore, non difcerneua, 
milmeglio ̂  <¿M>a. Ferdiñando fattemt ap-
prejfar le artigliertCy rijhofera, che ejñ eran® 
g pronti ai rendímento * oue: egii filamente 
q¡mattm giorm "vabjfe afjtettargB ¿ nei qual 
i^minanm comparendo ilficcorfi^. attene* 
rehbona 
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rt$ono alia promzjfa . D i che rimaje com 
¡tntó Ferdinando > tanto piu per intendere, 
che Marino Mar iano hamndo ragmato 
cmalli al numero di 'venú tre fquadre, e 
due mila fanti.fiimauaft che eglt douejfe mo~ 
lejiar Terra di lamro ? o uenirnefu quel di 
Beneuento ,per porto ímdi mez¿o f r a l'efer-
cito fm.e queldeü'Orfmo.. E fra trntúsiih^ 
padrom dt altrt Imgk,che gíi eranod'intor-
no.e tolfednimici(t quah loauemnofaccheg-
giam Fogacciaj la occa/ion diaffklirlo impro 
uifamentedmotte, h ¿jueílo mezj) Cjiouan 
n i , el Pic'mino,ejfendogttoaSpma^ZjUola 
l'Orfmo y mal trattato dalla febre QjMrta-
^ r ^ w / ? ^ r ^ ^ ^ / ¿ r a V f ^ ^ ^ y S A / ^ dt Afeo-
di i e cjuhn deliherauam di paffare in Trota 
non jólo a dtfefa di quel paefe, ma etiandio 
a tronar modo da liberar l'Orfara diajfedio, 
E pQña Troia in un coüe dt i m f i Occiden-
tele ta Roccaneüapiu eminente faHedilm* 
efi d'tflende piaceuolmenieairincontrodelná-
[cimento deltEquinotiale\ (jiaceper lopm 
in pianoda ambi i lati e circondata da mu* 
ra.piantate fopra ilmedejimo colle, eguáli 
Ce 2 in 
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m altep&a > e toperte di t é r r a . c3ai{a han̂  
da y che volgea Oriente, fiueíijJGr^ahbaf. 
Jare dt f s f o m pa/Jo i campMn modó^ cheji 
aliarvam poi m ^ ¡patiofa cam~ 
fagna. I I territorrioefernle di uinudtfiohi 
t dt QÍme. &dfo t to ilcolle, che guardan Tra~ 
montana > t i fiume C h i l m t H i .quale fcorn 
d a l l ^ p e m i m , Quefia cutafu gia ^ ^ 2 
anniedífcataper comandamentodi üafilio, 
0 diiCofkmúm Imperadori,quafiper vna 
^difefa contra, fíarme de,^sQrmandi::i ̂ maü 
albergdndó, quimpreffo >.gmrmgiaua?wconr-
liras Cj.mcL Som alcmi che aredeno ü i ejfê  
r j j ñata l ' anticM Ecan molti ark* 
nipr.mafu diñrutta da Cofiante Imperada 
m\. Wercioche traggettandoegiida Gpimm 
P / ^ r a ^ , , ^ / opto molte cofe cm 
cmdelta. et ifcekragpneúnguifa ehe nonpm 
Sé ana, e Lucera nobtli cittk cmfúma da fon-
damentuma rottoegli colfüoefercitodaRa-
moaldo\Dma di Benementü}f¿glimla d i Gri-
moaldo 'B^de Longakard^ egtto a- It^ma y 
dmefummuto dal̂ Bmtefice+ e da cktadu 
mmagnificamente, dibjerdmmmmtm&i 
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ifjtwliúqumituttigíi edtficiy che ueranocQfi 
pMciy como prmaüdi ttitu i loro, ornamen-
Üdi arvento* efral'sltreehiefe.mife apíceo 
qmUa di Sania A l a r i a Rotonda , rijiora-
tagia da Marco ttdgrippa, a honoreditut-
t i S¿ cDij;,ríccamente guernita. T)opo le quai 
$mm£jprubaldarie y pajfat<) eglt in S 'mlía> 
lamúno t u t m ^ altresifice di Cor/ica yedi 
Savdtgná: oue Per ía ca^m uiuify da 
foldaü <vccifo in vn bagno. Fine non tfpm-
por t ion ato aüamalu agita dtüe f m operatk-* 
m M a da molteakmferitture fi trahe3che 
hauendb M k m Guifcardo prefo Reggio in 
,€alaurm, poco dopo delJuo cominciamento1 
dando quaft di Jubito in Tfiiglia-, chiamato-
ddTrotannche la citía glidiedero, Talche 
pare che gli Scriítori'J tzmpiye le fatte cofi 
difiordano infame*? eráoche teffere egli chia 
mato dalia Calauria jargomento che Tro-
iaprima della* venutadeNormandiin Tu* 
gliáyfop fiata edíficam* o riílorata ,. Ferdi-
ñando admqmpojloil campo aTroiaieJen 
do ilparere de áapitaniddlaparte^Angio^ ^ l n t e a f T r a 
mamado vecmperM 
f u conchmjo in ultimo ¿he fer uietar l'acqua 
dnirntci, e difender quella campagna, f i do-
mjfeprendere coüe, non dtfcojio da glt aU 
logiamenti cl{eali, 8 percio f u or din ato che 
in fu le quattro hore dimite "vtft hauejfe a 
mandare auanti di molti fanti e caualli i e 
Vefercito Jeguir lor dtetro contuttii carriag-
f i e haoadte armato inhattaflta* ^ñdaFer 
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diñando che ueruríaltra cofa piu bramaua 
che la baft agita, veggendola ridotía a tanto 
iñremo che amhele parti eram coftrette di 
necejfafiaménte ahhracetarlaifatto chiama 
re i fapitani nelfio padtgttone, hehhe loro U 
S n á J o ^ f l i d " feguente Or añoné. SedaDio cié dimoñra, 
tuocto¿i Tf<> e ¿aproprinimicipropoñaalcuna occafme, 
que lia honor at i f m i miei foldati, mne da H~ 
/¡utare per falutenoüra, 11 bifogno di noi al~ 
t r i non e tanto di ridur in pddernoñrofOr-
fara,qúanto dirompere e fracaffar l'eftrcitt 
ntmico ¡per terminare un tratto la guerra. 
Alia qualcofafare io mndetéopiufij^m^eit 
uoiper t i vofiro valore, e per l1 amor ¡che de-
hitamente douete portarmiyche me fíeffô  
suéllo adunque nimico 9 che m i tmtojtrdcn 
temente 
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fomente difderauate di uedere in campagna* 
hádete hora in gmfa ¿fpofto dauanú dvofin 
occhti.chsdi nulta dónete temeretelaprejen' 
'ladelrOrfinCychepereferfempre, ca^Qm di 
tiUrdar U úapmgtia, rntra in certa modo 
¿"impedimento', hora ue deltuttoma tolta.et 
i nimici Capitanifono non filo fia loro rmaft 
Sfeord^madmiji. La qmtcofa€ofie£endo%, 
come ueramente-y qual coítanz^a o firmen 
z.autdate mi a credere che fia per trouarfi 
nelorofoldati tD^altrabandafranoí egram 
dipmo amore , vnione, fermeX&a % e huoni 
íonfioliy e fono inoñrifoldaúfi uagh$ del fat~\, 
ío dArme, tanta é^f imk^ftefkm afegmr. 
la fuainfegna* etantain fine fi prometí ano 
tutti di ep medefimiy che gta par [oro J i me-
ciere in fugainimici, e penfam dip 'm ta$m 
^ogliarli¡checonqtml3:arte a maniera ajfa-
lirgtL íaqtianta a meinmho lafi^ 
te alema cofa .perche ció fi pofik emdurre 
a hmnfim.. Fot hora ejoríarete tmtte legen-. 
timnreMtromrfimúrdine ^acciúche mer¡& 
ietfmtíro) bme di notte ogniumfipofia con* 
é i r r e f im la fuá. infegna*. E f i dammecot-
ri§on-
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r / y ^ ^ ^ r ^ ^ ^ / í - ejfítti a l JemUantt ] 
che Uoi diprefente mojirate i f otro dir ragjo 
nmolmentey Capitam,noi hakbiamo impo-
lio fine alia guerra . Ne tanto domane Voi 
douete accingenú alia uiitorta & alia preda., 
quantoa rtceuere i premia che per ejfa evittQ̂  
ria douete conjeguire in mérito del uofiro wa~, 
íore, e del beneficiOyche in genérale, ^inpar-
ticolare fareteper apportare al Regno di Na 
poli , Terminata Ferdinando lafika oratto-
ne, ciafcun dJCapitani lieti per la futura 
battaglia, animo concaldijiímepamkifiolda 
t i alia efecutione. La matina per tempo ue* 
duto Ferdinando che i nimici s inuiauam. 
merfo quel colky traffe immantinente f m r l 
te ge nú, che haueua la/era dianz^ifatte ap~ 
prefiare: e con queUaparte di ejfe, che gmdi~ 
co baHeuole, mando loro incontra ^Roberto 
OrJ¡no,e Roberto palatino^epocodopouifyin-
fi Q^álleJJandro quaji con tutto l ' ejh cito : et 
egli la/ciando ben guerniti gli allogiamenti % 
nando congli altri dietro lui . Si trouo Fer~ 
diñando in quejia battaglia con quarantaño 
ue compagme di C^t4alli. Scae ciar om iduc 
Rober* 
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RobertinonfenZjO.falie a i mmmcauaüidel 
colle^olgendogti m fuga, Et aff'rontatifi co 
pdmi , |/¿ combatí 
qttegli dall'aitro lato. A l a efñcon la¡peran-
&ít, che haueuamdi ejfer ficcorfi da gíi al~ 
trufiflenmro i l frimo impeto deilapugna ua 
lorofamente le dalutte le part í 9 
l'Angmna, m rímáferomorú>e feritifantir 
tcaualü . ^Perche Ferdinando fatti wenir l hril™SkQ' 
dauantí a lui tufti i cPrencípi, e Signon,che 
condmeua fecosper intendere da efít cÍorctiei 
sera da farein tanto importante fuccejfo; h 
yerjuaferotutúa douerjileuar daWtmprefay 
per ejferfifatto ajfai in qmigkrno^e temen-
dofi molto delk tnjidie del Tícinim. <tA cht 
tgl't rifyofe. Toiche que fio di e noñro,prendia ^i l^Ull . ̂  
mo Signori la occajione, che ci e po/la auanti 
dalla fortuna: fufando la folita virtu uo~ 
flraifeguitiatemi ouunque uedertte, etito ua~ 
da. Ció detto, inuio di Jubito alcuni >per in-
tendere fe dietro ilmontenera aguato denu 
mlci^ecofi molti caualli alhaffo per fimrezj 
\a del piano. Hauuto auifo che iltutto era 
uotoe jficuro9(pinfc auanti alquante fchiere 
D d di 
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MÍxgehti fmfihe i da ' Im firhatt mr^hu 
fa^édi.qmtgioñmMW^^xhe- tutte le 
tr^m^^^odmxñhr^dtfordinMa e confu-
fe . aAccozJ^aiafil>rünaparte con l 'akrajl 
mmore fu grande : e nonjolo ilferro, ma dt. 
urtUe glt fcontñ decaualu atterrauano legm\ 
fiapiedt. zPkla commctando a riúrarfiaU 
cuni deglt ^Angiotm, poñt alie drfefe, che era-, 
nopm difcóñi dalle porte della citta y tuttigli 
altrifenz^a uolgerefaceta,/i dtedero afugi-
re* ^er la qualcofa molúfimtCapkmi m 
fifSnouÜ" rmd/eroprigiom,e moltififaluamhadenfm. 
per uta difun't e di fe ale. (tAltri ejlfendoim-
pumo fotío ifoftper fal'tr le mura fouragim-
t i dafldati Realt, ui rimafirofatti mpexr 
zJ* <¿Ma Qiouanni)elPtcimno,nonotten* 
ñero poco, quando ep per la portafurono en-
trodotti mlUcitta mella quale a gran femt 
hebbero tpiedi, che ella ne uenne di. hotto fer~ 
rata; e fot tanta lafolta ela mef oíanla del-
legentiyche molti dt quetdeiRefurom copret-
tt a entrar dentro cdnimici. Fer diñan do 
uenuto m gliñecc ati dt^jiouanntyinfieme con 
lejfandro, &altnCapitani >glt ottennt 
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e jd i f acchegg to tutti, l frammenú dellgenú 
ro t t e 3 a q u a l i non fu c m c e d u t o di f a l a a r f i 
d e n t r o d i ^Troia ^ r e f e r o f u g g e n d o l a firadjt 
di Lucera: ma r a g g m n t i d d c a u a l l i del 3 ^ 
come p i u frefchi ¡fisrono p a r t e u c c i f i j p a Y U 
f a t t i p r i g i ó n i , Timinati g l t a l l o g g i a m e n t i , 
F e r d i n a n d o f e c e p l a n t a r e t i c a m p o non lungi 
dalla porta, c h e m l g e a Leñante , In q u e j i o 
meZjZjo i u m c i t o r i j o l d a t i a l l e g r i per la pre~ 
da, n a n d á H a n o p e r q u e l l a c a m p a g n a fpar-
ft e d i j o r d m a t i r m modo che t e m a n d o efíí quan 
do a q u a t t r o y e q u a n d o a fei i f i f i e m e i reca~ 
u a n o tanta roba con ejfo hro^£hemn¡icur¿h 
uano di l á f c i a r l e a r m e ¡per i l t r o p p o pe /ó . 
Ilchefaper ejfer loro molto dannofi, 'Perció 
che u e d u t o cto d a q u e i deüa térra , p r e f e r o le 
a r m e c o n tutta la J i ancheZ jZoa ,e u e n u t i f u o -
n d a u n a l t r a h a n d a fenz^a Jirepito,gli af-
Jaltarom cof i m p e d t t i . <¿MM Ferdiñando 
theri hebiemtifia, ' c o m a n d ú c h e f o n a n d o f i i t 
faccolta^ciafcunofi douejpe r i c o u r a r conpre~ 
ñ e l ^ a ^ fitM l a fita i n j e g n a : e per mezj> di 
Cjiotianni Tontano, ch ' e r a f e c o , diede o r d i -
ne che cofi doue j j e ro i ( a p i t a n i o j j e m a r t ^ . 
cDd 2 Fot 
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jPoimmdate alcune fquadre auanú^erfie* 
nar i * i m f eto de n i m t c i , m e n t r e l1 ejercito Jt 
appreñaí¿¿&i i n t e r amen té a l l d Zcuffa ; auenne 
che moltípikafdla aaka, queideíla cktafu* 
ronos foYZod t i a r i t o r n a r dtJubito d e n t r o , 
Si c o n t e n n e r o quiui h m n a fetX^ k genti di 
Ferdinando cofi attendendo'm batí agita: nd 
q m l e f ^ a t m j u ^ p r e d ^ e ú m i o t t a ^ l u a mi 
ü a m p O i e t i n m a t a m ^ J o l ' O r J k r a in luogojicu 
milgiornoapprejjo fu ekttoajipojode'folda, 
íi^ede caualli. %)ifurom f a í t i p r t g i o m pochí 
hmmimde'Jegnalaii.. Ufermohealcun'uche 
J i t r o u a u a n o colprnolt pen misfati%furom 
d d p a r m t % o ddamm liberati ¡ & alíri non 
J a c m d o mnto d e l g i u r a m e n t O y e deüa d a t a 
f e de sji Jaluamm pofcia d e n t r o :e ( j i o u a n m , 
tú&T?¡ánl ¿ iFmnino ufcttidiTmia laJeguente mtte 
t ^ u ^ t l T con wolta JecreteZi&a^a Lucerafifuggirom. 
Ilporno a p p r e J f o i h a m n d Q deliberato Ferdh 
ruando di c o m h M t m e l a c k ú , g l i . p r o m J f t M 
i tftrmrile chiauidi lei+oueeglim hauejfe al~ 
hnPanatol'efercito* Güu&nauamqueiten*? 
pa Troiat (fiouanm CúffQ9ymha odiojo d 
WtJpouO; 3^mh:9M aüa famiglia delLorn^ 
bardk 
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H:per meZjO dequali (e¡fendb egHnoathú* 
famaicmafima per le loro ricche^e) l a 
ritmfidiede. Rkouratoft UCbfo in cajleÜQ ' 
i o n al^UMPifaoirdí^erando d ^ medefimo, 
ad<t4lepndrofmQ amm e confidente firefe. f ¡ ^ t 
Ferdinando h a m t a la dtfa y / t cañ€llo 9fi 
m o ñ r o griUo e cortefi cochtadini, e (pectdL 
m e n t e con i Lomhardi; i q u a l i degno dimoU 
úhomrr>eprmlegp. E f a m dauant 'p a lm 
uenire i i C f̂0 > nonpureilmifem líbertkma 
dopo di hauerlú molto comendato>inmtollo a 
d o u e r n m a n e r n e ü a patria v e p w m e n t e cm 
lafolttahumanita e cUmenT^afecMtraT' t u t 
ú iprigtoni, e Ikentiar corttjemente alcum 
•Wrancejiparenti d i (fiómnnp.. zA qmñ& ^ f S ^ ' 
guifa hauenSlapatohuon o r d i m aüe cofedi 
Tma. ,mo[f taSanSeuen: i^ 
^altarein qmlpunt&drtágiHnfiper t i m á i s 
U m p o r M a i l u e g m n t e g i ^ 
gaíligando i cittadim. Qmnci tórnate m 
dietro rpaJ& a¿<i>éfco&> e lo prefi S fkbim r 
wfipr^fiMncora^diHrup fand&lüprnMg* 
§o:epm¡i:dtñtfh uhrfi t ' Q f a n í O ' , mn i n t e n ^ 
t m d i comhattem GkmnCMccklúycHem 
* : w & ^ 
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a guardia di Melji . Ada cülui non veggen-
do comepotereafpettarficcorfo dall'Or/ino, 
a cui non reñaua alcuno ejercito ¡fenXaper-
der tempOtfefiefoJa terraje U. forteXz¿ecom~ 
mife i n f adere di Ferdiñando, E <venuto 
alia fuá prefenz^afa riceuuto da ím beni-
gnamente ; ammonendolo a douere ejfer pm 
Jlabile e fedele.per l'auenire: hauendone 
riceuuto Ügmramento % dapoi dt hauer faud-
lato feco allungo , nel rimando a Meifi. 
fidipu¿iu.Mtl Qjfetta cittaetn Puglia ¡poíla nemonti>af 
fa i commoda et agiata per la guerra: laqm-
ledtcefthauérehauuto origine da Cjuglíelmo 
Flerohraccio,Capitano de Normandi. <lAI~ 
trieredono(ilcheepmuerifimile} 
luifofeprefa e fortíficata contra Cjrecijqua 
l i teneuano i Ittt dt Meffapia nella Puglta : 
alqual^íiglielmojuccejfed Drogo.> con 
Onfiedofmtfratelli^efin^^ da Ro-
berto Cjuifcardo munita di muragite.e di 
cañetlo5e dinuom daldetto Cjiouanmfortifi' 
daGiouauniCa cata. Ju queigiomi at te fe t i Re a nhauere 
alquanti ImghimglíHirpinu''.\Ora effendo 
giafior/aper mtolafam^dellamttomdi 
Fer di-
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fcrdmanJo.edelU rotta.efúgadt (¿jiouan* 
ni,gen ero gran marauiglia, e ¡pauento nella 
mente dtiutti coloro, ctí erario de Ha fuafaítío-
ne>e rnoltifopQ¡i cominciarom aplegare dal 
canto del mncitore. ^4 chefiagotunfi%che„ 
háuéndo&edenco da. Kémo cmbattMtí) con* 
ira S.tgtfmmdo Malatefia, e- nmajtone fu* 
^mor^r cobúfer uta del mare fe riera p d f 
fato alrOrfmOiper chítderglt atía. <¿Ma> 
Ferdmando paño che fapejje tOrfim effer 
premuío da uarie calamita e dtfagi, fapena, 
ancora che i¡im thefori eram inten, ( f egli 
tromndofi per tante guerre patite, prmodi 
dañar i , oltre che i fildati, che eglt haueua, 
trano quafi tutíi mercenan e f ramen, non 
giudtcaua [¡curo ilpromc arlo ¡múfmn amenté 
ejfendopreffo che confimato dalia vecchiam 
e dalla fehre Qjtartanaytngmla che poco pm 
[patio di mta poteua rejiarglt :e mndímeno 
cofi ajiretto dal btfoino re poteua tímente 
moncíliarpcon Gto.uanm, e coy l Píemmo, 
Vientre che egli n andana feco medefmo 
dífcorrendo talf cofe Jk- l'Ofanto.nel quaL 
kogo facera remirar tejircm.güjapragmm^ 
Jera 
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Jero (íAmhafciatori deW Or/lno, per trat* 
tarfeco la pace. L a onde eglifece pregar 
Bartholomeo Rauarella Cardmale , alhora 
legato m Benemérito > che dmeffe a queñojine 
infierne con sAntoneüo^Pietrucá Segretario, 
ahhoccarfi con Im neBa Cirignuola. Sotio 
^dTcaeuara queHigiomi moñ dtfebre m i campo Enneco 
conw dAnano di£jheuara Conté di^tAdamidigran mme e 
ualore e fedelifitmo a Ferdiñando. Trat-
tandofilapacecdfiopradetti¡neíla quale m~ 
íemenneparímenteFrance/coT'ricto9iL^m~ 
baf€ÍadoredeléDm^ di ^Melano appreJfoU 
Re,fu conclufa con quefía conditionc^j. 
conáitioni di Chemtte le cofe9chefoJferoJlate prefe+om-
forfino?rd, e bate cofi dell'ma come daítaltra parte in 
quetlaguerrainonfihauejfero piu a rejiííuire. 
Che tutte le citta, cajielli, ierre, e uille, che 
Cjiouari Antonio auanú la guerra pojfedeua, 
glifojfero co V medefimo titolo riconjirmate 
perThauenire^e mantenuti tprmilegt 'ye'pQ-
tejfe con le iñejfe leggi umerejon le qualifitto 
Alfonfi umeua 9e leiñejfe efentioni ueniffero 
ojferuate a'suoipopoli: e douejfe t i medefimo 
car ico t enere di C ran zZkíaefirodella Mi l i* 
üa 
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paoarglifi come prima , cento miU ducati 
d^oroognianno. (he VOrfino aümcontrore-
ítitutfe al cKe T r a m , e la Roce a di S aler-
no: e douejfe ira termino di quarantu giorni 
fáre ifgomlrar Giouanm , e l F m m m dell^ 
<Puglía, e dejuoi confini: e ne inpuMm9ne 
infegreío>neper luhne per altmí dar loro ami-
to efauore con dañar i , o alire cejé: dquali 
nondimem i l R^concedeua ampio e libero 
fakocondomy dipotere <vjcir o per térra > a 
yer mare del Regno: & apprejfo mouendofi 
cor do, Férdindndofipárñ dall'ÚfantOtUe* 
nendo nefini deT>ami uerfo i Ferentani, et 
accampandofi al fiume Fortoro. Qmmper-
mnuto\i Lepnatí, i Fncmeji>e¿ t o erram, lonuriamertc 
dequdlmghiegji nehauemprefe leguardie> 
gliaprtrono tuite le por teaglifi diedero mol-
ti altri caílelli per quejia uia < JPaJfato d*in-
di a Montarlo , l ' ottennefinz^a indujo con 
la Rocca, etiandio ottenne San (jiulia* 
no:i cui terrierimn fitoflo mdero le artigtie* 
Ee rie, 
rk^cbeglift rénderom ferK>a afpettar lo afl 
falto, Cadderodtqueigtorniper ejfere Üfine 
deU'oAuíunno, dt grMdtpmepho oe. Onde 
tefercito non potendo tra per •Hfreddo, e per 
la fame dimorar piu okre m campagna.fen 
&a che ifoldati cominciauano^ia a farfi m -
tmdere iche Fevdiñando rifolue 'di tórname 
Sannitii oue Vaere erapm tepidoye ui fitro-
Maua ma¡rgíoral?ondanK>a digranoye diaU 
fre mttouaglie. Cola peruenuto, diede lar~ 
p^foldatidi poterfidéptajjati difagi riftora-
re tutto quel tempa> che f i peno a conduruile 
artigUerie^he^diip^ gtornt,per cagwrhdet 
le cattiue ñrade. Auenm intántofraíegenti 
Reali, e le Sforẑ ejche un gran rumore per 
cofadipiccwl momento : i l quale fu poje ta ac** 
chetnto mn fen&aperiglio deile parti 5 men-
tre che elle f r a l'hafie, e ¡e balejire f t anda* 
nano effonendo, Ferdmando dapoi la uenu-
ta delle artigliene i non hauendoper ancora 
mandato ifoldati alle flanz¿e in Tierra di U~ 
e feudáca to í3 mro9driz¿i>a l'jefircito* Ponte r che da han-
dolfo Juo conditore, comek da credere, trajfe 
cútalnomefDi chefattoaccorto JSlicoloMon 
forte 
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forte Conté di CampohaJfo>guerm la térra di 
yrefldio'y eper meollo prouederla, ( f ingan-
nar Ferdiñando cofi trattenendo, comlndo 
a chiedere tregua^per dar a dmedere di ren-
derfi* z ^ z e o ü t chefiamdedeü*^ 
Monforte, nfirinfe maggiormente lo ajfedio: 
tfalto hauendof m mlte percotere la térra 
'mmoltebottedi arttglieñe.alloefiremo aper 
ta fi la mur agita m pmlmghi^fra tanto ch'el-
la efa in pv^mdtrtnderfiyfuprefa dinot-
% i Jr» / ' 7^ ' /N r * Sacco& abru-
te>mandata ajaccoyepmctata. u t la j i con- c iamcncodípó. 
dufe col campo fu quel di Cerreto: eferma^ te ando 0r 
foft fra ^.aiazjzjr}h&hdefp¿ s imp adrom 
di moltt cañtlli. ( j i unto a Ponte ladro ne, H 
quale e pofio (otto ilmonte oltre t i Volturno, 
dtfcoílo fei miglta di [apauajo affedto da due 
latí, nonpotendo chiuderlo mtieramenteper 
l ' a l t e r a delle mpi, e defop, che natural-
mente uifono : efatteui apprejfar le artiglie-
rie,conlequalífimdndúgmunaT qua~ 
dr atache sinalz^dua fofra la porta; i terne-
rila rimediarono confuni,e¿ altre machine. 
Duropmgiorm quejió affedto,per non poter-
fi eircondare ilcajleib > ne prohibiré per m a 
" : Ee 2 fila 
jola portaicheuera, ne l ' i virare, nel* ufcire 
alie gentty che i l ^/Id^r^anG ui mandaua m 
Joccorfi la notte y le qmli erano molí o fauo-
rite dalla fredda ñaojonconde que lie di Fer~ 
diñando non erapoftbile a reggeruiji allun-
go andaré, 6 per ció gli parue conueniente di 
abandonar la impfefa.hauendo maftme auu 
naí̂ írSdi" (o che H ̂ M^rXano, metiendo gran numero 
Pomc ladrona ¿l^anft infierne ¡poteua occupargli i l monte, 
ilquale dtfficilmente farebbe Jiato guard^to 
dalui'>e$ ctiandio tem cu a che non hauejfe da 
far impeto nelCaltro campo che teneua alio-
gatooltrela 'Valle. (¿A que fio aggiungemfi 
un aliro non minor/ofpeíto : percioche (jio~ 
- uanni el Wkftiklú dapoi ilfattoaccordofró 
i l Re 5 e'l Orjino ,JJ erano, andando per ma-
ye y ricouraii a i Caldori neFerentani, e ne 
Aíarrucciniie quiñi raccogliendo lereliquie 
deli'efercito, erano fíat i chiamati dal Mar-
z^ano: de'qualii accioche ne egli rimanejfe in-
gannatojie coloro hauejfero a iralafciar tÍM 
prefa di rinouar la guerra (di mi era autore 
Ruggerione) la quale mzfMarfiy e ne Peli-
gm appreíiauano i diceuaft, ma era bugia, 
che 
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che cofl conuennero fra loro. Che tiPic 'mino 
domjje con parte deíl'efercito mttee cü cami-
nando , conqiimgerficol Mariano¡eCiouan 
ni co I r imáneme [ i fermaffe nePeligniperla 
guerra , che intendeuano dir i í iorarcj .Tía 
tante adunque difjiculta aggirato Ferdiñan 
dojitolfedi quello affedio. ¿Madimlgato-
fe, che i mmici ne ueniuano aüa fuá uolta, e 
chele artiglierie eranogiaperuenute in Ca-
poua; hauendoegli fer mato i l campo fot to i l 
monte Qalliano.qumi propofe di apettargli. 
Indi cer tifie ato che efi f i erano adagtati in 
^Thiano, e nelmght uicini, nando a Capona 
quaftnelfine dt lüicemhrcLj. B diftribmte le 
genti al coperto,/? condujfe a Napoli. <¿Ma 
in quella parte de Sanmti i che hoggi^Moli-
gtvien detta, e cofíneTeligni, eneFerenta 
ni y molí i cafielli ft diedero ad aAlfonfo, a ad 
Innico Ttaualo f n & a conteja e molti, pren-
dendogltepperforz¿a> romnarono.epmuol-
tepromcarono iCaldoria battaglia:manon 
per cío quegltsindujfero a ciófare in campo 
aperto. J^el fin dslVanno hauendo coloro 
prefCafiellodi Sangro,e la Rocca>adagia~ 
rom 
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roño ifoldati aliefiante. In quel tempo dtfL 
fidate de He proprieforzje le partí uolte aliafat 
ttone (íAngtoina, per uedere digiorno}in gior 
noprofyerarfel'tcemente le c o fe di Fer diñan* 
^mandaDo0ine nonpoterc in alcun modo rimouere Ta-
ftua0.mala tre Pa Pío dalfauoreggiarhy dtmandarono con 
molta iflanz^ain cKoma la tregua:adducm 
do 5 nel contendimento di due Re Jbpra njn 
medefimo Regnó, effer dehito ufflcio delR^ 
tnano Ponte fie ê Signor deWmmerfi.e padre 
dituttii Hmentí}a entrar di meló per que tur 
g l i : e che era cofa indegna di lui9 e del Colte-
gto deCardinali (ilquale eriputato facrofdn 
to) apigliare con le arme a difendere la pru 
uatu caufa dt Ferdiñando contra Cjiouanm: 
oltrech'eglt eraunptouocar cB^dt Francia, 
e mtti quet Trencipi, tanto benemeriti di 
Santa £hiefa , ali'ira , ali 'odio, et alia difo-
íedienz^a. Che per hauere i l Papa intrapre-
Jo guerra poco a lui necejfaria > ilfuo Srario 
fi trouaua voto, e la Flaminia, e la Sabina 
preffb che rouinate e diftmtte, e tan te citta 
faccheggiate,eparimentetemerfidi Roma. 
Le quai íutte cofe rapportate da alcmir.c 
con-
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confiderate da cIyíO ¡ feceft cljegli apripiu le 
orecchie alia tregua . Per quejla cagione ra*, 
(junatífíin Koma datutteparti glt (¿Amba-
fetadoritfu mamggtata la cofa in fomtíio-
ro • <z?Ha ,fra tanto che i l Papafe ne ñaua 
cmh ̂ rmí cofifolj)eJd ,furongli recate lette-
n di Ferdinando i per le quali egli ajfai chia 
ro glifece conofcere quanto gran darmo gtie, 
ne auerrebfa a non feguir la uittorta al*hora*, 
che inimici erano in piega , ne poteuano pifa 
lungamente dtfenderfi: auertendo t i Papa 9r 
che quel dimandar tregua, che efifaceua». cSod 
no.eraanzjunafrode^ inganneuole modo pĵ f* 
da ripigliar forz^e per contrallare, che aU 
tro. ~Aggiungeua che molti popoli > et iprin 
cipalidt quel Regno , i quali gli haueuano 
mandati Ambafciadoriper darfi* udtto que 
fia rumor di tregua ¡non puré indugtauano 9 
ma ricufauano di douere cio far£ : e che per 
lo adietro non gli eram ¡laú^itantQ aiutO) t 
henejicioL'ejercito, elfauorfm> quanto al-
bora (mojirando ejfo d3in chin are alia tregua) 
gli farebbonodi danno, e di rouina cagione. 
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tefíce, máximamente per uedere Francefco 
Sfbrz¿a ifiar molto fatdo in nonacconfemire 
alia tregua, infine ancora egli la efclufê  ha-
uendo non dtmeno dianz¿i hauute cojfi fatte 
y^^qIV^ paroleinConciJiorio, Seglihmmini, Mon* 
í d a i a Tbx' fignoñ, fojferode'rkeuuti benefici ricordemli, 
e confideraffero diligentemente lo Hato, in che 
diprefinte¡i troua la Chiefa Romana, por* 
íiamo ferma fede, che molti, eVoi He/ñ an* 
cor agemlmeníe.ne liberar eñe della colpa, 
che per que fia guerra non tanto 'volontaria* 
mente, quanto sforgatamente per noiprefa, 
ne utene attrihuita. Terciochejono tanti in 
numero, e mitin qualita i benefici dal Re Al 
fonfo impiegati a g r á n d e l a & honore del-
la S edia ^4poñolica,chene il Romano 
tefice, ne que fio facro Collegto potrebbe gia-
mai dimenticar/idiJuo fgliuolo, fe non con 
molta macchia d' ingratitudine :fenK>a che 
i'autoritá egrande&Xa dilei non fopporta ne 
patifce,che Francefidehbano venire a oltrag-
giare vn Regno, a mi tributario, ella 
(come fpettatrice)fene fiia in diñarte a con 
templar la fiia rouina, Opuré ci baflera tani-
mo 
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ffloaportarci fi uillanamentê chepaffedendo 
J<!oi inpaceperfolo dono e hemficenXa delPa 
dretutmldMarca d*Ancona,e quafitutta 
la Italiafertilifmo effequentiftmopaefe,per 
metteremo che H fuo Regno ne uada anz>i in~ 
pdere di altmi, che del proprio Jigliuolo ? 
Qmjiche Voi non foñe9 fe ben J\Qoi nonuo 
lepmo9debitori difottrarreda qualmquein-
(^mrianjn R£contracoJioro,che Voi cotanto 
amoremlifiimatey&t alqualRe mi nonpofm 
moinalcun modo mancare per leggedigra~ 
tudine ? Iquali Franceftfe uerfitlPontefice 
hauuto hauejfero alcuna rmerenz^a, rijpetto 
uerfo la Sedia<t4pQÍiolicayethonoree timor 
uerfo cDio,e chiaro che e con l]animo e con gli 
effettije nefarebbono dimoñri alienu [i rima 
nemmo mi forje difare intendere in M m ~ 
touapert loro medefmî Ambafciadorhe^ a 
Giouanni, eí a Renato}come etiandio alme~ 
de fimo Re di Francia.che non eramoperfof 
ferire9 che eglino moueffero guerra contra vn 
Regno a mi tribuí ario ¡ne per metiere chela 
Itálica pace uenijfe da Francefi Hurbata>ne 
meno la pattomía tregua con Alfonfo, di cm 
F f Fer~ 
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F erdin ando e fuccejfore ydomjfero uiolare, 
o lui in alcun modo perfeguire ? I I qualPer-
diñando non foloy quando la Chieja fojji ¡la-
ta per cadere, non haurthbe rtcufato di aiu-
tarla; ma con le gentil con le facultare con la 
propria uitaflfarehbe efpoño in ognipencó-
lo dt guerra per faiuel^a di le i , Euuiper 
auentura alcunofia tantí} chepojfa la Re-
rfi^oac f 0 " ligion de Franeefi allegará, o ilmodtíio ani-
mo di (jiouanniiCome in ifyecchio porci da-
uanú ? Hahhtamo intefi Signori, habbiamo 
mtefo a baHafiT â le¡Inda depopoltper lofac-
€(-:"̂ ¡ otamento fatto ddfoldati anojlri teni-
s n. í:a vz t̂ con quefli occhi ueduto habbiamo 
né ra r le arme a rouina e diflruggimenio di 
mijleftiy e della SediarR^mana, Che fe mi 
dtpartendoci di Sien a n atina patria noftra* 
oue dimorauamo^mn cifofitmodiemite cá* 
minando, affrettatiper giungere a c^oma; 
ne Roma in qmfto tempofarebbe nojira, ne 
m i hora federemmo, come fediamo, in que* 
JhCollegio. (¿MailPicinino lo haurebbe ce* 
cupato, ifuoi foldati ifeorrendoper Roma* 
haurebbonoper for&a rubato tutti gli orna» 
men* 
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tnentidepaffati Ttonteficiitutte te T^eliquie 
V cofe Ságrele ció che di oro e di argentoui/ifoJZ 
Jitronato, hmrebbono inmlato eprofanato 
iJotdati <zAngtoini. Hor dka digratiapur 
coftui ,fe della modejliadi Cjiouaum%o del-
la F ranee fe religione uorrafarne alcun tejii-
tnonio? Temeual* affiitto 'Tontefice dt non 
potere pajar fleuramenté peljüo paeje;te~ 
meua nellapropriaChiefa di SanTtetro,e 
d i San Taohj da dom tante anime di tanti 
Santi Ponteficifóno míate al cielo,di ejferpre 
fi et uccijb * Sqaeña admque la riueren%a 
tía moderateZj,z¿a del Daca di Lothoringia ? 
queña la religiones la tanto per adietro no~ 
ta* e prejfb i l mondo approuatapie ta déFran 
tefifMon edunque da diré che noidimluri-
ta NoJirayO per cupidigiadi guerreggiarcj 
prendemmo le arme: effendo che Noi men tre 
eramo in iflato priuato,fkmmo naturalmen-
tefempre Uaghi di paceré poi che a que fio gU 
ungemmo,non hahhiamo mane a t o d'inuitaf 
di continuo tutthef efifyecialmenteaüapace. 
i&lda quello}chea cw neinduJfeyfiiprincipaU 
mente l'obUettOiche in Noiera di coriféríiare 
F f 2 a San-
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a Santa Chiefa la dignita Jua ; e uedendoci 
promcare ¡nonpoter ejfer neanco nelie cafe 
noñre ftcmi. Trouaua/t ne tempi andati {& 
Italia pacifica e quieta, quando Cjiacomo 
Ticinino uenendo afiurbarla, non pur egli 
non hebbe alcun riguardo alia Chieja, ma 
non f i curo, non hauendo cagione, di ajfalmr 
falijio Tontefice, // quale tanto iranquilU* 
mente la gouernaua. Chieda admque hora 
tregua Cjiouanni) che fofyinto da ambitionê  
ha di tanti anmturbata la pace. Concedafí 
iempoal Picinino di poter da capo pigliar le 
arme alie niani, e trauagliar con ptu grojfo 
tfercito la tería mita la Chiepí * Sia Pa* 
f a Pio hmmú di mez>0 's il quale quafi i^O" 
gliato detjuo T^ontificato, epouero>fu pere* 
grinando coflretto a mendicar l 'altrmfie cor 
jb . JSlon lapriuata adunque caufa di Fer-
diñando (auenga che la honeíid conuemuo-
lezjz¿a e dignita della Sedia tudpofioltca ció 
Hrichiedeua¿) ma la noñra, anzjt di tutti Vd 
altriy anzj la caufa deüa Chiefa Romana 
dobbiamo rallegrarcidihauer prejoa difen-
dere • ¿N ôn prouochiamo a odmFrancefi> 
m 
fie in jmerra men ¿he gtt^á 9o poco necejpfc 
ria, mtiamol'Erario della £hiefa. Comt̂  
che egli nm fojfe p u che neveffaria et impor-^ 
tante guerra lo aiiarfispermnfarft torre i l 
fm > ne de lía propfiafuá cafa ifcacciare ? O 
eonfigli, o arti . Noi vipreghiamo Signori 
per Jólo Iddio yper gli edtfici dt que fia citta> 
per ifepolcri, & altaridi quefii Venerahíli 
^ ^ Í V ^ V 2 ^ ^ / M ^ / « ^ / Í ^ talet etdn* 
to irnportantegiudtcare con papones con di* 
penden&d ; ne tanto fiate famremle a vna, 
parte y che fcordandom affattodi que fio luogo% 
ui feordate ancora delgmfio e dell'honefiot/e-
guendo eonfigli non ragtommli uam, et inde 
gni della dignka di quefio Sacrq/anto Colle* 
nía . Che quarito a No i ; fappiamo ^ i be~ 
ne queüo, che appartiene al carico ( f ujflcio 
npftro ie quanto fiamo ohligati di fare p€r 
Jeruigio di 'Dio yt dh que fltt Svtírta Sedta. 
ja^fi come di prirmpm noi prendemmo D h 
per autor dt qmíia guerra; cofi confidiamo 
di douerla coridurre a fine con la jua guida. 
Ora mentre che ín Romafi irattaua in dar 
no la tregm,ilTimirio f ^ ^ 
menú 
V i n i ál Gio »Aata Ctlasa. 
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menti delromnato eJercitOyhaueua con mous 
gente nmuamenteripre/a la guerras mofó i 
foldati contra di (jiouanna (elana. (oftei do~ 
po la morte delmarito9 rimanendo con due 
figliuohygouernaua il Contado di Celano do-
te di lei, a(uo talento, e per l* antichita delta 
Jua famiglia, e per la prudenz¿a7 che dimo* 
Jiraua in tutte le fue attioni, era gratipma 
apopoli ine per la 'mmatMra &ta fenK>a aU 
CHnai[j?erÍ€nz,a di cBsuggieroJuo maggior fi~ 
glmolo. era a luipermejfo diattenderea tjml 
gouerno. Dichefdegnato/i egli9/i era Jeguen-
do le partí Francefi, accoftato al Ttcmino : 
per ccnfortidelqmlefe ñera poi ue ñuto con 
i*efefcito a Cjalliano, douehaueua ajfedtam 
la madre cofuoithejóri. ¡¿Ma perdutaf U 
terrajllafifeceforte nella Rocca> e per fuá-
dendo con inmtto animoifoldati y ch'eranoft 
coy a fopportar gagliardamentegli ajfaltije* 
uaua loro ogni timorey con la¡peranzja)che9 
Ferdinando hauendo tefercito ne Pelignty t 
ve Marrucciniydouejfe ben toña gime a fie 
correrla. M a i foldati dipartendoft tardi 
dallefiante del Ver no, tfilPicimnoiBrin 
gendo 
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gendo con pm forẑ e l* ajfedio, defilando/i la 
Hoce a ellafítrouo prefa con tuttiithejoridi 
Jjeonelio, e de gli altri fuoi aui, fenẑ a che 
dal Ptcinino ft ufajfe uerunatto di mifericor 
dia, o dalfiglmolo alcm dtmofiramento di 
peta uerfo quella nohiltftma donnafua ma-
dre: la qualepoco dianzÁ rijplendente e co-
pio/a dt tante ncche^Zjcfu dalpropriojigliuo 
lo con notah 'tleefempio dt fortuna poñainpri Ŝ̂ ml 
(gone, e miferamenté oltraggiata. Onde in ^ " " i J l 
quel tempo uifuronomolú •> i quali credero- su«o10' 
no ̂  che Aiattheo di Capona, che albora te-
ncua carteo deli'efercito, haueffe ció Jludio* 
famenté permeffb, per Jodisfare a quelCa* 
pimno tantoJuo amico. 11 Picinmo adunqm 
acerefciuto diforẑ e conla fatta preda, e rt* 
florato in huona parte /' ejercito , delibera 
(quantunque offefi da difagi delVerno) di 
ajfediar Sulmona: iñimando dipoter/l ím~ 
padronire della cittá , de jkoi dtflretti ajfai 
$rima che a Ferdiñando fojfe data commo-
dita di fouemrlaper l*a¡pre%Kja della (lagio~ 
ne> tanto pm intendendola citta patir molto 
di fame% ct €¡li hauerle chmji tutti i pafíi aU 
bnimona, 
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Pi.ininoaírdia ^ uetmagHe. Onde, per affediarla piu age-
mímente,fecefar bañíomnella'uia Adilíta* 
re, che a T̂ opoli porta, & etiandio al ponte 
di efe ara, e tirar fofii dalle cafe di Te-
renúano Ju le ripe del fiumecon molía [befa: 
nel qual luogo mife mgran corpo dt guardia, 
Talche¡lando egliin l?etima, Giouanni in 
^Tratóla, & in Pacentro l\eñaino, e Cjio* 
uarí (¿Antonio faldora t haueua a quejia gui-
j a cinto di ajfedio Sulmona, poña in piano, e 
chiufa framonti. Trouandoft ella adunqm 
ogni di piu riñretta , ^kíattheo, e Roberto 
tentarono piu uolte pajfandoibañioni,dicon 
durui dentro uettouaglie. Me riufcendo lo-
ro teffettOtpropoJero di faruiportarper i mon 
údi nafeofo Jac chipie ni di granoJu le ¡¡talle 
de,evillani i e coficontinuarono fin tanto, che la 
soja riando all'orecchie delPicinino. Ilqua 
le tendendo gli aguati,et hauendoaman faU 
ua i villani ,fece impiccar tutti i forafiieri, 
condotttper prezŝ o a quel meñiere, e gli al 
tri dt Pacentro, ferrare in prigione. II che 
ueduto daSulmonefi,ne tronando piu [cam-
po agliajfanni loro,ftemeroperdutiEtrat* 
'i\ tidal-
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fi dalla fame>dall*ira>e dallo (jtauentogli huta 
mwi¿ le donne,copgtouani) comeueccht,fu~ 
roño Jonente cofirstti, ufcendo fmri con loro 
pricolo, a rubare i cauallt déritmki>e con-
durglidentro per mangiarli, e fpejjb ancora 
a canar grano & orẑ o dalle loto interiora 
per la medefima cagione. J\Q>n potendo eft 
jopportar piu allungo tante Jciagure e mije-
ne, últimamente n j i n t i e Joprafattttji diede-
roal Ticinino, Contra alcmi dequalifuro dannoper̂fop 
m vjate di gran crudelta per l*odio intrinje S,̂ *1 Plcl 
to, cío era tra la famigíta de Quadrari * e 
quella de'sSMerlini. Hauta adunque itPi» 
cinino la citta(percioche Giouannije ñera 
ito'in Terra di lamro dalMariano come 
duhiojb , cheegli non fi rappacificajfecon Fer 
diñando) attefed'indiinpoia migliorarJim-
pe Ve fer teto. cui hauendo aggiunto aU 
iré Jquadre, e fatti ufeiri¡oldati di guerni-
¡tone, gli conduffe incominciando hoggtmai 
a hiondeggiarin campagna le hiade, nécon* 
JinideFerentani. 

D E L L A 
G V E R R A D I N A P O L I 
D I G I O . G I O V I A N O 
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A V E N D O Ferdiñando 
% raffegnato lo tferüto, e di~ % 
% comando chefíá lo ¡patío di 
. Ü ^ & S certipormJihauffiroait)~x 
mr tutú in ordine. Et egit vmuto con po~ 
cht necamp ' ^ ^ M ^ 0 í i ^ ^ ^ ^ ^ k i Poíite d. A ^ 
/¿ Tonte S(^nmchinOypmtte ddSflret'-\xvt<^ prima 
"Terra di UmrOynomato con trmeeje t^u Roí.% 
fmella Magwmdeile rof¿> mentre^he/iap" 
frejlauano camüifinmuanfi fantue le hia-* 
de maggiormente j i maturauano yri andana 
da tutte faríioffermndo minHtammté k#t?: 
Qg 2 tioni 
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i ionidá ^^arXanoJl quak f i era fortifica 
tb tra i monú ^ l a p c i . e t Jlhano> epenfa 
uaaimodí t cdcjualí egü hamffe fotuto far 
impetofu qml di Seffa, Varano duejentie-
r i dapqtergtre auantíd[Hm 
Marino con- J0Jo * molióJtreito, chtamaío t i Cajcam, H 
quale egli hmeua forüficato con afaífanti 
Jcelü (deqmli tenma gran copia) e con ba-
fiioni & altriripñri : s queño era mejliero 
che F ^ á f e ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; / ' ^ 
tro conducmaperihagni di Sejfa lungo i lin 
del marei i l qualefimigliantemente ñauaba 
Bmnataegumdaío dalle Jue genü con molte 
irincere . Perciochedalla parte di mare <vt 
fporgeua in fuori una Torre alta e quadra-
tu$ dall'altra u&rfi i monú ¿Maftciuera^ 
no eleuate in mezjo al camino aiandio Tor 
cj ridifieíre a guifadi tafidti^fr^le qmdi e 
/f ̂ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^ énpm 
ciólo ¡pa t ios a defir amera la Torre delma 
rtyui ílauanofortifimi argini, & alíriim-
pédimenn. guernite di artiglierie: lequaitut 
^ cofe rendeuanoine¡})ugnabileillmgot Nel~ 
¡d cma dd monte u era anche una Torrea ' 
<vec* 
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tvecchiaja quale aficuraua alcuni pap per 
loro ifiep dijpcíliye con l3altera delia uiña 
Jignoreggiaua al maretf a tutfá la campa* 
gna: ma qmndo ellafifqfe perduta,poteua 
dar grande agio aUe gemtpedefiridiaJfalía'-
re dalla banda di dtetroi bañioni. Semhra-
ua ancora fortipmo il luogo per hauere il 
¡¡¡Mariano óccupati tutti queipaft cofi di 
caualli come difanti: & egli colrimanen-
te de foldati ft andana aggirando quan» 
do in vna > e quando in altra ¡¡arte fecon* 
do che ne vedeua il hifogno. Queño adun-* 
que luogo f u dmifato per far mpeto nel-
la pianurd. <¿Ma Ferdiñando > che non fa~ 
peua alema cofa deWanimo del nimicojolto 
uiail campo dalla ¿Magion delle rofe.eper 
uenuto al fume Sauone, lo alloggio Imgo le 
fue riuey due miglia difeofio dalla Torre di 
Francoligi: e quiui dimoro pmgiorni,fingen* 
do diguílare itpaefe, e raccorre le biade >e 
prefopponendo ti monte del Cafe ano douere 
ejfer parimente pin commodo per lo ajfalto. 
¡sZMa il Mariano, che dubitaua fomigltan 
temente di eífer coito dalla banda de baf ioni 
M d i 
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df'Sept^meua qmuipoño tutta i l fmsforl 
%¿ Ve tirataui la fanteria^ e mef t t caualli 
piu oltre . E conferendoft mlhora tn Sejfaye 
tmfcorrendo hor quayhor lamfitaua leguar* 
die ? foñeper tutti quei pap :eft come colui, 
chetemeuadiefferconrípentino^^a^ Joura 
punto alie (palle dalla parte del Cjangliano, 
o del mare > mleua che per ordinario uentffe* 
r& da Immolte ¡pie, per intendere de gltan-
damenti dénimict. Faceua mietere i fru* 
menüdmllanu e condurglt neüe ierre le fi-
nalmente infierne con (jiouañni, che alhora 
n^e Giownni ^ tornato da <&l4arfi , apprejlaua tutte 
« g í i a n o ^ ^ quelle coje, che pareuano a Im conueneuoli 
L Í a X ! P r beneficio della guerra, e gli haueua gta 
dató nofitia delfij^ettO y in che egli era, di 
mnmnir ajfaltato da Federico da Vrhino9 
e da Napoleone Orfino i i quali haumano 
dalla Sabina (:o[i comandando i l Ponte fice) 
trafportata la guerra fu que l di Sor a e di Af • 
pino, perche ¡ i entrajfe nel C afínate. <td che 
e(it non haueuano acconfentito > auenga che 
perpiu íettere ne fojfero Hat i perfuafida Fer 
diñando. I I quale hauendo dt ctbpar lato con 
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che ufcendola mttefécretameníe del cam-
po con quattro compagnie di caualliy (ef al~ 
curíaltre d i pedoni, tentajfe di occupare H 
Monte Mapco> e queíla Torre y cheuem 
peruedetta, QúejithauéndocombattutoM' 
cum fenúert) guardati da nimici, poggio U 
monte %é prefé la Torre. Sfattone autfato 
Ferdiñando, ti quale v i accorfe con tuno 
^ejercitoyajfalto impetmfamentei hañioni; 
i qudli dopo Imgo contraño prefe, e poje in 
fuga ti Mariano y dmenendo pojfejjore in **t&oT¡t\ 
h r e m p m e hore di tutto quel contórno. Si ^Qt\^T 
hehhero d i q u e i giorni ettandio gran correrit 
fiel territorio d i ¿íibano > e ft fecero mdtefi/t 
d e di heñiami e dt hiade. llqualrumorérap 
por tato a Fer diñando y fu cagione che tumi 
jfoldati tornaíjero alie loro infegne : temendo 
nffai di alcune infidieper molttaccidentiyche 
^ i e r a m auenutifuori della 
II giorno dapoi rottti nimici npari, uiféceen* 
t r á r dentrd'efercitOy iíqmlfermó in certi 
prafimcino ¿tlfímie (yariglianéyefecetrag* 
Ruarle m i ^ m m j i i a k m e j c ^ ^ í a m k 
intejfute. In quejlo diffidatofl i l Capitana 
delle Torridt meXo deljoccorfe t e non meno 
della jalute di lmye delle Jue genti l hauendQ 
fatte^ato fi rendey tornandofene a SeJJk 
cm faluezj^a delle perjone e dello hauere. 
*¿Ma Ferdiñando faita adunar ddlmghi 
4'intornQ tutta la uettouaglta, per indurre 
a maggior careñia ilnimicoidiede pofiiail 
guaño alpaeje. Condottal* artiglieria nel 
campo, delibero di elpugnarla%<)cca}chefi 
íeneua oltre Ulfiume dal Mariano. Sfat~ 
ímiMrar i ' ariiglieria9dapo 
ni di kattimenta, la ottenne colfar renden 
^uei di dentro . In queñi medefimidiuenm 
in campo Napóleone Orfino: et hmendo buth 
napeZjZ^a trattato con Ferdinandoyfene tof» 
m dijiibito all'efercito in quel di Arpiño, 
Ora trouandofi i '^rcmReale allaggiaío a 
qmfiaguifa, t^lgó^ino uollefar mpicca* 
re tvnjdldato Saccomano rper hauer ruba-
lo alcune cofe. Maper quefia cagtoneleuan 
dofiungran mmorefrd Saccomanufi mi-
rom tuiti y per liberaré U reo : il qual mmo* 
re wtbbt fifammentt che gli alkgjamenú 
furono 
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futono qua/t per efferjkccheggiatt. Percio-
che nelgridar/íCafalcetta > singroJSb in mo~ 
do chene in quelprimo mommento >ne dopo 
trafcorfa la fuña , el tronarfiin ordine l*e~ 
fercito > pote // cRe farui riparo,falm che col 
dúrloroindonolauitadelreo. EJfendogua~ 
fyatoilpaefe>Ferdinandoyropofe di combat-
tere la Tigcca di Mondragone ,po/la nefini 
demonti ¡¿Mapcifopra un altifímogtogo; la 
qualemlgendo m mate a mezj)giorno, foura-
fiaacampi Faíermefiellatithoggidi dettiil fs«L?h^J 
Mazjz¿Qne: e da quel lato del monte a di~ f̂"I1 ll ua2> 
rittura delmare.fonui ancora i uefiigi deWan 
tica térra di Centrino rdelle cui rouine traf-
fe Jecondoiopmola ortgine.quefto luogo, che ongme ddia 
i aifommodelmonté.BaWaítrolatoaLe^ dr04Coac.Mo,,' 
uanteuedefiuna pie cióla C hiefa, d.edicata a 
San Marco Euangelifta: dietro ilcui alta-' 
re affermanoi paefam ejferftaperta la terraf 
la quale ua profondandofi in guifa checolui* 
ctimauoltaui entra,non ritornap'mfuori: 
percmhefoffogato dal flato del Dragonea cu* 
ílode dell'antro,epoi da lui dmoratoreper 
queña camne quel montefu chiamato il 
tíh Vra* 
^Brag&ne.. Rifermaun certo Ftttppo JSíota-
io h a hit ante del Imgo, hu orno degmdfc 
to,pralteo deile cofe dedmondo, e famiglia-
rtfimo mió, quella uoragine ejfere ñata con 
molúfkffi otturata di ordine dt LjiacomaSan 
naZjáro gentilhuomo JSQapoleí ano ¡padrón 
delta térra, edialtre meine,fitto ilTke La-
dislao , a cui egli €ra molto caro per la cogni* 
Hon delle cofe militart,ch3ei pojjedeua. 
M a che pofeia entrando ildetto Gtacomt 
n e l l a ^Spelunca, come per torre ipaefam da 
q u e l l a fuperílttione > quiui dentro lajeio l a 
u i t a r oprecípitandojí,opureeffendo ífiran-
mTsttmllTo golato d a alcuna horrible ejalatione. Tro-, 
uandoftadunque lingrejfo diqmñolmgomz 
lageuole per naturas per artificio dt jitófou 
t i f í tmo,e rifiutatoper lafuá afpreT^addpae^ 
Jam firidujfero tn tenépo di p á c ^ r ^ d ^ k h i i ^ 
u n a Villa fottoilmonteydetta mlü Marchi* 
a j f a i popolata. lui Ferdinando diede a l l og -
giamento a l l a j u a caualeria, e diuife quafi 
tutúifantiper i lcolle¡ctíe aWincontro daU 
l ' a l í r a p a r t e delmare : n e l c u i u m h t l k o g t M 
ce u n a Valle d i f e r í a f a f f o f a e dtjficile a mli~ 
cave 
fotto di Ladif-
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careidoue hauendo compoflo un caflello di 
petre fen&a calce¡ui tiro con moltafatica 
l'artegliarta, Mafeguendofufato ordine* 
yarmi,perJotisfation deleggentíydichiarar 
prima i nomi cofi Antichijome Moderni di 
queHt lm¡¡[ht. Campania uecchia mtempi 
di Auguño ueniua chiufa da Oriente dalJiU' 
meSarnOidd̂ Meẑ ogiorno dal mar e Tirre-
no,dacPonente dalT eneros dal monte degli 
tíernici, eda Sanniú Settentrione: la qual 
Trouincia contineuamolti popolî  citta m-
bilipme. Ada dopo le calamita¿he dalle 
nationi efierne rkeUe l'Italia,€ dopo la ro* 
nina del ̂ A^msE^i^^^if^^é^% muta* 
rom>e con ep infierne fi rifilfero ancoin nuU 
ia i nomi de lie Trouincie. Si che tutío que i 
tratto di térra, che dal creuere (dtpoi M a -
rino in Campayaa di cJRsoma) che fra Ser-
moneta, Sezj^a, e Piperno fiuolge al monte di 
Terracina, Marittma e chiamata>cio e Ri 
uiera delmare>hoggi mlgarmente detta Ma~ 
remma. Quellapartepohche da dietro il 
É ^ p m ^ ^ ^ k n k i m ^ ^ m ^ per Val* 
montoñe^nagniiFiorentino > Frojfolone¿ 
Hh z ClPram 
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{íprano infino ad Aquino ¡(im 'tlmente fam 
fagna di Roma e chiamata > e fono ambedue 
Jotto la gmriditíon de lia Chiefa. Comincia 
S / c o m i L 0 U Regm di Napoli dal monte dt Terrad-
€Ui naj ddconfini di Ciprano: etutto quelpae-
Je, e cafteüt , che fra ildetto monte, e confia 
ni yin fino al fume Samo, hoggi detto Sea-
Terra di lauo-
fatto ifitrouano , Terra dt lauorofi noma: 
7«tw.rchc c&fi cofi detta; che fi come prima dal riceuere de* 
frutú^e dalla fertilita del terreno [ampania 
appeliauano i Latini tutta que lia parte, chê  
hora e i l tenimento diCapma; cofi ejfendo a 
¿juel Umpo hahttnta da*(jreciifuronoipopoli 
per la medefima fomiglianẑ a di mmi chia-
mati Lehorij. Onde i Regij sJkítmñriri-
feotendo l'intrata^diedero a que [la nome, per 
ejfere tutte le altre Trouincie del Regno di-
fiinte > Terra leboria: in cui fino Fondi \ 
Cjaeta t l t r l M o l a £ afino, Cafiiglione, Sefi 
Jfk y (il qual dtñretto fu nomato gia Alhano) 
Venafio > Thiano, CapouatfaftrtárAmt-
fa, J^ola, Napoli,e Pu&z,uolo. Alia qut-
le i medefimi rlfcuotitoñ aggiungono quella 
parte p0rmente dom i Strma e Boiano: 
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la qual Regione e nuouamente chiamata i t 
(ontadodi zZUoügi, da (¿Moligicaííelloda 
cut deriuarono coloro y che Jignoreggiarom 
a quelpaefe i La onde ancora a tempinoílñ 
íie la famiglia o^kíoligia, {ondottafiadun-
queV artiglieriajii la cima del monte con fa~ 
tica de gil huomini , e debmi, e cominciatofi ^ " o T c a T i f e i 
a batiere i l cañello, Ferdiñando fi mide di át*scí>s-
hauere in darno faticato :fercioche ufcendo 
i colpi ajfaidifeojló , le palle per la hajfeZjZja 
de lie mura o negtuanoJopra le dtfeJe,o nel~ 
l*alto del monte percmteuano i faft , oue elle 
erano appogglate: eperciononpoteManonuo~ 
cere loro. Ñ e queílo difettopoteua rimediar-
fine temperando la quanútk della poluere 9 
neprendendopiufittilmente la mira. zZMa G i o ü a n m d w 
Ciouanni > elzMar&anofatti di ció auer- ^ t í^sSu 
titi > e riputanSfiper ilgran numero difan- ™*0™™xt 
ti, che efit haueuanOydt fiar ficuri> penfarom 
d'inuolar l'artiglieria dnimici. Onde v/ci-
tima notte diSeJfaj fatto impeto neíleguar 
die ¡penetrarono ne gli alloggiamenti>eprefi~ 
YO il cafieüo fenZjAcontrafio: douecogliendoi 
nimici alia ¡¡troueduta • ne wcifero molti 9i 
fecero 
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f e c t r o a n c o di m o l t i p r i g i o n i : e c o m i n c t a n d o a 
rojfeggtar^ñurora^handmarono i l caftelh, 
coltúrnarfinefalminSeffa colbottinopru 
f n a che Ferdmando fáceffe forre in arme 
l*ejercito, egire ifoldatiju l monte. Ota conti 
nuandofi tuttauta lo ajfedio, quei di deírouen 
n m in una incredihtle e matpiu intefa care-
Jüadi acqua: percmhe ejfendo piu me fiche, 
in qmlpaefi'mn hamua f iouuíOyle ctjierne. 
Jeccarono in modo cheieftpur njná gocctola. 
non nepoteuano hauere. Dif^eratiper que* 
fia c agio ne i terrier i , iJbldati che ueram 
dentro , ne fapendoin che guifa poterfipiu d i 
f / n V i í í w a fendere d a l l a Je te }pmmlte sindujjero alcmi 
d^Mondragc- i n g a n a n ¿ 0 gUar¿ie del campo, a precipi* 
tnrji nel huio de lia notte per quei balz¿i e ntm 
ne del monte: e portando con ejfo loro la i m a * 
gine del Crocifjfojullito delmare, q u i u i d o * 
p o h a m r l a con efacrahili incanti m a l a d e U 
t a Jatujpiuano mil'acqua s chiamando l a 
tempeña del cielo Jbpra i l mare, efopra la 
Qui mancano ^ 
alcunc poche »erre* 
l^tx 'uoTxl Me appma epihehkerocojt iniquaoperáfor* 
íS d i uadw *nita > che comimiando nelpiu beijereno dd 
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marefUí jouragiunfirodi repente ofcurtfíime -
ttnebrs .̂e- fíí mdut^ dm \ 
¡iiltuito dtéalem^edt tuoni.e Uuarfi uenú 
furtoftfitmi, i qudi ftéellendjj alberi, g& 
añrauanoper l*aere, e cadendo. in tnntajbej- -
ft&Xa ftetté% che aprmano ifafliper fmz¿o 
Indi neuennerogm pioggiein tanta gran fa~ x T e l ^ M o d f » . 
ría e dtrompimeñto¿henonchyelle rkmpiero-
no le áfieme affnpparonoi fafiikimenuti 
in f t lungo umpo aridipmipef lafitu'tdezj^ 
m a delJóle i m a le ripee le njallt tntierefcojfe 
efyiccatt d a l l a gran piena e uelocka deíor-
r m t i 9ne ívenmano al haffo. La onde Fér-
diñando v che f t daua a intendere d i potere ^ f j ^ l t i 
con la fila [ p e r a n ^ a deüafete%i he coloro pati- ¿ r ' j0c" . .d l M * 
uano, ottener l a térras ueduto chel'effetto 
riera molto lungi*fi he torno a Samnejue d i ~ 
anzj haueua fattogli allogiameníi 3 con í M t ú 
l'efemto. Matolgalddmcoftfattacredm-
z¿a d a noi9 che egü irato.dthbapir opere cô  ^™*u 
fi empie e maluage venderé altrui alcun he-* 
neficio: perctothe cü^r0tf fkfebhe d i hmm&, 
Catholícojie d i F th f i fo^nuef i igMor de lleca* 
gioni, 
caui 
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gtont yt della natura deüe cofe. QmülP 
diñando hauendo acconcio il campo diede 
(bmche lentamente) principio a trattar di 
pace, A che/ipiegauailMariano>temen~ 
do tira de'popoliper la gran carefiia ĉhe nd 
feguente anno ft giudicaua tor Jopraílareie 
dubitando altresi Eerdiñando della fellonia 
deü'Orfmo, auenga che eglitutto di fojfe piu 
tormén tato e sbattuto dalla Quartanafebre. 
Spercto difideraua ditrasfertrfi quantopru 
íwaao!^' in Tugliayeneluoghi a lui vicini. Non-
dimeno fu queftapace dopononlungomaneg 
g¡o, tirata a fine : alia quale fl aggmnfe vn 
mnctílo di parentado : percioche Heatrice 
figlimla di Per diñando fu promejfa per mo~ 
¡lie a Cjiouan Battiñafiglmolo del¿ñíar&a 
no>laqualefu pofiia conuolunta del Ponte" 
fide data a Matthia Re d'Fngheria ,per ejfe* 
re ambidue nati defigliuoli del %i<íAlfonfo9 
V'vndellaforellayel'altradelfratello. Seo* 
/iBeatrkeiacconfentendoin ció tutti, ne fa 
da Ferdiñando mandata ad Eleonora fuá 
j$rella in Sejfa % pef/pegno e fiemezj^a della 
\ pW> (<f ctiandto ejfendo ep fanciulli, per 
ifiabilir 
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ffiabilir miy¿ormenH t i mtártwtomú.: 5 ^ -
d&tzt qmña cofa, a compmento , f i dtede fet 
publica fede falm sondotto ai^iouanmd' A n 
gio.dipoter andar Jícuramenté in Ifchia dal 
cToreMa , con chimque gli hauejfe piacmto ¿ 
^ coliamtti^li altri dom loro tornaua p u 
jcommúda. Gia fatto, Ferdinando pafoin 
^Pu¿tamrfitlpm della State. Et hamn~ 
do accampata Lucera, e trauaglíatnla pm 
eB condmerfe Jcaramucciejeneparthcondfy 
cendofta Manfredonia ¡metrom l'arteglie?* 
ria ̂  che prima M^^i^fwrti(uswi<ka^éa 
mandata. ¡I perchefatmla miicinare alie 
mura d i lei 9 fi cóminciarom a batiere con 
opimone di ottenerfi m breue. M a in que* 
po melo H campo fu opprejfo da intolerabile 
c arepa dt tutte le cofe; e per ció ,e perche ifol~ 
datiauanl^auano di mokigmrmlepaghe^ ne 
fu egli ajjat vicino ad abbotúnarjl, Talche 
iií Re riendo a Bar k m yperpoter rimediare 
a queIdtfordiñe, ^¿ f i to f lo eglifu quindi 
par tito, che ui capitarono duenauigli carichi 
difaueiche ui mandaualOrfmo da Bige-* 
glm ifútto c d m d i far mercamnm**Eper~ 
" ' t i uenuti 
étenmimtfortú .,fu cht auerñi prnlrÓníiche, 
attefo la confederation deli* Orfino co i 3 ^ 
efii erano tenuti aJpacetar la roba nel cam-
f(*9t non neüa cttta, Cofipágate edtflrikm 
telefaue daCapimni,fitrattennetefercito 
per tregiami, Fra tantopratkandofi cofi 
dentro , come fmr i ú rendimeñto delta citta^ 
co'lmezji, di Barnaba daHarletta> & an-
dando attorno le conuentioni, quei di fmri 
fatto impeto impromfamente, pajfarono den 
troper cupidigia dí predare,e per ingannú 
de Capitani r per certa parte ¡oue la mura~ 
ln" gliaerapiu rotM, Bt a qmeñaguifa fiotten-
ríe ignomimojamente, efu mmdata a facen 
fenẑ a veruna dtfferenz^afare da cofifagre 
a profane . Ilche mottofpiacque a Ferdinan-
do , per trouarfi albora oceupatoda un poco 
di fiebre. In qmi gtorni fi rende la Roccadi 
SanftzAvgiolo conithefiori, che u erano, e fu 
mandato con hmn numero di vente apiqliarli 
Giousnní Pon- ' ' im ¿L : • - t í 
taño maniato tjtúuannt rontanolommejjarto del campo i 
giLeía 'Rocca dquale ilRe tencuaprefio dt lui , Calando 
Ferdiñando in Fuglta, ne wennero a tronar* 
lo (¡¿Antonio <iAvello > & (¿Antonio Vtdano 
(¿Amba-
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^mbafciadorideü'OrJíno; i efuali diceuam 
di douerepaJfare a Rom̂ ^̂^ 
par l a t o con F er diñando. M a egli m l l t s h i 
aWOrfmQneritornajfero* l lqmie, tt£gra~ 
mtio dalia febre Quartana innAlíemítrai 
q u a f i nelfin di cDíC€mbreín}Já £ ^ku\ Ne-
nio Offino Pié 
laJüamórtefufenz^aJdffiemdiftioíen&a. • tó7han¿í«T 
Fereióche venuü émhi gü Aníonijin tropfa 
diffidenzja di lut\ñimafMhe:per opera d*®n 
paggio, i lqual do^miúa mil& fuá camera * 
eglmounanQtteloftrangolMfferofecretamen'' 
te .Rapportatoa Ferdtnando queño auifi y 
eqli mando fitbito m Qjdkemma ; ^ etilo mándalo 
Cornac ello hmmoaccortoefidato, con múltm ^ i L ^ S i 
sforXo difoldaú, chela citta e la ForteT^a. 
prendeffe. Onde eglt neporto femdodect mila 
ducati contanti, e gran qmntita d*oro, e d i 
argento: cóquali tí Re pagato ctiegli hehhe. 
L'efercito.che teneua inManfredania¡rian* 
do fu VOfantoj d'indt nel territorio dt T r a 
ni; om indugiodlqmntOyfer-commómrtla. 
tPromneiadi £Bari. Lajegmntematinanek 
l'v/cir delSoUy if¡?mgendo t i campo uerfi la 
felua Quartunaifuueduto lemrfi in alto da 
l i 2 certi 
certi luoghtpaluílri una gr an moltitudme di 
Jiorni: fopr.a dqualt lanaandoft«immmti* 
n¿nt€ tymSparmereygítmife imiti a fbara* 
gho* efárom/ütiPaprefídáfánto Ijtamntd che 
fkggendo ^dmanofer dentro ifildati. Reaiij 
che marciauano. (bnf fatto augurio camî  
nandú Ferdiñando uerfilafelua, fugli reca 
Po'mifo^chi squafi íutte le m ú dk Terra. 
d^O^an í^ e di^ari^htámdtMm Jui> e la 
icnl0dinotttn félutmam<Bse^e moke uenefkrom, chegli 
íhiímano fía" nN&fddrmÁ tn campo t Sindiei: i quaüper 
Ftr£ndmio -smt4fimtx) ^^a^^t^á^ 
^cquamita^mmdell 'QTfíné 
can mntiquktim campagnie di cauallt \ per 
prmder& \Barifnella cm FortezJCa fijerba~ 
úana vpudrantamila ducatí dsoro ;moJfe tan 
toña ) ^ ^ ^ ¿ i d ^ ^ ú $ & ¿ i i ^ m s ^ ^ émom df 
€enl*efircm^ hMeÍBjine Bari3e la Fortes 
€iui¡o Antcnio X̂ y ton -Mnéü^remcmh Ora.Ciulio An* 
ÍZnw'iamct torno¡ilqm noníra-
u *¥etA' ¡a/cio mai difauoreg^arla par te Francefe; 
cveduto i popoii tuttt inchinati ú dtmtton di 
$m^m^^íá i t í^mAJ^^k deil' 0r~ 
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fino ejfer tule d'ingegno, che egli la paterna 
autorita e dominio haueffe fotuto heredita- , 
re; patteggtandocol e[piegando le Re~ 
gdt mfegné r n ando con delibérate animo a 
ritrouarlo in campo con le Jue gen t i . Fer di-
ñando hamndo henacconc 'toloíl&to dt qmk 
paefe.fitrasferi con l'ejercito a Tarantomel 
qmlluogo ui trono tuúekcofe qmete>emu-
na terra m f u che egli non vifituffiye dom, 
nm foffi fedelmente amoremlmente r i -
cemto dacimdini; aquali eglifece di gran 
doni: ufando cortefieetefentioni e fomiglkn \^r\uT^t 
tigratie, e dimofirandofi coft in publico, co- £crcueííottttK' 
me mpriuato magnánimo e libérale. 6tha~ 
uendo gía refe pacificke e tranquiUe tum le. 
cofi S queüe contrad&rfi ne torno a Napoti Fcc<f. fe ne tor-
nella medefma'Tnmauerauincitore> colmo T0*̂ ?¿ $ t 
rioíor dt-gloria, edirícchéZ^eparmente, accom-
pagnato da dmerfi Ambafciadori> e da altri 
fegnalaúperfonaggtífrdqualimf^ 
droSforz^a ch&iaTheate era uenuto a tro-
narlo, e Barthotomeo Cardinale. <¿Mtno 
féco atandio (jmlio Jlntonio ^Acquamua y 
col mi giudiciofidiede pofcia a trattar fi m 
guerra , come in pace di molte imprefe yeffen̂  
do egli non men nella toga, ehe nelle arme 
famofi . SntratQ Ferdmandú a Napoli > u i 
f u da tutú riceuuto con faujlo (ef ahgrez^ 
z¿a grandiftma; e non uhebbe alcuno cofihuo 
mini come donnê che nongareggtajfeper ho~ 
ñor arlo: e u í f k tratienutopiugtorni conua* 
r i j gmochiefilalgi. Qmmhauendoegltfup^ 
p l m con dimrfi- <¿4mbafciadorh mandatigü 
da dimrfi Prenctpiye cíttadr Italia, per ral-
legrarfí con ejfoluideüa ottenuta uittoriaida 
to loro combiato y r i m a da capot*animo ak 
ta guerr a ^ t i^1é^ á { ¡ ^ ^ & ^ ^ U ^ m ^ 
mehte, la qualfilo rejlaua a eJj?Hgnare: e 
eomincio adattenderui con molta deligenz^m 
Tentó prima corrompendo con doni le guar-
dk9d'impadromrfidel caftello deü* O m : m 
isSMa ueggendoche ancora queñafática uia 
figettauay delibero di affamarlocon buonoaf 
fidio. Onde quel CapitanúHui a non molto 
¿ttoJvá.fidiedecefiitanta la ofiinationdi colorOyche 
lo gmrdauanOy cheiuinon uifu tromto al~ 
trú f che m mazjjo di camli ^ & v̂n poco di 
fale 
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fele dentro vntipentola. Fra tanto dimoran 
do CtoHannim Ifihia s tntefi, cheU ¡¿Mar-
iano tr a fer lo hauer mandatoqumivetto* 
uagíia, come per la intenúon di certeJke 
iéttere, tramma da capo (ma non coji alia 
fcouerta) contra di Ferdiñando :e que fio 9 
per poter primafar condurre neHuoghiilnm 
m frumento, MÍ ciño a raccorfi: accioche ípa^ 
poli rinoí4ando e(?o la guerra jion patijjero di 
fuettouaglie. Onde Fer diñando fu in punto 
di efeguirpm cofe per queña cagione: maper 
dihora attefe fipra tutto a dimofirart > che 
egli della juafede non dubitaua. Sfacendú 
femhiam di uotar la citta di genti, per ejfe* 
re in lei cominciatn la pe fie fe ne ando necam 
pi Leborij: e piamatimipadigliom, trafior-
reuacacciando.horfuldtñrettodi Capoua, 
'e quando in quello di sAuerfa M a , inten-
dendo i Caldori trouarfi in piediconlearme 
ne* Ferentani > fece per meglio ajfaltare H 
Mar iano y rajfegnaree pagar l1 ejercito nel~ 
la ¿MagiondeUe Rofe i da doue (pinfe velo» 
€ emente a Sauone, ejfendo lebiade mature* 
t t ordinando al zMaf&am > che con tutu 
- k 
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^ / & ^ ^ f i ^ ^ | i r ^ atromrlo mcantpfc 
s l t M m e n t i ¿o haurebkedichiarato p e r fim nu 
mka^ frocederehhe d d m n i d i lui, edeljuo 
• d ú m i n i o f enz^a a l c u n riguardo. Stordito i l 
l í í a r z ^ m o d a c o f i c a t t i u o j f m n o , pamegli 
ztieglt e r a da tentaré a n z ^ i ogni áltracofa, 
p r i m a che condurfialcofpetto d e l l i e . J^on 
perciúiammonk&fî ^^ ddfuoh e d u b i ~ 
lando etiandio delia reheüione depopoli > i 
q u a t i la fametemeuano ¡fatto bmn animo % 
n ando aritromrlo con grandij&ma humiU 
n ^ e s f o ^ o " Ferdmando ncemtolo benignamente i 
era darkonciliarfi con Antonio^conglial» 
- i r i Caldoru o perfeguirglk. Qt^ailoPkíarT 
gjano non molti giorm dopo ch*egli era alio-» 
giato nepadiglionidel Rejrouandofiuna ma 
tina con pochide'fmi a cauallo apafieggiare 
pe í campo > Jouraprefo da^rofondipenfieri* 
f u veduto daalcuniJo^irareieqnayelauol^ 
ger glt occhi, e cjuando vna cofa % e quando 
njrialtra rimirare. llche apportato a Fer-
dmando y comando che fi hauejje a guardan 
itpajfQ deljiume quindi ricino dm miglta9 
per 
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per cui egli poteua fuggire a Carinóla, I I 
Mariano non Jojpetmndo altramenté di CÍO, 
punto infine i l cauaüo,fi trouo incontanen* 
te a quelpajfo. A i a ritenuto dalle guardie > f̂igie^aídi 
ne fu per ordine del cRe mandatoprigione a "pTdbt'L™-
{apoua, e d'indt a Napoli. Et hauuto inpo* t z ^ o ^ 
der fuo tuttele cltta^fortez^z^edel Marz¿a 
no y fe ce Eleonora, tfiglimltye Beatrice con-
durre in Auerfa. Pofcia ifpingendo l*ejerci-
to mSannith e neFerentani, e ricemíonel 
uiaggio quafi tutti i cañelli, e terre de Cal-
don>afedwil q u a p ; oueVeferctto Joñen- ^ f * ^ 
ne notahili(iimo danno , e fece perdita d1 in f i 
nitiy che mperirono, e di molti altr i , che v i 
rima/ero gmfii da molti pé&Zji d'artiglierie, 
che aerano dentro. JS/La ¡¿Antonio C aldorá 
come prefagodi quellafutura ofidione ,/t era 
con molti defmi ritirato in Riparella, ca~ 
ñello forttfiímo inefhugnabile e poíio in luogo 
eminente; hauendo lafciato a difefa della cit 
ta Raniero di Lagni, fratello di fita moglie, 
giouanedi ualore ed'ingegno. Per lecuiope^ Fárdínando' 
re f u i l R e cojiretto, abandonando lKimpfefa 
con reuma defuohdi ritirarfineluoghi v id -
ICk ni i 
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ni; e qmui adagiareTeferáta, con interno 
d i chiudtrettiitt ipap alíeuettouaglie, et oc~ 
cupar la chía per fame. Nondimem <tsin-
tomo hauendo dapoi l a partita di Ferdiñan-
d o , laje i ato contiene r40 te prefidio in Ktpar el -
l a , ingannando njna mi te le guardie ritmi-
cheyfi condujfe per torti fentieri dentro del 
(juaílo con tutte legenti:eperfitafe i cittadir 
ni con lafjieranXa depremi a tenerJigagltar-
damente. M a poco apprejfo cowprendendo 
che eft non eranoperfopportar molí o allun* 
go la fame, inmo Refiaino f u o figlmolo d a 
Ferdiñando, per tratíarfeco di renderfi, 
rafa f3 readere i # (jueíto mezj) U t a como Carrafa, che t i Re 
dmando. haueua ¿ajetato ajuernar con legentine ctr~ 
eoñanücaflellt delCjuaño, comincwamane 
gtarfecretamente co^principali de lia citta, 
perche ¡ i hauejfero a midere, T alche e¡?t d i -
Jjieratidi ot tener pmficcorfo o maritimo o ter~ 
reñre, acconfentironoaoeuolmente a l fuo uo-
kre.. Onde Entonto nel tempo, che magior-
mente^eraua dt rappacifcarft coH T i i per 
opera del figlmolo, filleuatofiil popólo per au~ 
tarifa d t Thomafadt*]?tetro, e d t Franeef-
ca 
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co de Sanúfratelli '* ne d £ tumultuantí 
j>refo9i ojuali incontanente alz^aronole inje-
¡me Reaü : Antonio di ordine di Ferdi-
mndo ¡fu condotto prigtone nella Rocca di 
Auerfa. M a perche egltera fiaíopre/o men~ 
tre iljigiimlo trattaua delta Jua deditione; 
mi a poco ne fu liherato* hauendo primafat~ 
to confignar Ripareila a l Re, da cm gli fa 
proferta honefia conditione di poter muere 
in J^apoli con la moglie, e cdjigliuolt priua-
tamenté. ¡¿Ma (¿Antonio dopo alcmi mefi 
pajfandoaT^omaddhagnidi Bata, oue egli 
eragito fingendo curarfi> fe ne fuggt a Vner-
bo, e d* indi a Fermo nella Matea, Vltima* 
menteridoitojiin Sfi>iui dapoialcunianni, ^Intonió'ca 
Je ne moñ : huomo certamenté fmgolaripmo 
e chiaro per belleza di corpo> eper altrido-
ni di natura: da qualife egli non haueffe i f 
compagnato quegli dell'ammo, non farehbe 
gta incorfiin cofifatte calamita e rouines. 
In tanto (¿Alejfandro, che ilVerno haueua 
dimorato in Te faro con le genti, tornato di 
fuhtto ne M a r / l , e congtuntofi con l* efercito 
di zsMatthea> e di %oberto , i quali ancora 
K k 2 efi 
dora • 
IB 
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efíi hmeudnolafciate le ñmZjt\ fe ne uenne 
Ju i l tenimento dell* ¡tAquilacon ogetto di 
ejj)er i mentare per mez¿o dt huominifufficien-
údell'anhno di quet cntudim. <¿Ma coloro 
auertiti dalia marte dell' Orfino , e dal Jim-
Jiro auenimento de lie cofe aAngtoine, a che 
s agotungeua parimente loamento de liafa~ 
me>elquaílo delpaefe: accettnrono tnfbm* 
ílt^cndcre0! ^ ^propofie condutoni daaAleJfandró. Et 
Aquiiaa perd. 0tfer2Uto perdono dal Re ¡fidiederoper luia 
JsQcoio Statio, ctiera quim prefente. La 
ma l deditione (percioche gran parte dt quei 
cittadini mlgeua ai Tonttfice) apf orto gran 
neruo(j autorita alie cofe dt Ferdiñando, 
Srano tuli ¡e fifatte le rtcchezJle di que lia 
citta 5 e tunte le forz^e, e le faculta de* fuoi 
cittadini 5 che dt leggieri poteuano tirare il. 
rimanente depopolt ddV<tAhruz¿ko doueefi 
rA^üa!ClId haueffero dtmoílro piegare. Sorfe quefia cit-
ta dalle mine di <t,4miterno ,famofa térra 
gia de Sabini: nel qual tempo tifirme Aur 
no, non per ancora accrefciuto da altri f u -
mi , pajfaua per mez¿o dt lei, Ŝ Qon longi da 
<iAternotgiaceua vna pidióla Vtüetm^hia-
iüSm TA matu 
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mMadalfm fonte quila: i l qual mme 
Jerbo, hoggidi la parte nuoua della cttta. 2 ) ¿ 
Urutto adunque Amiterno in queí tempo^el 
quale, ejjendo i l Romano Imperio efiintoja 
ItaliaJi trouaua opprejfa da nationieñerne; 
fu quejla UiUa habitat a da diuerfi, che gli 
midapoigli altrt ui vennero: la quale riem-
piendo/í grandemente fidiforaflieru comedí 
cittadinh fu pofciaper la oportunita delpae~ 
fe y eper l'abondanz^a e commodita defontiy 
e depajcoli Aquila chiamata:et a quepagui-
fa crebbecol tempoperi traffchi>eperigua-
dagni delle pecore m marauigliofe riccheZj-
ZJC. Indi per la gran moltitudwe de glt ha-
bit anti m f i fece i l mercato > e diuenne in 
que lie contrade principal luogo e capo di tut~ 
t i gli alíri,per aggmngeruifi ancora t popoli 
auanz>ati dalle ruine di Forcone, térra non 
difcoíia da lei. Percioche dalla banda% che 
a Leuante rimira, io trono i l fuo dtñretto 
effer nomato i l territorio di Forcone: del qua-
le fimilmente hoggi f i 'veggono > benche Jotío 
altro nome, i ueñigi. Ora a queña mante-
ra írouandoft la cttta ripie na di popólo, e di 
douitia, 
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douiúa >fupoi sAquila detta, E come che 
ijuoi cittadim fteno per ordinario dediti aU 
l* arte de lie lañe, e de*panni',Jono con tmto 
CÍO affai bellicofi) e per confeguentefor-
midabtli apopolt v i c i m ^ a Re 
di Napoli parimentcs, 
D JE L L J Í 
D E L L A 
G V E R R A D I N A P O L I 
D I G I O . G I O V I A N O 
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E N T R E che que f l e co~ _ 
f e f u r o n o t r a t t a í e q u a f t n e l 
tofyatiadidueannhqmlr 
le dell 'ífota d'IfchiaJian~ 
dauanoJempre p m incru-
delendo. Pernoche Cario fr a i ello del Toreüa* 
hauendo ármate otto Galee, ( f altri nau'fr 
vi l , haueua corfeggiando quel mare di ogrí 
tntorno > ragunafi d t grandt hotúm in quel-
h l f o l a ^ ^ f a t t o f i i n i u t t i i ü t i dfT'erra d i 
lauoro [^amentemle. Net qmal t e m p o i t m a n -
d o f ü ' efercíto d t F erdinandachitijo m gli íi¿li3&iie m { * 
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tere altrm affediare¡era fi malamentepre~ 
mulo da* difagi dallafame, e dalla fe te 9 che 
gia dmijaua di dar ( i in poder e del nimico. 
Vedeüafi timare daogniparteoccupatoj li* 
t i per le fjiejfe correrte poco (icuri, e faccheg-. 
gtar le robe, che di Sicilia, di Calauria > e 
dell'vltima Spagna ui recauanoper mare. 
E temeuaft tn fine non ilTorella, riftrinven-
do infierne diuerfi corfali Jotto ¡peranz^a di 
preda e di guadagno, ne venifie vnkamenté 
con ejfo loro a molejiar con ladronecci i l Re* 
gnodt Napoliy e dt Sicilia. Quefii cofi im~ 
portantt maliy chefoprajlauano, ejfendo mol* 
to hen fifi e neglt occhi}e nella mente dt Fer~ 
diñando, ne fapendoegli in chipotere ficura 
mente piu confidareipiu e diuerfi cofie com~ 
hatíeuano ilpettofim. L l f i l a d'lfchia in mol 
t i fuoi Imghi e cauernofa> eper ilmouimento 
della térra fblleuata dalla banda del cont 'h 
nente. cDi fiia natura e calda > e fcaturifce 
fbnti d* acque calde: e confiruando gl'incen-
dij nelpiu interno dilei>ahonda marauigltofit 
mente di alum(Lj. Inquei tempi pajfando 
quindtper Napoli Bartholomeo Terdices 
(jenouefi 
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Cjmouefe, ¡ i anide iuiprejfo al lito del mare % 
ejferm alcuni fcogli d$ lor natura alummofi* 
P̂ercioche gia cento e Jeffanta tre anni auan~ 
ti% chs fojjero quejie guerre, apertafi imprp* 
mfamente la térra , ne uenne dalle Jue uifce~ 
re fuori tanta gran fiamma dtfmcQiche huo* 
nadarte deWífola arfetet immerfimfiden- s 
tro una J^úla: (a quale ápriturd menando , 
et aggirando per aere con fumo e polmre me~ 
polata,faJ?idímoltagrandeZjZja9a dirittura 
deHítidi^uma^laroumo qua/itutta, 6que~ 
Hifafteffendopoi cotti neltefornaci 9fabrica* ^frdice o c n ^ 
tedaldetto Perdice? dile^afonfitutü in alu~ ^otMmita 
me : e cofiegli diSéri^ rmocomJtaliaqueL i ^ t d i Í ¥ 
l* arte Ja qmteper moltificolifcorfiu erafia* 
ta fepolta. Produce i l terreno di leí nobilif 
ftmofrumentOyegenerofiftmi umiiMt ripie* 
nadihellifiimihorti diuariefa 
tocón ifpeftFiUaggi, J^dmeXo quafideL 
l'lfila ue un monte alto dt malagemle[alita \ 
nella cuifommita na/ce mfonte ¡chiamato 
dalmedeftmo nome del monte ^Abocetoydet-' 
to iCome ÍO auifOidallamoltitudin^ 
lelli. I I u ñ o delNfola e ajpúfteríle dífbpti 
L l frefchi 
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frefchi, e fono ifuoi Hit an&i torti, che d i r i f t i , 
e l'aere u e faluhre e dtletteuolt^ * Congtun-
gefi al monte un alta molê  'm cui ta citta e 
folia ¡fahricata manualmente \ Tu í t a 
l'IJola gira diciotto miglia.dteci e lontana da 
ierra ferma}ef un non motto largo Euripola 
diutde da Prócita, Qmfia adunqueijcac-
ciati da lei i primieri Jmi habitatóri ¡ fe ce i l 
uittoriojd ^Alfonfo colonia defoldati.che me-
tió fecOi e fhecialmente di Spavnuoli, e ui edi~ 
Caftdlo i'11- r \ r **r> n i r ti 11 
ci.» edifican peo unforttjsimo cajtello. I I gpuerno delqua~ 
^ i f o n i o pn- le fjauerjeiomejp) all*arbitrio della da lui tan-
to amata efauorita Lucretiajo diede pofeia 
ella con fodisfation di lu i , a Giouanm Torel-
la , m arito di Antonia fuáforella. fofui do-
po la mor te dt Alfonfo, mojfo da auidtta difi-
gnoreggiareyuiolata lafede.che doueuaal 
JuoSignoreinon uolle altrtmentipiu ref itmf-
h a Lmreiia, Majoauendo pói intefo lei 
ejferrimita alia parte Trancefe firittodicio 
a Ferdinando,ottenne da Im l'Ifota,e la cttta 
mgouerno. ¡¿Ma iui a non motto f t come egli 
ainlmo eraauarifiimoambitm^ 
ra leatta icoji comincio dtnafcoñoafar ami-
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fia con C¡íOHanm d'An t̂o. ^alquale ue~ 
nendogli, promeffa trocida ,fifcoperfe aper~ 
tumente nimico di Pietro Ccffb , che quel-
l*Ifola gouernaua. E pajfato cola con dm 
galee ,fra tanto che Ferdinando fi trouaua 
inuolto in cofepiu ímportanú> e poño ijuoi 
foldati in térra $guaJio l* Ifila, predandolú 
íutta, e deliberando di combatter la térra. 
ŝ kta ammonito dal ^R¿a non mole fiare un 
hmmo cofiinteramentefedele alia fuá perjd~ 
na > ne mlendo dtñorfi dalla imprefaju Fer T o r d i a ! e i * 
diñando coñretto>uemndoquim con una ar- £u -Xfo iS 
mata, a torceré le arme contra del Toreüa. rrocida' 
6 mándate hauendo in rotta lefkegenti, libe* 
ra Ftetro di ajfedio 9Joccorrendolo di foldati e 
di vettouaglie . Ter la qual cofa il Tore lia 
fidiede imantinentea fauorir le parti <¿An~ 
gtoinei e raccolfe>come dtcemmo, Cjtouanni, 
poñoin fuga da Ferdinando, difendendolo, 
aiutnndolo co*propridanari. Onde, fe la 
morte deWOrfino non ui fi traponeua cofi per 
íempo, era ageuole nelfeguente anno ad ac* 
tender fi vna guerra a(?aipiu cruda e perigtio 
fadellaprimiera . OrailTorelladapoinQm 
L l 2 moltt 
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oiotMnniá'An. M o l ú d) condottofla Gaeta, e confiderata he~ 
iaaíkdiano la jortek^a del pió, cQmincw prima cm 
•picciolefcaramuccie a pmocare t Reaít fiC 
datifuor de riparia epoi a trauagliarligior-
nalmente quando con ajfalti, e quando col 
far dar loro alie arme:nemaiglt lafciauam 
ripojb . In tanto che battutp p 'm raolte con 
'üarie machine & artígüerie >glrftmn¡e eú-
dujfe ne propri baftiom quafi aU'vltima ne~ 
cejitta, J^Qepercw ejsterano meno arditi a 
dtfenderfi, tum che vedeuano ch 'mft con 
mancamento di tmtde cofe> e finz¿a potere 
atúfame Ferdiñado , M a egli hauuto jinaU 
mente mtkia dellofiato loro y e fatíouijdpra 
cohftgl'mperfoccorr cüm~ 
munemeníe di potere cm efeguireyper tro-
uarji in mare i l nimico molió potente > et egli 
aWmcmtro debole , e con cuna [ola galea nel 
porto -y leuatofpm pie (¿jiotian P̂oo fko ^Am-
kmm>mé wiraglio. h diJferSignonrJono dt contrario 
Tmmu^^átx'p'̂ rert- a queüo di Votaltrupércioche mi da 
ilcmre , ikepojio in térra dall'alíra handa 
della á t t ahmn numero di gente, e prejo i l 
monterche almare Jopraíla, potra non che 
trafcorm 
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i r aje or rere némmkmfari.ma faffando per 
meẑ o di loro conté arme alie mam.formría 
ierra di njettouaglie 9 e liberar Jubit o i mñr i 
dallo aJfedio ,€ dalla fame, Furonui molti3i 
quali9 r ilutando cotzilt parole ujeir di forte e 
generofo animo, ajfentironoin emeontra moU 
t i altri i chefembrando loro l'imprepi SJfici* 
le , dílf?reZjZ}arom lapropoña del Poo come 
temeraria . <*?kla egli da capo lor dijfc^ . 
Orando io intraprenda cojifatta imfreja ? 
e ne confegua itpromeffbfne^gtouero alle&O 
fe del mió Re 5 & alie mié : e quando al dife~ 
gm non Jucceda i l bmno effettoper colpa del* 
la mia fortuna y cw non apportera danm s 
njerwrialtmfuori che a mefolo* Le cfuaipa 
role eĵ rejfe egli con tantn éjfeacia, che fatW 
i l Re armar di Jubito una galea, due fujtif 
e due nauigli 9 con CÍO che bifognaua, ejeelíi 
datuttekfanterie datrecento JoldatidepkS' 
I uecchitUolle, che in quella notte ílPoo partip 
Jedi Napoli. Egli adunque andatojene cam 
bmn vento-, poje, m i ütojotto tlmonU^fm^ 
t i congranf lentio y e fatto mt rmei legnkmí 
I ptirte di (jaemrajcef€ wjkofi l monte. Jen&0 
imfeS* 
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impedimento: e datoilfegno fu ñceuuto ami 
cheuolmente da colorche ftauarío a guardia 
nella Chiefa di San Nicola; la quale e pojia 
aljommo del monte, non dtfcoña da un ha~ 
íltone uecchio ¡fatto gia per riparo degl'im-
prouifi ajjalti, detto con Bárbaro ^ocabólo 
la Baília. Ora cofioro confertati infierne, 
mandaronodue, che di nafiofi auifajferogti 
affediati del ficcorjo: e trattando con loro CÍO 
ch'ei sera dafare; coñituijfero unfegno quan 
do erano per uenir alie manicdnimici. Idue 
mejfaggieri nonpotendopenetrare gli a¡fe~ 
dtati rtpari da ogni lato Jennero duegiorni 
i l PooJo(f>efo9 attendendoilloro ritorno, N d 
terzjo Qwuanni d'aAngio, il quale non te-
meua di que fio trattato, hauendo fatto ap~ 
preffare un pez¿K>o d* artiglieria a gli fleccati 
de lia citta, ne potendo toce are oue egli volé* 
ua>ne Jorfe per i molti colpi certm fiamma, 
me/colata con fumo. L a qualcofa veduta 
dal PoOy e dubttando egli non gliJieccatideU 
legenti del Refi abbruciajferoda9nmici'>po~ 
íltm ordmeifuoifoldatiyUnaparte dequa 
kgpuernma FataguzJ^hmmo diautorita 
i " nelle 
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neüe arme, e l'altra guidaua effb infierne con 
Orida efperto Jo lda tOieJ i imato da Ferdinan 
do per lajua le alta y dtfcefero dal monte: e 
venuti al luogo, ajfaltarono d'impromfo i ni~ 
micitutti intentt a comhattere i bajiioni. On 
de ep Horditie duhiofi di maggiore isforz^o> 
foflemero in q u e l primo impeto non pie ció l 
danno, Quei dtdentrouditocojigranmmo-
re ifopraflettero hmna pezjz^a, dubitando 
ancora efii di alema fraude. Indi veduto 
dalle Torrila vccijiond'ambe le p a r t í > e di rompe" gh AH 
qua e d i la ritirarfi molú fertti> comprefi S o G a c u T 0 ' " 
cío che poteua effere, s v f c i r ó n o ordinal amen 
te dabaftioni > e / i attaccaróno c d n i m i c i . 
"Duro la Zjuffa cofi rimuata bmno Jf?alio di 
tempo , fenXa uantaggio di alema delle par-
t i : eperciomoltine rimafiro feriti eprigionL 
oPktagli aAngioini non potendo contratare 
p e r tronar f i tolti in meZjO, e per <vedere che 
túttauiaperiuano déloro ajjai> f i rifiluerno 
infuga faluandofi chi dentro la Forte&zsait 
thi neUe galee v & altri gettandofi in mare9 
futono cdmpaWdabdfteUi infierne con ( îo* 
gió porta pcri« 
« m m d t *An£o> H qmk afondando neU f ^ * * * ^ 
l'acma 
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l'acqua infmo almento^fn nonfenz^a timo-
redi affogarfiyfillemto m v m galea» Cjli 
Aragoneft rima/I vlttorioft, entrarono ne r i 
pari dtnimm : ( f U P^k^endo xanZji con-
fórtate che libérate le genti deWapdtOye di-
fpenfatu fra lorola uettouaglia, attefe a far 
curare iferitt e gtiernir moltohene i hajiionL 
i ^ í ^ ^ / ^ ^ r ^ ^ / A W / ^ ^ a defoldar 
ti9 ritorno a l monte^ e momaío / u una har- K 
* C4?n.aitáÍ 4tro&arJdJUa^ileajn Gaeta 
concmsufcydella [piaggiadi Formia^epa 
so neW Elba y doue er^ attpfó da tre gdee , 
di Ferdiñando . Queñe tornando uerfi N a 
poli ,/coperfero poco lungi del monte Argen^\ 
taro , venire incontra loro quattro gatee $ 
& altre tante ftsfle Morefche: conle quali 
hauuta battaglia y prefern una di quelle > 
non molendo jegmar le aitre, pm dubbh di 
non ejfere pofle in meZjO dalle galee Angtoi-
m > che non erano quindi difcoñe : e di la ad 
alcuni giorni fi condujfero a Napoli, (Da~ 
«louannid-Ati- poinonmolto^eggendo ^iouanni d'Angiole 
| E S a a a T r i , a ¥jf de l l ^ guerra dt(}?er<$te>e mor tú l'Orfmo> 
i & m tgk bMe umr i$ r fewpr tmok^fy^ 
i ran&# 
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r a n Z j é 9Je ne torno per mare in J^arbonA 
di P r o m n X j A * lafciando nepopol i del Regm 
di Napolhe maf mámente m mbUhungran 
dtftdenodt lui: ejfendohmmo di moderativa l ^ m J l ^ . 
Jlumi9 d'sntera fede, di/omma c o H a n Z j a j i * 
morofó dt Dio, grato, libérale, amaíor del 
giuño e deU'honejlo, e (¿¡uelio > che era Jopra 
gl'Mgegm de Francefí) jiraue ¡ circometió , & 
Jeuero* Ora Ferdmandú haumdoper íagugr 
ra d'ífchta ármate dieci naui, dteci galee & 
feiftále ,fece di loro Cagitano (jarceralda 
cor [ale Spagnuolo, Coflutajfedio ta cittain %¿o\oV*¿ 
modo, che ridottofiper quefia cagioneilTo* 
relia a troppa eílrema inopia di uet toa agite» 
aniso ilfratello in TrouenXa, ch'egli era co* 
Uretto di renderfit oueegli non fijfe venutú 
V o l a n d o a Joccorrerlo. Cario cono fe tuto ti 
ítfogno, fi condujfe qmui fen%a a l c u n o indu* 
giojfu certegalee (tf alírt nauigtiycaricht di 
irumento :e uolle¡chelaprincipale dellegalee 
detta per laJiia íeggerzj^a la De (fin a ,Joffe 
la prima a gire auanti: prefopponendo che 
fia tanto > che Carceraldofimetteua a ordi* 
neper contratare > Üquale era diceuole che 
M m fi 
Ilchu • 
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A c c o r t « « át Jihatiefe a (pauenture perl'improíiijofuoar-
unció satnuljo. J Q ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ r i $ & é é $ m f t í % 
e i egi't C Q r i a g e m k ^ a r m r a r f n n alto. 
; Sando Samulto, ch 'era deputato alia g u a r ~ 
dta, fubtto ch1 ei mide comparirquellagalea, 
pdrendogli pericolo/a ogni pkcióla dimora , 
uenuto con grande impeto a inueñtrla > dapoi 
un lungacornhattimento la fece prigime in-
fierne con un nauiglio c a r i co . Delquale acci-
dente ejfmdo fpettator fark&hfemm cad" 
deaffatto daUa primiera (¡)eranz^a,fimifi 
¿ar«raWopr6 ancora ejfo a ftiggire . Carceraldonond/me-
lo deí ToraL no diflefofi in alto con le f u e galee r e gtorm e 
co i figimcio. m u figuen¿0i0yprefe neljim trouandofi fref 
co, tutti i legni nimici, eccetto che vno; epre~ 
fe Carlo, con un figlimlo del Torella>e fene 
torno in Ifchia vittorio/o: hauendo ambe le 
ármate in mare j u l*ancore > funanjintu, e 
Valtra njincitrice, Ferdiñando hauutn con-
t e Z j & a delbmnfitccejjo y pafo allegramenté 
a <¿Mifeno con Simene Durea <*Ambafcia~ 
d o r dt Sicilia y i l quale poco dianz^i era ve-
ñ u t o da lui , p e r ringratiar Cjarceraldo, e gli 
altrifapimniidi cid che felicemente haueua-
no 
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no oftrato a j m heneficio. E í honoraiigli t 
commendatiglioltre modo, eíimpojlo aCjar* 
ceraldo cioch'eglt haueua dafare , f i ne torm 
di Jubito aNapoii, Doueintendendofipmue* 
renouelle deU'vlíima uittoria contra i nimi-
ci ̂ rimmronfi maggtormsnte kfefíe, le qua-
M pm gtorm durarom: e vemtal'armata 1/"°/̂ ^̂  
ReMeJu íporto > áafcum di qudunqm eik lnmarc; 
cofi cittadinOjComefomíiíero v i ando per Jar 
iutart e ringratiare ifoldath che per uirtu ior 
ro ftfojfe dato fine alia guerra» afiicurato i l 
mare, etutto i l Regno pacificato* Per la me 
defima cagione la cReina Ifahella, donna 
mr amenté diuota e ripie na diChriñianare 
dtgione, andando copiccioli fiuoifiglmoli per 
tutte le Chiefe, rifirma gratie a cDio > al-
ia (jloriofifitm a Vergine, adempieua i f a i t i 
tuotî e compartiua in uari luoghipij molte ele~ u Torcn3 rice-
mofine, HTorellaichemdedisfatta U "TmiTZú 
fiia armata , efrefo ilfiatello > élfiglimlo % ^VaVíichu,"-
lafciato a parte ogni altra Jperan&a comin-* 
ció per meXo del D urea .per cuipocanzjfi 
era tentato ilmedefimo, a trattur con Fer« 
diñando di riconciliatione: e ció e > che rim* 
M m 2 uendo 
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nendo ejfo. come riceue, cmquantu mild du~ 
eati dal Re y douejfe ta ^ 
re in Juo poden: & egli con la moglie cdfi~ 
glmoli) e con ogni cofa altra potejfeltbero gir~ 
fene in Sicilia can due galee\ e fojfero Cario 
ilfrateUa e juofiglimío pre/i nelia fuga ñaua 
kipopmJíhr iÁi ( g i l Durea hauejfedaen-* 
trarjicurta emalleuadoreper tutti. <¿fyía 
prima cUet fe ne dipartijfefu amoremlmen-
té ejortato dal Re a rimanerfene in JSlapolí 
promettendogli di mandare in obliuione iutté 
le occorfecofe,enea lm3nead alcun defmi 
mancar mai, M a egli rendendogli di ciogra-
l ie , nauigo in Sicilia, e quindt in Catalogfia, 
epoi in Barcelona fuá patria: hmmo noto 
í^jl^Xr í e r ta matuagita del fm animo,pérfidos non 
indegno di ejualuncjue fupplicio, Emleve-
ramenté fu t i fine della guerra dt Napoli. 
Ora effendo quefa cittaprimipalenelRegm, 
antica fopra quantealtrenefiorifconoin 
tutta la Italia, ragtoneuclmente mi obliga 
e per la fuá gran nobilta, eper la conditione 
di molte cofe> etindufiriade gli huomini, che 
uifonoiadmalcuníparticolaridilei. 6per-
che 
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themn a tuttle notó la origineJua^fercio ptr 
fQtere Jodtsfar mfglio aldifiderio di ogni^/m 
w i faroalquantopiu adietro. oZMa Rime-
rei di meritar non pie ciólo biafímo \fe prima 
che io entra fita fauellar delle cofe di JSlapo~ 
l i ¡non facep mentiom diquelle d'ltalia^ 
cominciandodapm rimoti fecoli. ha Italia 
admqw> alia qual pmfímmuerfalmente ah 
tribuir queílo nome yaUargatapcdl tempo di 
confim9e ¿'Imperiojutío ció ch*ella ahbrac-
cia daimare ionio infim alie ^dlp^ebagna 
i l maredi fopra, e qml di JottOy poJfederono 
da principio gli Vmbri, hmmini forti, armi~ 
geriiC cupididi dominare:iqualt almndonan ^polkduu.14 
do pian piano le lorómagionifierilie montuo 
Je , f i efiejero uerfo Era 
no coUorp le reliquie auanXate dal Diluuia* 
she gli Egitij Jcrittori narram effkr Hato 
quando I)mcalione regnauain (jrecia: nel 
qual tempofommerfalifola ^Atlantain 
timopojfedutaju que fio mare Mediterrá-
neo entrodotto; i l quale ¡fecondofamleggia-* 
no i Toetifdiui/eta Europa daíl'Africa.ptr 
lo adié tro unite infierne, jinantiaqueíliten 
ñero 
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l l ^ ^ i Liíurm qHellaparíéiche e nelfeñodel 
War&difofrd: da cm ifeaúciúndóü gli Vm-* 
Myúctkparompofvm Uu échiamaranla do~ 
Wmque j i efiefm, Fmbria: ¿Ha fuale ep 
tungo tempo figmreggtandoifupoinpienadi 
hmmini, edt cañella. P̂qffederono Í con finí 
de Liburni i Sicíliam^gti ^Abongtm qtnte 
del paefê o come aítri uúglíanú^ uenutiidáAr 
iadiaJdtto la guida di Snotro , f iglÍMolo d t L i 
carne Re di Arcadia ¡ da cui ellaprefe i l no~ 
^me: et d frateüo P eme tío occupvl 'allra par* 
tedeljHp&iof mares che d a luine uennepoi 
detta Pemetia nomataprimieramenté la* 
pigt&y^Jvía i l ñome Rtggio di tutfe quélls 
gém-itraffe l'origine da En otro y dopo i l quale 
él Re di quelle contrade fu da'popoliper Ínter* 
Mallo di tempo chiamato ítalo. ^Da Italo ad* 
tinque deriuo <¿Morge} e Sicolo. A í a qué* 
j l i non aceonfentendo aluolere deljratello, 
diede a l i e ge nú, chefotto lui haueudsno?ñe di 
Sicóli ; f i come daWaltró attri popoli furono 
detti Morgeti. Le quai tutte cofe adiuen* 
mmro dt molte eia prima, che Trota fojfe a - f 
$ d m a daGrech- oA'no/lri tempi ancora 
necon* 
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mcovfim de ZíPl/íarfi, e degli oAqmlani u t 
^/(fr^/ma^é^yír^i/^Wí? deSicolkiqua^ 
/ i etiandio Cieoíi uepgúm chmmaii :¡i come 
Smlia; acui muí ai 4 laprima lettera ,Qck 
lia e detta da gli idwíi. Euui d i r é , aceto la 
Valle Siciliana Ja quale e de* Precutim m'F^k 
fiini i che fono di m e Z j o fra t i T r o n t o , e t Ater* 
m.fiumi 'Ja qual T Z ^ e g k m f ú p e r lo inanZjk 
d i l l a Marca $ e i hora e d d h ^ h r n J z j O . 
Succfijfe dapoi queBi nel tempo: della guerm 
Troiana^Latinoj da c u i i p r m i Latini u e m 
nem4enomm4tt < Áíaguerreggiandp lungfc 
tempofra l o r o glt ^Abottgtniy t i Sicoliia gli 
ó/lbórigim iag^mnfiro l e f b r f i d£^€lafy:i 
qml i dijcacciati di Te^aglia^e uenutine m^ 
cini l i t i a l Po s'mdi a non m o h o gil sAhorigh 
nihauendoperforz^a t o l t o g l i Vmhn di qmi^ 
luogo ,permiffero>cheneReatini habttajfera: 
c o n l'aita de'qualigrandementememmaro-» 
mUfoteredeSicoli* ATa quefii in j i .m, dU 
ílrutti ¡dopomoln per'tcoh e fatiche lafeianda 
quel paefejn Trinacria traggeíarono: l& 
quale batiendo ottentita3dal l o r nonuela chia 
marono Sicilia. Aprinctgh, ipopoli Italiani 
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dicefí d a ^ jihonpmjennerocio chediterri 
no e trappoflo fra dTemro, el(jariglinm: 
t qmlla parte fu l'mtica [t alia y e queglt i 
popolt Italtam. D i ladelTeuero pofftdetia* 
no albora ̂ i Etrp^i: i qualidicefi, che an^ 
có Tirremmmffero appellati : e fi alẑ arono 
ira poco a cofignan colmo difor&ei C h é l l m * 
ferio de gltFm^H roumarom:onde dalle na* 
íioni eílerne $ e n o n memda qutlla deCjre* 
ti > fu per la potenza de popolt futíala Italia 
detta Tirrenia. Sopraglt Strufci furonoi 
Ligón,fimilmente efií molto antichi: i quali 
gia ofarono contra di Mercok, che utniua m 
Jtalia , di uolgere te arme :£ mobifúno di opté 
nioncgli Aborigim ejjferefiati alcun tempoi 
icro lamratori. Scacciarono glt Btrufcido 
polohmerlungotempo regnato> iGalli ,Jupe 
ratéU^Alpudi tutto 'tlpaeferche haueuano 
fojfedutooltre V¿ípennino> e lungoilPo :per 
cmparimente Siena a'dt no/ir i e chi amata 
(gallica. Oltre il Cjarigliano > elepropme A 
iui contrade, occuparono m a in dtuerfi tem* 
pifgli AuJani^lí Opici.glt OJcirgüetmfcui 
^énniti, eit Campam. Magli^du/omdi 
•^.^ vero. 
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<vero> dimoflraronodi efíem j l a t i piu ántkhi¿ 
che cjuando efíi ( ^ ^ ^ ^ / ¿ ^ o / ^ ¿ / ^ ^ 
trajfsro ilnome . Pernoche tutta quellapar* 
te di Calauria, cheptega aU*Iomo, non e4m 
hio mnir chiam^ta dímolto tempo adietro f 
j íu fon iay^ hauerla gli (LAufom primera-
mente figmreggiafái , et anco quel mate ejfór 
chiamato Aufonio : e fuello > che inan^j ah^ 
la uenuta di Emtriofu deltúTirremtCOMe 
piace a Dionigi aAlicarnajfeo, mare Atifo-* 
nio era nomato da gli hahitanú. Cjii Opici 
furono¡comegli<t4u e co[t ¿ 3 ? ^ -
udi^ ei Volfci. Aíagl i OJci>i qualihabitM-* 
uano le riue del Po, cacciati fuorideloro al* 
logiameníi ,parimente efi da3loro alherghi 
cacciarono gli Opici, e queñipoi iCumani > 
Ufciando Calcide, e guidati da Hippoche 
CumeO y e da ¡¿ZMegaflene £alcidefe i i quali 
simpadromrono depopolipropinqui. M a tut 
to queño paefepoco dapoi loro ottennero gli 
6trufci> efinalmente, cofi Fortuna cangtam 
doflilej Sanniti, D a principio i no¡irichia~ 
marono i Sanniti Sabeüi, deriuatidaSabi-
n i : ejfendo che da Sahini pnefero nome colo~ 
~ Ñ n ro9 
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ro \ che per lo pajjato fi dtceumo Enotri , ^ 
Aborigini. ^ty^ía i Sanntti ne furonopoi ri~ 
mojil ddfampant ;de qualiCapotia era cit~ 
taprinctpale. ^Dermarono ettandio da San 
mú l Lucani : i qualtcon forz^e a loro egualiy 
acquifiarono dt gran dominio oltre i l fume 
Silari* JVla i cPelafgíy e glt Snoiñhebberodi 
gran fempo innan&i qnella contrada . TaU 
chele due ¡file poñe neí ware di Lucania, 
Snotrie uennero dctte. Agl'ltalt difcefida 
gU SnotriyiStcoli, et i Mergeti fucceJfiro:e 
quefit lungo tewpo guerreggtarono fra loro. 
£ per quejia cagionefu ddCjreci fcritton quel 
la parte chiamata Italia. <¿fyla glt vltimi 
Lucani mandati ddSanmti per forXafuori, 
occuparono quella Rígioneyche dalnome del 
loro (Japitano díjf'eyo Lucania. Onde da Lu-
cani deriuarono t BrutijMuomim contadm 'ú 
e partiti dalle Icr cafe¿ Fu dopo loro Hrima^ 
nentepofiedutoddCjreci > ma tn diuerft tem~ 
pufino ai mar e lomo.dom allogaronodi moU 
te colonie, euta piu in quella parte piu prof 
Jim a al m are: tiperche nefu la Magna (j re-
cia chiamata. Tur uhehbe di moltt Qreci 
fcritton 
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fcríttorhchediffero queWultima parte douer 
fi chiamare Italia ; la quale contsnuta dai~ 
VIflmo forma quaft una Tenijola. L a Italia 
fu cojiprima dettada vn certoItalo:tiqua 
le per la opinione , che haueuano i popoli del-
la fuá honta e per la dolcez>Zja9 che eglipor-
geua fauellando eleffero l^e. <z5kía comun~ 
que ció [ta i ajfai manifeílo appare la He(pe~ 
ria, el 'Aufbnia prima de lia uenuta di Her-
cole in Italia i ejfere ftata da tutti, e fyetiaU 
mente da (jreci chiamata Italia, Quejlo 
adunque ílato fu nella Italia prima della 
guerra Troiana, e dopo Enea > et Afcarito, 
che regno in Alba f̂intantOiChe le cofe de'Ro* 
mani cominciarono a projperare: alia quale 
eft ancora fignoreggtarono, Nía tornando a 
gli Opici, da qualt (fecondo Tucididej fu-
rono fcacciati i Sicoli dalle lorq habitatio* 
m,il cui paefé uogliono, chefojje il tenimenta 
di Flegra.douefauoleggtafi i Cj 'tganti hauet 
oprato gran cofe, e detto Flegra, dafuochif 
che quiuiracchiude inteñinamentela térra* 
lefueprincipali cittafbnoCumayToz^zjuo* 
lo da Cjreci chiamato Dicearchia}e Napolu 
N n 2 E t 
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1 Et ¡l paefe a Im uicinOy & al fume C¡ari^ 
^ m x k ^ ^ g o h i f ^ h d t ^ m a altempo d'Vltf 
fi, e delta gmrra dt maye le Sírene.epa^ 
rimente i Cimmertj ¿popolt dati a furtt 3 e 
íadrmecc\i:i.qualtihabitando caueJotterra-* 
nee,e celebrando a honor dtcDítemAuerm 
accideuam et ijboglíauano le genti, che mi 
cohcorreuano a facríficar^j, Mafattapa-
lefe queña loro ifcelerateK.Zjayne raporta-
roño con la moríe i l meritato gafligo * Era-
mo l'ífok degU Opici Trocida, Jfchia , Fon* 
?¿a3€ Bmdatara >e quella ¡chedalle Sir ene 
conm fol mme e detta Partenopt :pernoche 
ancora dal fipolcro Jell 'alírafu Leucofía 
detta certa Ifoletta^pofla alljncontro d e l j e i 
m Peñano. 6, benche lamaggior p a r t e di 
tunoxtoyche'delle Sirenefie dem>fiafém* 
l<$¡nondimeno h a f i p r cerfo^ 
Q a t d i f i c a t O M n f i p o k r v 
colle di uerfb tultimo feno del m a r e , dtede e% 
la nome al detto colle.chiamandolo Parteno-
pe,da cuifu pofcia chiamata js^apolt, Toi 
che non meno ih SorYmto, quajl Sireneto* 
che m i medefimo Frúwmtmo di Miñerua, 
flueg-
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f ueggoño alcun 'rfep a n t i c í p e n t e d e t t i del* 
le Strenes^ ó l t r e l 'T f i l k d t lk ^apreyfinM 
fomtgítantemente n e l j e n o di Toíúdonia (cioe 
di Fe fio)e di Salernoje due J f i l e S irenufe: 
nelqual fino fkgia Pefiocitta.et hora n e l ca-
f o del&romontorh epvfta ^ágropoli. M a 
f e r ejuelloxhe M e r a m e n t e ffpmcQngetturaf 
dalkfauokinon e difdíceuole adire le Sirene 
hauen quimhmutodominio, Qumdoeíian 
dio ¡di jánüchifcritton dicono ilPromontorio9 
e iM citta di Sorrmto effere Mátigia atkefgpi 
deUe Sirene>mlla gutfa, che ancora a Qrce 
f u l 'IJola a l e í uicina \ & aCaliji& fári altrá 
Jfoía nelmare ayiujonio, zTkía di gratia» 
non regno in Babilonia Semirami? ̂ Qon in 
Tonto Frigia > e t <t4rtemifia nella cBkhmia ? 
IShnfu eglt augurio e cominciamento delfar* 
thaginefe Impero ^idone? Fiorendo le cófe 
W^oti) ^AmatdfimtadelRe Whtodoricop* 
Imola yhe l thgran podere in Italia. Mefo* 
no moltifecQlifcorfhche ancoraV opere de l i a 
Contejfa ^Amatüde uífurmo illuñri, No& 
hmnodüe Cjiúuanne,lenche i n dmerfi tefnph 
ftgnoreggiato nel ĉ egno S ^ ú ^ ^ t í t ^ d ñ t 
t molto 
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mQltoprimadelleSirenefttrouaua Ifchiafot-
to l a ¡tiuridítton della República dt Ñapóle-
tani:la quale,efít perdendoju poi per co-
mandamento d i aslugujio loro rejiituita. 
e d a c¡uella donna ottenne i l nome d i Taríe-
tíope qmWIfólay come dalfepolcro dell *a l tra 
riceue queWaltra, detta Leucojía. N e eda 
marauigliare Je ella dapoi l a f i t a morte ue-
mjfe fepolta i n quel colle,nelquale haueua 
perad ie trocomandatG alpaeje¡che l'era da 
torno ; e quiuu come i n luogo celebre delitiofo 
& a leifdggetto,fi haueua uiuendo eletta la 
fepoltura. Percioche l'honor della fepoltura 
fufempre religiofo > e non meno i n quetempiy 
nequalitje ben per ancor a non erano quafi 
i n pregio le lettere9pur foleuano ifamofi hm-
mim jepelirfi nipiunobili luoghi dellecitta. 
Dicefí(perfauellar d i cofa moltorimota)cht 
i n Omino nobile et antichipma térra degli 
sAboriggmitfi trouajfero i n fino daltempo d i 
Aguílo inpiedinon folo ifondamenti et i fop 
fi(gran ^ ^ m ^ é ^ ^ f ^ m t ^ ^ ^ ^ ^ 
cen&a) maifepolcri altamente fojjtefiecir* 
undatidaripari. E pércio ildéítojipolcra 
iba-
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e bañemle dimoÜramento > che ^artenop^ 
hauejfe fignoreggiatom quel colle 3 che fopm* 
flam áld'mtorrio, e utrfo t i capo di quelfem 
che a Sorrento mlgeua.. JA^V/quatímgpfet^ 
mandofi le ¿hQauitche d'iridí pajfauano co-
me in un placida porto,fu ripieno H colle di 
Ipefi habitatori, e ddlontani e da uicini ce~ 
Uhrato. M a f tfléjjh rijoluto in nulU i lp r i^ i 
mi eroJuo nome ifupoi mmemoria di quefia 
donna dalfuofepolcro chiamato Partenop&? 
ilquale i Cumani che uennero di [alcide d i 
Buboayfef i Khodioti ,che alhoramolto uale^ 
uano in mare,ampiaronó cdl lempo e riduf-* 
feroin forma di térra X}ra^che fhjje ell^fiatá^ 
gta citta Cjreca, affaimaiáfeflo oppáre-per* 
cioche meZoO mtglío quindí difcoflo ,trmáMafi cut^GÍcca"111* 
unapiccioIaterra,poíiaa OJlrp tungoillito 
del mar e, detta con Greco me abólo, Palepo-
liria quale non ejfendocapase degtihabitam 
t i , che u erano, e tuttau 'm trefeendo la mol* 
íitudine ,maccúrmdno ancora molti con k 
fameglie per la cúmmndita deWhabitare, Jn 
guifa che riempiendofi la térra per lé diúer^ 
Qmercamntie^ chemfirecmtanofet mare^ 
eper 
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e per la fertilka delpaefe , € dimnendo ella 
o^icñpmmhile e riguardeuglepergli orna* 
mmtkdegli e d i f ó y eper l a gran mdútudtne 
de pop olí y d i maniera che a breue a n d a r é 
auanzjt-di mdtoCántica; cominciosf i p i a n 
p i a m c o f i d d n a m g a n t i i C o m e d d p r o p r i cittu-
dmi a Ghmmar cmnuouúmme Mapolí in ip 
cambio d i Par tempe.. Per ció che in fino ni 
tfmjpide\K$mani (come vuol hmio)due ciU 
ta facmamsunjolo pppolo, Crehheadmnque 
Id̂  cjiia agémlmentfrper f abondanẑ a 
oportmkadélfico 9 eper la raunanz^a defo* 
rañteri. Ch&\tlÍA fojfe di molta autorita e 
potenza, le mura di lei moftrdno ció chiara», 
mqnte: cmciofiacofa che i vefiigi (d¿ quali 
^Qm0 ^gg}^ buma pm'te in piedi)fannoy 
chs p a i a no, fcfirnue di cofi inujitatu altezj^ 
eMtllaHoTO^chemnfugr 
dolé (tAnmbale, cofi formidabile Capitana 
defarthaginefiy fi frattenUt/fe > & incontu* 
nmH di f j idajje della ofiidhne. E che iui ft 
r ^ ^ ^ ^ / ^ ^ / r ^ ' / ^ í g i i , e decir cofi an~ 
twa$d$v$&t trahjs- la cmgeUura da pifó 
tama 
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re; come U contrada Batana dagli habitad 
tori di 'Bma > e la Cmmeria daCimmery 
che furonoper la citla dtñrihmti. Enotoan 
cora.che paffando HercolediSpagna inlm-
ita, dapoplo hmer domato Caeco nei Latia* 
v fotimtd quelid Prouincia dallafuá tiran-
mde, andandoeffbpeílm detriiare diTer* 
r a di lMorodafcto perpetua memoria dijká 
^ran fkm nelia^) Amrm>e <volk, ehe moU 
ti iJjrecifmi tompagm u^^ come 
ílanchi húggi mai dal lumgo camimi eprom-
de loro di commode habitationmon meno che 
fatto hamua dtanzjamolti altrinel Latió 9 
qmí4mghi,doue Romafapoi aggran 
¿ittaifacendo il reño di eft ricouerar prejfo 
^Napoli9epoco /dprd Talepdli: il f m l luogo 
^anmra hoggi f dtcetítrcole: e cofi oltre N a -
polinefontty che da luifi chiamarono Herco-
•Uni, edtficandoui Heraclea, eparimentein 
certa parte non dffcofta da Pompei. Dom 
depújlald da Im mndoita preda daü'Occu 
^derite, aíptrmaft miui hamr dtlú írionfatf* 
{jSQel quai tttñpa iHttj-.qmi Imghi erano h** 
• : O o bitaá 
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íitati da (^reci¿ con ̂ d n fiequenzj^ 9 e per 
tamenita di qmtia díleftemíe riutera colti-, 
uati. Sim tímente nelle mura uecchie di Ñ a -
poli, ció e mlla porta* che driz^z^a d lSloU^ 
nSe^na pie cióla chiejadel S Aluatote %che al 
la via ( V H ere ole edetta. E nel circuito del-
ta citta mne un altra di Santa d i a r i a a 
Mercóle . Talche e dentro efmri de Ha ciu 
ta mol te memorie appaiono di que fio Her co-
lé* Dapoi la detta TPal€poli f nella qual ho~ 
panulaup! r a e caflel Mmuo, e dopo i i monte, che al 
epoii * promontorio mito a Meriggio ¡ourañayonde 
i l felícipmo jito d i ^o/itípo preje nome i u e 
da quella parte unaltropromontorio: efra 
queílo e quello fitrappone njnJem, anttea-
mente appellato i fafi de lie S ir ene. fóggon-
fra lefeofceji(ommitta delpromontozm^ 
fia alcuni fcogliripofii certi lmghi adomifi 
per natura ¡come per arte * di tanta rara 
belta epiacemle&Zja,cheper le lorodelitiefí* 
gia detto* che quiui le Sir.ene hauejfero con la 
fiauita del canto arrejiatiiforaíikrinaui-
^antijátrattiperforXa di lo TÍ tan i paefiglt huo 
-mimadhabitar queifaft. Sparmím w r p 
^ m ^ í . che 
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che Virgilio difmuendo i campi Elisij,mn h* 
ueffed'altronde* che dalla vaghezJladi que* 
fii Imghipreja lafomigtianXa qmndo ei dtjpt 
Secrete vie gli oceulcano, e di rrirti 
Ombrofafeiua !or circonda e copre, 
Ne l mió tempo in queUa citta Jividero fiori 
te gli ñudi de Ue leí tere quanto in qualmqm 
altra>efalire a tanta altezSl.ar che quello% 
che dalla dolcezj^a, & armonía del canto 
uenma attrihuito aüe S ir ene* ragtonemlmen 
te cede aüa eloquenK>a9aydiuer/iJiudi, et al-
ia cognitione delle molteJcienz^e . Tercioche 
e Zenone, e Parmenide nacquero in Imghi 
non moltoda queíla citta difcofti:& e veri" 
fmile , che altri ancora ve ne fojfero Jlati 
auantialoro:quandoimed€fmi non fareh~ 
bono venuti a conteX^a noflra9 feArtfiotele, 
altri dopo lui, non gli hauejferonominati: 
poiche prima di Titagora, e di quell* altre 
feole di Aíetaponte, fi trouauano molíi nel~ 
lecontrade delle S ir ene ñudiofi delle bmne 
arti. //che manifejiano le difciplinee le bm-
ne iñitutioni di NumaRe dc Romani . Ne 
quelle cofê che di sAuerno, e degltOracoli 
O o z fidico* 
fi díCQno ¿ftpoteuariG far ferina la cognitio-
e profipon aelle íct íere J a q u a l e m quel 
tempo era apfTeJfo de S a c c r d o t í . 6 c h e i a m 
tifia de líe lettere fojfe appo i ( j r e c í ; ne dimo 
Jiro CÍO Níccflrata, madre di Suandro , la 
qualfecolefiporto nelLattovo^kfa torma-
mo a dir delle mura d i Napoltjuperlpe e ma* 
^auighofé fopra t t í t te le alírt dt qualunqm 
^altra citta di quel Je coló: nel qual tempo il 
rmare > che qmui cominciaua a inmmarfl^ 
-hagnaua le radici delcolle : fra la térra uec~ 
tthia tlhnuoua uera unpicciolfem:il quale 
per le pioggie, chefcorreuano al mar e, r i em-
pufofi S limú e di •amHa^hfiató-d'^n^m 
mdorm d i btlliedijim: e la Mole r che didk-
Zjtvera,/uda'poñeriridotta in Imgodtpor 
J o \ J\Qella piu hajja parte deWtJieJJo moni? 
\Jorgeuam^lcum fónti; i qualt horaJcaturif-
'%com nelld ñu a delmafifottogli edifict, II 
• Cidle^cheguarda il maread*ogn intorno cin^ 
to datéMÍli,eccetto quella partid che a^gira-
^mo^altifmi mpi. 6 uedeuanft inalz^ar pro-
fondameníé le mura-tonteEe d i fmijiirati 
ajst con grameArttjpcíQi trtptmem 
\. " ZolU 
Zolleedi d irá materia che con la foperficié 
della térra 4£ quagliauano l'altéX^a delcolle. 
Fmridella cit ta u e r a m d t (jiefíe Torriforti 
3f cate con minacccuoli dtfefeychegHardauanQ 
in térra etin mare confier 'tftmo affietfo. Le 
qttaituttecofefímnodugento anni auanti la 
&ta mílra rouinate dalRe forrado. Ji4a ri-r 
moffb il circuito della térra ddRomanhrima 
.fero ingran parte levalli adeguate cdl collê  
e inpmlmghile muragettate a térra. T e r 
cioche ancora Adriano Imperadore neü'alto* 
eptrejfoalla parta , che ufc 'ma nel mare ( i j 
qualluogo parimente hoggi e chmmatoilpw*-
I tojuí edifico un Tempio di marauigliofagra® 
.deZj&ai ilqualefu pojciacadendú^riñorato 
da' Trencipi, che uennero dopo luL Dal lé 
• .qualparte delTempio rimojfa col tempo 
lentamente la térra ¡fi dtílefi *verfo zOMe-
„.z¿o giorno e Tonente, quaft injim alie mu~ 
n ra di Palé poli 9 doue la citta fie de» Parimeri 
ti dopo Adriano, e prima di lui,(j)ecialmefl~ 
. teñe t impide ¿ i Antoninifurno edí§c4Ú den 
tito xfmrldi. lámqki k4^:-ídat}A * ̂ a í i h'é~ 
ra n iunueí l im ferbam:coíi leantichemH^a 
. furono 
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furono con te prime quaji pertutto circón da 
t-/p!raShi co í te - ^ í ^ a mñri tempi , hauendo ¡tAlfonfi 
filmólo di Ferdin ando, piantato un giardi-
no mito a Leuante a Settenírione, orno 
e fortifico quella parte delta citta con grojfe 
mura di Piperno. Benche egli hauejfe piu 
tofio commciata>per quanto fiuede, chefor* 
hita la fuá deliheratione. Dell'antica filen 
didezj&a di que fia citta 9o¡tre tedette coje, e 
¡valido teftimonio ilfiume9tíratoper un/kf 
fo canato a pofia dentro di te i ; in cui era fon-
data tut ta ta citta antica: onde f (pieciam 
infiniti acquedotti nqualiformano njaripo^ 
zÁefonti difatuberrime acque. Vi [bno al-
tempiodi ta. t™n iñ picdi te memorie delTempio difafo" 
iuc'hogSf8ü3n re*t P̂ollucey e fomigltantemente te pia&~ 
Faol#' Zje > ($> iTheatri. M a d i u n Theatro(che 
l'altro e coperto) nonue ríefegno ueruno. 
Iquali Theatri nonchefieno Jotamente fié" 
ti inditio detlafka nohitta e grandezj&a; ma 
ettandio argomento chiarifmo dehuoni in* 
fegni y che dijpütauano di diuerfe fcien&e; 
de*quati ella ahondaua. Effendoche Ñero 
m fecc hauere in quefi Theatri *vn gran 
con-
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contendimentodmtornoalla Mufle a, Eper 
gli ítudi de He Itberali arti > a3 qmli grande* 
mente fiera dato Adriano^non njiuto (an-
cora che Imperadore) l'uffcio impoflogli d¿¿ 
mtt^dmti 'íl quale egli amminijiro come pri~ 
mto. E t iofiimo > che i %omam Imperado* 
ri contendejfero infierne a gara nel magnifi-
care et illufirar la citta di Napoli: verfo i 
quali ella fu fimpre fedelifitma e cofianttfii* 
mainogni auenimento. Percioche di quan~ 
ta fe de efaldo anifnofi moñrajfe dapoi la me* 
mor ahile (iragey che da AnnihaU riceue RQ~ 
ma nella Jeconda guerra Carthaginefe, te 
medeftme Romane hiftorie lomanifeílano:e 
la ifitfpt coflanz^a Jerbo ella dapoi la riceuu* 
ta rouina daCjothi> aU'Imperio cR$manow 
che dianzj haueua ferhata. Con quanta 
humanita fien o ñati ahbracciati i dottihuo-
mtni, che in quella citta concorreuano > cia 
dimoflrano apertamenté, i Cjreci, & i L a -
tini:i quali netempi de gl* Imper ador i f i ri~ 
courauano in le i , come nelfino de Ha madre 
. de9lorofiudi. Qutui Lucidio 'Poeta ejfendo 
morto >fu del publicofepelito. Virgilio mo* 
rendo 
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yendo in ̂ ñndijii^otieche tfuim iejké ojjh 
forero traportate. cDoue fu in tanto crédito 
c$ ammiratiorie é uim embrto te nulo dacit-
tadint* che inf no hoggidife ne férba frefca. 
memoria, Lungoleriue delmare appátono 
le relíquie delle pefchiere di Lmulio: íl cm 
Imgo eStandio nelt'eta noflra é dettoLucul* 
ííano. Dopo ti quate ui fino dlcune grott f% 
thidmate te Futapjoniycaudie manualmm 
teñe Hito del mar ê  ma diñrUtte in gran par 
te dal tempo, edaUxmde:k maíifino piaté* 
-uoli efrefihi rieeítine'giofmpm ardenti ptr 
lmangiarm} efotazX>arui dentro. Sonó útiñe 
zuóiTafiifgaw ^ ^ monte diPofilipo dmgrótte : urM, 
^Aifoafo pn- ¿ fa mena a Puz^ZjUolo , quafi mi comin-
€Íar delpromontorio yla quale Alfonfi Pri~ 
mo aliargo conmneuolmenfá; l*altra ñeü 'al* 
teZjZjtt del monte , che pende uerfi il maV^* 
'4uHa romnata, E írouafiy che icittadifá 
diedero in ogniMa opera nowmeno alie lette~ 
-fe, che (fecondo la occafioné) almtfliémdéU 
l̂e arme, Laonde per queñi ciudt efercitíj 
^femennca tanta fublimita di laudi ̂  édi ffO" 
-rinche dt Re^SedpPo le calamita pi^mte 
.,;; da 
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da(jOthKe da Mori, s impadronironodelRe 
gno dt Napotiyfecerolamedefima c i í t aMt-
tropoli e Imperadrice dt tuuo ií Regno^uiedi 
Jicarona cañelli ypalagi, e beiitfime Chiefe. 
6t effendo la citta per la Imghezj&a di mol-
te guer re prejfo che defolata^Ji sforz^aronodi 
ndurla ntlla primieraet antica fuá forma. \fáúh[[*ñ 
<LA che gl'inuitaraño la clemenZjaela dol~ 4lNaPoa-
ceX^a detraeré, la incomparahüe hellezjZja 
t felicita del fita y la fertilita de* campi, una 
eterna Trimauera, la uíjla dt quel mare cofi 
vidente y e finalmente l* abondanz^a di tuttele 
cofi necejfarte atumere de'mortali* M a io 
ha prejb carico di dtr filamente diquelUyche 
per antichita meritano laude. Ora in que-
fia citta Ferdiñando dapoi lo hauere aeche* 
t ate le cafe della guerra, e campo fia la pace, 
regnó pm di trenta anni: nel qual tempo im* 
pop ancofine amolte altre guerre, intrapre 
fe per beneficio dífuoi amici e confederan fe 
íteementt^. E t i T u r chiche haueuano con 
impromfo affdto oceupato Otranto,ebuona 
parte dt queda Promnc 'ta , parimente per 
opera ( f mdufiria di jilfonfifüofigliuolo tfi 
H V jpj> caccia 
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Pcrá-tamoneU' caccio d*Italia. I l quale fe con quelle arti t 
^idofoSen! maritere>cheeglidiprincipioft acquiJiotlRe-
profpera foiu- gn0>haueJjreprocacctatodi mantenerfi nelU 
pacee nell' otioifi comefu flimatomol 
tofeliceyCofifarehbe annouerato 
fragli ottimi cPrencipi. 
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GI¡ errori occorfi ncll* imprimere, íi rimet 
conoalgiudicio dichi Icgge. 
T A F O L A 
T A y O L A D I Q y A N T O 
N E L L ' O P E R A SI C O N T I E N E . 
A Ntonto Centigliafellone efe 
- dntofo, Carte zx 
cŷ ifonfo Oüuálo rompe i y d -
¡mi dt Calaurm. 2.3 
zAbhocc amento tra Ferd. e M A 
riño A i arcano, 4^ 
Entonto Carrafa tngeniofo 8 1 
tsintonío Cenugha ftfugge di (a 
fiel^Rmuo. 81 
tyémmimllratiane dt Gioumife 
ricolofa, 84 
¿Alru^zo onde detto. 104 
jújiutta di Gio. Ant O rfino. 1 1 1 
cslnnidi Chríjio. 113 
^AjfedtodtCofen^. 11 $ 
esifonfod'Jragona inclinanJft-
nto alíamor d3lie donne. 12.1 
t/íccidente mtracolofo, 131 
tAifonfo Centtgíta ignorante & 
ojhnato. 1 6t 
j4ifon. Cetigha m u eprefo 1̂ 3 
k/ijfon. Cemtgíw fifiigge é Bür-
rello. 177 
Antonio Gáííadío tradnordo/K 
pió, 183 
<^Andri onde detto . 190 
a^uaritia di quanto male e ca~ 
gione, 196 
^c^uadia ahhruciau. z o i 
/inmofita di Ferdmando, 109 
Qydnjiicini rotti efugati. i 1 o 
¿Auertimento da Ferd. dato * 
PapaTto. i 2.3 
zJlejfmdro Sforzjt f* renden 
l alquila a Ferd, % 60 
^Ammopta dt Giouanni Poo, 
j^miragito di Ferd. 2,6 3 
Jccortf^a dí SancioSamulio, 
174 
T > Ari detto per lo innan^t Ba~ 
rolo. 110 
Bemgntta di Fer diñando uer(o i l 
popólo di Hapoli. 143 
Bafiltcata onde detta. 15 o 
P 2. Vttsiík 
Battiñá Gnmaldi f i fugge da 
tyjcri. 160 
Btt.Grimaldt Legato dt (j*oum 
ni d'Jngio tn Ca/aurta. 1 y 1 
Btttfla Cjrímaídi rende a Fer-
dtnando Sani Agata, 1 8 5 
Bmignita dt Franc, del Ba/^o 
uerfo ifoldati del Orfinó. 191 
Batagita fia íefercm Reaie e l \ 
^/ingiomo. 209 
Battimmto della Roce* di Man 
dragone, 2,45 
ZarthoUmeo Perdtce Gemuefi 




uOfH contenió Orfmo. 1 9 
€atan%aro fida a Ferd. 3 9 
Cauaimlirifoluom dt affaltar i 
Francefi. S i 
Coflume fuperjlimfo de Signm 
Francefi. 8 j 
Capitanifamo/t di meltepo. 9 4 
Caluanico e syktomorQ prefi dal 
Pkinmo* 119 
Caflel a mare del ZS&lmmo fi 
rmdeaFerd* t z i 
Careftta grandifima nel camp* 
di Ferdmando. 12 4 
[ampo di Ferd*premutodagr%~ 
difitmofreddo nel me^o deií 
ejlate. 12^ 
[Arlo di Sangro teffn Ferd, 11 ó 
Cerui mettono tn tĵ auento íefer 
ci todt Ferd. 1 3 y 
Capitanaíafcíe cofi delta. 149 
CaualU na [auto d y na tjfáula 
mandato a Ferd. 170 
Campo Jngmm dtflrum. 1 j 8 
C&rdit'medípace tra Ferdieí* 
Orfm. 214 
Campi Falerni e SteBati h*¡igi 
detti i l M a ¿¡fyne. 241 
CaMeUo deli Otto fi da a Ferdh 
diñando. 254 
Cafítllo d'íftíia edtfcato d\y4L 
finfo primo. 26^ 
C a fiel mono prima detíé 'Tale-'. 
poli. 290 
Ifirmion di Fioren^a. 1 2. 
Dmande de Francefi dt-
chiaratt ingtuñe da IPap* 
PÍO. 27 
Difermion di Calui • 4o 
D m m n de^gnmli nerfi / 2^ 
dv 
; di NapoüPranceJt. 4% 
Difcritttone di Sarm j 4 
Vtfenttion della ¿rom di Mon 
te Sam \Jngiolo, 130 
Difcrmion di eyfcri. 1 58 
TZífcmtion dt Jcquadía. 1 9 7 
Dj/critttm di Troté, 203 
Dtfcrit, delíljoiad'lfchta.z 64 
y^Sercito 2{ea¡epremuto da ua 
ri dtfagt e mi ferie. 1^3 
Zfercho de'Napoletmi mirtcolo 
fam ete tagliáto * p t ^ i 133 
J^j^ance/ío Fú/cart depoñodal 
Prencipato dt Venetia per 
tnppaveccbtata* 9 
Jriorentmi auidt del dañare. 12. 
Ferdmando giurato I{e i» Capo-
na. 1 5 
Fefd.dic&iarato e confirmato 2{e 
da Papa T io , 16 
Ferdmando Prencipegrato e be-
nigno . 1 y 
Ferd.co'lcampüaCanne. 27 
Ferd.fcaccia í 'Orjtmda Veno 
. fa* i 2 
Fer diñando ahh andona ít jf-é. 
diCalui. 41 
Ferd.prmdtCalnL 47 
Ferdmando mettemfuga Ma^ 
riño Marianoye Deipho del-
tíyéngmliara * $1 
Ftrd fiuwfcecon Simonetto C* 
pitano del Papa t 53 
Felice O rfino ¡ida a Ferd. 5 9 
Ferd ajfedta Samo, 5 9 
F erd. gmdtciofi. 64 
Ferd. a(falta Samo. 6 7 
Ferd.fifuggealNapolK y o 
Frunce feo d^^uho fi rende al 
Picinino. 92» 
Ftume zAttrno hoggi iem Te* 
fiara, 92 
Franee fio Sfor^a manda nuouo 
efercito a fauor di Ferd, 1 o 2. 
Francefio Sifiaro (uttodeMlls 





la Chtefa dt Monte Sanijn 
giolo, 133 
Ferdmando iacciatodi neglfgtn* 
te. 13 y 
Flommarifirendea Ferd 13 9 
forma di gimar vaffaUggto 4 
¿HfydflSltpolt. t^ck 
Fattt 
fétti^f Rohr. Sa/euerim 147 
/*./•<<»» o fume onde dr tío. 149 
F4tto d'Árme fénguimfad^ntpr 
m 4 Cefen^s. 155 
Fátne grandíjjíma nel c&mpo 
t^ngimno, 178 
Ferd. mmda Jlfonfo fu&figLm 
lom £a/aurtA. 179 
FedeUa M France/co del Bal^o 
c m Ferd. 193 
r¿ am [eferdlo ál fiume La-
UBIIA, 197 
Fiammadtfuoca ueduta ripien 
den frá í ' efercito ReaJe, e í 
tAngiomo. 100 
ferd.paffk in Puglm co lQám-
fo, 10 i 
Ferd, Mmiont i l'ájjedto dt Po 
, uLadmm'S i t o 
Frmcef f e r ^ Keligione. 116 
Ftrd. roulnÁ le prouifoni del 
M ^ r ^ m e metido mfug*. 139 
JtW,S zíbandoná l'ajjedto delU 
fioccé d* Adondrágone, 2.41 
Ferd. hemgm hiérale e conefe 
• titrfotmti. *• S 3 
Ferd ¡me torna a T^&polt umo-
riofo e gloriofo . 2 $ 3 
Fztd. affldía i l (juaño. z ; 7 
F$rd. rompe ilTorelk 3 ehler* 
• Ttetro Cojft dair ajjldw di 
Proctda. 267 
Fme della guerra di Nap. 17 <>. 
Ferd. ¡auto nelíauerfaj pocogiu 
dniofo nellaprofp. fortuna* 298 
t~^lacornó ganada Beneuen* 
Jhí to traditore. 2 ó 
Gionan Antonio Orfino imorno 
a Veno/a conrefercttv. 2 % 
Ghmnmd' Jngio con íarmats 
nelin di Formia * 3 4 
Cjioaannid'zAngto rkeuuto tn 
Sejjx da Marino Mar^ 3 j 
Rkeuuto in Lucera, 44 
ijwuami Jidalmohá falto prí~ 
gione dalle oyingiomk j 3 
Gwuanni Gagliardo tradtfce la 
"B^cca della Torre della INít 
tiataagli&jngioim, 8d 
G tac orno Picinmo entra nel 2\e~ 
j>m coníe/erciio a fituor ds. 
Francefí. 9 2 
G i acornó rP adulto da Saníj in~ 
giola a l lhcmwo. 9 2 
iGíCuma^o deltoprimo £gn*K. 
% m io. J i 9 
i Grétttudme dt Gtor. Se tfmwecb 
nncÉmparalnlemr/o Ftrd. 157 
Cjioaanm 
Gio. Gimgeftotráditore. 144 
Gmcom* Carra/* $ Amone lio 
Caiuam efyugnano cBeka-
flro. I S A 
Galeotto BaldapmftfuggeJel-
U Kocchetta. 1 80 
Gio, d'jfngio elPicininoftfuggo 
no di notte a Lucera. n z 
Giouanna Qlana maluaggiame 
te trattata dalfigliuolo. 13 1 
Giouanni d'cyfngío e ̂ Míarino 
Mariano affaltano dt notte 
i l Campo di Ferd.. 145 
Ció, Pontano mandato da Ferd. 
s figliar la Rocca di tsfáonte 
Sant Jngiolo, 150 
Gio. ^Antonio Orftno Frencipe 
di Taranto Jlrangolato. 2.51 
Giuítojnt. Jcquauiuafí dauo 
luntariamentea Ferd, z$z 
Cj tac orno Carrafa fa rendere i l 
Guajloa Ferd, 158 
Cjiouannt Torella ingrato e tra-
ditore, 166 
^io.d* tangió ^ ilTorella af 
fidiano Gaeta, r68 
^w. Poo rompegli Angioinid* 
imormaCjaetá, %yi 
C ió, d fingió porta pencólo <L 
affogarfi. 171 
Se ne toma in Francia* 2.7 2. 
Cj ate era Ido Spagnuoh âjiedia 
ifchia. 2-73 
Prende Cario fratetto del Torel 
la coljiglíuoio. i 74 
Cjrotta di Pozsuolo aliar gata da 
oAfonfo Primo, z 96 
TTErcokda^Sflefellone, 44 
Huomini che ¡i danno a 
F raneefi, 83 
Huomo Liggio chejignijica. 14 2. 
Humantta di Ferd. verfo Gio, 
Cofio & altriprigtom, 213 
T T^continen^a di Felice Or~ 
fino. 85 
llPicinino flritirs da Ha hatta-
gha, 9> 
Cjuajía la Campagna di Ro-
ma , 1 o & 
IlGuaflo detto pri. iflonio .106 
JlTrauerfoelTorm Capnani 
del Mariano vcciR, 16$ 
iddto rmunera le coje huone e 
non le cattiue, 147 
l l Torella rmuendo cincjuanta 
mtla ducaa da Ferd.git ntor 
na 
mljchia. 175 
Jta l i* da vhi fr ima poffedu-
T Ode Jí Fr&ncefco Sfor%a. 1 o 
L a Bei/o/a aíruciata daglt 
tsingioint. 
La/ortunadt cui fi deue tenta-
re. 61 
Uallegre'TtfA offufiá U gtud do 
de glt huommi, yo 
Lodede ifaieSa ¿hUrdmánte^ 
Reina di Ts[apo¿(. 109 
iSOrpno c hiama ti Ticimno per 
che nada in Calauña con l * 
efercito, 118 
Lucretia^¡apoletanafamó[tp-
\ nta per la fuá gran heile^ 
111 
Ltbtdine del rulare di fildati 
maipiu mtefa. 119 
luodedi Gwrgio Scander, 138 
JLvde di Orfo Orfino, 143 
Lungobuco prima detto Temí-
- feno. 160 
Lode dt Entone i CaiuanOki 6 5 
JLúde dt sJMagto JB arre fe. 1 67 
Laude e vitupero di Calíotto 
Zdidajim* 178^ 
Lutgi d*zArenaJiia con tune le 
fue terre ad ̂ ilfonfo. \ ) io 
VOrfim affedta o y i n d r i 1 8 7 
N i mico mor tale de lia famiglia 
delBal^o. 188 
Loren MmiatoAflrolago.i 93 
L Orfino hauendofaccheggiato ti 
fepolcro di "Boemondo v i tor-
na le cofe tolte. 19^ 
Lmde di Cjto. di &¿íngio. 17$ 
Lode e h í l e l e delía ciña di 
Tlapolí. 2.97 
Orte di A l f i n J Jragona. $ 
¿Marco Nana fraudulen 
te etraditore. 
Morte df Car, da Capetajffo. 3 o 
*%darino ¿Jhíar^ano giura per 
Ke Renato d'¿éngt 6. 3 6 
Mor te di CamiL Caracciolo. 4 2, 
Maria figliola naturale diFer~ 
diñando maritata a Felice Orfi~ 
no *Trencfpe df Salemo, 4 6 
i/Marino M a r i a n o ordtfce tra~ 
dimentoa Ferd, 47 
Morte dt Stmonetto Capitano di 
Papa Pío, 67 




cito i d Picininot deü&Sfir. 
Morte M U ^eind ífaheL i o 9 
¿Monte GArgtno c h U m m di 
fuefto mme prim* dt 
queüotche diceii Pvtxno* 1 31 
Magio Tdrréf&üffkltá ácrux j í 
Ptgli* Terfor^A \ A t r i , 159 
M o m di GtUffo t4fc*ro 16 y 
JMágio Bitrrefe fttto T>uc* di 
(afirouU/áñ, 166 
Magto rom tfáttofuggirt da gli 
Capttani de gli Angtoini. 1 7 ó 
Morte di Magio 'Barrefe. 1 6 8 
AiortediGuglitlmoRufo, i y 6 
^¿dortedi Lutgi G entile* 177 
t tMott* Hpffa fdccheggiáta & 
M r u c m * . 1 8 j 
Mi /er iád icJndrt , 190 
Jldtria Donata prefa t fualig-
giatádairOrfino. 195 
Melfifortificata da Giouanni 
Car acetólo. 114 
Adorte di Enneco dt G henar a 
. (onte d'zAriano. i 1 6 
Marino M a r i a n o t (fio. d ' j n 
gio fi maneggiam dé capo con 
tréFerd* ^3 8Í 
Morte J i GíacomrSémn « f á ü 
fittodt Ladislao, 14^ 
Marino Tomactllo mandato dé 
Ferd.a pigiiar Jltemura 1 j 1 
¿Pfíarino Mariano sfornato d' 
andaré a tronar Ferd* x 5 
SifuggedalcampodeiRe, epre-
fo,t mandatoprigione. % $ 7 
Morte e iaudt é ^Amonio C a l -
dora. 159 
N1 IcoloToJio Capitamdéuil-ianiCalaureft* i $ 
d a t u r a de^Popoli. 35 
Non e da tentar ¡a fortuné doue 
ha luogo ilgiudicio. 7 9 
Nardo dettaprú T{eritonh 8 8 
Tricólo Clancioffo i figato per 
me^oviuo, 160 
^Natural dffetto fétffo commouer 
fi negli acerbi odij, 19 j 
Napoliprimé citta Greca* z 8 7 




0 ramne di Gto. Anu Orfino. 74 
Origine delhc&faSmfmtrk 8 8 
On-
Origint di ütmefkptyfa * S9 
Qro & MgtHtO rtfiimtiidá Fer-
1 dtámdoAlUChiifa di Jléon-
te^anii^ngiolo. r 3 o 
Orfo Qrfinogmrafeddika Fer~ 
dtnmdo, 141 
Opinigni dmerfi del mjiímemo 
x - diFmdf } \ $ 
• dati, 173 
Origine delU citta di Troia igno-
ta. 2.0 j 
fiíratione di Ferd%%¡ildaú fotto 
Troia , i %o6 
OrigmediMeJfi. 2.14 
OratiomM 'Tapa Pió 4 Qárdi-
. nali. x 14 
Origine dd la^cea dt Mondra 
r,.. gone. ^41 
Oxigim d e ü ^ t J q u i l a % 6 o 
1% 1 • • • . 
^Mmif íon idf i M t r i m M a ? ' 
zano contra Ferd. 14 
^ r o g r ^ d t ^ a r i n o tt/Mar^a-
no. 36 
Pugnale auelmato per mcidtre 
^ í) Ferdin^io ,^ ] 
Bmm ¥ k a l d i m f a m frigione 
mini* 19 
J^^erhiotwfkt? da grandijjtm 
.¿ hmtnipi. 63 
f utro Aslondragone acconfente 
aiFrávcefi. ^4 
Promfioni di cylleffmdro Sfor-
/ ^contra l*ejercito del Fici-
ntno. 97 
¡ProgKeffl d4^¡cMn<> '* 1 Qi 
tProgrejJí di Ferdinando in térra 
dilamro. ^ 109 
Pioggiegranéjsme a l campQ di 
Fer diñando. 1 1 o 
P r ^ ¿ Gojen^t. . 1; 17 
^rogrejji de* fyitani diJFerd. 
in Calamia , 11 8 
PApa Pió manda aiuto a Ferdi-
nando* k&j. 
^Tkinim .asedia tséfquaui— 
¡ta. 147 
Adaiirattato da Giorgio Scm-
dcrbeco, «48 
4i farte fchernito i i n m m ¡ajfir 
t e ^ a d i T r a n i . 149 
P/̂ Wíi marauigliofajra ^thhij 
eCorui. 168 
Progrejp di ^¡ fonfo in Cala-' 
uriam ; i S i 
Pericoiograndifmo diFrancef-
codelBal^o. h 0 
Pañi 
i Roma la tregua. z i z 
Jlda£ÍonJelIe Ro/e, Í35 
Proumom del Mariano contra 
^ fardmítndo * 23 6 
l íace tra Ferdinando el.Marzj* 
- f í o : 148 
Jpfouincie di Terra di Otranto 3 
edi Barichiamanae faluta-
no Re Ferd. 152. 
Effm dt^apoli da cm f u 
^de^úrnínaiQ, 3 
Rfhellione umuerfokcmtrA Fcr 
diñando, 44 
Rohem Sanfeuerino ferito neila 
bocea. 6 7 
Rotta dt Fer diñando preditta da 
molti. 8̂ 
fyíerto e Luca Sanfeuerino fi 
danmaFranct í i . - 81 
R&herto Sanfeuerino e Roberto 
Orfino mandati da Fírd.con 
lejercito in CaUuria . 114 
Trocea di Vefuuio hoggi di Otta-
iano. n i 
Rugqtero Qriglia prfclpimé giií 
i ¿ d v n a T o r r t í 166 
Re^o di ^apo l i onde tpmln-
1 4 4 
¡harnero di Lagn} dannofi a Fer 
diñando, í j j 
C E l u a detta Longola. $ $ 
x SpagnuQltfadtU a l Re loro 7 6 
Spagnmli tr&ppp amfltori délle 
a mpgh* 80 
Sacfagním promca F efer cito 
SfúrzefcQ, 95 
Scafato prefo perfir^a da*falda" 
ti di Ferd. i2-5 
Sete grandtfftma nel campo di 
Ferdinando* ' i z é 
SaccograndiJJimo diMonf^Sat 
U n g i ó l o , 118 
Scanderíeco in lingua Turchef 
cha che dinota, 137 
Sacco di i^cquauiua, 147 
Simmaridettapri. Sibari, 1G0 
SaccAdiOpptdo* 166 
Sancio d* h ierba Capitano di 
Jlfonfo, fjtmentato daTuo-
ni. 1 S 3 
Sacco ft) abruciamemo di Ponte 
Landólfo. z 1 9 
Sulmomfifdanno per troppafo 
me 
meálPicinino, 1x3 
Sete incredtitie nellaRtcca di 
Stccpdt Manfndomá. i j o 
Strada duche fe a perche cofi det~ 
ta , 2.94 
^T^Vcch Riccio fa tendere mol-
te terré 4/Picinino, 101 
Tefori deTrencipi ijuali fi*~ 
no, 107 
Templo dedkáto # Venere foprá 
imonüVirij. 118 
Troia per mê p della fomigli* 
Lombarda fi da a Ferd. z 1 3 
Terre che uoluntariamente fi da 
m a F e r i , x i y 
Terra di lamro perche coji det* 
ta . 144 
Tepejia del Cielo inaudita. 147 
Templo di (aflore, e di Toliuce 
hoggl San Paolo. 194 
ácattmidi Gio, Jnt. Or 
fino contra Ferd, 16 
VJfici huoni di Ferd. uerfo T 0r~ 
fino. 1^ 
Valentta di Ferd. 51 
Vccifione notabile nella felua 
Tauolara. 133 
Vtrtü di Giouana Ce lana % 3 o 
Vlmrla ultima di Ferd. hau-




«^/. Philochalus Pharaldus Carmelita yidit. 
Idem FoL 113 
In Napolí ApprcfsoGiofcppc Cacchi. 
M. D. L X X X X. 
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